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El contexto de la pandemia COVID-19 obligó a que muchas instituciones realizaran 
clases virtuales usando el modelo de enseñanza E-learning, en tal sentido la presente 
investigación tiene como objetivo describir las experiencias de los estudiantes del curso de 
Historia y Teoría de la Arquitectura I de la carrera de Arquitectura 2020-I. 
El enfoque de la investigación fue cualitativo, alcance descriptivo, diseño 
fenomenológico, contando con una muestra de 20 estudiantes que participaron en entrevistas y 
grupos focales pertenecientes al curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I. 
Los análisis de los instrumentos aplicados mostraron como contribuyo el uso de las 
estrategias sincrónicas y asincrónicas para el aprendizaje e interacción del estudiante. Así 
mismo, se logró comprender la contribución de las herramientas digitales en la capacidad de 
relacionar historia y teoría, y espacio-tiempo por medio de análisis gráficos conceptuales. 
Esta investigación concluye que el uso de herramientas digitales facilitó el logro de 
aprendizaje del curso el cual tiene como objetivo que el estudiante analice la historia, la teoría 
y la crítica de la producción arquitectónica contemporáneo para asentar y contrastar su trabajo 
proyectual, situarse en la carrera y en el contexto local, mediante debates de lecturas relevantes 
y análisis gráficos de obras referentes. 
 
Palabras clave: Herramienta digital, e-learning, análisis, capacidad de relacionar, espacio-








When the pandemic started because of COVID-19, many institutions realized 
that they had to start teaching all classes virtually being forced to use the E-learning system. 
As a consequence, the purpose of this investigation is to describe the students’ experiences who 
are studying the subject of History and theory of Architecture I in the Architecture faculty in 
2020 –I. 
The methodology used develops the qualitative approach, the scope is 
descriptive and the design is phenomenological. The participants were 20 students who 
participated in individual interviews and in 4 focus groups. 
The application of these two instruments in this investigation showed how the 
synchronic and asynchronic strategies contributed in the students’ learning and interaction. 
Moreover, we could understand how digital tools contributed in the capacity of students to 
relate History and theory and space-time by creating conceptual graphic analysis. 
It is concluded that the use of different digital tools facilitated students to reach 
the learning achievement of this subject which main objective is that students analyze History, 
Theory and to promote critical thinking about contemporary architectural production to 
reinforce and contrast their project design. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional desde el mes de marzo se decidió en muchas instituciones, 
cerrar los centros educativos tanto como colegios, institutos y universidades debido a la 
pandemia del COVID-19. Esto ha llevado a que estas instituciones cambien por completo 
su modelo de educación, de una educación presencial a una educación a distancia inmersa 
en la enseñanza de estrategias digitales. Este gran cambio hacia la virtualidad impuesto 
por la pandemia del COVID-19 está resultando en un gran desafío que no se puede evitar 
y que debido a su imposición conlleva a que incluso aquellos que eran resistentes a ser 
parte de una cultura digital ahora lo sean. Incluso las instituciones con educación 
tradicional deben asumir el aprendizaje a través del aprendizaje remoto como parte 
central del proceso de formación educativa (Pardo & Cobo, Expandir la universidad más 
allá de la enseñanza remota de emergencia, 2020). Debido a este gran cambio se comenzó 
a implementar el E-learning al cien por ciento en la enseñanza. El E-learning se define 
como un término que involucra en el aprendizaje el uso de diferentes herramientas 
digitales, Área y Adell (2009) citados por Murcia (2020) lo definen como una modalidad 
en la cual se diseña, desarrolla y evalúa un proceso formativo por medio de dispositivos 
digitales en interacción con otras personas en lugares geográficamente distintos cuya 
característica es comunicarse, realizar actividades, interactuar (profesor-alumno) en un 
entorno virtual. Aquí nos enfrentamos a una gran problemática, los alumnos en un mundo 
completamente virtual logren alcanzar lo que lograban en las clases presenciales. Esto 
representa un gran reto para todas las instituciones educativas que han tenido que 
improvisar modelos o simplemente adaptar las clases presenciales a virtuales lo cual 
puede influenciar de forma negativa tanto en alumnos, docentes y el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje. Muchas instituciones, a pesar de que el internet es parte de 
nuestras vidas desde hace más de 40 años, no lo han implementado del todo en las clases 
presenciales y muchas de estas aún continúan haciendo clases fuera de un entorno digital.  
Pardo y Cobo (2020) comentan que varias organizaciones por razones sociales o 
de mercado se han sentido en la obligación de innovar en nuevas maneras de formación 
universitaria llegando a improvisar o replicar modelos de enseñanza virtual pocos 
convencionales sin aprovechar los recursos digitales que existen en la actualidad; por tal 
motivo, la pandemia evidencia que la mayoría de universidades de Iberoamérica están 
iniciando el proceso hacia una buena educación dentro de un entorno virtual, esto sin 
restar la buena voluntad de docentes en medio de esta situación. 
A nivel nacional, SUNEDU (2020) menciona sobre la ley universitaria, 
recientemente modificada en la ley 30220, artículo 47, decreto legislativo 1796 que las 
universidades de pregrado podían desarrollar programas a distancia o de entornos 
virtuales, pero solo tenían permitido realizar programas que contengan hasta 50% de 
créditos a través de este sistema; a su vez, los estudios de maestrías o doctorados no 
podían ser realizados en su totalidad bajo programas de educación a distancia. En tal 
sentido el sistema educativo en Perú no estaba preparado para implementar clases 
completamente virtuales en las diversas instituciones universitarias (pre-grado). Si bien 
el E-learning se ha implementado en las clases presenciales, esta es la primera vez en la 
historia del Perú que nos enfrentamos a una pandemia de tal magnitud que todos los 
centros educativos se vieron en el deber de cerrar sus aulas. Debido a la problemática de 
la coyuntura actual en la cual las universidades se encuentran imposibilitadas de brindar 
clases presenciales a causa de la pandemia del COVID-19, el gobierno peruano a través 
de la resolución del consejo directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD menciona en el 
Artículo 4 que las universidades pueden desarrollar adaptaciones no presenciales para la 
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prestación de las asignaturas en el marco de las medidas para la prevención y control del 
COVID-19.  En nuestro país hay un gran esfuerzo para lograr que los alumnos alcancen 
los logros de aprendizaje en un contexto diferente, algo que para muchos docentes es 
completamente desconocido o complicado de adaptarlas a un entorno digital. Según la 
publicación del diario oficial El Peruano se promulgo el Decreto Legislativo N° 1496, 
que incluye en el artículo 47 de la Ley N° 30220, que manifiesta que las características 
de las modalidades para la prestación del servicio son: presencial, semipresencial y a 
distancia o no presencial. Esta norma se ve reforzada con la aprobación del Anexo 01. 
Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia 
(agosto 2020) a través del cual se determina porcentajes de créditos virtuales según las 
diferentes modalidades. 
Durante este año, 2020, en época de pandemia, la educación dio un giro de 360 
grados hacia los entornos virtuales y el uso de herramientas digitales. La mayoría de las 
personas privilegiaron el poder mantener su trabajo, la alimentación y la salud por encima 
de la educación. Según el Minedu (2020), más de 174 mil estudiantes universitarios 
dejaron de estudiar por causas económicas originados por la pandemia. 
Por otro lado, toda la enseñanza se centró en la utilización de plataformas 
educativas y herramientas digitales para poder dinamizar las clases. Al principio, muchas 
universidades dirigieron su atención a la capacitación de docentes e implementación de 
tales plataformas y herramientas para poder afrontar las dificultades ocasionadas por el 
distanciamiento social que obligaba la pandemia. 
A nivel institucional en la Carrera de Arquitectura de una Universidad privada 
donde se lleva a cabo el presente trabajo de investigación las plataformas virtuales fueron 
usadas para entregar trabajos, calificar, visualizar notas, compartir textos básicos, 
presentar las sesiones de cada clase en PowerPoint, compartir enlaces, imágenes, videos, 
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entre otros. A su vez se combinaba la parte asincrónica con la sincrónica pero debido al 
inicio de la pandemia se usó la modalidad de E-learning en la totalidad de las clases.  A 
pesar que la universidad cuenta con la experiencia en la utilización de estas herramientas 
digitales (lo que representa un gran avance) existe la necesidad de aplicar nuevas 
estrategias sincrónicas y asincrónicas que generen un entorno didáctico de aprendizaje, 
así como aprovechar al máximo la plataforma educativa ya existente. Ahora que las 
clases se realizaran de forma completamente virtual se llevara a cabo un curso teórico, 
Historia y Teoría de la Arquitectura I que proporciona un bagaje teórico y conceptual 
muy importante para la formación en esta carrera; siendo los actores de la enseñanza los 
docentes y los estudiantes. 
Teniendo en cuenta la situación planteada, los resultados que el presente trabajo de 
investigación dé a esta problemática será relevante para la carrera de arquitectura ya que 
permitirá comprender a través de la experiencia del alumno como se llevó a cabo un curso 
teórico con el uso de la estrategia E-learning y así cumplir con una enseñanza de nivel 
alto de exigencia en medio de una situación crítica como la que estamos atravesando 
debido a la pandemia por el COVID-19. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿De qué manera el E-Learning contribuye en la capacidad de relacionar la 
Historia con la Teoría de la Arquitectura I en los estudiantes de una universidad 
privada – sede Arequipa, en el contexto de la pandemia COVID – 19 – 2020? 
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1.2.2. Preguntas Específicas 
¿De qué manera se utiliza el E-learning en los estudiantes del curso de 
Historia y Teoría de la Arquitectura I de una Universidad Privada, sede Arequipa, 
en el contexto de la pandemia COVID – 19 – 2020? 
¿De qué manera se desarrolla la capacidad de relacionar en los estudiantes 
del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I de una Universidad Privada, 
sede Arequipa, en el contexto de la pandemia COVID – 19 – 2020? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Describir de qué manera el E-Learning contribuye en la capacidad de 
relacionar la Historia con la Teoría de la Arquitectura I en los estudiantes de una 
universidad privada – sede Arequipa, en el contexto de la pandemia COVID – 
19 – 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir de qué manera se utiliza el E-learning en los estudiantes del curso 
de Historia y Teoría de la Arquitectura I de una Universidad Privada, sede 
Arequipa, en el contexto de la pandemia COVID – 19 – 2020. 
Describir de qué manera se desarrolla la capacidad de relacionar en los 
estudiantes del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I de una Universidad 
Privada, sede Arequipa, en el contexto de la pandemia COVID – 19 – 2020. 
 
1.4. Justificación del estudio 
En la actualidad el uso del E-learning en nuestro país se ha convertido en una 
estrategia alternativa a una clase presencial debido a la pandemia del COVID -19. El e- 
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learning se adapta a los logros de aprendizaje de diversos cursos teóricos y prácticos 
permitiendo adaptarlos a las necesidades tanto de alumnos como de docentes. En tal 
sentido lo que se está analizando en el presente trabajo de investigación es la capacidad 
de relacionar la historia y teoría de la arquitectura en un medio netamente virtual.   
A nivel teórico, la presente investigación se justifica debido a que el presente 
trabajo de investigación proporciona teoría actualizada sobre el uso del E-learning y su 
conexión con la capacidad de relacionar en el curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I. Debido a la coyuntura actual se evidencian dificultades para desarrollar 
contenidos de cursos teóricos con una estrategia de E-learning, en entornos totalmente 
virtuales. En ese sentido esta investigación brindara información sobre como los alumnos 
lograron sus aprendizajes del curso mediante el uso de herramientas digitales en clases 
virtuales. Se considera importante el aprendizaje, la experiencia y desenvolvimiento del 
estudiante a través de la estrategia E-learning en el curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I y como está podría brindar mejores resultados en los logros de aprendizaje 
a futuro en dicho curso. El E-learning se convierte en una variable transcendental para la 
formación del estudiante en varios aspectos: cognitivo, social, personal entre otros la cual 
llevaría al estudiante a tener un buen rendimiento académico y desarrollar sus habilidades 
instrumentales y valorativas del curso. La capacidad de relacionar es otra variable 
fundamental para el curso en mención ya que permite asociar la historia con la teoría 
como proceso cognitivo. Por estas razones, este estudio contribuirá en obtener la 
experiencia de los estudiantes con el uso de las herramientas digitales, así como mejorar 
la capacidad de relacionar la historia con teoría de la arquitectura.  
A nivel metodológico, la investigación aplicará instrumentos cuyo objetivo será 
reunir datos que ayuden al docente a plantear estrategias metodológicas virtuales para 
cursos teóricos como el de Historia y Teoría de la Arquitectura I y proporcionará pautas 
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para desarrollar la capacidad de relacionar historia con la teoría de la arquitectura en un 
entorno de enseñanza completamente virtual.  Esto significa, que se podrá valorar las 
herramientas digitales como Bizagi Modeler (bitácora digital grupal), Flipsnack (bitácora 
digital individual), Canva, VisMe, Mindjet, Genialy, Zoom, Screencast O Matic, Pixton, 
Powtoon, entre otros y como ayudaron a mejorar la capacidad de relacionar y así alcanzar 
los logros de aprendizaje. También los resultados ofrecerán información de estudiantes 
que experimentaron por primera vez el desarrollo de un curso de manera virtual 
ofreciendo experiencias educativas para mejorar la calidad de la enseñanza. 
A nivel social, la investigación trata de mejorar la interacción que existe entre el 
alumno/alumno y alumno/docente ya que esto influye en el desempeño académico y en 
la comunicación al momento de compartir la información teórica, el resultado del mismo 
permitirá encontrar respuestas plausibles que ayudarán a encontrar procedimientos que 
mejorarán el nivel y la oportunidad de aprendizaje no solamente en los estudiantes de la 
institución sino también de la comunidad inmediata. En tal sentido con esta investigación 
también se evidenciará las actitudes que mejoren los estudiantes frente al uso de esta 
nueva manera de abordar la enseñanza, brindándoles la oportunidad de ser autónomos y 
autosuficientes en el aprendizaje. 
Finalmente es necesario resaltar que teniendo en cuenta que nos encontramos en 
medio de una pandemia y encontrándonos en una etapa de transición formativa se han 
regulado normas para prolongar la educación a distancia por decretos emitidos de la 
SUNEDU con el fin de salvaguardar la seguridad de los alumnos y docentes, lo cual 
significa que el sistema E-learning será aplicado por muchas universidades en la totalidad 
de sus cursos.  
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Estos resultados nos posibilitaran realizar propuestas, así como recomendaciones 
que permitan que el E-learning y la capacidad de relacionar se integren y contribuyan a 

























CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
Dentro de las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional se ha encontrado 
información relevante sobre la variable E-Learning o denominada también aprendizaje 
electrónico o entornos virtuales de aprendizaje, sin embargo, sobre la segunda variable 
no se ha desarrollado estudios de manera específicas.   
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Salas, S. (2016) sustentó en su tesis de licenciatura titulada “Aceptación 
tecnológica de Entornos virtuales de aprendizaje en Universidades 
Latinoamericanas. Una revisión sistemática.” Chile. El desarrollo de esta 
investigación tuvo como objetivo general conocer el avance investigativo sobre 
el proceso de aceptación tecnológica por parte de los estudiantes usuarios de 
entornos virtuales de aprendizaje en Universidades Latinoamericanas. Para 
elaborar esta investigación se buscaron textos cuantitativos y cualitativos, sin 
embargo, se seleccionaron textos cuantitativos en base a la disponibilidad, con 
muestra en países latinoamericanos, relativos al tema de aceptación tecnológica 
de entornos virtuales de aprendizaje por parte de los estudiantes en Universidades 
Latinoamericanas. La revisión se realizó entre noviembre del año 2015 y abril 
del año 2016 y las bases de datos consultadas fueron: Web of science, SCOPUS, 
SCIELO.org, Fuente Académica Premier, JSTOR, ProQuest, Sage Journals, 
Sciencedirect, Springerlink, Taylor&Francis, Wiley Online Library y Emerald. 
Para realizar la presente investigación se utilizó una metodología de corte 
cualitativo y la técnica de Revisión sistemática. El estudio abarca diversas ópticas 
que hacen referencia a la versatilidad del E-learning para permitirle al estudiante 
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sobrepasar las barreras espacio-tiempo donde un estudiante de un país puede 
acceder a todo tipo de información, cursos, e inclusive interactuar con sus pares 
de otra región; sin embargo, también se mencionan las brechas tecnológicas que 
existen entre países, se exhiben grandes diferencias que imponen barreras a 
estudiantes de latitudes menos favorecidas en este ámbito. Los resultados se basan 
en dos artículos encontrados que corresponden a “Cross cultural analysis of the 
use and perceptions of web Based learning systems” (Arenas, Ramírez y Rondan, 
2011) e “Intención del uso del E-learning en el programa de Administración 
Tecnológica desde la perspectiva del modelo de aceptación tecnológica” 
(Valencia, Benjumea y Rodríguez, 2014). En cuanto al primer artículo, los 
resultados no apoyan la hipótesis de que existen diferencias significativas entre 
los estudiantes chilenos y españoles en la relación entre los constructos 
propuestos por el TAM en la educación superior. En cuanto al segundo artículo, 
se puede apreciar que el modelo TAM resulta útil tanto en la muestra de 
estudiantes chilenos, como en la de estudiantes colombianos. El estudio concluye 
que es posible afirmar que entre los años 2011 y 2015, el tema de la aceptación 
tecnológica de entornos virtuales de aprendizaje por parte de los estudiantes 
universitarios latinoamericanos no ha sido estudiado ampliamente, encontrándose 
tan sólo dos artículos de investigación empíricos al respecto. La investigación 
sugiere que la brecha digital en el continente latinoamericano actúa como barrera 
para el desarrollo del E-learning, y se plantea la necesidad de estudios cualitativos 
que permitan comprender el tema desde una perspectiva comprensiva de la cual 
podrían desprenderse nuevas barrera y nuevos abordajes. Los resultados de la 
presente investigación, aunque interesantes, no se pueden tomar como generales 
o universales por las limitaciones del estudio y contribuyen con nuestro trabajo al 
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presentar al E-learning con una serie de nuevos desafíos para las universidades 
latinoamericanas, ya que si bien el E-learning es postulado por algunas entidades 
como la OECD (2015) como una respuesta a las necesidades educativas que 
surgen en un contexto de globalización, a partir de esta investigación se genera la 
reflexión acerca de los nuevos retos que la educación virtual representan para la 
educación superior. Es necesario entonces plantear y llevar a cabo otras 
investigaciones sobre esta herramienta.   
Salas, M. (2016) en su tesis doctoral” Concepciones y percepciones de la 
calidad del E-learning en América Latina”. Barcelona, España. Su objetivo 
general es analizar las concepciones y perspectivas de los docentes universitarios 
de Latinoamérica con respecto a la calidad del E-learning y más específicamente, 
sobre el esquema de evaluación de calidad del E-learning ECBCheck. Hubo una 
convocatoria inicial de 100 profesores de diferentes universidades 
latinoamericanas, participando finalmente 87. Esta investigación es de carácter 
integrado multimodal o mixto pues aplica métodos y técnicas de ambos enfoques 
para llevar a cabo la observación y evaluación del fenómeno de estudio; en cuanto 
al alcance la investigación es de carácter descriptivo transversal. Los resultados 
muestran que en cuanto a la necesidad de los participantes por aprender sobre 
calidad del E-learning, un 41% deseaban aprenderlo para cubrir requisitos 
impuestos por su universidad, y un 38% pretende involucrarse en procesos de 
evaluación del E-learning como sinónimo de calidad. En el presente trabajo 
investigativo también se aborda al E-learning como un fenómeno universitario 
global estudiándolo como un todo; Se hace énfasis en la necesidad de promover 
el desarrollo de una mejora continua que provea de la calidad tan necesaria en la 
entrega de información, su uso y aprendizaje en la diversidad de comunidades 
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que componen cada una de las realidades de cada país. Entre los pendientes que 
finalmente se plantea este estudio y que lo deja para otras investigaciones, son el 
trabajo de demostrar que el E-learning es una modalidad educativa eficaz y 
eficiente pedagógicamente hablando y es una tarea de todos los involucrados 
demostrarlo.  
El aporte del presente estudio para el trabajo de investigación muestra que 
existen bases que sustentan el impulso de nuevos estudios sobre el uso de un E-
learning de calidad de acuerdo a las necesidades que las comunidades educativas 
necesitan, y su aplicación en el contexto de enseñanza aprendizaje social. 
Luque, E. (2020) en su tesis fin de Máster” El modelo E-learning como 
nuevo sistema educativo en tiempos de COVID-19 en España. Revisión 
bibliográfica sobre la efectividad de la enseñanza virtual y la posibilidad de 
ponerla en práctica durante otro curso académico”, Málaga, España, tuvo como 
objetivo determinar los resultados de la enseñanza virtual durante la pandemia en 
España. La muestra bibliográfica se constituyó en base a la legislación emanada 
por el estado para preservar la educación como derecho fundamental de los 
estudiantes. Se utilizó la metodología cualitativa, realiza un estudio en el que se 
evidencia la realidad y actualidad educativa a la que se vieron expuestos el 
universo de estudiantes de todos los niveles en España, obligados por el contexto 
que generó la pandemia que afecta al mundo. A través de metodología cualitativa 
se realiza asimismo un seguimiento a las medidas y direccionamientos que dio el 
gobierno en materia educativa con el objetivo de que el derecho a la educación se 
cumpla ya que es un punto neurálgico de la política en España. Los resultados 
establecen que el nuevo sistema educativo propuesto desnuda las carencias del 
sistema educativo tradicional de ese país, siendo evidente la brecha social y digital 
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entre la población educativa; se genera la duda sobre los logros de aprendizaje de 
los estudiantes y la manera en la que los docentes tuvieron que adaptar sus clases 
presenciales a digitales sin valorar la diferencia que existe ante la 
despersonalización del nuevo sistema. El aporte del presente estudio para el 
trabajo de investigación muestra que existen bases que sustentan el impulso de 
nuevos estudios sobre el uso del E-learning como única alternativa a las 
necesidades que las comunidades educativas necesitan, y su aplicación en el 
contexto de enseñanza aprendizaje social ante la nueva realidad que generó la 
pandemia. 
Ramirez-Anormaliza, R. (2017), en su tesis doctoral “Modelo de 
aceptación de los sistemas E-learning en las Universidades: un enfoque del 
modelo de aceptación de la tecnología ajustado al Ecuador”. Cataluña, España. 
Esta tesis tiene como objetivo construir un modelo adaptado al caso de Ecuador, 
capaz de predecir y explicar la aceptación de los sistemas E-learning entre 
estudiantes y profesores de las universidades, tomando como referencia el 
Modelo de Aceptación de la Tecnología, TAM (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 
1989). Participó una muestra compuesta por 55 universidades del Ecuador. La 
metodología utilizada fue de análisis multimodal o mixto. En cuanto a los 
resultados y conclusiones, para que los beneficios de los sistemas E-learning se 
hagan efectivos, estos deben ser utilizados en forma continua. Por tal motivo esta 
investigación propuso construir un modelo adaptado al caso de Ecuador, capaz de 
predecir y explicar la aceptación de los sistemas E-learning. Para el efecto se 
investigó a los principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje; estudiantes 
y profesores universitarios, tomando como referencia el Modelo de Aceptación 
de la Tecnología, TAM (Davis et al., 1989). El aporte del presente estudio para el 
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trabajo de investigación muestra que existen bases que sustentan la iniciativa de 
buscar un modelo E-learning adaptado en nuestro caso al lugar y entorno en el 
que se aplica; en este caso la ciudad de Arequipa y en nuestro país; más aún en el 
entorno que significó para la sociedad y dentro de ella a nuestros estudiantes. 
Gomez, D. (2015), en su tesis doctoral “Analítica Visual en el E-learning” 
Salamanca, España. Tuvo como objetivo Definir un modelo capaz de 
esquematizar los pasos del análisis de la información de forma visual generada 
por el proceso de enseñanza y aprendizaje, que tome en cuenta los diseños y 
metodologías más actuales acerca de este proceso de analítica en la educación y 
el proceso de analítica visual de la información. Para la revisión – muestra 
bibliográfica, se utilizó principalmente el Servicio de Archivos y Bibliotecas de 
la Universidad de Salamanca, siendo vital el soporte que brinda para revistas 
electrónicas. La metodología de investigación a seguir tendrá, de manera 
específica cuatro fases: primero, búsqueda bibliográfica; segundo, se realiza un 
estudio y análisis de los CMS (Sistema de gestión de contenidos), LCMS (sistema 
de gestión de aprendizaje y contenidos) y posible desarrollo de las técnicas de 
AA, LA y VA más interesantes de la bibliografía recopilada; en tercer lugar, se 
diseña un modelo y se implementa un conjunto de técnicas analíticas que mejoran 
y facilitan el análisis y la obtención de nuevo conocimiento para la mejora, así 
como el entendimiento, de la interacción en el proceso de aprendizaje, y en cuarto 
lugar se elabora un conjunto de casos de estudio que permiten evaluar, por un 
lado, la usabilidad de las actividades y flujos de trabajo del análisis y, por otro, la 
funcionalidad de la herramienta. La definición de un modelo de analítica visual 
para el eLearning (VeLA) es el principal resultado teórico de este trabajo. Este 
modelo comprende un ciclo interno de análisis y búsqueda de nueva información, 
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tareas y flujos de trabajo para los principales procesos involucrados en la analítica 
visual de datos educativos. Una de las conclusiones más importantes encuentra 
que el análisis de conjuntos de datos educativos está directamente relacionado 
con la participación del estudiante, así como la evaluación de las actividades de 
aprendizaje implementadas. 
El aporte del presente estudio para el trabajo de investigación muestra que 
el análisis e implementación de material educativo para los estudiantes debe tener 
relación directa con el objetivo de los conocimientos que pretenden 
proporcionarse, y de qué manera afecta al estudiante y al entorno docente, por lo 
tanto que existen bases que sustentan el impulso de nuevas investigaciones sobre 
el uso del E-learning como única alternativa a las necesidades que las 
comunidades educativas necesitan, y su aplicación en el contexto de enseñanza 
aprendizaje social ante la nueva realidad que generó la pandemia. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Calcina, L. y Donaires, P. (2016), en su tesis de licenciatura “Importancia 
del uso E-learning como herramienta de las relaciones publicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje virtual (acto didáctico) en los alumnos de la escuela 
profesional de ciencias de la comunicación-UNSA. Arequipa segundo semestre 
2016” tuvo como objetivo determinar la importancia, identificar las ventajas y 
desventajas, reconocer los escenarios formativos, identificar los criterios de uso, 
identificar los protagonistas así mismo como la eficacia del uso del E-learning en 
los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación. La 
metodología define enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no 
experimental. Los resultados de la investigación fueron que el uso del E-learning 
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es importante en los tipos de aprendizaje significativo y como herramienta de las 
Relaciones Públicas en el proceso de enseñanza virtual (acto didáctico) en los 
alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación – Universidad 
Nacional de San Agustín Arequipa segundo semestre 2016. 
El aporte de esta tesis para el presente trabajo de investigación radica en 
que se comprobó que el uso del E-Learning como herramienta en el acto didáctico 
y facilitador del aprendizaje es de alta relevancia. Las ventajas de su uso como 
herramienta en el acto didáctico muestran la eficacia comunicativa con los 
alumnos a través del acceso y la flexibilidad, eliminación de distancias físicas, 
responsabilidad y costos. Los escenarios formativos en el uso del E- Learning 
como herramienta en los modelos didácticos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los alumnos están determinados por: semipresencial-interactivo. 
Marcavillaca, M. (2018), en su tesis de maestría “Estrategia didáctica E- 
Learning y rendimiento académico del curso lógico matemático de los alumnos 
en la Facultad Administración de la Universidad Autónoma- Lima, 2016” tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre la estrategia didáctica: E- 
Learning y rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático 
en la Facultad de Administración Universidad Autónoma. La metodología define 
un enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental y de tipo 
transversal. 
Los resultados de la investigación fueron que la Estrategia didáctica E- 
Learning tiene una relación directa y significativa con el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Facultad de administración de la Universidad Autónoma 
del Perú en la asignatura de lógico matemáticas. El estudio concluye que la 
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relación de la estrategia didáctica E-Learning y el rendimiento académico son de 
una magnitud moderada. 
El aporte de esta tesis para el presente trabajo de investigación radica en 
que se comprobó que las ventajas de la estrategia didáctica E-Learning en la 
enseñanza de una asignatura de difícil manejo para el docente puede brindar 
adecuado soporte al estudiante a fin de desarrollar las competencias necesarias y 
sobretodo fortalecer la participación en un escenario virtual. 
Maquera J. (2017) en su tesis doctoral “Incidencia del recurso didáctico 
sistema E-learning personalizado en el proceso integral de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015” tuvo como objetivo 
determinar la incidencia de la aplicación del recurso didáctico sistema E-learning 
personalizado en el logro del proceso integral de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
La metodología define un enfoque cuantitativo, alcance correlacional y 
diseño no experimental, tipo de diseño transaccional o transversal. 
Los resultados de la investigación fueron que existe correlación entre las 
variables recurso didáctico sistema E-learning personalizado y proceso integral 
de enseñanza aprendizaje. El estudio concluye que existe una correlación 
moderada entre ambas variables. 
El aporte de esta tesis para el presente trabajo de investigación radica en 
que se comprobó que la aplicación del recurso didáctico sistema E-learning 
personalizado incide significativamente en el logro del proceso integral de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Muñoz, T. y Ramos, A. (2017) en su tesis de maestría “Modalidad E-
learning y aprendizaje del idioma inglés en egresados del Centro de Idiomas y 
Sistemas de comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca” tuvo como 
objetivo determinar el impacto de la modalidad E-Learning en el nivel de 
aprendizaje del idioma inglés en egresados del centro de Idiomas y Sistemas de 
Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2014-2015. 
La metodología define un enfoque cuantitativo, alcance correlacional y 
diseño no experimental, tipo de diseño transaccional o transversal. 
Los resultados de la investigación fueron que el rendimiento académico de 
la modalidad E-learning no ha sido el resultado del desarrollo integral de las 
habilidades del idioma inglés, es decir, las notas obtenidas no reflejan realmente 
el rendimiento académico de dichos egresados. El estudio concluye que existe un 
impacto negativo del E-learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés de 
los egresados del CISC-UNC. 
El aporte de esta tesis para el presente trabajo de investigación radica en 
que se comprobó que la Modalidad E-learning debe tener programas o 
aplicaciones que desarrollen y evalúen las cuatro habilidades del idioma inglés. 
Torres, W. (2018) en su tesis de licenciatura “E-learning en el taller de 
electrónica para el área de Educación para el Trabajo en estudiantes del cuarto 
grado de la institución educativa Monserrat, Independencia, 2016” tuvo como 
objetivo establecer el nivel de uso de E-learning en el taller de electrónica en el 
área de Educación para el Trabajo en estudiantes del cuarto grado de la institución 
educativa Monserrat, Independencia. 
La metodología define un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y 
diseño no experimental, tipo de diseño transversal 
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Los resultados de la investigación fueron que en el aprendizaje E-learning 
en el taller de electrónica en el área de educación para el trabajo, más del 70% de 
los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio. El estudio concluye que es 
importante mejorar el contenido E-learning en el taller de electrónica en el área 
de educación para el trabajo. 
El aporte de esta tesis para el presente trabajo de investigación radica en 
que se comprobó que el E-learning en la educación básica regular todavía está en 
proceso de implementación para que los estudiantes puedan alcanzar el logro 
esperado del curso. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. E-learning 
La definición de E-learning, llamado también aprendizaje electrónico, se 
entiende como formación a distancia, formación online, formación virtual o 
formación a través de internet cuyas principales virtudes tienen que ver con una 
fácil accesibilidad, uso sencillo, ahorro de tiempo para obtener información, 
economía, libertad para uso de tiempos o consultas instantáneas, entre otras. 
Galvis (2019) explica que la educación a distancia seguiría siendo 
tradicional (centrado en el docente) sin el uso de las tecnologías digitales ya que 
estas cumplen un rol predominante en el acto educativo, brindando una pedagogía 
más activa y centrado en el estudiante, por lo tanto, es adecuado referirse a este 
tipo de educación como “educación virtual” (englobando el entorno de un 
ambiente virtual de aprendizaje) o “E-learning” (electronic learning) la cual 
refiere al aprendizaje a través del uso de medios electrónicos para la creación de 
un espacio formativo. 
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En el libro de Morales (2014) citado por Morales (2020) refiere que el E-
learning o también llamado educación virtual es el proceso de enseñanza-
aprendizaje que usa al máximo las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) para ofrecer un entorno favorable de aprendizaje. Tiene por características 
ser interactivo, realizar actividades de aprendizaje y evaluación, logrando una 
comunicación sincrónica y asincrónica. A su vez Morales (2020) describe al E-
learning en la educación como un proceso en el cual el estudiante es el epicentro 
de la situación enseñanza-aprendizaje; el docente se apoya en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) para generar espacios auténticos de 
aprendizaje; se puede realizar espacios de aprendizaje de forma sincrónica y 
asincrónica dejando atrás las barreras de espacio (lugar) y tiempo; así como, se 
exige el uso de cualquier dispositivo electrónico para lograr interacción del 
estudiante con el resto de la clase aprovechando el contenido dinámico/interactivo 
que se proponen en el desarrollo de una clase. 
Ortiz-Colon y Ortega-Tudela (2018) afirman que se le denomina E-learning 
al tipo de enseñanza no presencial y que se realiza de forma completamente 
virtual apoyado por los recursos que brinda el internet. 
En efecto el E-learning es una estrategia educativa que se genera de forma 
virtual orientado a generar una experiencia o formación a distancia, García-
Peñalvo y Seoane-Pardo (2015) señalan que es un proceso formativo tecnológico 
donde se comparten contenidos, actividades y experiencias orientado al 
aprendizaje de competencias y destrezas dentro de un contexto social.  
En ese sentido el E-learning se convierte en una alternativa o estrategia que 
provee tres aspectos importantes en un espacio de enseñanza/aprendizaje, como 
refiere Ruipérez y García-Cabrero (2020). En primer lugar, que no solo la 
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plataforma brinda la calidad en la estrategia de enseñanza si no que el contenido 
y el desarrollo de enseñanza que se brinda al alumno tiene que ser directa, de 
contenido actual, que genere experiencia con el uso de realidad virtual, 
gamificación, storytelling, video learning, crowd learning entre otros. En segundo 
lugar, el E-learning permite la flexibilidad en la enseñanza, ya que se puede 
realizar en cualquier momento, dispositivo y espacio haciendo que cada alumno 
cree su propio ritmo u horario individualizado y adaptado a sus necesidades ya 
sean personales y/o laborales. Y finalmente, da la capacidad de control al docente 
porque facilita un seguimiento en las actividades que realiza cada alumno en 
foros, actividades en la plataforma, evaluación, etc. 
Así mismo Barbera (2016) citado por Ortiz-Colon y Ortega-Tudela (2018) 
comenta que una de las ventajas de la estrategia E-learning es que el alumno tiene 
la posibilidad de realizar una clase o desarrollar un proceso educativo en cualquier 
momento y lugar. Por otro lado, la desventaja ocurre cuando este no se convierte 
es un espacio personalizado entre el docente y alumno existiendo poca 
participación e interacción entre ellos en una clase virtual.  
Aunque existen diversas técnicas o estrategias para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la formación en el E-learning está en constante 
actualización debido a sus distintas herramientas a distancia y accesibilidad que 








Figura 1: Ventajas E-learning 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el E-learning existen 2 dimensiones importantes, Herrera y Rodríguez (2020) refieren 
que una de esas categorías se denomina sincrónico o síncrono que tiene por característica que 
el entorno de un aula virtual esté sincronizado en un tiempo determinado, generando una 
comunicación directa como puede ser posible a través de videoconferencias, chats, etc. y por 
el contrario la modalidad asincrónico o asíncrono en la cual la acción de la comunicación es en 
diferido por parte del estudiante y el docente permitiendo que ambos accedan a materiales 
compartidos en el tiempo que les convenga. 
Por lo tanto, la diferencia de ambas categorías dentro de un espacio de formación es que 
el sincrónico obliga al estudiante estar conectado al mismo tiempo que el docente algo que no 
ocurre en el asíncrono. 
Ortiz-Colon y Ortega-Tudela (2018) comentan que la comunicación es importante para 
la formación online lo cual implica que estas se hagan a través de una comunicación constante 
sincrónica y asincrónica. 
Estas herramientas o estrategias de comunicación sincrónica y asincrónica constituyen 





Figura 2: Estrategias E-learning 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Categorías del E-learning 
2.2.1.1. Las estrategias sincrónicas. 
La estrategia sincrónica supone una comunicación y desarrollo virtual de 
enseñanza-aprendizaje en tiempo real, necesitando que ambas partes 
(alumno/profesor) estén presentes en un momento y espacio determinado.   
Márquez (2013) señala que este medio es una forma de comunicación en la 
cual requiere que los participantes estén en el mismo tiempo, pero no en el mismo 
lugar también refiere que las herramientas más usabas para facilitar la 
comunicación en E-learning son el chat que permite una comunicación textual 
entre varias personas, intercambio de ideas, debates colectivos, etc. en tiempo 
real; por otro lado, la videoconferencia, que se desarrolla mediante una 
transmisión con imagen y sonido, este medio permite intercambiar imágenes y 
voz en tiempo real con personas ubicadas en lugares distintos. 
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Ladrón de Guevara (2019) comenta que las estrategias sincrónicas dan la 
oportunidad que dentro de un entorno digital se realice una interacción 
alumno/alumno, alumno/profesor y profesor/alumno en tiempo real a través de 
diferentes medios como texto, audio-conferencia, video conferencia, entre otros. 
Este tipo de comunicación entre los participantes permite una retroalimentación 
o comunicación fluida en un entorno digital.   
A su vez esta estrategia educativa será utilizada de acuerdo a los objetivos 
que requiera un curso, Morales (2020) señala que de acuerdo a los objetivos y 
competencias al que este orientado, dependerá la interactividad y manejo de 
contenido, de tal forma que si está orientado a la autonomía del estudiante se 
programará una baja interacción sincrónica y por otro lado si se tratase de teorizar, 
planificar, evaluar es necesario el acompañamiento sincrónico del profesor. 
2.2.1.1.1. Motivación para el aprendizaje 
Ferreira (2020) comenta que dentro de un entorno virtual sincrónico la 
calidad en la interacción y comunicación dependerá de una adecuada utilización 
de herramientas digitales, claves para la mejora en el proceso de enseñanza, así 
también, la motivación y desempeño académico se verán influenciadas 
positivamente cuando se fomenta la participación constante de los estudiantes con 
los demás participantes de la clase (compañeros y docente). 
De acuerdo a Bustos (2020) la motivación en entornos virtuales se 
mantiene positiva teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 La tarea: deben tener forma multidimensional y siempre de 
diferente índole. Proponer tareas diferentes mejoras la motivación 
del estudiante, asimismo, se deben integrar a parte del formato 
escrito, el vídeo, los audios, las actividades en línea, links con 
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diferentes autores y posturas con la finalidad de que el estudiante 
vaya teniendo diferentes formas de presentarles la tarea. 
 Autoridad: En estos entornos, la autoridad de la persona que enseña 
y aprende se evidencia a través de la palabra escrita. En este sentido, 
es necesario esmerarse en la forma como se presentan las 
indicaciones, comunicaciones, anuncios, foros y tareas dentro de 
una plataforma educativa. En todos los casos, la escritura del 
docente debe ser reflexiva, conciliadora y asertiva con la finalidad 
de no reducir la motivación de los estudiantes.  
 Reconocimiento: El tema de elogios en el entorno virtual es una 
figura relevante y tiene un efecto reforzador para los estudiantes. A 
falta de contacto personal es necesario algunas acciones que puedan 
suplir esta ausencia.  
 Grupos: La realización de actividades colaborativas contribuye con 
la construcción de comunidades de aprendizaje y la creación de 
redes de afectivas permiten que los estudiantes establezcan 
motivaciones distintas al relacionarse con otras personas diluyendo 
la sensación de aislamiento (Bustos, 2020). 
 Evaluación: Las herramientas digitales nos brindan diferentes 
formas de poder evaluar los aprendizajes, pero es importante, que el 
docente brinde la retroalimentación respectiva, adecuada y que 
permita reflexionar sobre lo que se presenta a evaluación. Si no se 
dan estas condiciones y se obtiene retroalimentación poco 
explicativa, con solo algunas palabras, sin indicaciones y solo 
observando la parte errónea, la motivación disminuye. 
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 Tiempo: Si el curso se lleva demasiado rápido o se han planteado 
actividades que saturen el tiempo de los participantes, la motivación 
puede decaer, pero, si las actividades están bien pauteadas, hay 
espacios de consultas, colaboración, de trabajos y actividades, el 
estudiante puede sentirse a gusto haciéndolas y sentirse acompañado 
durante el desarrollo del mismo.  
 Material de estudio: El formato del material de estudio también es 
atrayente para el estudiante, si se emplean formatos adecuados, 
estandarizados, bien diseñados, los estudiantes sentirán cierta 
atracción hacia la utilización de los mismos.   
Según el Blog de la Escuela de Postgrado de la UTP (2018), dentro de las 
principales estrategias para motivar a los estudiantes universitarios tenemos a las 
siguientes: 
 Coaching y diseño de metas: para incidir concretamente sobre los 
estudiantes, conocer sus metas, aspiraciones y aspiraciones, 
ayudándoles a tomar conciencia de lo que quieren y de cómo hacer 
para conseguirlo. (Escuela de Postgrado UTP, 2018) 
 El autoconcepto: el docente debe promover el reconocimiento de 
las capacidades del estudiante, haciendo que este reconozca sus 
virtudes y lo empoderen para superar sus deficiencias y dificultades. 
(Escuela de Postgrado UTP, 2018) 
 Diseño de tareas de aprendizaje: La docencia universitaria debe 
incrementar la motivación extrínseca del estudiante con actividades 
y trabajos académicos prácticos y vivenciales capaces de 
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incrementar su interés en la clase (Escuela de Postgrado UTP, 
2018). 
 Uso de tecnologías y herramientas digitales: Hoy en día, el 
docente debe involucrar en el aula de clase la utilización de 
diferentes herramientas digitales y plataformas, las que contribuyen 
grandemente en la motivación extrínseca de los estudiantes, 
dinamizando la clase y ofreciendo alternativas para desarrollar 
diferentes actividades presenciales y virtuales (Amores-Valencia & 
de-Casas-Moreno, 2019). 
En tal sentido la motivación para el aprendizaje viene a ser una construcción 
de factores entre las cuales destacan la experiencia, la percepción sobre la 
capacidad, intereses, metas, contexto sociocultural e inclinaciones personales, los 
que inciden en la dirección, activación y persistencia en el logro de objetivos 
(Romero & Pérez, 2019). En la motivación para el aprendizaje podemos dividirlas 
en motivación intrínseca y motivación extrínseca.  
a) Motivación intrínseca 
Dentro de la motivación intrínseca está relacionada con la propia 
satisfacción que tienen las personas al aprender algo nuevo para ellos 
y se manifiesta a través del interés, curiosidad y sus propias 
capacidades. Asimismo, se manifiestan en la autonomía al realizar sus 
trabajos e investigaciones, la confianza en sí mismo al tener seguridad 
en lo que sabe, y, curiosidad y competitividad que le ayude a plantearse 
retos en las que explota sus capacidades cognitivas. (Llanga, 2019) 
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En concordancia con lo que nos dice Llanga (2019), se 
describirá los factores que influyen en la motivación intrínseca del 
estudiante: 
 El estrés: es el malestar que siente el estudiante debido a 
factores físicos, emocionales o ambientales. Dentro de ellas 
se podría tener a la acumulación de tareas, sobrecarga 
académica y evaluaciones excesivas. 
 La actitud: Se manifiesta mediante conductas en las que se 
mostrará el grado de disconformidad o conformidad ante 
determinadas situaciones. La actitud es importante en el 
estudio, pues, para algunos estudiantes algunos cursos 
pueden parecer difíciles o tediosos. Las actitudes de pueden 
valorar de acuerdo a la dirección o valencia positiva o 
negativa que se imprima en ella o la intensidad que es el grado 
en el que se da esa dirección o valencia. 
 Autoeficacia: Se consigue regulando la motivación y la 
acción que realiza una persona. Esta juega un papel 
determinante no solamente al tener en cuenta la manera de 
sentirte frente a una tarea, sino que también será determinante 
para conseguir las metas trazadas. 
 La Autoestima: Es una reflexión constante de uno mismo, 
depende mucho de lo que uno crea de lo que puede o no puede 
hacer. También es conocido como la confianza en sí mismo, 
de poder pensar, analizar y proponerse conseguir los 
objetivos trazados.  
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 Los errores: Dentro del aprendizaje, los errores son 
normales y son hechos estimables en todo proceso de 
aprendizaje. Todos los estudiantes pueden utilizar tales 
errores para conseguir conocimientos más profundos sobre 
determinadas cosas o conceptos. Si estos errores son 
apreciados y no punitivos estimulando el diálogo y reflexión, 
ayuda al estudiante a saber que caminos seguir con mayor 
certeza. 
 Habilidades de estudio:  El saber estudiar, tener hábitos de 
estudio y utilizar diferentes estrategias para estudiar son un 
factor clave dentro de la consecución de logros académicos. 
Los hábitos y habilidades al estudiar influyen en el 
rendimiento académico y es evidente en todos los niveles 
educativos. Si algún estudiante cultiva el hábito de estudiar 
diariamente, le será mucho más fácil y llevadero el sinnúmero 
de actividades académicas.  
 Desempeño académico: El desempeño puede expresarse 
como una calificación asignada por el docente. Para algunos 
estudiantes, una baja calificación podría bajar su motivación 
y autoestima y para otros sería un aliciente para poder 
mejorar en otra oportunidad que se le presente.  
b) Motivación extrínseca 
Es aquella que proviene de un elemento externo y motiva al estudiante 
a lograr sus aprendizajes (Llanga, 2019). Dentro de los factores que 
inciden en la motivación extrínseca tenemos: 
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 Los profesores:  Son los encargados de enseñar y establecer 
acciones y actividades que despierten el interés del estudiante 
para aprender. Asimismo, influye mucho la retroalimentación 
que le pueda dar al estudiante y lo anime a mejorar cada vez 
más. Asimismo, debe poder motivar de manera individual 
como grupalmente, incentivando el trabajo en equipo, la 
interdependencia positiva, la reflexión entre los miembros del 
equipo e incentivar el premio dentro del aula de clase, no solo 
de manera material, sino también de manera verbal o afectiva, 
prodigando reconocimiento a quienes destaquen e 
incentivando a otros para que puedan mejorar. (Penzo, 2010) 
 La familia: La familia es un pilar fundamental para la 
motivación del estudiante. Un estudiante con un entorno 
familiar estable y positivo estará motivado para afrontar 
cualquier reto académico que se le presente. Un ambiente 
familiar saludable, unido a buenos maestros impacta 
positivamente siendo factores protectores ante el estrés y 
tensión académica. (Martínez, Inglés, Piqueras, & Ramos, 
2017) 
 Los amigos:  son de gran ayuda en el desarrollo intrapersonal 
e interpersonal. Los jóvenes se comprenden mejor entre ellos, 
lo cual repercute en la reciprocidad y el apoyo mutuo. Esto es 
el resultado de la maduración cognitiva y tiempo en que se 
sienten escuchados por sus pares. En esta interrelación cada 
estudiante siente que es capaz de aprender con la ayuda de 
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sus pares y entre ellos construyen nuevos conocimientos. 
(Martínez, Inglés, Piqueras, & Ramos, 2017).  
El ambiente del aula de clase: en este lugar se establecen 
relaciones entre diferentes actores como los maestros, 
compañeros de clase y demás personas que conforman la 
universidad. Se da una relación recíproca, pues se dan 
diferentes situaciones de aprendizaje promovidas por el 
docente sin que surjan necesariamente las motivaciones e 
intereses de los estudiantes. Es necesario que el ambiente del 
aula esté influido por la innovación, la creatividad, curiosidad 
y el uso de herramientas digitales que puedan beneficiar el 
aprendizaje. (Ríos, Bozzo, Marchant, & Fernández, 2010) 
 Recompensas y castigos: Las recompensas favorecen el 
aprendizaje, pero, existen muchos factores que influyen en 
ella, como, por ejemplo: la oportunidad, pues, una 
recompensa después de largo tiempo pierdes su sentido y 
puede ser hasta contraproducente. El tiempo también es otro 
factor psicológico, pues las recompensas deben de darse lo 
más próximo a su merecimiento, pues más motivan al sujeto 
a animarse y motivarse para realizar su trabajo.  
Por otro lado, los castigos dan el mensaje sobre todo lo que 
no se debe hacer. El efecto del castigo es poco duradero, pues 
estos interfieren en los procesos cognitivos del estudiante, 
pudiendo genera una actitud negativa hacia quien lo impone, 
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mientras que las recompensas tienden a mejorar todo el 
ambiente del aula de clase universitaria. (Saravia, 2017) 
 Factor socioeconómico: Se debe garantizar que los 
estudiantes universitarios puedan contar con educación 
gratuita, ya que muchos de ellos no tienen los recursos 
económicos que les permitan solventar su educación 
superior. Algunos autores coinciden en que determina el éxito 
o fracaso académico. Por otro lado, contrariamente a esto, 
algunos estudiantes de bajos recursos tienen mucha 
motivación por estudiar mucho para poder con ello tener un 
buen trabajo que les permita ayudar a sus familiares y ser 
ejemplos de su comunidad. (Erazo, 2012) 
En el caso de las universidades con buen nivel económico, 
invierten en tecnología, herramientas digitales, buenos 
maestros, implementación de talleres, entre otros. Los que 
permiten que los estudiantes puedan acceder a lo último en 
innovación y tecnología haciéndolos más atractivos para las 
oportunidades que se dan en el mercado laboral (Erazo, 
2012). 
2.2.1.1.2.  Interacción para el aprendizaje 
De acuerdo a Herrera, Espinoza, Ludeña, & Michay (2019) señalan que las 
personas interactúan de muchas formas y el tiempo de interacción dependerá de 
la situación en la que se encuentren, a su vez dentro de la interacción existen 
distractores que harán que las personas se enfoquen en otras cosas dejando la 
actividad anterior. A sí mismo la interacción permite que una persona tenga 
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contacto físico o de otra forma con distintos actores dentro de un entorno de 
intercambio de ideas la cual permite mejorar la forma en la que nos expresamos 
y nuestra personalidad ante la sociedad. También señalan que en el entorno 
educativo existen tipos de interacción las cuales son: 
 Interacción técnica: El docente proporciona información al alumno 
sobre las actividades de una tarea (antes y después de su ejecución), 
el estudiante lo aprovecha para mejorar su aprendizaje (información 
inicial y feedback) 
 Interacción organizativa: Relación entre el docente y grupo de 
trabajo, se establece las condiciones para el desarrollo de las 
actividades de una tarea (recursos, materiales, espacios). 
 Interacción socio–afectiva: Relación docente / alumno enfocado en 
aspectos emocionales para generar un mejor ambiente de aprendizaje 
(Confianza en clase, respeto, colaboración, etc.) 
Goig (2014) menciona que en el entorno virtual las herramientas de 
comunicación e interacción permiten que los participantes intercambien 
información y los clasifica en: 
 Unidireccionales: Herramientas que permiten una comunicación en 
un solo sentido. Por ejemplo, un “tablón de noticias” donde el docente 
informa y por consecuente son leídos por los estudiantes, sin 
posibilidad de interacción o respuesta. 
 Multidireccionales: Herramientas que permiten a todos los 
participantes (docente/estudiante) emitir y recibir mensajes. En el 
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caso de la comunicación e interacción sincrónica se utiliza, por 
ejemplo: el chat (solo texto), webconferencia (Imagen, audio y texto). 
   
2.2.1.2. Las estrategias asincrónicas. 
Las estrategias asincrónicas son aquellas que se refieren a la comunicación 
y desarrollo virtual de enseñanza-aprendizaje entre los interactuantes en una 
modalidad diferida. Es decir que el docente y el alumno interactúan en momentos 
y lugares distintos, tiempos diferentes o con comunicaciones no mediatas, 
utilizando entre otras herramientas, los foros, Wikispaces, Doppler, Stormboard, 
e-mails, etc. Con toda la información entregada en línea por el docente, el alumno 
planifica como desarrollará su proceso de aprendizaje, es decir que lo hará a su 
ritmo. 
Como principales características en la comunicación asincrónica referidas 
por García (2014) menciona que es independiente del lugar en la que dos personas 
pueden (o no) encontrarse e interactuar en contextos distintos; es temporalmente 
independiente, no es necesario que los participantes coincidan en el mismo 
tiempo; se basa en el texto principalmente en tal sentido se usa el recurso del 
formato escrito aun así la comunicación puede ocurrir mediante videos o podcast 
(publicación digital); la comunicación tiene lugar en grupo o de forma individual 
esto dependerá del formato o medio que requiera el mensaje como es el caso del 
foro en presencia de varios participantes o un mensaje interno. 
Márquez (2013) menciona que en este tipo de comunicación asincrónica no 
es necesario que los participantes (alumno-profesor) coincidan en tiempo y 
espacio para comunicarse porque existe la posibilidad que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el dialogo o interacción se produzca en cualquier 
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momento, de esta forma las herramientas que más se usan para esta comunicación 
son los foros de debate (usadas para intercambiar ideas, resolver dudas, discutir 
temas de interés, etc.), correo electrónico (para enviar información, consultas, 
enviar trabajos, etc.) y documentos compartidos (documentos virtuales que 
permiten ser editados y utilizados para generar un debate). 
Hernández-Sánchez y Sánchez-García (2018) refiere que la enseñanza 
virtual colaborativa asincrónica refleja una mejora en la enseñanza educativa, 
buscando que la relación docente-estudiante sea activa, motivadora, mejorando el 
rendimiento académico del estudiante. 
2.2.1.2.1.  Desempeño académico 
El desempeño académico es comprendido entonces, como la medida de las 
capacidades del alumnado, expresadas como una nota numérica que se obtiene 
como resultado de una evaluación de tipo sumativa, la cual representa el nivel de 
progreso en cuanto al proceso de enseñanza y adquisición de conocimiento de los 
alumnos, a fin de brindar la pauta para la correcta determinación de los 
instrumentos para su medición (Félix, 2015). 
Sin embargo, existe un consenso en la comunidad de especialistas en cuanto 
a lo difícil que resulta evaluar el desempeño académico en la educación 
universitaria con solo una nota. Pues, debe diferenciarse el desempeño académico 
inmediato que se traducen en notas, con el mediato que se refiere a los logros 
personales y profesionales (Hidalgo, 2015). 
En muchas ocasiones hay factores que inciden sobre el desempeño 
académico inmediato, pues, puede haber aspectos personales, familiares, 




a) Factores que influyen en el desempeño académico 
Existen diversos factores que influyen en el desempeño académico, 
entre ellos tenemos: 
 Factores económicos 
Tener una buena estabilidad y disposición económica 
influye significativamente en el desempeño académico, más 
aún si se estudia en una universidad privada. Tener los 
recursos económicos para poder agenciarse de los materiales 
de estudio, pagos de matrículas y pensiones, alimentación, 
vivienda, entre otros le da estabilidad al estudiante, pues, su 
atención estaría centrada solamente en el estudio (Hidalgo, 
2015). 
Si los padres proporcionan los recursos económicos 
suficientes para los estudios de sus hijos, esto se reflejará 
académicamente en el desempeño de sus hijos.  
 Factores sociales 
Dentro de los factores sociales que afectan el 
desempeño académico, es el laboral, pues, los estudiantes 
que estudian y trabajan suelen tener algunas dificultades 
como la limitación del tiempo y la disminución en su 
capacidad física y mental para la entrega de trabajos, trabajos 
en grupo, evaluaciones, entre otros.  
Asimismo, se ha evidenciado la disminución de 
calificaciones dependiendo de la jornada laboral del 
individuo (trabajo a tiempo o parcial) o si el estudiante tiene 
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algún cargo dentro de la empresa donde trabaja (Montes & 
Gonzáles, 2010)  
Existen otros factores como la pobreza o la falta de 
apoyo social también influencian sobre el desempeño 
académico, pero no hay estudios concluyentes al respecto. 
Otro de los factores que tienen una influencia más 
significativa es la institución donde estudian, si esta posee 
licenciamiento o no, si tiene las condiciones adecuadas para 
enseñar, implementación de talleres, herramientas digitales 
y tecnológicas, convenios, pasantías, becas, entre otros. 
Cuando los estudiantes sienten que la universidad donde 
estudian tiene las mejores condiciones, su desempeño 
académico también mejora considerablemente.  
Por otro lado, también es necesario mencionar a los 
problemas relacionados con la salud física y mental de los 
estudiantes que hacen que su desempeño se vea disminuido 
por no poder contar al cien por ciento con todas sus 
capacidades físicas y mentales.  
 Factores familiares 
El entorno familiar constituye uno de los principales 
factores que afectan a un individuo en su desempeño 
académico. La influencia del padre, de la madre o de 
cualquier adulto cercano al estudiante influye 
significativamente en el desempeño académico.  
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El comportamiento de los padres incide 
académicamente en los estudiantes, si el estudiante tiene 
padres o parientes que les inculquen el hábito por la lectura 
o el estudio y lo hagan con su ejemplo, en la gran mayoría 
de los casos seguirán ese ejemplo e incluirán hábitos de 
estudio en su vida diaria, mejorando de esta manera su 
desempeño académico (Garbanzo, 2017). 
También es necesario precisar que los ambientes o 
entornos familiares marcados por violencia familiar están 
destinados en su gran mayoría al fracaso académico.  
Otro elemento muy importante es el nivel educativo 
del padre o de la madre. A mayor nivel educativo de los 
padres y en especial de la madre, habrá una mayor influencia 
positiva en el desempeño académico de sus hijos (Hidalgo, 
2015). 
b) Desempeño académico en entornos virtuales 
La participación en procesos virtuales de formación debe ser en la 
actualidad un acto habitual en nuestra formación académica, pues los 
sectores educativo y empresarial están en busca de sujetos que se 
encuentren en constante búsqueda del conocimiento de una manera 
dinámica, eficaz, económica, flexible y versátil, facilitando así el 
aprendizaje continuo y el desarrollo personal de los individuos. Esta 
modalidad de aprendizaje está creciendo en todo el mundo de manera 
diaria y exponencial (Marzoa, 2016). 
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Dentro de los factores asociados al éxito del desempeño 
académico en ambientes virtuales de aprendizaje tenemos a las 
herramientas digitales, las cuales permiten mejorar la interacción y los 
procesos de enseñanza aprendizaje virtual. Las tecnologías dan soporte 
a las actividades que realiza el docente y se hacen parte del ecosistema 
del aula de clase. 
Al aplicar una modalidad virtual en una institución, se debe 
contar con todo el respaldo institucional para poder diseñar, encaminar, 
aplicar y evaluar los cursos de manera tal que todos los esfuerzos estén 
centrados en el estudiante como parte principal del proceso de 
enseñanza aprendizaje (Moreno-Salamanca, 2019). 
Para poder mejorar el desempeño académico, la institución 
debe tener en cuenta que en el país existen diferentes estratos 
socioculturales, brechas tecnológicas y de conectividad que pueden 
influir en un buen desempeño académico.  
Específicamente en el plano universitario, se deben fortalecer los modelos 
de aprendizaje, la plana docente debe estar capacitada para utilizar plataformas 
educativas y herramientas digitales y propiciar espacios para reflexión 
pedagógica, metodologías y didáctica para trabajar en línea y generar actividades 
virtuales de aprendizaje que incluyan los diferentes estilos de aprendizaje 
(Moreno-Salamanca, 2019). 
2.2.1.2.2.  Planificación para el aprendizaje 
Mediante la estrategia asincrónica se promueve la organización del tiempo 
tal como lo menciona Valverde (2002) citado por Ríos y Gorety (2017) donde el 
participante tiene que aprender a planificar sus actividades que demanda un curso 
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como revisar las lecturas, leer las contribuciones de los foros, preparar su 
participación en los foros, participar de pequeños grupos de trabajo y realizar 
tareas. 
A su vez Guitert (2015) señala que el desempeño docente en forma virtual 
sea de soporte a sus estudiantes y que construyan su propio conocimiento 
mediante una comunicación asincrónica, además permite que el estudiante logre 
una planificación en su plan formativo. 
Por otro lado, en el contexto de la pandemia COVID-19, las ventajas de la 
adaptación del estudiante en el entorno virtual o modalidad no presencial 
mencionado por García (2017) citado por Sanabria (2020) son que los estudiantes 
con cierta madurez realizaran sus actividades a su propio ritmo, un diseño optimo 
del curso permite que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje; a 
su vez los participantes de una clase virtual logran adquirir nuevos conocimientos 
a través del aprendizaje colaborativo; también esta modalidad permite que el 
estudiante y el docente usen distintos formatos para comunicarse y usar 
estrategias como recurso educativo que se adecuen a la preferencia de los 
estudiante. 
Por lo tanto, estos tipos de comunicación y estrategias del E-learning posibilitan un 
adecuado desarrollo formativo en cursos teóricos y/o prácticos tal como el curso de Historia y 
Teoría de la Arquitectura I.  
 
2.2.2. Capacidad de relacionar. 
Según Latorre (2015) capacidad se define como una habilidad de carácter 
cognitivo que utilizan los seres humanos para aprender y se basa 
fundamentalmente en que es un proceso cognitivo. Por otro lado, define la 
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habilidad como un potencial que tienen los individuos en un momento especifico 
el cual puede ser utilizado o no. Estas habilidades se desarrollan por medio de 
procesos mentales que involucran una estrategia de aprendizaje.  
Por otro lado, Latorre (2015) menciona que relacionar es una destreza. Está 
destreza involucra establecer conexiones, vínculos o correspondencias entre 
objetos, conceptos e ideas, en base a algún criterio lógico. Dentro de los procesos 
mentales que se requieren para relacionar se necesitan los siguientes: Percibir la 
información de forma clara, identificar elementos de relación, establecer las 
conexiones aplicando el criterio elegido. 
Tiberius (2016) manifiesta que se puede entender a la inteligencia como la 
capacidad de relacionar conceptos e ideas. En este sentido hay que comprender 
que al emitir una conclusión teniendo en cuenta determinadas premisas lo que 
estamos haciendo en realidad es establecer una relación; para lo cual es necesario 
contar con conceptos que nos proporcionan la memoria. 
Retomando lo mencionado por Tiberius (2016) quien manifiesta que la 
inteligencia es la capacidad de relacionar; el autor explica que la inteligencia está 
constituida por un conjunto de funciones abstractas elementales que posibilitan 
ejecutar operaciones de relaciones complejas. 
        Otake (2006) citado por Ruiz, Bárcenas y Domínguez (2018) señala 
que el conocimiento cognitivo se relaciona con las variables tarea y estrategia. En 
el caso de la estrategia se alude a los grados de dificultad que determinan la 
misma, y así como a los conocimientos que se tiene en relación a las técnicas a 
usar. Es decir, en el caso de las estrategias implica la existencia de procesos que 
posibiliten el poder pasar de una situación a otra, el poder relacionar las tareas y 
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lograr definir de esta manera objetivos y metas que determinen propuestas de 
solución.    
 
Figura 3: Procesos cognitivos de la destreza “relacionar” 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este sentido, Latorre y Seco del Pozo (2013) citados por Alaya y Villena 
(2016) señalan que el método permite llegar a una meta; y, por lo tanto, el método 
de aprendizaje permite desarrollar habilidades a través del aprendizaje de 
contenidos. Estos mismos autores mencionan que cada estudiante tiene su propio 
camino de aprendizaje y que por lo tanto en el trabajo personal la actividad 
intelectual interna del estudiante es de gran importancia; ya que, en el marco de 
ella, el estudiante se ve confrontado personalmente con el contenido de 
aprendizaje. Esto implica la asimilación y la acomodación de los nuevos 
conocimientos para lo cual tendrá que solucionar los conflictos cognitivos 
generados; ya que únicamente con la resolución de éstos logra el aprendizaje. El 
éxito de este proceso dependerá de muchas características del estudiante, pero lo 
fundamental es que al estudiar en forma personal el alumno se encuentra en esta 
situación en la que está obligado a leer, escuchar, relacionar, interpretar, resolver, 
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responder, buscar y organizar la información, entre otras. El estudiante avanza 
con su propio ritmo, se incentiva por la investigación, desarrolla habilidades 
cognitivas y activas. Asimismo, a través de la acción asimila contenidos, aprende 
a trabajar, crea en libertad y con responsabilidad. De esta manera el docente 
cumple en este proceso únicamente el papel de mediador del aprendizaje y se 
posibilita finalmente un trabajo grupal exitoso. En este proceso el estudiante se 
ve confrontado personalmente con el contenido de aprendizaje lo cual implica la 
asimilación y la acomodación de los nuevos conocimientos para lo cual se tiene 
que solucionar los conflictos cognitivos generados; ya que únicamente con la 
resolución de éstos lograra el aprendizaje. 
Una adecuada enseñanza del curso “Historia y Teoría de la Arquitectura I” 
dependerá de la capacidad de relacionar adecuadamente la historia con la teoría 
de la arquitectura; es decir, el poder relacionar la historia con los fundamentos 
teóricos de la arquitectura. Boned, Cimadomo y Tejedor (2014) refieren que en 
el aprendizaje de la arquitectura los modos de componer deberían ser aspectos a 
ser considerados. Para tal fin, es necesario el plantear los hechos históricos en 
forma exacta, determinando cual fue el proceso creativo que se llevó a cabo. Estos 
autores mencionan que esta forma de didáctica basada en el análisis histórico 
lamentablemente se encuentra en un nivel de suposición; lo cual puede ser 
revertido infiriendo de la historia las bases de la arquitectura. Esta forma de 
didáctica lamentablemente no se viene impartiendo en muchas facultades y 
carreras de arquitectura. Es decir, lamentablemente todavía no se tiene claridad 
que las bases de la arquitectura se determinan realizando análisis históricos con 
seriedad; que permitan definir, emular, proponer, innovar los procesos creativos 
que han determinado, determinan y determinarán las bases de la arquitectura. Este 
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vacío didáctico es necesario revertirlo cuanto antes ya que es imperiosa la 
necesidad de innovar los procesos creativos como respuesta coherente a los 
difíciles escenarios actuales y futuros de nuestras sociedades como es el caso de 
la pandemia COVID-19. 
La ausencia de una forma de didáctica basada en el análisis histórico ha 
determinado una enseñanza insatisfactoria de la arquitectura, así como desinterés 
y falta de motivación durante el proceso de aprendizaje. Boned, Cimadomo y 
Tejedor (2014) refieren que los resultados de esta ausencia es la confusión, 
escepticismo, vitalismo sin verdadera vitalidad e interés en los estudiantes de 
arquitectura. Asimismo, estos autores afirman que la causa de la “desintegración 
cultural” es una enseñanza no adecuada de la arquitectura la cual se caracteriza 
por no tener en cuenta la relación existente entre la historia y el proyecto; es decir, 
la historia y la teoría de la arquitectura.  
La ausencia de una forma de didáctica basada en el análisis histórico ha 
determinado no solamente que no se tenga en cuenta la relación básica existente 
entre la historia y el proyecto; es decir, la relación entre historia y la teoría de la 
arquitectura sino también la relación existente entre historia, teoría de la 
arquitectura y metodología de diseño. Asimismo, Boned, Cimadomo y Tejedor 
(2014) afirman que una adecuada enseñanza de la teoría y la historia de la 
arquitectura requieren de un objeto, una finalidad; y un método. El objeto es 
considerado por estos autores como obras, textos, así como experiencias de la 
arquitectura; considerando estas últimas. Estos autores resaltan a las experiencias 
de la arquitectura teniendo en cuenta sus factores temporales, así como espaciales 
ya que permiten realizar el proceso de la interpretación.    
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Debido a que el logro del curso Historia y Teoría de la Arquitectura I es el 
relacionar la “historia” con la “teoría” de la Arquitectura, el syllabus del curso 
presenta cuatro módulos cuya temática se encuentra dirigida a fortalecer la 
relación entre historia y teoría de la Arquitectura a través del manejo de 
información, de la comprensión espacio-temporal, obteniendo así un juicio crítico 
sobre los procesos creativos que han determinado, determinan y determinarán las 
bases de la arquitectura. La presente investigación contempla esta relación en el 
marco de la pandemia COVID-19; tratando así de constituirse en una contribución 
ante la necesidad imperiosa de impartir una enseñanza del curso de Historia y 
Teoría de la Arquitectura I con la aplicación del E-learning. 
Categorías de la capacidad de relacionar 
2.2.2.1. Manejo de información. 
El manejo de la información es una capacidad que posee la persona 
para buscar la información, seleccionarla, validarla, ordenarla y 
recuperarla. 
Asimismo, para lograr una adecuada relación entre la historia y la 
teoría de la arquitectura es indispensable tener claridad en el hecho que la 
arquitectura contemporánea se encuentra inmersa en un proceso de 
transformación acelerado donde el manejo de información a través de las 
herramientas digitales juega un rol fundamental. Abondano (2018) señala 
que la arquitectura contemporánea está sometida a un proceso de cambio 
debido al desarrollo e integración de las tecnologías digitales en las 
diferentes etapas de diseño y de construcción. Este proceso es muy similar 
al que se dio durante la revolución industrial y de la cual se definió la 
arquitectura moderna. Actualmente nos encontramos en una etapa de la 
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historia en la cual está surgiendo una arquitectura sin antecedentes, 
producto de la creación de nuevos materiales y técnicas digitales. 
Esta nueva etapa de la historia caracterizadas por el uso de nuevos 
materiales, así como técnicas digitales requiere que los alumnos logren un 
manejo óptimo de la información para lograr relacionar adecuadamente la 
historia con la teoría de la arquitectura.  En la actualidad en el contexto 
que estamos viviendo de la pandemia COVID-19; el lograr llegar a 
concretizar esta relación dependerá en gran medida de que los estudiantes 
dominen y tengan habilidad en el manejo de la información a través de las 
herramientas digitales.  
2.2.2.1.1 Influencia de las herramientas digitales para el manejo de 
información  
En relación a la influencia de las herramientas digitales para el manejo 
de información los autores revisados mencionan las siguientes plataformas 
y programas educativos: 
Bizagi Modeler 
Cubillos Sánchez (2019) menciona que en cuanto a la necesidad de 
una herramienta de modelado y de simulación en procesos de negocio, las 
soluciones que proporciona Bizagi, sobresalen largamente, siendo por ello 
una herramienta muy conocida y por supuesto bastante demandada a nivel 
de negocios y especialmente utilizada en el ámbito educativo. 
Canva 
Borrueco, y otros (2018) refieren que el programa Canva es uno de 
los programas que simplifica la creación de actividades dinámicas; con él, 
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se pueden diseñar bancos de preguntas con opciones múltiples, así como 
juegos asertivos. 
Picktochart 
Borrueco y otros (2018) mencionan que Picktochart es un programa 
similar al Canva, aunque se enfoca mucho más en la generación de 
infografías facilitando la expresión a nivel visual de las informaciones. 
Allueva y Alejandre (2019) Indican que Picktochart, en cuanto a 
análisis de texto, es un recurso digital que se aplica para mejorar la 
ortografía. 
Screencast – o -Matic 
Badia, Chumpitaz, Vargas y Suarez (2016) explican que, en cuanto a 
herramientas de creación de contenidos, Screencast – o -Matic se encuentra 
considerada como de aquellos capturadores de pantalla de mucha utilidad 
para generar tutoriales y hasta demostraciones educativas; teniendo la 
opción de uso gratuito, aunque con algunas restricciones. 
Genially 
Badia, Chumpitaz, Vargas y Suarez (2016) refieren que este programa 
permite que el usuario pueda elaborar todo un universo de presentaciones y 
gamificación. Sobresale en cuanto a generación de infografías que no son 
otra cosa que representaciones visuales hechas en base a algún tipo de 
información. Es de mucha utilidad para mostrar contenidos de manera 
sintética. 
Allueva y Alejandre (2019) también refieren que el programa 





El espacio- Tiempo es también conocida como la capacidad temporo 
espacial, la que se manifiesta en el posicionamiento adecuado en el tiempo 
y el espacio en donde se desarrollan los hechos. 
En la relación dada entre la historia y la teoría de la arquitectura, la 
comprensión espacio-temporal es determinante ya que para lograr ésta, el 
estudiante deberá tener una comprensión integral de los espacios 
arquitectónicos de la propuesta, así como ubicarse en el tiempo en el cual 
se planteó la propuesta arquitectónica la cual está sujeta a múltiples 
posibilidades de cambio. Bahamond (2012), señala que la armonía como 
tipificación de las artes visuales se contextualiza en la relación tiempo – 
espacio; y que de esta manera los sucesos históricos y así como los de la 
actualidad con comportamientos indisolubles. 
Muntañola (2017) afirma que el arquitecto tiene la posibilidad de 
reducir distancias temporales transformando a la arquitectura en un relato 
que tiene en cuenta un contexto histórico. En este sentido, el autor explica 
de cómo a través del análisis de un proyecto se está describiendo un punto 
medio de lo que fue y será este proyecto. De esta manera se revisa 
configuraciones espaciales del pasado que permiten dar sentido a las 
configuraciones espaciales del presente.  
Harvey (2017) expresa que muchos artistas contemporáneos, 
utilizando técnicas cinéticas y multimedia, crean espacios experienciales 




La presente investigación asume la definición dada por Espinosa 
(2014) quien afirma:  
El tiempo y el espacio son los ejes de referencia que han posibilitado 
al hombre y a la ciencia entender los fenómenos de la realidad, en la 
medida que nos permiten situar físicamente los objetos y permanecer. Al 
incorporar objetos a la referencia espacio – temporal, asumimos que la 
extensión infinita existe sólo en potencia, puesto que el espacio no surge 
sin cuerpos que lo definan. (p.96).  De esta manera se considera al tiempo 
y el espacio como las categorías de esta variable. 
2.2.2.2.1 Comprensión del espacio-tiempo por medio de análisis 
gráficos 
Latorre y Seco del Pozo (2013) citados por Alaya y Villena (2016) 
plantean ejemplos de actividades que impliquen creatividad, desafío y que 
susciten el interés de los estudiantes con el fin de lograr su compromiso. 
Las consignas son: lectura de la información, análisis del contenido, 
identificación de los criterios utilizados en la comparación, 
establecimiento de las semejanzas y diferencias a través de la relación y 
el contraste; y finalmente la elaboración de la comparación a través de un 
esquema. Estos autores plantean asimismo el trabajo en grupos pequeños 
considerando las siguientes etapas de adquisición, así como sus 
respectivas técnicas: identificar y comprender (procesos mentales), evocar 
(conocimientos previos), relacionar (contenidos nuevos con los 
contenidos antiguos), explicar (metodología y nuevos contenidos) y 
ejemplificar. En la etapa de relacionar plantea las siguientes formas de 
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hacer: marcos y redes incompletos, diagramas incompletos, preguntas 





CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo de investigación desarrolla el enfoque cualitativo dado que 
observa y recolecta los hechos durante el proceso del desarrollo de los logros de 
aprendizaje usando guía de preguntas para el grupo focal y lista de preguntas para la 
entrevista generando una aproximación al contexto natural de los sucesos. Un estudio de 
investigación tendrá credibilidad ante otros investigadores siempre y cuando haya 
seguido una serie de procedimientos y utilizado instrumento que permitan observar y 
medir un fenómeno real (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
 El alcance es descriptivo por que tiene el propósito de caracterizar fenómenos del 
contexto actual detallando cómo este ha afectado el entorno educativo. El alcance 
descriptivo será de gran utilidad para acercarnos a las categorías con mayor precisión. La 
finalidad de los estudios cualitativos descriptivos es de brindar información acerca de 
características específicas de grupos de personas, procedimientos y fenómenos luego de 
ser analizados a través de distintos instrumentos por los investigadores (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).   
El diseño es fenomenológico porque el estudio describirá la experiencia de los 
estudiantes con respecto a la aplicación del E-learning en el contexto de la pandemia del 
COVID-19. El propósito de los diseños fenomenológicos es de describir analizar y 
entender las experiencias que atravesaron un grupo de personas durante el suceso de un 
fenómeno e identificar factores en común en la muestra de estudio (Hernández, 




3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia  
Tabla 1: Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Variables Categorías Metodología 
GENERAL 
 ¿De qué manera el E-Learning 
contribuye en la capacidad de 
relacionar la Historia con la Teoría de 
la Arquitectura I en los estudiantes de 
una universidad privada – sede 
Arequipa, en el contexto de la 
pandemia COVID – 19 – 2020? 
 
ESPECIFICAS 
¿De qué manera se utiliza el E-
learning en los estudiantes del curso de 
Historia y Teoría de la Arquitectura I 
de una Universidad Privada, sede 
Arequipa, en el contexto de la 
Pandemia COVID – 19 – 2020? 
 
¿De qué manera se desarrolla la 
capacidad de relacionar en los 
estudiantes del curso de Historia y 
Teoría de la Arquitectura I de una 
Universidad Privada, sede Arequipa, 
en el contexto de la Pandemia COVID 
– 19 – 2020? 
GENERAL 
Explicar de qué manera el E-
Learning contribuye en la capacidad 
de relacionar la Historia con la 
Teoría de la Arquitectura I en los 
estudiantes de una universidad 
privada – sede Arequipa, en el 
contexto de la pandemia COVID – 
19 – 2020. 
 
ESPECIFICAS 
Describir de qué manera se utiliza el 
E-learning en los estudiantes del 
curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I de una Universidad 
Privada, sede Arequipa, en el 
contexto de la Pandemia COVID – 
19 – 2020. 
 
Describir de qué manera se desarrolla 
la capacidad de relacionar en los 
estudiantes del curso de Historia y 
Teoría de la Arquitectura I de una 
Universidad Privada, sede Arequipa, 
en el contexto de la Pandemia 


































Población: 120 estudiantes del curso de 
Historia y Teoría de la Arquitectura I de la 
carrera de Arquitectura de una Universidad 
Privada, sede Arequipa, en el 2020-I. 
 
Muestra: 20 estudiantes del curso de Historia 
y Teoría de la Arquitectura I de la carrera de 
Arquitectura de una Universidad Privada, sede 
Arequipa, en el 2020-I. 
 
Técnicas 




- Guía de preguntas para el grupo focal 















3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables – E Learning - Entrevista y grupo focal 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Categorías Indicadores Ítems del grupo focal Ítems de la entrevista 
E-learning Ortiz-Colon y Ortega-
Tudela (2018) afirman: 
“El aprendizaje y la 
enseñanza en formato 
no presencial y 
totalmente virtualizado 
se denomina E-learning 
desde el momento en 
que se comprendió que 
el desarrollo de la 
formación a distancia se 







focal y entrevista. 
Estrategias 
sincrónicas 
Apreciación de los estudiantes sobre el uso 
de estrategias E-learning SINCRÓNICA 
(Enseñanza-aprendizaje en tiempo real pero 
no en el mismo lugar) 
¿Cómo se han sentido al interactuar con sus compañeros y 
profesora?  
¿Existe interacción virtual con sus compañeros en 
clase? (Interacción) ¿De qué manera se produce 
esa interacción virtual? (Interacción) ¿Qué 
actividades desarrollas en tu proceso de 
aprendizaje durante la clase? (Planificación y 
desarrollo del proceso de aprendizaje) ¿Existe 
interacción con su profesora en clase? 
(Interacción)  
¿De qué manera se produce esa interacción 
virtual? (Interacción) ¿Con qué actividades? 
(Planificación y desarrollo del proceso de 
aprendizaje) 
¿Cuáles utilizaste más? (Herramientas más 
utilizadas)  
Los estudiantes comentan la motivación 
gracias al uso de las herramientas digitales 
¿En el cambio de la modalidad presencial a digital debido a 
la pandemia COVID-19, consideran que las herramientas 
digitales los motivo y favoreció en el desarrollo del curso? 
¿Cómo se sienten con el uso de las herramientas 
digitales en clase? ¿les agrada? ¿cómo? ¿les 
motiva? ¿cómo? (Motivación) 
Categorías Indicadores Ítems del grupo focal Ítems de la entrevista 
Estrategias 
asincrónicas 
Apreciación de los estudiantes sobre el uso 
de estrategias E-learning ASINCRÓNICA 
(Enseñanza-aprendizaje en momentos y 
lugares distintos) 
¿Consideras que el uso de distintas herramientas digitales 
influyo en tu desempeño académico? ¿De qué manera? 
¿Fue fácil trabajar con distintas herramientas 
digitales? (Herramientas más utilizadas) ¿Qué 
nivel de dificultad represento trabajar con 
diferentes herramientas digitales? (Herramientas 
más utilizadas) ¿Qué estrategias utilizaste para 
superar estas dificultades? (Aprendizaje 
autónomo) 
¿Consideras que estas herramientas te ayudaron 
en tu desempeño académico? (Aprendizaje 
autónomo) ¿Podrías explicarnos cómo te 
ayudaron en tu desempeño académico? 
(Aprendizaje autónomo)  
Los estudiantes explican sobre la 
planificación de sus tareas individuales y 
grupales a través de la plataforma Canvas 
¿Consideras que la plataforma Canvas te ayudo en la 
organización y planificación de tus tareas grupales e 
individuales?  
 
¿La plataforma virtual (Canvas) fue de utilidad 
para organizarte en las tareas? (Planificación y 
desarrollo del proceso de aprendizaje) ¿Cómo te 
ayudo a organizarte en la planificación de tus 
tareas grupales e individuales? (Planificación y 
desarrollo del proceso de aprendizaje) 
¿Consideras que la plataforma Canvas es 
amigable? (Motivación) 

















La enseñanza de la 
teoría y la historia 
de la arquitectura, 
para ser efectivas, 
requieren de un 
objeto, una finalidad 
y un método. El 
objeto ya no serán 
sólo las obras, los 
textos, sino también 
las experiencias de 
la arquitectura, 
producidos en cierto 
momento y en 
determinado 
contexto, que se 
pretenden elucidar, 
comprender y 








Tiempo que se 
evaluarán 
aplicando 




Desarrollo de habilidades de manejo de 
información para la elaboración y 
exposición de los portafolios digitales. 
 
 
¿Consideras que un manejo adecuado de la 
información a través de las herramientas digitales 
fue un factor importante para la elaboración y 
exposición de los portafolios digitales? 
 
 
¿En qué medida el manejo adecuado de 
información utilizando herramientas 
digitales guarda relación con la elaboración 
y exposición de los portafolios digitales? 
¿El desarrollo de habilidades de manejo de 
información se vio favorecido por el uso de 
las herramientas digitales para la 
elaboración y exposición de los portafolios 
digitales?  
¿El proceso de publicación (distribución) de 
la información se vio favorecido gracias al 
uso de las herramientas digitales para la 





La elaboración de los análisis gráficos 
en los portafolios digitales y lecturas 
propuestas jugó un factor importante 
en la comprensión Espacio – Tiempo 
de obras relevantes 
¿Consideras que en la comprensión Espacio – 
Tiempo de obras relevantes, ¿la elaboración de los 
análisis gráficos en los portafolios digitales y 





¿Qué aspectos de la elaboración de los 
análisis gráficos en los portafolios digitales 
y lecturas propuestas jugó un factor 
importante en la comprensión Espacio – 
Tiempo de obras relevantes? 
¿Consideras que la elaboración de los 
análisis gráficos en los portafolios digitales 
y lecturas propuestas jugaron un factor 
importante en la comprensión Espacio – 
tiempo de obras relevantes para asentar tu 
trabajo proyectual? 
¿Consideras que la elaboración de los 
análisis gráficos en los portafolios digitales 
y lecturas propuestas jugaron un factor 
importante en la comprensión Espacio – 
tiempo de obras relevantes y te ayudaron a 
situare en tu carrera y en el contexto local? 
 




3.3. Población y muestra 
La población está compuesta por 120 estudiantes de la facultad de Arquitectura del 
curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I de una universidad privada de Arequipa, 
Perú, en coherencia con la definición que propone Tamayo y Tamayo (2012) en la cual 
señala que la población es la totalidad de participantes en una investigación, incluyendo 
todas las unidades de análisis que integran el fenómeno de estudio.  
La muestra está compuesta por 20 estudiantes del curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I y se definió en base al grado de asistencia de los alumnos en las cuatro 
últimas semanas del curso, en coherencia con Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
que afirman que: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 
es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población.” (p. 175) Así mismo Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) mencionan los tres factores que intervienen para considerar el número de 
casos los cuales son la capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento 
del fenómeno y la naturaleza del fenómeno en análisis. 
El muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. Es no probabilístico porque 
los investigadores hemos determinado las características del sujeto de estudio y por 
conveniencia porque uno de los integrantes del grupo contaba con acceso a la muestra.  
Hernández, Baptista, Fernández (2014) mencionan: “En las muestras no probabilísticas, 
la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 







3.4. Técnicas e instrumentos  
Tabla 4: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos 
Grupo focal Instrumento 1: Guía de preguntas para el grupo focal 
Entrevista Instrumento 1: Lista de preguntas para la entrevista cualitativa 
 
Las técnicas elegidas que corresponden es nuestro enfoque cualitativo son: 
El grupo focal (grupos de enfoque) nos permitirá recolectar datos valiosos de 20 
estudiantes mediante 4 reuniones en la cual cada uno de ellos expresará su punto de vista 
en relación a su experiencia con las herramientas digitales. El grupo de enfoque trata de 
generar una conversación con los participantes y entender a fondo uno o varios temas en 
torno a la problemática (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
La Guía de preguntas como instrumento para el grupo focal se realizó con la 
finalidad que los participantes intervengan y expresen sus experiencias generando datos 
de valor en la investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la 
formulación de preguntas tiene que generar interacción con los participantes y 
profundizar en sus respuestas en tal sentido las preguntas también ayudan en anticipar 
posibles respuestas de los participantes.  
Las entrevistas proporcionan datos desde una perspectiva muy personal por parte 
de los participantes mediante una conversación con preguntas abiertas para comprender 
ambas variables (E-learning y Capacidad de relacionar) y como influyeron en el 
desarrollo del curso. Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la 
entrevista es un espacio para generar una conversación e intercambiar información con 
el participante a través de las preguntas y respuestas.  
Las listas de preguntas para la entrevista cualitativa se desarrollan sobre el aspecto 
teórico con la finalidad que los participantes respondan específicamente en relación a las 
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categorías de ambas variables. Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que 
el aspecto teórico para el diseño de guía de temas en la entrevista tiene la función de 
obtener resultados relevantes sobre el problema planteado. 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
 Se realizaron las sesiones de grupos focales en cuatro secciones del 13 de julio al 17 
de julio del 2020 de manera sincrónica en la modalidad virtual a través de la 
plataforma zoom. Se les indicó a los estudiantes la importancia de responder 
honestamente. 
 Las entrevistas individuales se realizaron vía la plataforma zoom del 11 de agosto al 
15 de agosto del 2020. Se realizó una invitación a los alumnos de 4 secciones del 
curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I. Se entrevistaron a 20 estudiantes en 





Capítulo IV: Resultados y análisis 
 
4.1.   Resultados y análisis de la variable 1: E-learning 
Los resultados se organizaron según las categorías identificadas en relación a las 
variables, categorías y sub categorías del trabajo de investigación las que describimos a 
continuación: 
4.1.1. Estrategias sincrónicas del E-learning:  
La recopilación de los datos obtenidos para esta categoría se hizo aplicando 
4 grupos focales y 20 entrevistas dirigidas a estudiantes del primer ciclo del curso 
de Historia y Teoría de la Arquitectura I. Las que permitieron recoger información 
relacionada con la interacción alumno/alumno y alumno/profesor y motivación 
para el aprendizaje. Materializado en las vivencias de estudiantes que tuvieron 
que asumir el reto de aprender en un contexto diferente debido a la pandemia. 
En ese sentido, se recogieron experiencias para el aprendizaje, 










Figura 4: Motivación para el aprendizaje virtual de manera sincrónica en el curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I, mediante resultados del focus group. 
 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los estudiantes a través del focus group expresaron que la estrategia sincrónica generó 
una motivación durante el desarrollo de las sesiones, mediante la aplicación de distintas 
estrategias y realización de trabajos usando diferentes herramientas digitales. A su vez, dentro 
del contexto digital sincrónico se han implementado entregas finales por unidad de portafolios 
que permiten un adecuado desarrollo de enseñanza/aprendizaje en los alumnos de la clase de 
historia de la arquitectura I.  
“[…]aprendimos a usar diversos programas que muchos no sabíamos usar y nos van a 
servir bastante […]” (Estudiante 26)  
“Es un programa que alberga mucha información puedo tener acceso directo a toda la 
información que he venido adquiriendo a lo largo de este ciclo” (Estudiante 2) 
“[…]nos ayuda a mantener ordenado todo el material” (Estudiante 8) 
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Se puede apreciar que de acuerdo a lo que expresa Ríos, Bozzo, Marchant y Fernandez 
(2010), Es necesario que el ambiente del aula esté influido por la innovación, la creatividad, 
curiosidad y el uso de herramientas digitales que puedan beneficiar el aprendizaje (p.35). Esto 
quiere decir que se destaca el uso de herramientas digitales para poder beneficiar el aprendizaje 
de los estudiantes, ya que tales herramientas digitales poseen características especiales de 
motivación e interacción que potencian las habilidades de los mismos. 
“En el fondo seamos buenos o malos en computación, en mi caso soy malo, yo me he 
sentido motivado.” (Estudiante 32) 
“[…]Aparte de la aplicación, yo he investigado un poquito más, unas cuantas 
aplicaciones muy aparte de las que la arquitecta nos dio y es muy interesante” (Estudiante 19) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Morales (2014) quien refiere que 
el E-learning es el proceso de enseñanza-aprendizaje que usa al máximo las herramientas 
digitales para ofrecer un entorno favorable de aprendizaje 
“[…]Creo que todos somos capaces de hacer muchas cosas” (Estudiante 33) 
“Hablando de la digitalidad o lo que se puede emplear virtualmente, creo que es una 
maravilla […]” (Estudiante 33) 
Asimismo, Erazo (2012) manifiesta que dentro de los factores socioeconómicos de la 
motivación que influyen en el aprendizaje tenemos que: 
En el caso de las universidades con buen nivel económico, invierten en 
tecnología, herramientas digitales, buenos maestros, implementación de talleres, 
entre otros. Los que permiten que los estudiantes puedan acceder a lo último en 
innovación y tecnología haciéndolos más atractivos para las oportunidades que 
se dan en el mercado laboral (pg. 122). 
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 Hoy en día, muchas universidades de gestión privada mayormente invierten en 
tecnología y licencias de herramientas digitales para que sus estudiantes puedan utilizarlas con 
la finalidad de potenciar sus habilidades. Asimismo, invierten en herramientas digitales de 
investigación que contribuyan a estar actualizados con las últimas investigaciones a nivel 
nacional y extranjero coadyuvando a la innovación y creatividad. 
“[…]nunca había usado la aplicación zoom, y al principio no sabía que cosa era […] 
tuve que hacer bastantes prácticas para poder entender la aplicación” (Estudiante 36) 
“[…] cada aplicación que se me presenta ya no me da miedo” (Estudiante 19) 
Por otro lado, la experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Ladrón de 
Guevara (2019) quien “refiere que las estrategias sincrónicas dan la oportunidad que dentro de 
un entorno digital se realice una interacción alumno/alumno, alumno/profesor en tiempo real a 
través de diferentes medios como texto, audio-conferencia, video conferencia, entre otros. 
Este tipo de comunicación entre los participantes permiten una retroalimentación o 











Figura 5: Interacción en el aprendizaje virtual de manera sincrónica en el curso de Historia y Teoría de la 








Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los estudiantes a través del focus group expresaron que la estrategia sincrónica generó 
espacios de interacción durante el desarrollo de las sesiones, mediante las estrategias de parte 
de la docente, y asignación de trabajos grupales.  
“Como no se conocen las personas… se tienen respeto y se escuchan más, le toman más 
responsabilidad al trabajo grupal.” (Estudiante 25) 
“[…]hemos estado interactuando haciendo diferentes grupos” (Estudiante 28) 
“[…]la arquitecta nos pregunta a cada uno y nos hace buscar cosas y así es un poco más 
didáctico” (Estudiante 5) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Ríos, Bozzo, Marchant & 
Fernández, 2010 quienes “refieren que es necesario que el ambiente del aula esté influido por 
la innovación, la creatividad, curiosidad y el uso de herramientas digitales que puedan 
beneficiar el aprendizaje” 
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“En clases presenciales cuando alguien no entiende un tema, un profesor puede detectar 
la forma en que mira, … pero cuando estamos en virtuales, un alumno puede quedarse con su 
duda hasta presentar tareas finales” (Estudiante 11) 
“el desenlace no es muy cómodo, porque no he logrado conocer a todos como debiera 
ser, no hemos interactuado como tendríamos que haber interactuado” (Estudiante 32) 
“teníamos dificultades, porque hemos utilizado bastantes programas, … había problemas 
de conexión de internet en algún momento del día […]” (Estudiante 24) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Martinez, Inglés, Piqueras & 
Ramos, 2017 quienes “refieren que los jóvenes se comprende mejor entre ellos, lo cual 
repercute en la reciprocidad y el apoyo mutuo”.  
Por otro lado, también se relaciona con lo señalado por Penzo, 2010 quien “refiere que 
los profesores son los encargados de enseñar y establecer acciones y actividades que despierten 
el interés del estudiante para aprender” 
“me gustó la forma en cómo enseño, … como socializaba con mis compañeros mediante 
las participaciones que nos hacia la arquitecta […]” (Estudiante 18) 
“[…] la arquitecta nos ha dado herramientas que muchos de nuestros compañeros no 
habían utilizado antes” (Estudiante 24) 
“me parece que cuando entro a clase, hay más interacción, aunque no nos estemos viendo 
de frente […]” (Estudiante 8) 
Por otro lado, la experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Galvis (2019) quien 
“refiere que las tecnologías digitales cumplen un rol predominante en el acto educativo, 
brindando una pedagogía más activa y centrado en el estudiante.”. Del mismo modo se 
encontraron investigaciones similares que describen hallazgos que el uso del E-learning como 
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herramienta en el acto didáctico muestran la eficacia comunicativa con los alumnos es el caso 
de Calcina L., Donaires P. (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Importancia del uso e-
learning como herramienta de las relaciones publicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
virtual (acto didáctico) en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la 
comunicación-UNSA. Arequipa segundo semestre 2016” concluye que: el uso del e-learning 
es importante en los tipos de aprendizaje significativo y como herramienta de las Relaciones 
Públicas en el proceso de enseñanza virtual. 
“empecé a averiguar el programa, ya pude organizarme en el uso de los programas” 
(Estudiante 20) 
“[…]hemos aprendido bastante, tanto en el lado de aplicaciones como en el lado de 
teoría” (Estudiante 19) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Llanga (2019) quien “refiere que 
la actitud es importante en el estudio, pues para algunos estudiantes algunos cursos pueden 
parecer difíciles o tediosos”. 
Así mismo, se entrevistó a 20 estudiantes sobre su experiencia en la aplicación de 
estrategias sincrónicas relacionada con la interacción alumno/alumno y alumno/profesor y 








Figura 6: Motivación para el aprendizaje virtual de manera sincrónica en el curso de Historia y Teoría de la 









Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los resultados también evidenciaron que para los estudiantes la motivación e interacción 
a través de las herramientas digitales de forma sincrónica fue muy importante porque les 
permitió explorar distintas herramientas digitales como: Piktochart, Visme que le ayudaron a 
realizar sus trabajos de manera óptima. 
“Al inicio, si me parecía un poco complicado, pero a medida que avanzaba al curso me 
he adaptado a todos los programas” (Estudiante 6) 
“[…] al inicio me resultó dificultoso, pero ya de ahí conforme uno va practicando o va 
haciéndolo uso, lo va haciendo algo parte de uno” (Estudiante 3) 
“[…]Estas herramientas fueron bastante útiles por la versatilidad que tenían […]” 
(Estudiante 11) 
En relación a las herramientas utilizadas tenemos que Borrueco y otros (2018) señala que 
el Picktochart es un programa similar al Canva, aunque se enfoca mucho más en la generación 
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de infografías facilitando la expresión a nivel visual de las informaciones. Asimismo, Allueva 
y Alejandre (2019) Indican que Picktochart, en cuanto a análisis de texto, es un recurso digital 
que se aplica para mejorar la ortografía. En este sentido los estudiantes manifiestan que les 
permite desarrollar su creatividad y que es muy versátil para trabajar con ella.  
“Nos permite a la vez desarrollar nuestra creatividad como futuros arquitectos” 
(Estudiante 6) 
“[…] las partes que me tocaba realizar las hacía en esos programas y me gustaba el 
diseño, los colores, todas esas cosas que otras aplicaciones no te dan […]” (Estudiante 14) 
“[…] Hay plataformas que nos permiten ampliar nuestra mente” (Estudiante 13) 
Por otro lado, la experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Barbera (2016) 
quien “refiere que una de las ventajas de la estrategia E-learning es que el alumno tiene la 
posibilidad de realizar una clase o desarrollar un proceso educativo en cualquier momento y 
lugar.”. 
“[…] Me ha ayudado bastante porque me ha abierto más posibilidades, … en el tema de 
Flipsnack que no sabía cómo usarlo al igual que otros programas que no conocía […]” 
(Estudiante 13) 
“El mayor pro que le veía a las herramientas digitales fue la manera en la que podemos 
sintetizar y organizar la información y específicamente para este curso […]” (Estudiante 11) 
“Al principio no tenía muy buen uso de estas aplicaciones porque eran nuevas para mi, 
pero ya mientras más las usaba, mas aprendía” (Estudiante 10) 
Esto se relaciona con lo dispuesto por Minedu (2020) la enseñanza se centró en la 
utilización de plataformas educativas y herramientas digitales para poder dinamizar las clases, 
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además que se fomentó las capacitaciones docentes para la correcta utilización de las 
herramientas digitales según el curso. 
“[…] ha habido programas que sí me han ayudado mucho, más que he podido dominarlos 
[…]” (Estudiante 2) 
“[…] el problema de conexión que a veces nos hace una mala jugada […]” (Estudiante 
17) 
“me parecía algo nuevo y cuando al fin pude aprender y utilizarlo como la profesora nos 
decía, me sentí satisfecha conmigo misma […]” (Estudiante 3) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Moreno-Salamanca (2019) quien 
“refiere que, al aplicar una modalidad virtual en una institución, se debe contar con todo el 
respaldo institucional para poder diseñar, encaminar, aplicar y evaluar los cursos de manera tal 


















Figura 7: Interacción para el aprendizaje virtual de manera sincrónica en el curso de Historia y Teoría de la 









Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
 Los estudiantes a través de las entrevistas expresaron que la estrategia sincrónica generó 
espacios de interacción durante el desarrollo de las sesiones, mediante la aplicación de distintas 
estrategias y realización de trabajos usando diferentes herramientas digitales.  
“Explicaba el tema nos indicaba que cada uno busque su parte e iba exponiendo […]” 
(Estudiante 7) 
“La arquitecta nos mandaba a salas individuales con los compañeros y nos asignaba un 
arquitecto para discutir […]” (Estudiante 9) 
“La arquitecta estaba dispuesta a absolver nuestras dudas siempre” (Estudiante 8) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Penzo (2010) quien “refiere que 
el docente debe poder motivar de manera individual como grupalmente incentivando el trabajo 
en equipo, la interdependencia positiva, la reflexión entre los miembros del equipo.” 
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 “[…] siempre ha habido una comunicación como fluida de todos nosotros” (Estudiante 
4) 
“Hemos tenido trabajos grupales dentro de clase […]” (Estudiante 15) 
“[…] la arquitecta dejaba trabajos grupales y teníamos que coordinar por Whatsapp con 
los compañeros, nos dividíamos la tarea […]” (Estudiante 14) 
Por otro lado, la experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Ortega-Tudela y 
Ortiz-Colon (2018) quien “refiere que la comunicación es importante para la formación online 
lo cual implica que estas se hagan a través de una comunicación constante.” 
“Esta metodología de recibir clases es nuevo, tanto para los docentes como para el 
alumnado […]” (Estudiante 3) 
“Fue una clase bastante dinámica […]” (Estudiante 11) 
“[…] formamos grupo en clase y expusimos sobre la sesión que nos dio la arquitecta 
[…]” (Estudiante 17) 
La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por la Escuela de Postgrado UTP 
(2018) que “refiere que la docencia universitaria debe incrementar la motivación extrínseca del 
estudiante con actividades y trabajos académicos prácticos y vivenciales capaces de 
incrementar su interés en la clase.” 
“Son nuevas experiencias que no las había visto antes […]” (Estudiante 1) 
“Me parecía algo nuevo y cuando al fin pude aprender… me sentí satisfecha conmigo 
misma […]” (Estudiante 3) 
“[…] ha habido programas que sí me han ayudado mucho, […]” (Estudiante 2) 
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La experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Garcia-Peñalvo y Seoane-Pardo 
(2015) quienes “refieren que el e-learning es un proceso formativo tecnológico donde se 
comparten contenidos, actividades y experiencias orientado al aprendizaje de competencias” 
4.1.2. Estrategias asincrónicas del E-learning:  
La recopilación de los datos obtenidos para esta categoría se hizo aplicando 
grupos focales y entrevistas dirigidas a estudiantes del primer ciclo del curso de 
Historia y Teoría de la Arquitectura I. Las que permitieron recoger información 
sobre el desempeño académico y la planificación con el soporte de herramientas 
digitales. De esta forma los estudiantes describen las vivencias que tuvieron que 
asumir para mejorar su desempeño académico y organizar las actividades del 
curso en un contexto diferente debido a la pandemia. 
En ese sentido, se recogieron experiencias para el aprendizaje, 




Figura 8: Desempeño académico de manera asincrónica para las actividades del curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I, mediante resultados del grupo focal. 
 
 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los estudiantes a través del grupo focal expresaron que la estrategia asincrónica 
logro mejorar su desempeño académico, mediante la realización de distintos proyectos 
con diferentes recursos digitales tales como: Bizagi Modeler, Flipsnack, Piktochart, 
Genially. A su vez, dentro del contexto digital asincrónico se han implementado entregas 
finales por unidad de portafolios que permiten un adecuado desarrollo de 
enseñanza/aprendizaje en los alumnos de la clase de historia de la arquitectura I. 
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“[…] especialmente en este curso, había cosas que no sabía sobre arquitectos, no 
sé, principios, teorías que no entendía y a lo largo de estas semanas que han pasado, los 
diferentes PPTs que la arquitecta ha utilizado o los videos que ha mostrado, mi 
conocimiento ha ido creciendo, […]” (estudiante 2) 
“Hablando de lo digital o lo que se puede emplear virtualmente, creo que es una 
maravilla, y lo que hemos aprendido con la arquitecta Dora, creo que, he aprendido 
muchísimo, […]” (estudiante 33) 
“[…] me ha ayudado en los cursos de talleres de arquitectura, ya que, he conocido 
los proyectos de varios arquitectos que hemos visto en las clases, he visto cómo realizan 
o cómo diseñan y las formas que siguen los arquitectos, eso me ha ayudado también 
bastante para poder realizar mis maquetas.” (estudiante 18)  
De acuerdo a lo expresado por Bustos (2020) el material de estudio mejora la 
motivación de los estudiantes cuando se emplean diferentes formatos adecuados, 
estandarizados y bien diseñados, generando atracción hacia los mismos.  
Por otro lado, la experiencia descrita se relaciona con lo señalado por Hernández-
Sánchez y Sánchez-García (2018) quien “refiere que la enseñanza virtual colaborativa 
asincrónica refleja una mejora en la enseñanza educativa, buscando que la relación 
docente-estudiante sea activa, motivadora, mejorando el rendimiento académico del 
estudiante”. Del mismo modo se encontraron investigaciones similares que describen 
hallazgos sobre la mejora de los aprendizajes con respecto al uso de estrategias 
asincrónicas es el caso de Maquera J. (2017) en su tesis doctoral titulada “Incidencia del 
recurso didáctico sistema E-learning personalizado en el proceso integral de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 
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Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015” concluye que: La aplicación de recursos 
didácticos influye en el proceso integral de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
Respecto a la experiencia del estudiante para adaptarse a esta nueva modalidad y 
en consecuencia poder comunicarse y realizar actividades asincrónicas para su 
aprendizaje en el curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I, ellos expresaron su 
satisfacción al poder mostrar sus conocimientos de una forma creativa, didáctica y más 
elaborada con el uso de herramientas digitales. 
“Estos programas sí me han ayudado, me he sentido más motivada por pensar cómo 
voy a diseñar, pensar en nuevos diseños para mandar las tareas.” (estudiante 28) 
“[…] nos han ayudado a alcanzar un mejor nivel en presentar nuestras tareas, 
porque yo hacía cosas breves, pero gracias a las plantillas que nos dan en los programas, 
me ayudó a explayarme en cada trabajo.” (estudiante 8) 
“[…] vamos mejorando con las nuevas herramientas, lo innovador de la tecnología 
y los trabajos pueden buscar más la perfección.” (estudiante 24) 
“[…] nos han ayudado mucho lo programas para disminuir el tiempo de estar con 
errores.” (estudiante 29) 
La descripción de los estudiantes se relaciona con lo señalado por Guitert (2015) 
“el desempeño docente en forma virtual sea de soporte a sus estudiantes y que construyan 
su propio conocimiento mediante una comunicación asincrónica, además permite que el 
estudiante logre una planificación en su plan formativo”. A su vez se encontraron 
investigaciones similares que menciona sobre la calidad y mejora continua en la entrega 
de información como es el caso de Gomez, D. (2015), en su tesis doctoral “Analítica 
Visual en el E-learning” concluye que: el material educativo para los estudiantes debe 
tener relación directa con las competencias y actividades que el curso demande. 
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A su vez, se recogieron del grupo focal experiencias de su planificación para su 
desempeño académico a través del uso de la plataforma Canvas que describimos a 
continuación: 
Figura 9: Planificación del desempeño académico de manera asincrónica para las actividades del curso de Historia 
y Teoría de la Arquitectura I, mediante resultados del grupo focal. 
 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
  “La plataforma de Canvas me ayudó a organizar las tareas, nos envía los anuncios, 
también tenemos foros de consulta y nos permite revisar las clases ya grabadas.” 
(estudiante 28) 
“[…] también nos ayudan a organizar nuestro tiempo y si no logramos entrar a 
clases, podemos verlas.” (estudiante 26) 
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“[…] nos da el horario de cada curso, podemos presentar nuestros trabajos, por ahí 
tenemos foros para hacer alguna consulta a nuestro docente, entonces, es una herramienta 
interactiva que nos ayuda en la universidad.” (estudiante 24) 
“Sí me ayudo porque teníamos un orden y una buena comunicación con los 
profesores, donde podíamos consultar cualquier duda en los foros.” (estudiante 30) 
Las tareas propuestas de diferente forma mejoran la motivación del estudiante, 
pues integran a parte del formato escrito, el vídeo, los audios, las actividades en línea, 
links con diferentes autores y posturas con la finalidad de que el estudiante vaya teniendo 
diferentes formas de presentarles la tarea. (Bustos, 2020) 
 Por otro lado, el tiempo y la comunicación en que se dan las actividades también 
ayudan a mejorar el desempeño del estudiante ya que son espaciados, brindando 
momentos para las consultas y resolución de tareas. (Bustos, 2020) 
En ese sentido la experiencia de los estudiantes coincide con lo señalado por Guitert 
(2015) “el desempeño docente en forma virtual sea de soporte a sus estudiantes y que 
construyan su propio conocimiento mediante una comunicación asincrónica, además 
permite que el estudiante logre una planificación en su plan formativo.” Del mismo modo 
se encontraron investigaciones similares que describen hallazgos sobre la mejora de los 
aprendizajes con respecto al uso de estrategias asincrónicas es el caso de Maquera J. 
(2017) en su tesis doctoral titulada “Incidencia del recurso didáctico sistema E-learning 
personalizado en el proceso integral de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, 2015” concluye que: La aplicación de recursos didácticos influye en el proceso 
integral de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Cabe señalar que un estudiante tuvo un comentario disonante en relación a la 
comunicación asincrónica por medio la plataforma Canvas porque no logro generar una 
comunicación con sus compañeros y profesor en la cual no pudieron coordinar o 
intercambiar ideas del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I. 
 “[…] Canvas no tiene esta configuración, simplemente cuelgas el trabajo 
individual o grupal, pero si quisieras interactuar con compañeros, es tan poco accesible, 
que terminas haciéndolo por WhastApp. […] por otro lado una deficiencia grave del 
Canvas es que, por ejemplo, no tiene la plataforma de otras instituciones en la cual 
permite interactuar con los catedráticos y con la universidad como tal, […]” (estudiante 
32) 
Este comentario contradice lo mencionado por Hernández-Sánchez y Sánchez-
García (2018) la cual refiere que “la enseñanza virtual colaborativa asincrónica refleja 
una mejora en la enseñanza educativa, buscando que la relación docente-estudiante sea 
activa, motivadora, mejorando el rendimiento académico del estudiante.” 
Así mismo, se entrevistó a 20 estudiantes sobre su experiencia en la aplicación de 
estrategias asincrónicas respecto al desempeño académico y planificación de tareas 
individuales y grupales del cual podemos señalar lo siguiente: 
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Figura 10: Desempeño académico de manera asincrónica para las actividades del curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I, mediante resultados de las entrevistas. 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los estudiantes a través de la estrategia asincrónica lograron generar un aprendizaje 
autónomo la cual motivó a realizar y presentar sus trabajos de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I, de modo que produjo una preferencia por aprender mediante esta 
modalidad. 
“[…]como le digo, con las herramientas yo mismo me he organizado entonces yo 
mismo me auto enseñado.” (estudiante 17) 
“[…]utilizar estas herramientas digitales, me ha motivado a poder estudiar más, a 
tenerle más gusto a los cursos.” (estudiante 2) 
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“[…]muy pocos contenidos que te limitan a plasmar tus ideas. En cambio, con estas 
herramientas te motivan a realizar cosas nuevas.” (estudiante 14) 
La descripción de los estudiantes entrevistados se relaciona con lo señalado por 
Hernández-Sánchez y Sánchez-García (2018) “la enseñanza virtual colaborativa 
asincrónica refleja una mejora en la enseñanza educativa, buscando que la relación 
docente-estudiante sea activa, motivadora, mejorando el rendimiento académico del 
estudiante.” 
La realización de actividades colaborativas contribuye con la construcción de 
comunidades de aprendizaje y la creación de redes de afectivas permiten que los 
estudiantes establezcan motivaciones distintas al relacionarse con otras personas 
diluyendo la sensación de aislamiento (Bustos, 2020). 
Hoy en día, el docente debe involucrar en el aula de clase la utilización de diferentes 
herramientas digitales y plataformas, las que contribuyen grandemente en la motivación 
extrínseca de los estudiantes, dinamizando la clase y ofreciendo alternativas para 
desarrollar diferentes actividades presenciales y virtuales (Amores-Valencia & de-
Casas-Moreno, 2019). 
Por consiguiente, los estudiantes también expresaron que la estrategia asincrónica 
logro mejorar su desempeño académico, mediante los recursos de herramientas digitales 
la cual facilito la realización de tareas y en la compresión del curso de Historia y Teoría 
de la Arquitectura I de una manera más didáctica y sencilla. 
“[…] había ocasiones que no entendía muy bien y al hacer un cómic, por ejemplo, 
podría interpretar de una forma diferente la vida de un arquitecto, o cómo podía 
analizarlo, […]” (estudiante 13) 
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“[…] mientras usaba las aplicaciones se me hacía mucho más fácil poder reconocer 
y aprender lo que avanzábamos en clases.” (estudiante 10) 
“Yo creo que sí, porque aparte de realizar las tareas que nos ayudan a comprender 
más el curso […]” (estudiante 9) 
“[…] en las carreras que son pegadas a la creatividad y el arte la mente se enfoca 
más en los detalles (color, figuras) y eso me ayudó a recordar bastante información […] 
utilizando las imágenes y colores, o haciendo una síntesis del trabajo de cada arquitecto 
me ayuda un montón para poder recordar.” (estudiante 11) 
Es de esta manera que la experiencia descrita por los estudiantes refuerza lo 
señalado por Guitert (2015) en la cual menciona: “el desempeño docente en forma virtual 
sea de soporte a sus estudiantes y que construyan su propio conocimiento mediante una 
comunicación asincrónica, además permite que el estudiante logre una planificación en 
su plan formativo.” Del mismo modo se encontraron investigaciones similares que 
describen hallazgos sobre la mejora de los aprendizajes con respecto al uso de estrategias 
asincrónicas es el caso de Maquera (2017) en su tesis doctoral titulada “Incidencia del 
recurso didáctico sistema E-learning personalizado en el proceso integral de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015” concluye que: La aplicación de recursos 
didácticos influye en el proceso integral de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
De igual forma en las entrevistas los alumnos comentaron que pudieron tener una 
comunicación fuera de clase entre ellos para apoyarse en el uso de herramientas digitales 




“Fue bastante fácil, si bien teníamos que entender la manera en la que funcionaban 
los programas, una vez que agarrabas el “truco” es bastante fácil de usarlos y se hace 
conveniente para realizar las actividades.” (estudiante 11) 
“A veces preguntar al compañero de confianza, o preguntar en el grupo cómo es 
esto, para qué funciona y así mis compañeros me ayudaron bastante, […]” (estudiante 6) 
“[…]si no hubiera tenido esta ayuda de las herramientas digitales para discrepar 
tanta información, para unirla y condensarla en los trabajos asignados, creo que no 
hubiera tenido un alcance de logro tan alto en el curso. Justo en este curso vemos bastante 
investigación sobre arquitectos, pensamientos, metodologías, y con ayuda de las 
herramientas hace que podamos retener mejor la información y con eso tenemos la mitad 
de la batalla ganada.” (estudiante 11) 
De tal manera que lo descrito por los estudiantes se relaciona con los menciona por 
Márquez (2013) el cual menciona “que en este tipo de comunicación asincrónica no es 
necesario que los participantes (alumno-profesor) coincidan en tiempo y espacio para 
comunicarse porque existe la posibilidad que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
dialogo o interacción se produzca en cualquier momento, de esta forma las herramientas 
que más se usan para esta comunicación son los foros de debate (usadas para intercambiar 
ideas, resolver dudas, discutir temas de interés, etc.), correo electrónico (para enviar 
información, consultas, enviar trabajos, etc.) y documentos compartidos (documentos 
virtuales que permiten ser editados y utilizados para generar un debate).” 
Finalmente, en relación al desempeño académico de los estudiantes, ellos pudieron 
comentar que el idioma dificulta el uso de algunas herramientas digitales para realizar 
sus trabajos así también la falta de equipamiento para llevar a cabo el curso de Historia 
y Teoría de la Arquitectura I. 
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“Más que todo en inglés, hay herramientas que están en inglés y no domino el 
idioma, me pierdo un poco.” (estudiante 17) 
“[…]lastimosamente no cuento con una PC propia, ahorita sólo cuento con un 
celular y creo que eso también me dificultó un poco […]” (estudiante 3) 
También se recogieron de las entrevistas experiencias de la planificación, 
autonomía para su desempeño académico a través del uso de la plataforma Canvas que 
describimos a continuación: 
Figura 11: Planificación del desempeño académico de manera asincrónica para las actividades del curso de 







Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los estudiantes a través de la estrategia asincrónica lograron planificar sus entregas 
de trabajos y actividades del curso lo cual permitió que se desempeñaran de manera 
adecuada para presentar sus trabajos a tiempo. 
[…] nos indica qué días presentar las tareas y puedes calcular tu tiempo para hacer 
una tarea u otra. Te indica y te recuerda si hay tareas pendientes para realizarlas y eso 
ayuda bastante. (estudiante 14) 
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Porque me ayudaba a organizarme de acuerdo a mis horarios, en qué momento se 
publicaban las tareas de este y otros cursos y eso me ayuda a ordenar mi tiempo. 
(estudiante 1) 
[…] hay una opción en Canvas que es como un calendario donde te dice todas las 
tareas por presentar, yo siempre iba a ese calendario para estar al pendiente de las tareas 
que se venían y eso me ayudó bastante porque para algunos cursos no podía entrar por la 
señal y no sabía qué trabajos habían dejado o a veces dejaban trabajos en media clase y 
yo no los escuchaba o entendía bien; entonces yo veía el calendario y podía ver los 
trabajos y los realizaba. (estudiante 17) 
En tal sentido las respuestas de los estudiantes se relacionan con lo mencionado 
por Valverde (2002) citado por Rios y Gorety (2017) “el participante aprende a planificar 
sus actividades que demanda el curso, como tareas, lecturas, foros. Etc.” 
A su vez, de estas entrevistas se recolecto información sobre las acciones que 
realizaban los estudiantes en buscar sus propios recursos para construir su propio 
conocimiento y la responsabilidad de ellos en reforzar su aprendizaje por medio de las 
clases grabadas del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I. 
Canvas sí bastante, yo lo tengo en el celular, mi computadora, en todos lados. Si 
no entendí algo, cualquier cosa, vuelvo a ingresar a la grabación de zoom, vuelvo a ver 
mis PPT’s y me pongo a revisar. La plataforma me ayuda a mejorar. (estudiante 13) 
[…] ver las clases grabadas, si algo no queda muy claro podemos revisar la 
grabación de nuestra clase y esclarecer la duda. (estudiante 9) 
[…] bueno mientras usaba las aplicaciones se me hacía mucho más fácil poder 
reconocer y aprender lo que avanzábamos en clases. (estudiante 10) 
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Es de esta manera que la experiencia descrita por los estudiantes refuerza lo 
señalado por Guitert (2015) en la cual menciona: “el desempeño docente en forma virtual 
sea de soporte a sus estudiantes y que construyan su propio conocimiento mediante una 
comunicación asincrónica, además permite que el estudiante logre una planificación en 
su plan formativo.” Del mismo modo se encontraron investigaciones similares que 
describen hallazgos sobre la mejora de los aprendizajes con respecto al uso de estrategias 
asincrónicas es el caso de Maquera (2017) en su tesis doctoral titulada “Incidencia del 
recurso didáctico sistema E-learning personalizado en el proceso integral de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015” concluye que: La aplicación de recursos 
didácticos influye en el proceso integral de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
4.2.   Resultados y análisis de la variable 2: Capacidad de relacionar 
Los resultados se organizaron según las categorías y sub categorías del trabajo de 
investigación las que describimos a continuación:  
4.2.1. Manejo de información:  
La recopilación de los datos obtenidos para esta categoría se hizo aplicando 
cuatro grupos focales y 20 entrevistas dirigidas a estudiantes del primer ciclo del 
curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I.  Esto permitió recoger información 
sobre la influencia de las herramientas digitales para el manejo de la información 
recopilada durante el curso.  




Figura 12: Influencia de las herramientas digitales en el manejo de información, mediante resultados del focus group. 
 
 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los estudiantes expresaron diversas ventajas en el uso de herramientas digitales 
para la elaboración de sus tareas (portafolios digitales individuales y grupales), tales 
como mayor dinamismo en el proceso de elaboración, el poder almacenar gran cantidad 
de información por medio del uso del programa Bizagi Modeler, elaboración de tareas 
de una forma más visual y llamativa al poder incluir diversas imágenes y a realizar su 
elaboración en menor tiempo. 
“[…]definitivamente sí, porque ahorro tiempo y nos facilitó el hacer la bitácora con 
moldes y organización. “(estudiante 30) 
“[…]es un programa que alberga mucha información, puedo tener acceso directo a 




“En cuanto a Bizagi, es muy útil, porque alberga mucha información, se puede 
agregar diferentes tipos de archivos, […]” (estudiante 2) 
“[…]ese es el que más usaba, aparte que tiene infografías, son bien llamativas, ahí 
mismo puedes plantear que puede ir aquí o acá, es como un organizador de ideas, y te 
puedes plantear en el trabajo en el programa y eso ayuda bastante.” (estudiante 20) 
Por otro lado, la experiencia descrita por estos estudiantes se relaciona con lo 
señalado por Galvis (2019) que explica que la educación a distancia seguiría siendo 
tradicional (centrado en el docente) sin el uso de las tecnologías digitales ya que estas 
cumplen un rol predominante en el acto educativo, brindando una pedagogía más activa 
y centrado en el estudiante. 
Así mismo, los estudiantes manifestaron que el usar herramientas digitales en el 
curso les permitió discriminar entre información relevante e irrelevante, tener mayor 
capacidad de análisis, síntesis, comprensión y una mejor organización de la información 
recolectada. Sumado a esto como consecuencia pudieron comprender la evolución de las 
distintas corrientes arquitectónicas al utilizar análisis gráficos conceptuales y las 
diferencias existentes entre los distintos estilos arquitectónicos.  
“[…] siento que es la forma de comprender, porque el análisis gráfico me ha 
ayudado bastante a poder saber las teorías o cómo el arquitecto pensaba en ese entonces, 
cuáles eran sus ideas, su metodología, qué es lo que hacía, cómo se formó un arquitecto, 
y es básicamente para la investigación y comprensión, entonces, los programas nos 
ayudaron a organizar la información que hemos requerido” (estudiante 39) 
“[…] cuando te piden hacer los portafolios digitales en estos programas, empiezas 
a pensar más en cuál información es la necesaria y qué información es la que en verdad 
sirve para realiza un trabajo.” (estudiante 11) 
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“Si nos ayudó, ya que, como eran diversos programas, teníamos diversas formas 
de investigar y organizar la información con cada programa aprendido”. (estudiante 40) 
“[…] sintetizar la información, cuando buscamos tanto la información, 
pretendemos ver diferentes puntos de vista, de placeres en las fuentes, escoger las que 
más nos sirvan, por ejemplo, cuando buscamos una planta de un edificio de Louis Kahn, 
podemos ver los cuadrados, podemos ver los ángulos, podemos ver las líneas rectas, 
cuando buscamos una planta de Gehry, lo primero que nos encontramos son sus bocetos 
llenos de, lo que muchos podrían llamar garabatos, esa manera de encontrar información 
y discreparla, nos hace de cierta manera, analizar más, qué trata de transmitir el garabato 
de Gehry en comparación con los dos cuadrados que puede tener Kahn. Y eso es, cómo 
las herramientas digitales nos ayudan.” (estudiante 11) 
“[…] análisis gráficos de los diferentes arquitectos nos damos cuenta de la 
evolución de acuerdo al tiempo y la manera en que inspiraciones anteriores terminan 
trascendiendo hasta otros lugares u otro tiempo, por ejemplo, Zaha Hadid tiene 
inspiraciones de constructivismo y lo muestra en sus obras y sabemos que, lo 
relacionamos con Frank Gehry y terminamos ubicándonos mejor en el tiempo y las 
herramientas digitales nos han permitido tener tanta información a la mano que podemos 
relacionarla mejor.” (estudiante 11) 
Esta información se relaciona con los manifestado por Abondano (2018) que señala 
que la arquitectura contemporánea está sometida a un proceso de cambio debido al 
desarrollo e integración de las tecnologías digitales en las diferentes etapas de diseño y 
de construcción.  
Finalmente, los estudiantes manifiestan que al trabajar con portafolios digitales 
requeridos por la docente la comprensión y retención de la información recolectada 
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durante el curso se vio favorecida y a la vez consideran relevante la utilización de 
herramientas digitales para su elaboración porque les permitió elaborar portafolios 
digitales con un mejor acabado a los que realizaban en las clases presenciales. 
“[…] si no hubiéramos elegido la manera de presentar en portafolio digital, hubiera 
sido más difícil retener la información, porque hubiera sido más tedioso copilarla […]” 
(estudiante 11) 
“Yo creo que, nos ha ayudado bastante, ya que, a comparación de la bitácora que 
llevábamos a clase presencial, ahora las bitácoras que presentamos tienen una mejor 
presentación, un mejor acabado.” (estudiante 27) 
“Con la elaboración de las bitácoras, nos ha ayudado mucho las nuevas 
herramientas que usaba la arquitecta, nos han dado una mejor organización y hacer 
mejores presentaciones a nivel estético.” (estudiante 29) 
Esto se relaciona con lo expresado por Martínez (2005) quien afirma que es 
fundamental contar con un mecanismo de evaluación integral con el fin de poder 
reconocer el todo el trabajo del estudiante en el curso y así poder determinar el 
crecimiento de éste. Esta propuesta encaja adecuadamente con la metodología del uso de 
portafolios; la cual permite capturar los registros de todos los pasos que dio el alumno 
durante el curso, así como las diferentes actividades de aprendizaje que desarrolló a lo 
largo del mismo. 
Los datos más relevantes que expresaron los alumnos en las entrevistas son: 
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Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
Los alumnos expresaron que las herramientas digitales les ayudaron a recolectar, 
procesar, sintetizar, organizar y almacenar la información recopilada. La organización de 
la información fue mucho más didáctica, lúdica e interactiva ya que las herramientas 
digitales utilizadas permitieron la incorporación de gráficos e imágenes que son de uso 
relevante para los alumnos de la carrera de Arquitectura ya que les resulta mucho más 
fácil de aprender y comprender de esa manera. En comparación a las clases presenciales 
refieren su preferencia por el uso de dichas herramientas ya que en las clases presenciales 
tenían que realizar los análisis gráficos conceptuales en papelografos e imprimir 
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imágenes y dicha información por estar en papel se perdía con el tiempo, a diferencia que 
con el uso de las herramientas la digitales la información queda guardada para su 
posterior uso. 
          “[…] recolectamos buenas informaciones hasta ahora, y si mañana o pasado quiero 
revisarlo puedo entrar a mi Canvas y ver la información de tal arquitecto y así se me hace 
fácil poder verlo y acceder a esa información.” (estudiante 14) 
            “[…] fácil hallar las tareas, lo teníamos en la computadora y a la hora del examen 
es muy útil porque permite guardar la información de arquitectos por unidad.” (estudiante 
14) 
“[…] esas herramientas eran más organizadas, mostraban un poco más de 
imágenes, un poco más experimental también y las presentaciones eran de mejor calidad. 
Me agrado el uso de las herramientas.” (estudiante 3) 
         “Las herramientas me han ayudado bastante en organizar la información, haciendo 
resúmenes, o imágenes que podrían tener un sentido distinto y me ayudaron a entender 
mejor la información del curso.” (estudiante 13) 
          “Creo que, a través de la facilidad de incorporar imágenes y material gráfico, en 
arquitectura es importante expresarlo todo de forma gráfica para una mejor comprensión 
de la información.” (estudiante 15) 
Esto se relaciona con lo mencionado por Amores-Valencia & de-Casas-Moreno (2019) 
sobre uso de tecnologías y herramientas digitales: Hoy en día, el docente debe involucrar 
en el aula de clase la utilización de diferentes herramientas digitales y plataformas, las 
que contribuyen grandemente en la motivación extrínseca de los estudiantes, 
dinamizando la clase y ofreciendo alternativas para desarrollar diferentes actividades 
presenciales y virtuales. 
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Así mismo, concuerda con lo mencionado por Abondano (2018) quien señala que la 
arquitectura contemporánea está sometida a un proceso de cambio debido al desarrollo e 
integración de las tecnologías digitales en las diferentes etapas de diseño y de 
construcción y el manejo de información a través de las herramientas digitales juega un 
rol fundamental. 
 
4.1.2.  Espacio-Tiempo:  
Figura 14: Comprensión del espacio – tiempo por medio de análisis gráficos, mediante resultados del focus group. 
 
 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
La recopilación de los datos obtenidos para esta categoría se hizo aplicando un 
grupo focal dirigido a estudiantes del primer ciclo del curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I. Los datos más relevantes que expresaron los alumnos son: 
Los estudiantes consideran que alcanzaron un conocimiento óptimo a nivel del 
curso de Historia I y consecuentemente de la comprensión espacio – temporal en la 
elaboración de los análisis gráfico conceptuales de proyectos arquitectónicos. Ellos 
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reconocen que su rendimiento ha aumentado con la utilización de las herramientas 
digitales aplicadas a análisis gráficos, lo que facilitó la comprensión espacio – tiempo. 
“La parte digital sí nos ayuda, en cierta parte, para poder analizar mejor las 
cosas.” (estudiante 31) 
“Por mi parte, he podido agarrar conocimientos varios de su vida diaria, su estilo 
arquitectónico, sus obras, entre otras cosas.” (estudiante 29) 
“[…] un mismo tiempo, sino que han ido evolucionando y, aparte, al comienzo 
cuando yo hice el primer análisis gráfico, se me hizo bien complicado, pero poco a poco 
ya le agarré el hilo, entonces, como que ya se hace un poco más fácil y te das cuenta que 
no están en el mismo tiempo, porque hay cosas diferentes […]” (estudiante 5) 
Esto se relaciona con lo expresado por Bahamond (2012), quien señala que la 
armonía como tipificación de las artes visuales se contextualiza en la relación tiempo – 
espacio; y que de esta manera los sucesos históricos y así como los de la actualidad con 
comportamientos indisolubles. 
“[…] las herramientas digitales, para entender el análisis gráfico-conceptual, 
son claves, más que una maqueta.” (estudiante 32) 
“[…]sí nos apoya, porque nosotros tenemos que buscar información de lo que 
queremos investigar, pero prefiero usar como ayuda el aporte digital.” (estudiante 31) 
“Lo del tiempo, yo diría que sus clases me han hecho comprender mejor, porque 
cada arquitecto, sus obras se muestran a que corriente siguen, que inclinaciones tienen 
de constructivismo, como en tecnología y yo creo que, una vez que lo analizas, aprendes 




En relación a la comprensión de estilos arquitectónicos, Muntañola (2017) 
afirma que de esta manera se revisa configuraciones espaciales del pasado que permiten 
dar sentido a las configuraciones espaciales del presente.  
Durante el desarrollo del grupo focal, los estudiantes manifiestan que tomaron 
conocimiento de varios arquitectos y su vida personal, sus obras, su estilo arquitectónico, 
y por ende facilitó la comprensión espacio – temporal en la elaboración de los análisis 
gráfico conceptuales de proyectos arquitectónicos. Consideran que las herramientas 
digitales son claves en el desarrollo, así como el entendimiento de análisis gráfico-
conceptuales y les permiten diversas ventajas en su desarrollo académico personal y 
laboral.  Los estudiantes consideran que el uso de las herramientas digitales les ha 
permitido encontrar información referida a sus investigaciones, logrando de ese modo un 
mejor y más acertado análisis. También Los estudiantes también expresan preferencia 
por las clases presenciales, explicando que de esa manera podían interactuar, organizarse, 
reunirse para buscar información. Los alumnos consideran que las herramientas digitales 
los ayudó a distinguir e identificar a que tiempo y a que corriente podía pertenecer el o 
los arquitectos en los proyectos arquitectónicos los criterios espacio-temporal utilizados. 
Tienen la capacidad de relacionar aspectos de cómo evolucionan los proyectos 
arquitectónicos en el marco de las diferentes tendencias arquitectónicas. 
Por todo lo anteriormente expresado por los alumnos, ellos consideran relevante 
la comprensión Espacio – Tiempo de las propuestas arquitectónicas-urbanas a través de 
las herramientas digitales mediante el análisis gráfico conceptual.  
Espinosa (2014) afirma que el tiempo y el espacio son los ejes de referencia que 
han posibilitado al hombre y a la ciencia entender los fenómenos de la realidad, en la 
medida que nos permiten situar físicamente los objetos y permanecer. 
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Martínez (2005) afirma que el tiempo y el espacio constituyen los ejes 
fundamentales que han permitido al hombre y a la ciencia comprender los fenómenos 
que se dan en la realidad, ya que nos sitúan físicamente los objetos de la realidad, en la 
medida que nos permiten situar físicamente los objetos y permanecer. De esta manera en 
el momento que se incorporan objetos a la referencia espacio – temporal, se puede 
deducir que la extensión infinita existe sólo en potencia ya que el espacio no puede surgir 
sin cuerpos que lo definan. 
Figura 15: Comprensión del espacio – tiempo por medio de análisis gráficos, mediante resultados de la entrevista. 
 
 
Fuente: Elaboración propia del procesamiento software Atlas Ti versión 7 
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La recopilación de los datos obtenidos para esta categoría se hizo aplicando una 
entrevista dirigida a estudiantes del primer ciclo del curso de Historia y Teoría de la 
arquitectura 1. Los datos más relevantes que expresaron los alumnos son: 
Manifestaron que hubo una adaptación del espacio tiempo a través de las 
manifestaciones arquitectónicas entre las épocas; expresaron así mismo que las 
herramientas digitales ayudaron a comprender y realizar con mayor facilidad sus trabajos 
relacionando los temas de clase con las obras de los arquitectos, expresaron que los 
análisis gráfico conceptuales ayudaron a comprender y motivarse por la carrera de 
arquitectura. 
Mencionaron que conocieron trabajos arquitectónicos innovadores para su época y 
dirigidos a dar soluciones; aprendieron a conocer y colocarse desde la perspectiva del 
arquitecto estudiado. Siguieron la evolución de arquitectos referentes, lo cual facilitó la 
comprensión del espacio tiempo; comprendieron que no solo se debe estudiar y apreciar 
la parte visual, sino también la parte estructural.  
Concordaron en expresar que los análisis gráfico conceptuales ayudaron a 
comprender el desarrollo de los proyectos arquitectónicos que tuvieron que desarrollar e 
investigar en relación al espacio-tiempo. 
El desarrollo de  las entrevistas a los estudiantes mostró resultados importantes 
frente a la búsqueda de la comprensión espacio-tiempo absolviendo respuestas y 
conceptos en relación  a los análisis gráficos mediante los cuales se demuestra que cuando 
se analiza el espacio-tiempo como relación existente o inexistente, se muestran 
perspectivas válidas que aun cuando son diferentes, se infiere que  una es complementaria 
con la otra, por ejemplo el caso de ser observado desde una percepción determinada e 
igualmente el caso de ser observado desde un planteamiento proyectual. 
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Cuando se habla de arquitectura, se habla de la influencia que tiene la luz, se habla 
de los espacios y su relación a la necesidad o no de la luz; y por supuesto se habla del 
tiempo y su también obligada relación con el espacio. 
“Cuando trabajamos con diferentes arquitectos, al ver tantas plantas, uno puede 
relacionarlo con temas de taller, o incluso podemos ver como maneja la luz el arquitecto, 
como maneja el espacio, como maneja o no las curvas, como usa los estratos para definir 
sus espacios […]” (estudiante 11) 
“Miro en el tiempo como ha cambiado la arquitectura, antes era más elegante, un 
poco más cuadrada y ahora la arquitectura se manipula de diferentes formas, hasta 
futurista, y es el tipo de arquitectura más interesante […]” (estudiante 4) 
“En varios momentos la arquitectura se ha adecuado a la situación que se estuvo 
viviendo […]” (estudiante 4) 
   Harvey (2017), en su descripción sobre la obra de Judith Barry, reflexiona sobre 
la inminente posibilidad de considerar la multidimensionalidad que representan el 
espacio y el tiempo. Por otro lado, Muntañola (2017) afirma que el arquitecto tiene la 
posibilidad de reducir distancias temporales transformando a la arquitectura en un relato 
que tiene en cuenta un contexto histórico. 
La adaptación del espacio-tiempo al contexto actual en arquitectura, se encuentra 
evidenciada a lo largo del tiempo y de la historia, en ella se muestra una serie de cambios 
y estilos practicados en siglos pasados, en diferentes lugares del planeta, teniendo en 
cuenta las necesidades a cubrir,  los objetivos a cumplir; esa serie de cambios y estilos 
pueden verse reflejados en obras desarrolladas en nuestros tiempos, cumpliendo y 
cubriendo las necesidades y objetivos para los que fueron creados. La adaptabilidad del 
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espacio-tiempo al contexto actual se refleja en el pensamiento de Heráclito, quien dijo: 




CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Presentar la propuesta de implementación utilizando la estrategia de enseñanza E-
learning por medio de una capacitación virtual (workshop) para los estudiantes del primer 
ciclo del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I, que involucre la participación 
de docentes previamente capacitados en herramientas digitales, con la finalidad de 
enseñar por este medio la capacidad de relacionar la historia con la teoría de la 
arquitectura y su consecuente aplicación en proyectos arquitectónicos a través del uso de 
herramientas digitales. 
Para efectuar las diferentes capacitaciones se tuvo en cuenta el Marco Europeo para 
la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu, 2017). En este sentido se ha 
dividido la capacitación en 3 grandes ejes que son: Competencias profesionales de los 
educadores (compromiso profesional), competencias pedagógicas de los educadores 
(Contenidos digitales, enseñanza aprendizaje y empoderamiento de los estudiantes) y 
competencias de los estudiantes (competencias estudiantiles). 
Sobre el perfil de los docentes del curso, Aguirre, G., & Ruiz, M. (2012) mencionan 
que para el uso de estos recursos se necesitan docentes que en primer lado dominen la 
disciplina, tengan experiencia profesional, así como posean las bases psicopedagógicas; 
en segundo lugar, que aparte de las destrezas básicas como usuarios de plataformas 
virtuales posean logren desarrollar competencias digitales que los ayude a planear, 




Los docentes que dictarán el curso propuesto deberán tener las siguientes 
competencias disciplinar y psicopedagógicas: 
• Arquitecto(a) con estudios de maestría especializado(a) y/o con experiencia en 
el dictado del curso Historia y Teoría de la Arquitectura I.  
• Arquitecto con conocimientos básicos en psicopedagogía. 
Asimismo, los docentes que dictarán el curso propuesto deberán tener las siguientes 
competencias digitales básicas de la profesión docente teniendo como base lo señalado 
por Fernández (2003) citado por Aguirre,G., & Ruiz, M. (2012): 
• Actitud positiva de parte del docente hacia un cambio de paradigma 
• Conocimiento de las posibilidades de las nuevas tecnologías. 
• Aplicación de las herramientas digitales en el contexto educativo sobre todo en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• Selección, utilización, díselo y producción de materiales didácticos con las 
herramientas digitales. 
• Capacidad de organización de proyectos de trabajos colaborativos. 
• Utilización con destreza de las herramientas digitales a nivel profesional, así 
como personal. 
•  Capacidad de integrar las herramientas digitales en la planificación y desarrollo 
de la currícula así como de las capacidades de los estudiantes fomentando de esta manera 
hábitos que promuevan el indagar, observar, reflexionar así como el autoevaluarse; y 
además permitan profundizar sus conocimientos así como aprender a aprender. 
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• Promover en los estudiantes el uso de herramientas digitales como fuente de 
información y de creatividad. 
La presente propuesta, tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de relacionar la historia con la teoría con una estrategia de enseñanza E-
learning como una destreza indispensable para optimizar el logro del curso que se 
encuentra en el syllabus, el cual tiene como objetivo que el estudiante analice la historia, 
la teoría y la crítica de la producción arquitectónica contemporáneo para asentar y 
contrastar su trabajo proyectual, situarse en la carrera y en el contexto local, mediante 
debates de lecturas relevantes y análisis gráficos de obras referentes.  
Este taller virtual pretende fortalecer este logro general de aprendizaje del curso a 
partir del ciclo académico 2021-I, por medio del uso de análisis gráficos conceptuales, 
así como la correspondiente revisión teórica realizados y con ayuda de herramientas 
digitales realizando una capacitación virtual de grupos entre todas las secciones del curso, 
con una temática análoga a los requerimientos del curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I.  
En este sentido, la iniciativa de la capacitación virtual considera principalmente las 
categorías de Estrategias Sincrónicas y Asincrónicas del E-learning para fortalecer la 
Capacidad de relacionar la historia con la teoría y la Comprensión Espacio – Tiempo, lo 
cual permitirá a los estudiantes adquirir una capacidad importante para el aprendizaje del 
curso. Por otro lado, la realización de la capacitación virtual previo al dictado del curso 
garantizaría una mayor eficiencia en la utilización del tiempo asignado a cada sesión de 
clase, así como garantizaría mejores resultados en los trabajos grupales e individuales 
requeridos en el curso. 
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Es necesario mencionar que para que puedan ejecutarse las plataformas y software 
con normalidad se debe contar con una laptop o computadora con las siguientes 
características mínimas: Procesador I5, memoria de 8Gb, disco duro de 1 TB, deseable y 
una tarjeta de video de 16 Gb. 
 
5.2. Actividades 
5.2.1 Organización previa de las capacitaciones 
Las reuniones previas del director académico, coordinador académico y 
docentes tienen como objetivo preparar el cronograma y contenido de la 
capacitación virtual para docentes y estudiantes del curso de Historia y Teoría de 
la Arquitectura I. En esta parte trabajaremos dos ejes según el DigCompEdu 
(2017), como son: Las competencias profesionales y pedagógicas de los 
educadores. Esto incluye las siguientes acciones: 
Reunión de docentes de la facultad de arquitectura y el coordinador 
académico para elaborar el contenido y cronograma de la capacitación 
docente en herramientas digitales 
Esta reunión tendrá la finalidad de planificar a detalle el contenido de cada 
una de las sesiones con su respectivo cronograma en función a las herramientas 
digitales que serán utilizadas para analizar, organizar, almacenar y presentar los 
análisis que realizaran los alumnos en la capacitación virtual y que usaran en el 
curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I: Bizagi Modeler, Mindjet, 
Piktochart, GenialLy, VisMe, Screencast.O.Matic, Pixton, Flipgrid, Powtoon, 
Canva, Flipsnack; estas herramientas son consideradas como herramientas 
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digitales para comunicación y creación según el DigCompEdu (2017), así como 
la elaboración de una rúbrica de evaluación. 
Reunión de docentes de la facultad de arquitectura y el coordinador 
académico para la elaboración del contenido y cronograma de la 
capacitación virtual dirigido a los estudiantes del primer ciclo 
La elaboración del contenido está en función a la necesidad del dominio de 
distintas herramientas digitales que usaran para realizar los análisis gráficos 
conceptuales que son requisitos indispensables para un buen desempeño 
académico, fortaleciendo parte de las competencias digitales de los estudiantes 
según el DigCompEdu (2017).  
5.2.2 Organización de la capacitación virtual docente  
Estas actividades tienen como objetivo presentar el contenido y cronograma 
de la capacitación a los docentes, fortaleciendo parte de las competencias 
profesionales y pedagógicas del docente (DigCompEdu, 2017) 
Invitación a docentes del curso de Historia y Teoría de Arquitectura I 
Se enviarán invitaciones a los docentes a través de los correos 
institucionales. 
Ejecución de la capacitación docente 
El desarrollo de la capacitación se llevará a cabo durante las tres primeras 
semanas del mes febrero 2021 con un total de doce horas 
Evaluación de la capacitación docente 
El diseño de esta actividad deberá considerar: 
a) Presentación de una clase modelo 
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b) Propuesta de capacitación de los estudiantes del manejo de herramientas 
digitales de creación (DigCompEdu, 2017) 
c) Propuesta de capacitación para la elaboración de bitácoras digitales en 
el curso de Historia y Teoría de la Arquitectura I con el objetivo de 
elaborar los análisis gráficos conceptuales.  
d) Elaboración de una rúbrica de evaluación 
Entrega de constancias 
Esta se enviará a los docentes asistentes por medio del correo institucional. 
 
5.2.3 Organización de la capacitación virtual a estudiantes 
Estas actividades tienen como objetivo presentar el contenido y cronograma 
de la capacitación a los estudiantes de primer ciclo. Fortaleciendo parte de las 
competencias digitales de los estudiantes (DigCompEdu, 2017). 
Difusión del taller virtual a los alumnos ingresantes de la carrera de 
arquitectura por medio de la plataforma y correo institucional 
Se enviarán invitaciones a los estudiantes a través de los correos 
institucionales y se publicará información de la capacitación virtual en la página 
oficial para dar aviso sobre el contenido, objetivos y fechas de ejecución del 
mismo. 
Desarrollo de la capacitación virtual 
El desarrollo de la capacitación estará a cargo de los docentes de Historia y 
Teoría de la Arquitectura I. Serán seis sesiones en total, con una duración de 2 
horas cada una.   
Evaluación final de la capacitación virtual 
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Los estudiantes realizarán a nivel grupal análisis gráficos conceptuales 
durante el desarrollo de la capacitación mediante el uso de distintas herramientas 
digitales. Los análisis gráficos conceptuales deberán ser presentados utilizando la 
aplicación Screen cast O matic y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Uso adecuado de las herramientas digitales de creación (DigCompEdu, 
2017). 
b) Uso adecuado de las bitácoras digitales para la elaboración de análisis 
gráficos conceptuales 
c) Cumplimiento de los criterios básicos, así como aplicación adecuada de 
la metodología para la elaboración de análisis gráficos conceptuales. Se 
deberán considerar como mínimo los siguientes pasos metodológicos 
de análisis gráficos: 
- Ubicación y entorno 
- Estructura social y cultural 
- Análisis urbano 
- Análisis tipológico formal 
- Análisis tipológico funcional 
- Análisis tipológico tecnológico 
- Análisis de plantas y cortes arquitectónicos 
- Análisis de entorno urbano y plantas  
- Definición de principios ordenadores 
- Conclusiones generales 
Entrega de constancia 




5.3. Cronograma de ejecución  
Tabla 5: Cronograma de ejecución 
Actividades Acciones Semanas de ejecución 2021 
Enero Febrero Marzo 
s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s5 
Organización 
previa de las 
capacitaciones 
Reunión de docentes de la facultad de arquitectura y el 
coordinador académico para la elaboración del contenido y 
cronograma del taller de capacitación docente en herramientas 
digitales 
 x             
Reunión de docentes de la facultad de arquitectura y el 
coordinador académico para la elaboración del contenido y 
cronograma de la capacitación virtual dirigido a los estudiantes 
del primer ciclo 







Invitación a docentes del curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I 
  x x X          
Ejecución del capacitación docente      x x X       
Evaluación de la capacitación        X       







Difusión del taller virtual a los alumnos ingresantes de la carrera 
de arquitectura por medio del correo y plataforma institucional 
      x X       
Desarrollo de la capacitación virtual         x x x    
Evaluación final de la capacitación virtual           x    
Entrega de constancia 
 
            x  
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5.4. Análisis costo beneficio 
Se considera para la planificación, organización, desarrollo y programación de los curso-
taller virtuales; que el costo total aproximado de la propuesta solución asciende a la suma de  
S/. 3,855.26.   
Tabla 6: Costo de la propuesta solución 
      BASE DE COSTO CANTIDAD   
ITEM ACTIVIDADES GESTOR CÁLCULO UNITARIO HORA HORAS TOTAL 
1 
Organización 
previa de las 
capacitaciones 
          
Director Académico S/4,500.00 S/18.75 6 112.5 
Coordinador Académico S/3,500.00 S/14.58 6 87.5 
Docente Capacitador S/70.00 S/70.00 8 560 
Docentes del curso S/35.00 S/35.00 6 210 
Uso Wi Fi S/135.00 S/0.56 6 3.38 
Gastos Profesionales – 
soporte 
S/100.00 S/100.00 3 300 






          
Docente Capacitador S/70.00 S/35.00 12 420 
Uso de 
herramientas/Plataformas 
S/355.00 S/1.48 6 8.88 
Uso Wi Fi S/135.00 S/0.56 12 6.75 
Evaluación S/70.00 S/70.00 2 140 
Gastos Profesionales – 
soporte 
S/100.00 S/100.00 1 100 
Gastos administrativos S/1,200.00 S/5.00 2 10 








Docente Capacitador S/70.00 S/70.00 24 1,680.00 
Uso de 
herramientas/Plataformas 
S/355.00 S/1.48 12 17.75 
Uso Wi Fi S/135.00 S/0.56 24 13.5 
Evaluación S/70.00 S/35.00 2 70 
Gastos Profesionales – 
soporte 
S/100.00 S/100.00 1 100 
Gastos administrativos S/1,200.00 S/5.00 2 10 
      3855.26 
 
Datos de cálculo a tener en cuenta: 
- Director académico y Coordinador académico; se tomó la base de sueldo promedio 
mensual para cada puesto, valorizando costo x hora de trabajo destinada a la 
elaboración de contenidos. 
- Docente capacitador y docente de curso; se tomó la base de pago promedio por hora de 
cada docente; valorizando costo x hora de trabajo destinada a la elaboración de 
contenidos. (6 horas coordinación / 2 horas elaboración plan de curso) 
- Uso del Wi Fi, se costeó tomando como base la tarifa mensual establecida por un 
operador local para el servicio de 150 Mbps. 
- Gastos profesionales-soporte; se costeó tomando como base el promedio de tarifa 
por/hora en el mercado local, para profesionales externos en TI para adecuar las ayudas 
de acuerdo a las necesidades para el curso taller virtual. 
- Gastos administrativos; se costeó tomando como base el sueldo promedio del puesto de 




- Uso de herramientas digitales/plataformas; se costeó tomando como base de cálculo el 
costo por membresía mensual para uso del Zoom y Canvas. 
- Evaluación; Se costeó tomando como base de cálculo el tiempo mínimo para desarrollo, 




En relación a los beneficios se considera que los gastos y costos para elaborar 
contenidos, no se repetirán para el mismo taller en los siguientes ciclos, 
consecuentemente estos disminuirán en las siguientes capacitaciones. (Salvo ajustes, 
actualizaciones o modificaciones necesarias). 
Docentes: El beneficio, se traduce en capacitación que mejorará el nivel de 
conocimiento y desarrollo personal-profesional de los docentes a cargo del dictado del 
curso. 
Estudiantes: El beneficio, se evidencia en un mejor desempeño de los estudiantes 
a través del desarrollo singular y grupal durante las clases virtuales y del análisis-
presentación de sus tareas-proyectos de investigación.  
Universidad: El beneficio para la universidad se traduce en la calidad de 
aprendizaje de sus estudiantes y sus investigaciones; lo que genera prestigio por el nivel 
de la enseñanza que imparte.  
Sociedad: El beneficio para la sociedad, se da por la generación de estudiantes 








PRIMERA. – Los estudiantes percibieron que la variable E-learning contribuyó con la 
capacidad de relacionar la historia con la teoría de la arquitectura, tal y como lo manifiestan 
los estudiantes. El uso de la plataforma y las diferentes herramientas digitales propuestas 
contribuyeron a que se pueda mejorar la capacidad de relacionar, según la percepción de los 
estudiantes. En cuanto al E-Learning, la interacción mediante las estrategias sincrónicas y 
asincrónicas ha sido una buena estrategia didáctica para la muestra de estudio y con ellas se 
pudieron trabajar los procesos cognitivos que requiere la capacidad de relacionar como son: el 
manejo de información y la delimitación del espacio y del tiempo en que se desarrolla la 
Arquitectura. En cuanto al manejo de la información, los estudiantes pudieron mejorar la 
búsqueda de información, seleccionar las fuentes más adecuadas al trabajo a realizar, validar 
la información verificando que los datos sean correctos, útiles y seguros para procesarlos, 
ordenar la información de acuerdo a diferentes criterios partiendo de lo general a lo específico 
o viceversa de acuerdo a lo que se quiere realizar y recuperar la información. En la capacidad 
espacio tiempo los estudiantes mejoraron la capacidad de ubicarse primero en el tiempo y el 
espacio en el que se desarrollaron los hechos. Por otro lado, en este contexto de pandemia, el 
uso de la plataforma Zoom contribuyo a la interacción sincrónica entre docente/estudiante y 
estudiante/estudiante por medio del chat, micrófonos, pizarra digital y reuniones grupales. 
Como interacción asincrónica, la plataforma Canvas fue de gran ayuda para el E-Learning, para 
que los estudiantes reciban adecuadamente las indicaciones para la realización de sus tareas, 
así como para enviar las mismas de acuerdo al cronograma del curso. El uso de herramientas 
digitales contribuyo a el logro de la capacidad de relacionar teoría con historia por medio de la 
elaboración de análisis gráficos conceptuales, incrementó la motivación y creatividad en la 
elaboración de tareas, así como el desarrollo de la responsabilidad en su aprendizaje. 
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SEGUNDA. – Los estudiantes utilizaron el E-learning por medio de estrategias 
sincrónicas y asincrónicas. Como estrategia sincrónica, utilizaron el Zoom para poder 
conectarse al mismo tiempo con sus compañeros y docente. En las estrategias asincrónicas 
utilizaron herramientas digitales interactivas enriqueciendo el aprendizaje a través de una 
metodología activa, progresiva y efectiva. Entre las herramientas digitales utilizadas tenemos 
al Bizagi Modeler, Canva, Picktochart, Screencast-O-Matic, que son parte de las competencias 
digitales de creación (DigCompEd, 2017). En las estrategias sincrónicas utilizaron plataformas 
digitales educativas como el Canvas que permitieron la interacción constante entre 
docente/estudiante y estudiante/estudiante. Dentro de esta plataforma podían acceder a los 
documentos, foros, cuestionarios, tareas, correo electrónico, entre otros. Estos permitieron que 
los estudiantes puedan obtener la información precisa, participar en las diferentes actividades 
que se planteaban que involucran el debate escrito con sus compañeros que mejoran su 
pensamiento crítico y el poder establecer una comunicación formal y adecuada con el docente 
y estudiantes por medio del correo electrónico.  
 
TERCERA. –El uso de herramientas digitales contribuyo a desarrollar con éxito la 
capacidad de relacionar la historia con la teoría y el espacio con el tiempo. Las herramientas 
digitales utilizadas en el presente estudio fueron: Bizagi Modeler, Canva, Picktochart, 
Screencast-O-Matic y Genially. Todas estas herramientas digitales pertenecen a las 
herramientas de creación según el DigCompEdu (2017). En cuanto al manejo de la información 
recolectada sobre historia y teoría, las herramientas digitales les permitieron discriminar los 
distintos tipos de información, analizar, sintetizar y organizar la información recolectada 
durante el ciclo para su presentación en los portafolios individuales y grupales. 
La capacidad de relacionar espacio-tiempo por medio de análisis gráficos conceptuales 
realizados con distintas herramientas digitales se vio favorecida ya que los estudiantes 
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aprendieron a distinguir e identificar a que tiempo y a que corriente pertenecían los distintos 





PRIMERA. – Se sugiere utilizar el E-Learning y las actividades que se desarrolló en el 
presente estudio como estrategia de enseñanza, teniendo en cuenta que aún estamos en época 
de pandemia y no se ha establecido un lineamiento claro de vuelta a clases presenciales.  Se 
debe seguir utilizando el Zoom u otra herramienta digital de video conferencia como estrategia 
sincrónica con la finalidad de poder tener un acercamiento con los estudiantes, conocerlos 
virtualmente y poder conversar con ellos sobre las actividades de la clase. Por otro lado, 
continuar con un soporte como la plataforma educativa y sus herramientas incluidas como parte 
de las estrategias asincrónicas para poder  reforzando la capacidad de relacionar la historia con 
la teoría de la arquitectura, así como la comprensión espacio - tiempo desde el inicio del ciclo 
universitario por medio del uso de análisis gráficos conceptuales, así como la correspondiente 
revisión teórica realizada con ayuda de herramientas digitales que promuevan la compresión, 
análisis, síntesis y organización de la información de tal manera que el alumno tenga menores 
dificultades al momento de aplicar estos conocimientos en el curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura I. 
SEGUNDA. – Se recomienda que la universidad continúe utilizando la plataforma 
educativa Canvas e incluya dentro de ella los documentos de clase, los foros, cuestionarios, 
sala de reuniones vía zoom y tareas con una adecuada redacción, links a repositorios, diseño 
de los documentos de manera formal con los logos de la universidad como estrategia 
asincrónica y que pueda incrustar en la misma links a plataformas externas como el Genially, 
Picktochart entre otros para que los docentes puedan direccionar sus actividades de clase. 
Asimismo, desarrolle programas adecuados de aprestamiento/tutoriales/curso pre-requisito 
para la enseñanza de herramientas digitales necesarias en el aprendizaje del curso de Historia 
y Teoría de la Arquitectura I.  
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Se recomienda que la parte sincrónica concuerde con el tiempo de la duración oficial de 
la sesión de clase que es de dos horas y quince minutos y por otro lado se recomienda que la 
parte asincrónica por parte del docente se suba semanalmente, con la debida anticipación tanto 
en material de clases, las tareas, los foros, encuestas respectivas; así como que quede a decisión 
de cada grupo de estudiantes la planificación y organización de sus actividades semanales. 
Teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de pandemia y aplicando el criterio 
de flexibilidad debe primar el desarrollo de las capacidades de auto-planificación del desarrollo 
de las actividades, fomentando así el fortalecimiento del nivel de responsabilidad y autonomía 
por parte de ellos. Teniendo en cuenta estos criterios se puede estimar que a nivel de porcentajes 
la parte sincrónica podría representar un 40% de la planificación del proceso de aprendizaje a 
través de la plataforma ZOOM; mientras que la parte asincrónica representará un 60% del 
proceso de aprendizaje a través de la utilización de herramientas digitales, así como la 
plataforma CANVAS. En ambos procesos el estudiante se constituye en el centro del proceso 
de aprendizaje, así como el docente cumple únicamente un rol orientación y de 
acompañamiento. 
TERCERA. – Se recomienda que se pueda desarrollar la capacidad de relacionar en un 
entorno virtual con la utilización de herramientas digitales, que le permitan al estudiante 
manejar la información discriminando los distintos tipos de información, analizar, sintetizar y 
organizar la información recolectada durante el ciclo para su presentación en los portafolios 
individuales y grupales. Asimismo, utilizar dichas herramientas para mejorar la capacidad de 
relacionar espacio-tiempo por medio de análisis gráficos conceptuales realizados con distintas 
herramientas digitales se vio favorecida ya que los estudiantes aprendieron a distinguir e 
identificar a que tiempo y a que corriente pertenecían los distintos proyectos arquitectónicos. 
Teniendo en cuenta lo investigado en las bases teóricas y la poca información que se 
encontró sobre la capacidad de relacionar, manejo de información y espacio tiempo en un 
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contexto digital dirigido a cursos relacionados a la Historia y Teoría de la Arquitectura I en el 
marco de una pandemia es necesario realizar con urgencia investigaciones que profundicen el 
análisis estos aspectos respondiendo así a las indicaciones nacionales así como del Marco 
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ANEXO 1: Instrumento de investigación cualitativa 
A. Lista de preguntas para la entrevista a alumnos del curso de Historia y Teoría de 
la Arquitectura I. 
1. - ¿Hubo interacción con sus compañeros en clase?  
2. - ¿De qué manera se produjo esa interacción?  
3. - ¿Con qué actividades? 
4. - ¿Hubo interacción con la profesora en clase?  
5. - ¿De qué manera se produjo esa interacción?  
6. - ¿Con qué actividades? 
7. - ¿Cómo te sentiste con el uso de las herramientas digitales en clase?  
8. - ¿te agrado?  
9. - ¿cómo?  
10. - ¿te motivo?  
11. - ¿cómo? 
12. - ¿Fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? ¿Qué nivel de dificultad 
represento trabajar con diferentes herramientas digitales? ¿Qué estrategias 
utilizaste para superar estas dificultades? - ¿Consideras que estas herramientas te 
ayudaron en tu desempeño académico?  
13. - ¿Podrías explicarnos cómo te ayudaron en tu desempeño académico? 
14. - ¿La plataforma virtual (Canvas) fue de utilidad para organizarte en las tareas? 




16. - ¿Consideras que la plataforma Canvas es amigable? ¿Por qué si / no? 
17. - ¿En qué medida el manejo de información se vio facilitada a través del uso de 
las TICs para la elaboración y exposición de los portafolios digitales? 
18. - ¿El proceso de recolección de información se vio favorecido gracias al uso de 
las TICs para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales?  
19. - ¿El proceso de publicación (distribución) de la información se vio favorecida 
gracias al uso de las TICs para la elaboración y exposición de tus portafolios 
digitales? 
20. - ¿Qué aspectos de la comprensión Espacio – Tiempo de obras relevantes se 
vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en los 
portafolios digitales? 
21. - ¿Consideras que la comprensión Espacio – Tiempo de obras relevantes a través 
de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como lecturas 
propuestas jugó un factor importante para asentar tu trabajo proyectual?  
22. ¿Consideras que la comprensión Espacio – Tiempo de obras relevantes a través 
de   la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como lecturas 




B. Guía de preguntas para el grupo focal a alumnos de las cuatro secciones del curso 
de Historia y Teoría de la Arquitectura I. 
1. - ¿Hubo interacción con sus compañeros en clase?  
2. - ¿De qué manera se produjo esa interacción?  
3. - ¿Con qué actividades? 
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4. - ¿Hubo interacción con la profesora en clase?  
5. - ¿De qué manera se produjo esa interacción?  
6. - ¿Con qué actividades? 
7. - ¿Cómo te sentiste con el uso de las herramientas digitales en clase?  
8. - ¿te agrado?  
9. - ¿cómo?  
10. - ¿te motivo?  
11. - ¿cómo? 
12. - ¿Fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? ¿Qué nivel de 
dificultad represento trabajar con diferentes herramientas digitales? ¿Qué estrategias 
utilizaste para superar estas dificultades? - ¿Consideras que estas herramientas te 
ayudaron en tu desempeño académico?  
13. - ¿Podrías explicarnos cómo te ayudaron en tu desempeño académico? 
14. - ¿La plataforma virtual (Canvas) fue de utilidad para organizarte en las tareas? 
15. - ¿Cómo te ayudo a organizarte en la planificación de tus tareas grupales e 
individuales?  
16. - ¿Consideras que la plataforma Canvas es amigable? ¿Por qué si / no? 
17. - ¿En qué medida el manejo de información se vio facilitada a través del uso de 
las TICs para la elaboración y exposición de los portafolios digitales? 
18. - ¿El proceso de recolección de información se vio favorecido gracias al uso de 
las TICs para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales?  
19. - ¿El proceso de publicación (distribución) de la información se vio favorecida 




20. - ¿Qué aspectos de la comprensión Espacio – Tiempo de obras relevantes se 
vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en los portafolios 
digitales? 
21. - ¿Consideras que la comprensión Espacio – Tiempo de obras relevantes a través 
de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como lecturas 
propuestas jugó un factor importante para asentar tu trabajo proyectual?  
22. ¿Consideras que la comprensión Espacio – Tiempo de obras relevantes a través 
de   la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como lecturas 
propuestas jugó un factor importante para situarte en tu carrera y en el contexto local? 
 
ANEXO 2: Transcripción Focus group 
Focus 1 
M: La primera pregunta. ¿Cómo se han sentido al interactuar con sus compañeros y 
profesora? Obviamente a través de estas plataforma, de las herramientas digitales 
 
P: Julio está preguntando, por ejemplo, Canvas o también el mismo Zoom se refiere a 
eso. A ver voy a preguntar a alguno de ustedes. 
 
M: doctora discúlpeme, un ratito, chicos acá ustedes podrían, tal vez, pensar si a través 
de estas plataformas se le ha facilitado, por ejemplo, dirigirse a la profesora, si la comunicación 
ha sido fluida o tal vez el chat también influye bastante en la comunicación no solo con la 
profesora, sino también entre ustedes, si han podido compartir ideas. En base a eso es la 
pregunta. 
 
P: Chicos, piensen que esto es pensando en la situación de pandemia que vivimos, de 
hecho esta pandemia todavía tiene para largo, ahí está una manito, muchas gracias estudiante 
18, a ver estudiante 18, por favor. 
 
Estudiante 18: Ya miss, como dijo lo de la pandemia, entonces, yo para empezar nunca 
imagine que iba  a empezar las clases así de forma virtual, entonces, también nunca imaginé 
que iba a conocer compañeros, pero así por solo mensajes y también conocerla a usted,  yo en 
enero antes de que comenzara la pandemia, dije “voy a iniciar clases”, ya me estaba preparando, 
ya estaba proyectándome qué iba a hacer y luego comenzó y como que me sentía rara, como 
que “voy a desaprobar, voy a jalar” porque no tenía laptop y “cómo voy a hacer los trabajos”, 
me ponía a pensar muchas cosas, aparte de eso, en este curso aprendí bastante ya que no conocía 
varias programas que nos dio la arquitecta y me gustó la forma en cómo enseño, en cómo nos 
daba las prácticas, las clases, cómo socializaba con mis compañeros mediante las 
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participaciones que nos hacia la arquitecta y me gustó bastante, me sentí muy cómoda y espero 
volver a clases presenciales y conocerla más. Es todo. 
 
M: Claro, ¿ustedes son alumnos de primer ciclo, correcto? 
 
P: Segundo, son ellos de segundo 
 
M: O sea, ¿de alguna forma ya se conocieron previamente, no físicamente? 
 
P: conmigo no creo, quizás con alguno de ellos 
 
M: Pero ¿han tenido la posibilidad de conocer a más personas a través de esta 
herramienta? En la clase obviamente, ¿en los grupos en el chat, si esto se ha extendido después 
de, han podido relacionarse? 
 
P: Acá Estudiante 1 pone en el chat “primer ciclo”, quizás esto varía de alumno en 
alumno, no lo sé, pero en el sílabus oficialmente es segundo ciclo, quizás para alguno de ellos 
es primer ciclo o les permiten en el primer ciclo llevar este curso, pueda ser, no lo sé. Entonces 
quizás muchos de ellos no se conocían al comienzo. Ustedes dirán chicos, ¿se conocían al 
comienzo? 
 
Estudiante 18: No miss, yo no conocía a nadie. 
 
M: ¿Ahora conoces a algunos o tampoco sientes que no es lo mismo? 
 
Estudiante 18: Bueno en sí, no es lo mismo, porque cuando estas físicamente a la 
persona ves su comportamiento, cómo es la persona, pero por el chat no sabes exactamente 
cómo es, pero sí he conocido a varias personas. 
 
M: Yo entiendo perfectamente esto, de hecho es un poco frío la verdad, pero la 
interacción, cuando digo interacción me refiero, tal vez, algo recíproco ¿no?, doy algo, recibo 
algo, pregunto “A”, me responden “A”, ¿entienden?, entre ustedes, ¿ha ocurrido esto, sienten 
que esa interacción ha ocurrido entre ustedes y la profesora o entre ustedes mismos? 
 
P: Acá ha levantado la mano estudiante 2. 
 
Estudiante 2: Yo creo de que sí, bueno, respondiendo la pregunta, hemos podido conocer 
no tal vez físicamente pero, tal vez, por medio de mensajes, de llamadas, hemos podido 
relacionarnos más, creo. 
 
M: No , bien, todo es bienvenido, o sea, me gusta esa respuesta, de todos pues, cada uno 
percibe distinto esa interacción, tenemos alguien que dice un poco que no, en caso tuyo dices 
que sí, pero qué dicen los demás. 
 
P: Bueno, acá veo en el chat que estudiante 2 dice que no, estudiante 21 dice que no, 
estudiante 20 dice que no conocían a nadie, estudiante 1 dice que no es lo mismo, estudiante 
19 dice que no, o sea, que al parecer para ellos no es lo mismo. 
 
M: Bueno chicos, ahora vamos a pasar al siguiente paso, estamos hablando de la parte 
amical, pero en cuanto a la interacción a temas académicos, cuando la profesora hace la 
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pregunta, ustedes responden o ustedes preguntan a la profesora, ella responde, o cuando hay 
una idea distinta ustedes apoyan, ese tipo de interacciones ¿cómo la han sentido? 
 
P: Estudiante 19 ha levantado la mano, estudiante 19, por favor. 
 
Estudiante 19: Buenas tardes, arquitecta y arquitecto, hay algo que usted dice sobre el 
ámbito académico, yo puedo hablar porque en este curso con la arquitecta Dora he sentido, no 
te restringe mucho los trabajos, te da opciones de que tú puedas presentar de la forma en la que 
uno puede o las posibilidades en las que uno está, entonces, en este curso en específico con la 
miss Dora es muy bonito la verdad, ayuda bastante porque, muy aparte de que ella se da el 
tiempo de poder enseñarte varias aplicaciones en el poco o mucho tiempo que puede brindar, 
la verdad es que yo lo he sentido muy cómodo el curso, no pensé tener más que todo en el 
ámbito virtual, no es lo mismo que en presencial, es diferente, de esa manera que se está dando, 
creo que el curso de miss Dora es muy beneficioso, porque, por parte también de mis 
compañeros que hemos aprendido bastante, tanto en el lado de aplicaciones como en el lado de 
teoría, entonces creo que en parte por ese lado sí no ha servido bastante, no sé si pueda decir 
esto, pero, hay otros cursos que no lo ven de esa manera, simplemente no te dan tantas 
posibilidades como lo da la arquitecta Dora, yo creo que sí nos está dando muchas 
posibilidades, entradas, salidas, que de repente nos podemos apresurar, pero sí, lo que sí puedo 
decir miss Dora hacia usted es que me ha gustado su clase en todo este ciclo, más bien, gracias 
por comprender, en lo personal, muchas gracias por el apoyo que me ha dado durante este 
tiempo. 
 
P: Bueno, me emociona estudiante 19, me emociona todo lo que dicen ustedes chicos, 
porque los veo como a mis hijos realmente, muchas gracias. 
 
M: Definitivamente la arquitecta Dora es una excelente profesora, no me queda duda 
estudiante 19. 
 
P: Sí, y también está levantando la mano estudiante 20. Estudiante 20, por favor. 
 
Estudiante 20: Yo quiero decir algo, siempre en cada clase, la arquitecta nos ponía 
ciertas aplicaciones, programas que yo no sabía ni que existían, ni siquiera sabía usar, pero 
siempre como esos programas también me ha ayudado a mí a poder siempre cada tema realizar 
bien de acuerdo al programa y ahí empecé a averiguar el programa, ya pude organizarme en el 
uso de los programas… 
 
M: Dora ¿quien habló último? 
 
P: Estudiante 20, creo que ha tenido problemas un poquito con el micro pero sí creo se 
le ha entendido. 
 
M: Sí entendí la parte, más bien, estudiante 19 y estudiante 20, gracias en serio por sus 
respuestas, bueno, en general a todos, recién vamos en la primera pregunta, me gusta bastante 
chicos la participación de todos ustedes, me emociono porque esa respuesta nos ayuda 
muchísimo, entonces, estudiante 19, la respuesta de estudiante 19, justo las dos últimas, me 
dan pie a hacerles la siguiente pregunta. 
 
P: Pero, disculpa Julito, yo he visto una manito también de estudiante 2. Estudiante 2, 




Estudiante 2: Sí, justo la pregunta iba relacionada a cómo nos sentíamos, creo, en el 
ámbito académico con las aplicaciones 
 
M: Interacción, eso era. 
 
Estudiante 2: Claro, es muy padre, como dijo estudiante 19, bueno personalmente a mí 
me gusta mucho estudiar así, porque me da tiempo para hacer otras cosas, y también cuando 
no entiendo, las clases están grabadas, entonces es algo que en presenciales no se puede hacer, 
en presenciales solamente como enseñan y pues no graban, pero, en cambio, por acá es mucho 
más bonito porque puedo revisar el material las veces que no he entendido y es algo que me 
gusta, me agrada mucho. 
 
M: Perfecto, perfecto, ya de eso hay unas preguntas que voy a realizar después, que están 
muy relacionadas a lo que me han comentado ahora último, está muy relacionado. ¡La siguiente 
pregunta que les quiero plantear… ah! Dora discúlpame, dime si hay alguna otra manito para 
pasar a la siguiente pregunta. 
 
P: No, a ver. Solo hay un comentario de estudiante 1 y dice “en la clase de la profesora 
creo que bien” y estudiante 19 dice “me emocioné, disculpe” bueno, yo también me emocioné, 
muchas gracias. Eso sería todo Julito. 
 
M: Ya, paso a la siguiente pregunta chicos. El cambio de la modalidad presencial a digital 
debido a la pandemia del Covid19, ¿consideran que las herramientas digitales que han usado 
los ha motivado o ha favorecido al desarrollo del curso? Por ejemplo acá… 
 
P: Ahí está estudiante 2 levantó la mano, estudiante 19 también. Lo haremos comenzando 
con la primera manito que vi, fue estudiante 2. 
 
Estudiante 2: Bueno, hay algunas aplicaciones que sí me han ayudado, personalmente 
me han ayudado a poder como entender y comprender un poco más las clases, pero hay algunas 
otras como se me ha dificultado, más que nada porque no sabía cómo manejarlas, es un poco 
complicado, en el caso de Bizagi, es un programa muy bonito pero también muy pesado, no sé, 
hay cosas que aún no entiendo de ese programa y me dificulta mucho. 
 
M: ¿Consideras que esto te favoreció al desarrollo del curso? 
 
Estudiante 2: Yo creo de que sí, en parte sí, porque cómo es un programa que alberga 
mucha información, puedo tener acceso directo a toda la información que he venido 
adquiriendo a lo largo de este ciclo, pero como le comenté también, tiene sus pros y sus contras, 
uno de las contras es que es un programa muy pesado, y también pues, como alberga mucha 
información, a veces mi computadora, mi laptop se “lentejea” mucho más. 
 
P: Y también está estudiante 19 que levantó la mano, por favor. 
 
Estudiante 19: Hay algo que dijo mi compañero estudiante 2, tiene sus pros y sus 
contras, más que todo yo diría, si lo vemos por el lado bueno, vendría a ser que aprendes, aparte 
de la aplicación yo he investigado un poquito más unas cuantas aplicaciones muy aparte de las 
que la arquitecta nos dio y es interesante, y la verdad que es chistoso porque, yo tengo la 
aplicación y mi hermana necesitaba hacer un trabajo y me dice que “tengo que hacerlo así” con 
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dibujitos, y había una aplicación que es Piktochart y es más sencillo, por el momento y me 
dice, su profesora de mi hermana me dijo que “tenía que ser cualquier aplicación, entonces, la 
verdad que a mí me sirvió bastante el que la arquitecta nos haya puesto esa aplicación porque 
sobre eso también mi hermana hizo, entonces, es chistoso porque, cómo usted nos enseña y 
realmente si sirve para, muy aparte que nos sirve para nosotros, sirve también para enseñar a 
los demás, y la verdad que sí, ese es el lado positivo, pero el lado negativo, como dice mi 
compañero, es que es muy pesado y no todas las maquinas tienen la misma capacidad, entonces, 
yo creo que en ese lado si vendría a ser su lado malo, porque muy aparte las aplicaciones que 
nos pone la arquitecta, es que nos pone esa y varias aplicaciones entonces, eso como que lo 
carga, entonces, es complicado pero sí, sí ha servido bastante, creo que sirve tanto como, en el 
ámbito de aprendizaje en cada aplicación, como también en la vida diaria, uno nunca sabe lo 
que se puede encontrar en el camino más adelante con otros proyectos y realmente si sirve. 
 
P: Julio, lo que yo te quería explicar, los chicos se están refiriendo a un programa que es 
Bizagi Modeler, que para nosotros es como la bitácora digital grupal que alberga un montón 
de información y es cierto, es un programa pesado, pero tiene la virtud de ser un soporte de 
bastante información, entonces eso sé es cierto, pero se refiere justamente a ese programa, y a 
idea es que en Bizagi se puede cargar los resultados de, por ejemplo, de Piktochart, de Canva, 
etcétera, entonces, claro, por eso resulta tan pesado, y realmente es cierto lo que ellos dicen, es 
pesado, pero sinceramente yo he visto los últimos trabajos y ya veo que se han vuelto medios 
expertos, o sea muy buenos trabajos, o sea, yo estoy bien orgullosa de ellos, aun con lo difícil 
que es ese programa. 
 
M: Ya, y hay otra manito, porque hay una pregunta bien interesante sobre eso también. 
P: Sí, bueno, acá estudiante 19 habló ¿verdad? Y acá veo en el chat dice Sergio “bueno, 
yo también pienso lo mismo, tiene sus pros y sus contras, porque, también hemos tenido la 
dificultad de que no todos hemos podido aprender ese curso por motivos, ya sea que es muy 
pesado el programa”, sí quizás ahí hay que mencionar que no todos los chicos también tienen 
un buen internet, sinceramente yo los admiro porque han trabajado en circunstancias muy 
difíciles, a veces sin internet, prestándose la laptop, como salía en las encuestas, o sea, se han 
esforzado muchísimo para entregar sus trabajos con este programa que sí es pesado, y 
estudiante 19 dice “sí, Bizagi, ese no lo pude instalar, no me carga”, ¿me comprendes? 
Entonces, la idea ha sido que uno por grupo al menos pueda manejar Bizagi y así lo han logrado. 
 
M: Bien, excelente, entonces podría hacer la siguiente pregunta. 
 
P: Vamos entonces. 
 
M: Entonces chicos, justo en relación a lo que está explicando y reforzando Dora, acá va 
un poco acerca de sus conocimientos adquiridos, escuchen bien la pregunta. ¿Consideras que 
el uso de distintas herramientas digitales influyó en tu desempeño académico? ¿De qué 
manera? 
 
P: Estudiante 2 levanto la mano, por favor. 
 
Estudiante 2: Yo creo de que sí ha influido mucho, la verdad es que he aprendido mucho, 
especialmente en este curso, había cosas de que, pues, no sabía, arquitectos o, no sé, principios, 
teorías que no entendía, pues no conocía, más que nada, y a lo largo de estas semanas que han 
pasado, las diferentes PPTs que la arquitecta ha utilizado o de los videos que ha mostrado mi 
conocimiento ha ido creciendo, he ido adquiriendo mucha más capacidad para entender algunas 
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cosas que no entendía y también aprender nuevas cosas, y sí me ha gustado mucho estas clases, 
las diferentes aplicaciones que la arquitecta ha utilizado para poder enseñarnos. 
 
M: Y que ustedes han usado obviamente ¿no? 
 
P: Y que ustedes han usado, estudiante 2, está preguntando Julio. 
 
Estudiante 2: Claro, sí, exactamente. 
 
P: Y yo, si Julio me permite, quería hacer una pregunta de pura curiosidad, porque tengo 
curiosidad, es, ¿en qué medida, el conocimiento de estas aplicaciones, las han podido utilizar 
en otros cursos? Es decir, les ha sido útil en otros cursos. 
 
Estudiante 18: Miss, a mí, por ejemplo, me ha ayudado en los cursos de talleres de 
arquitectura, ya que, he conocido los proyectos de varios arquitectos que hemos tomado las 
clases y , pues, he visto cómo manejan o cómo diseñan y las formas que siguen los arquitectos, 
eso me ha ayudado también bastante para poder realizar mis maquetas. 
 
P: Está estudiante 2 también, ha levantado la mano. 
 
Estudiante 2: Arquitecta, respondiendo a su pregunta, creo que, para mí, personalmente, 
me ha ayudado mucho a los cursos que no tenga que ver con taller, con talleres si se me ha 
dificultado mucho en el ámbito de poder diseñar maquetas, más que nada porque, creo que en 
presencial es mucho más, se puede entender, se puede interactuar mejor con las arquitectas, 
pero en el ámbito de cursos que tengan que ver con letras, creo que, me ha parecido mucho 
mejor esta manera de aprender por medio de PPTs, de videos y aplicaciones. 
 
P: Muchas gracias, abajo hay una intervención de Sergio y dice “bueno, yo he podido 
ayudar a mi hermano” eso también está bien. No sé si alguien más quiere participar, está 
estudiante 41, estudiante 22. estudiante 19, por favor. 
 
Estudiante 19: Como ya le dije en la anterior, creo que sí le ayudó a mi hermano, pero 
hay algo que creo es más importante, personalmente, yo cuando agarro cada aplicación le tengo 
miedo, entonces, yo puedo decir ahorita que cada aplicación que se presenta, ya no me da 
miedo , entonces como que, lo que sí me da es seguridad y confianza, porque ahí es el punto, 
no agarrarle miedo porque ,si no, es peor, y yo lo he sentido varias veces, entonces, yo le tengo 
un poquito de terror a cada aplicación que toco porque digo “lo voy a hacer mal” pero lo que 
sí me da es confianza y seguridad. 
 
P: Excelente, esa es una cosa muy interesante y muy buena. 
 
M: Excelente, entonces, ¿hay alguna intervención más o paso a la siguiente pregunta? 
 
P: Bueno, acá hay una intervención en chat de estudiante 41, dice “mi hermana mayor 
usaba Bizagi”, que es este programa de la bitácora grupal, “gracias a ella descubrí más cosas”, 
que bueno tener una hermana así. 
 




P: ¿Alguien más? Por favor, que haya levantado la mano, estudiante 19 creo que ya 
participó o tiene algo que decir estudiante 19, creo que eso sería Julio, entonces puedes 
continuar. 
 
M: Entonces, ya alguien más o menos respondió esta pregunta, pero igual es parte de las 
preguntas que tengo que formular y va en relación a la plataforma Canvas, escuchen bien. 
¿Consideras que la plataforma Canvas te ayudó en la organización y planificación de tus tareas 
grupales e individuales? Piensen en la grabación de las clases, en los PPTs colgados, en el 
feedback que se les puede dar. 
 
P: Pueden levantar la manito los que deseen participar 
 
Estudiante 2: Perdón, podría volver a repetir la pregunta, la verdad es que no entendí 
muy bien. 
 
M: ¿Consideran que la plataforma Canvas los ha ayudado en la organización y 
planificación de tus tareas grupales e individuales? Por ejemplo, tal vez, yo tengo mi 
plataforma, la grabación de la clase, tengo el PPT, tal vez tengo el feedback de un trabajo  
Anterior y tengo una tarea posterior, entonces, yo me puedo planificar en el sentido de, 
mañana o pasado veo esa grabación, después hago esto, luego hago el otro, y así van 
planificándose semana tras semana. 
 
P: Sí, estudiante 2 ha levantado la mano. 
 
Estudiante 2: Sí la entendí, creo que sí, a mí me ha ayudado mucho, yo no soy tan 
organizado, pero creo que con Canvas es mucho más fácil, porque cada vez que hay una tarea 
o se va a cumplir una tarea, mi teléfono suena, pues, me hace recordar la tarea 
 
M: Eso es un punto bien importante, esa opción de conectar los mensajes o este aviso del 
Canvas a tu celular. 
 
P: Sí, es como que está automáticamente enlazado Julio, por ejemplo, en mi caso como 
docente, me llega un reporte semanal y lo que los chicos, por ejemplo, hacen también me llegan 
como reporte y yo puedo ver, por ejemplo, si ellos han subido la tarea o ponen un comentario, 
o sea, aparte que entro a Canvas y veo lo que ellos hacen, aparte me llega un reporte a mi 
celular o, si no, me llega a través de un mail y a ellos también, estudiante 2, ¿les llega un mail 
también? 
 
Estudiante 2: A mí sí me llega como algunos correos. 
 
M: Eso es bien importante porque, así como pueden tener las redes sociales instaladas 
en sus celulares, les llegan las notificaciones, también ustedes pueden usar el Canvas para 
recibir notificaciones para organizarse, justamente en relación a la pregunta, es bien importante 
eso, pero, ¿todos han hecho lo mismo?, ¿realmente se han organizado de esa forma? 
 
P: Quizás también, lo que Julio está tratado de preguntar es, ¿en qué medida aprovechan 
y conocen las bondades que tiene Canvas para su organización?, o sea si creen que ustedes han 
utilizado todas las bondades de Canvas y si conocen todas o ha sido un uso mediano o un uso 
bajo, cómo perciben ustedes a Canvas, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan las encuestas que 
tome las primeras clases?, era como que, Canvas no lo conocían tan bien y después cuando se 
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ven los resultados de estas últimas sesiones, se ve que ustedes ya se sienten más cómodos con 
Canvas, al menos es lo que se ve en las encuestas, es como que ya están muy familiarizados 
con Canvas, entonces, quizás eso pueden describir un poco. ¿En qué medida han ido 
aprendiendo Canvas y qué particularidades de Canvas les sirve para la organización de su 
trabajo? O que nos cuenten algo de Canvas quizás, en términos generales, su experiencia con 
Canvas. A ver, estudiante 21, por favor, está ahí, si puede levantar su micro. 
 
Estudiante 21: Sí, buenas tardes. Yo soy recién entrada a la universidad, estoy todavía 
recién salida de colegio, he estado enterada de eso y, a veces, para entregar tareas no me carga. 
 
P: ¿Escuchas Julio? Como que tiene problemas para cargar a Canvas, es lo que le 
entiendo, quizás sea por la red, el internet, probablemente. Es que el problema, también, es que 
la pandemia pasó de un momento a otro, a los alumnos los ha cogido, bueno, a mí también me 
ha cogido sin preparación en realidad, es decir, con los equipos que teníamos en casa, con eso 
nos hemos tenido que arreglar. 
 
M: A todos, eso es muy cierto. Entonces, ya no hay otra manito levantada ¿no?, para 
pasar al siguiente. Voy a pasar a la última pregunta en relación a temas digitales. La pregunta 
es, ¿consideran que han adquirido dominio en el uso de las herramientas digitales? Piensen un 
poco desde el inicio del curso hasta ahora, si ya dominan las herramientas digitales que han 
estado usando. Si alguna han estado usando más que otras o ya les es fácil manejarlas. 
 
P: Ahí está la mano de estudiante 2. 
 
Estudiante 2: hay algunas que sí, son fáciles de utilizar y hay algunas que no, que se 
requiere más tiempo, dedicarle más tiempo para aprender, creo que es eso. 
 
P: ¿Cuáles sí? estudiante 2, es importante saber eso y cuáles no. 
 
Estudiante 2: Para mí se me ha hecho mucho más fácil utilizar el SketchUp y otras 
páginas que usted nos ha dado, pero la que no se me ha hecho muy fácil de utilizar es el Bizagi. 
 
P: Yo comprendo, pero tengo que decir que estoy orgullosa de ustedes, porque de por sí 
es un programa difícil para ustedes, para lo que están llegando ahora, me siento orgullosa, es 
un programa que da para mucho más, que les va a servir en su carrera en cursos avanzados, 
pero por lo menos ya tienen las bases y no están perdidos al momento de coger el programa, 
entonces, estoy contenta. 
 
Estudiante 2: Como usted dijo, es un programa que va a servirnos para nuestra carrera 
y es algo que me he dado cuenta, que alberga mucha información y es algo que voy a utilizar 
posteriormente. 
 
P: Muchas gracias, estudiante 2. A ver otra manito, porque esta pregunta es importante, 
estudiante 41, por favor. Este esfuerzo se está haciendo en medio de la pandemia, necesitamos 
su colaboración, la pandemia va a continuar y aquí en Arequipa peor, así que esta situación va 
a continuar un par de meses y tenemos la obligación de mejorar cada curso, entonces su 
experiencia es muy valiosa para nosotros. Jorge David Umpire, por favor. Ahí estudiante 41 
responde “para mí, no del todo y a veces no me llegaban los mensajes o algún trabajo que se 





Estudiante 22: Algunas sí, he podido aprender un poco más, al principio se me hacía 
dificultoso, con la ayuda de YouTube también, pero sí se me ha hecho práctico la mayoría de 
aplicaciones que nos mostró la arquitecta. 
 
P: Gracias, a ver estudiante 18, por favor. 
 
Estudiante 18: Hay algunos programas que nos ha brindado usted y la verdad me ha 
ayudado bastante y he aprendido algunas así de rápido, pero lo que no llegue a utilizar fue el 
Bizagi y la verdad es que me hubiese encantado, porque mis compañeros del grupo me decían 
si tenía el Bizagi para que los apoyara porque dicen que es bien pesado y no podía darles ese 
apoyo, ya que, no tengo una laptop, ya que, por esta pandemia no he podido comprarme una 
porque me ha agarrado de sorpresa, ya me la iba a comprar pero, cómo le hago porque mis 
papás no tienen trabajo fijo, cómo voy a pagar la pensión y esto, porque si quieres trabajar con 
una laptop buena te va a costar dos mil o tres mil soles, y el primer día que nos dio ese programa 
de Bizagi, llegué a instalarlo en la laptop de mi prima, pero hubo problemas, porque como era 
muy pesado, se borraron todas sus aplicaciones y me dijo que ya no la utilizara para descargar 
esas aplicaciones, pero la verdad me ha gustado mucho, por ejemplo, Piktochart, aparte solo 
tenía un límite donde tenías que trabajar hasta cinco plantillas, creo, y ya no podías más, y 
tenías que crearte otra cuenta si querías realizar otra vez el trabajo si querías realizar en ese 
programa. 
 
P: Mayra Ávalos, por favor. Paso a estudiante 20. 
 
Estudiante 20: Mis compañeros ya dijeron todo, los programas nos han beneficiado 
bastante y algunos tienen un límite de tiempo y así averiguando he encontrado otros, pero sí, 
me ha ayudado bastante, he conocido bastantes programas. 
 
P: Muchas gracias. Estudiante 19, por favor. 
 
N: En mi experiencia, yo creo que tiene algo positivo de que, por ejemplo, a mí, el que 
más me ha gustado es el Piktochart, muy aparte de que es un poco más fácil y rápido y ahorra 
tiempo, entonces, es buena cada aplicación de las cinco que me han gustado, pero el que no me 
ha gustado mucho es el Bizagi, son programas muy pesados y complicados de usar. Algo que 
dijo mi compañera, con ser tan pesados se borran las aplicaciones, a mí me pasó eso y tuve que 
volver a instalar, incluyendo el Zoom, así que dije que ya no lo iba a instalar. 
 
P: Gracias estudiante 19. Estudiante 23. 
Estudiante 23: En lo personal, yo he aprendido a usar unas cuantas, no todas, porque en 
ese momento no contaba con internet, recién me hice poner internet en casa, y ya fue avanzando 
el tiempo y dio más aplicaciones, yo empecé con las aplicaciones que vinieron después, por 
eso, Bizagi no lo domino, ese es el problema. 
 
P: Estudiante 21 
 
Estudiante 21: yo sí he aprendido a usar buenas aplicaciones de las que ustedes nos 
mandan para los trabajos en equipo e individualmente, pero Bizagi es pesado para mi laptop y 
no lo logro trabajar, me gustaría para aprender un poco más a usar ese programa, pero intento 
instalar y guiarme con el programa y YouTube también y tampoco puedo, aparte yo tengo otros 
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programas de arquitectura que no sé cómo funciona, necesitaba programar una acción un poco 
fuerte y estoy en proceso. 
 
P: Muchas gracias.  
 
M: Con esa pregunta estamos cerrando la parte de las herramientas digitales. Ustedes 
dicen hay pros y contras, veo que algunos han usado tutoriales para aprender un poco más, eso 
es bueno chicos. Ahora vamos a entrar a la recta final, unas 4 preguntas en relación un poco 
más al curso, relacionadas al manejo de información y a la compresión espacio-temporal, en 
estas preguntas si tienen dudas, con ayuda de la profesora pueda ayudar a que ustedes entiendan 
estas preguntas que voy a formular. La sexta pregunta es, ¿consideran que el uso de distintas 
herramientas digitales los ha ayudado al manejo de información para la elaboración de sus 
tareas? 
 
P: O sea, la pregunta es, si a través de las apps y los programas que han aprendido, ustedes 
han podido manejar mejor la información a que si solamente fuera presencial, quizás ahora 
hemos trabajado con muchas apps y programas y en la presencial probablemente no, entraría a 
Google, copiarían información y la pegarían, pero en este caso ustedes han manejado lo que es 
una plataforma a nivel de lo que es un portafolio grupal, que es Bizagi, algunos han logrado 
manejarlo, otros no, por problemas de equipo de internet, etcétera, y por ejemplo, hay otros, 
que es a modo de libro de Flipsnack, que también les permite manejar información y los mismo 
programitas chiquitos, como Piktochart que me permiten manejar información de diferentes 
maneras como, infogramas, como presentaciones, como videos, etcétera, entonces, yo entiendo 
que la pregunta va dirigido a eso, si estas herramientas digitales les permite procesar mejor la 
información, o sea, el manejo de la información, o sea, imagínense que no tuvieran todas esas 
apps, todos esos programas y tuvieran que manejar información, entonces pregúntense, ¿ha 
sido mejor con esas apps o no? ¿O es lo mismo? ¿De qué manera el conocimiento de esos 
programas los ha ayudado en el manejo, específicamente en el manejo de esa información? 
estudiante 2 puede aportar algo. 
 
Estudiante 2: Claro, yo creo que ha sido muy útil. 
 
P: ¿De qué manera usted percibe que su manejo de información ha mejorado? 
 
Estudiante 2: Ha mejorado, tengo mucho más orden por medio de las aplicaciones, las 
ideas que tengo en mi cabeza las plasmo, es como más ordenadas. 
 
P: Estudiante 18, puede apoyar un poco. 
 
Estudiante 18: Me ha ayudado bastante, porque antes no conocía ninguno de esos 
aplicativos y me parecen muy interactivos, aparte aprendes mejor ya que plasmas tus ideas, 
pero no las vas colocando así, como decir, copia y pega, sino, vas leyendo y viendo cómo las 
puedes colocar, aprendes mejor, a mí me pareció muy bonita experiencia aprender a manejar 
esas aplicaciones o programas, 
 
P: Gracias. Y estudiante 20, por favor. 
 
Estudiante 20: Los programas, nos ha ayudado bastante a poder organizar nuestras ideas, 
incluso en el mismo programa aparecen varias opciones de cómo puedes hacer tu trabajo y te 
puede ayudar en eso, como el básico que dijo de Piktochart, ese es el que más usaba, aparte 
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que tiene infografías, son bien llamativas, ahí mismo puedes plantear que puede ir aquí o acá, 
es como un organizador de ideas, y te puedes plantear en el trabajo en el programa y eso ayuda 
bastante. 
 
M: Con esas respuestas formulo la otra pregunta, ¿consideran que el  uso de las 
herramientas digitales los ayudó en el manejo de información para la elaboración de los 
portafolios digitales? 
 
P: Es decir, ustedes tienen que entregar en este curso portafolios, tienen que entregar una 
bitácora digital individual y una bitácora digital grupal, ahora, normalmente sin pandemia o 
clases digitales o e-learning, como estamos haciendo ahora, se entregarían en una bitácora 
física, entonces, el gran reto ha sido entregarlos con un soporte digital, lo que se ha elegido en 
este caso ha sido Bizagi Modeler, en el caso del trabajo grupal y se ha elegido Flipsnack en el 
caso de la bitácora individual, entonces, la pregunta es, ¿en qué medida Bizagi los ayuda para 
la entrega de la bitácora digital? Y ¿en qué medida Flipsnack los ayuda para la entrega de la 
bitácora individual? estudiante 2 ha levantado la mano. 
 
Estudiante 2: En cuanto a Bizagi, es muy útil, porque alberga mucha información, se 
puede agregar diferentes tipos de archivos, pero también tiene sus contras, no todos tienen el 
programa, entonces, aquel que lo reúne, es complicado para esa persona. Y del otro programa, 
Flipsnack, lo he utilizado muy poco, en las últimas dos entregas de tarea individual, pero me 
parece un programa muy interesante. 
 
P: Si me permites Julio, ahí tengo una pregunta. En esta situación de pandemia que nos 
ha tocado de un momento a otro, ante esta exigencia de tener que presentar bitácoras a nivel 
grupal e individual, se ha elegido Bizagi, pero también tiene sus cosas negativas, en el sentido 
que es un programa pesado, a veces hay problemas con el internet, pero en la realidad lo que 
se ha dado es que, de un grupo de 4, 5 o 6, uno por lo menos lo ha usado, y es como la persona 
o las personas que han juntado la información, y de esa manera han presentado los trabajos. 
Ahora, mi pregunta, como docente, es ¿me aconsejarían que yo el próximo ciclo optara por lo 
mismo? Es decir, que si de alguna manera se logre este equilibrio en el caso que uno o dos 
manejen, con las bondades que tiene Bizagi y se pueda continuar de esta manera logrando ese 
nivel, o simplemente se elimina Bizagi y se coge, quizás, un programa, que tal vez se logrará 
lo mismo o un nivel inferior. 
 
Estudiante 2: Yo creo que tal vez, preguntar a aquellas personas que tienen una buena 
computadora, para que puedan manejar este programa, porque sí es un programa muy 
interesante, muy bonito, pero no en todas las computadoras corre, hay computadoras que sí, 
normal, pero hay computadoras en las que nos, se ponen muy lentas o se cierra, o no les permite 
instalarlo. 
 
P: La pregunta sería, en el caso de su grupo, ¿alguien dominó Bizagi y lograron juntar la 
información, lograron el nivel de trabajo que se exigió y a mí, como docente, me aconsejarían 
que continúe así? 
 
Estudiante 2: Para mí, la última bitácora la reuní todo y fue muy complicado, porque mi 
computadora se apagó a mitad del trabajo y no podía reunir completamente los trabajos, se 





P: ¿En su grupo hay personas que tienen mejor computadora que usted? 
 
Estudiante 2: No lo sé, no he preguntado. 
 
P: Estudiante 19 levanto la mano me parece. Sino pasamos a la siguiente. 
 
M: ¿Consideran que el uso de las herramientas digitales en forma grupal los ayudó en la 
comprensión espacio-temporal de los proyectos arquitectónicos para la elaboración del análisis 
creático-conceptual? 
 
P: Es decir, ¿todos estos programas y apps que han aprendido los han ayudado de alguna 
manera a proponer este análisis grafico conceptual que se está profundizando en esta última 
etapa? Ubicando, por ejemplo, el proyecto, en qué parte de la historia está ubicado, con qué 
principios se ha diseñado la parte formal, la parte de función, la parte de uso de materiales. 
 
M: Esta pregunta es la misma en grupal e individual. 
 
P: La primera pregunta es lo que ellos han respondido del trabajo grupal, porque Bizagi 
es parte del trabajo grupal y como has visto, para la mayoría se les ha hecho muy difícil, de 
alguna manera ya lo han contestado, por el hecho del internet, de que no tenían laptop, que es 
un programa muy pesado. Entonces sería, ¿Flipsnack los ha apoyado en la bitácora digital 
individual o no? A ver estudiante 2, por favor. 
 
Estudiante 2: Es un programa que recién lo estoy utilizando, entonces, hasta ahora sí me 
ha ayudado mucho, es un programa que tiene varias funciones, que se puede poner diferentes 
tipos de imágenes, videos o contenidos, es un programa muy bonito, hasta ahora si me está 
gustando. 
 
P: Y estudiante 41 dice que “sí, también le ayudó bastante”. Tengo una pregunta de 
curiosidad también, alguien me comentó que había problemas con el idioma, cuando ustedes 
acceden al programa ¿tienen problema con el idioma que está en inglés o han podido acceder 
con castellano, o no ha sido ningún problema? 
 
Estudiante 2: Creo que el idioma está en inglés, pero la computadora lo traduce 
automáticamente. 
 
P: Estudiante 21 dice “a mí me funciona con inglés”. Pero sin problemas estudiante 21 o 
¿ha sido problema para usted? 
 
Estudiante 21: Sin problemas, sí logro entender inglés. 
 










M: la pregunta uno es, ¿cómo se han sentido al interactuar con sus compañeros y la 
profesora? ¿Les ha sido fácil, para ustedes, dirigirse a la profesora? ¿Ha sido fácil comunicarse 
entre ustedes? 
 
P: Veo tres manitos levantadas, comienzo entonces por la primera que he visto levantar 
que es estudiante 24, por favor. 
 
Estudiante 24: Buenas noches, yo, particularmente, con el curso de historia de 
arquitectura, me he sentido cómoda, porque la arquitecta nos ha dado herramientas que muchos 
de nuestros compañeros no habían utilizado antes, se ha hecho más interactivo el curso de 
historia, no podría decir lo mismo de otros cursos, porque han utilizado otra metodología que, 
a mí no me ha agradado, pero si se trata del curso de historia, sí me ha gustado cómo la 
arquitecta ha llevado el curso este ciclo. 
 
M: Y en relación a la interacción, a realizar tus preguntas, a obtener una respuesta, ¿tienes 
algún comentario sobre eso? 
 
D: Teníamos dificultades, porque hemos utilizado bastantes programas y nos guiaba en 
cada uno de los programas, había problemas de conexión de internet en algún momento del 
día, con nuestros compañeros siempre hemos trabajado en grupo, claro que, no creo que todos 
nos conozcamos, porque cambiamos de grupo cada ciclo, pero igual, frecuentemente, en la 
semana nos tendríamos que hablar una o dos veces, como mínimo, para poder desarrollar 
nuestro trabajo, que era cada sesión que teníamos. 
 
M: Excelente respuesta, ¿alguien más se anima? 
 
P: Sí, después está estudiante 25, por favor. 
 
Estudiante 25: Yo soy más matemático, no me gusta mucho las letras, me gusta leer, 
pero en este curso en especial, no sé cómo, pero, me gustó mucho la metodología que uso la 
profesora explicando con las imágenes, también me gusta estar viendo en la laptop y mirar. 
Mayormente, en la universidad, cuando hacen grupos, se ponen a hablar, por eso no me gusta 
hacer grupos en la universidad cuando hacen presencial, porque se ponen a hablar de otras 
cosas, no hacen bien el trabajo, pero aquí es distinto, como no se conocen las personas, no se 
están viendo cara a cara, se tienen respeto y se escuchan más, le toman más responsabilidad al 
trabajo grupal, esa parte me gusta más, que todos colaboren, como también hay personas que 
entran a las clases pero no toman atención , eso me parece muy mal de su parte porque, dicen 
que no tiene micro o cámara, cuando se nota que tienen ambos, eso sería todo. 
 
M: Gracias, interesante lo que acabas de compartir. 
 
P: Tenemos a estudiante 8, que también ha levantado la manito. 
 
Estudiante 8: Yo creo que este ciclo, ha sido muy raro, por lo que estamos haciendo 
virtual, estamos haciendo aplicaciones que nunca hemos usado y me parece interesante, 
innovador, es como, que más llama la atención, no es una clase que solamente anotas, sino que 
tienes que preocuparte por el color, para que le atraiga a los demás, no solo lo que me guste a 
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mí, sino que me gusta ponerle vida a los trabajos, y me parece que cuando entro a clase, hay 
más interacción, aunque no nos estemos viendo de frente, como en las clases presenciales. 
 
P: Gracias estudiante 8. No sé si alguien más quiere participar. Estudiante 26. 
 
Estudiante 26: El ciclo fue medio raro, porque, ahorita conozco a varios y otra mayoría 
que no conozco, pero sí me sentí cómoda en el curso, porque usted siempre nos ha brindado su 
apoyo. 
 
P: Gracias. Estudiante 9, por favor. 
 
Estudiante 9: Sí arquitecta, me he sentido bastante cómodo, quizás, por este medio ha 
habido un poco más de interacción, por lo general, solamente tienen clases presenciales, ha 
sido una nueva experiencia también por primera vez llevar clases así, ha sido de mi agrado. 
 
P: Gracias estudiante 9. Estudiante 27, por favor. 
 
Estudiante 27: Respecto a lo que son las clases virtuales, es medio raro, porque la 
mayoría no nos conocemos y es una manera rara, hasta un poco más responsable, ya que nos 
preocupamos un poco más por la obra, para presentarla, porque en clases presenciales no suele 
pasar eso, como lo dijo uno de mis compañeros, algunos se ponen a conversar o se dejar llevar, 
algunos no prestan atención a la clase. Yo lo estoy llevando bien, me gusta más las clases 
virtuales que las clases presenciales. 
 
P: Muchas gracias estudiante 27. Usted ha dicho que le gustan más las clases virtuales, 
¿por qué le gustan más las clases virtuales? 
 
Estudiante 27: Es algo personal, suelo estresarme más cuando estoy rodeada de personas 
y se me es más fácil hacerlo sola. 
 
P: Claro, depende de cada uno, usted se siente más cómoda así, es cierto. Gracias. 
Estudiante 28, por favor. 
 
Estudiante 28: Como han dicho mis compañeros, ha sido algo cambiante hacer clases 
virtuales. En este curso sí me agrado los programas que hemos usado, porque nos pueden servir 
más adelante y también me ha gustado la implementación, porque si algo no sabíamos, nos 
ayudaba y nos decía cómo se hacía, y en el grupo hemos interactuado, en los últimos días 
hemos estado interactuando haciendo diferentes grupos. 
 
P: Gracias estudiante 28. Estudiante 30 está en chat, dice, “pues yo, con este curso ha 
sido grato, porque la profesora siempre ha estado comprometida con enseñarnos y siempre 
guiándonos y preocupada por cómo avanzábamos por los grupos”. Gracias estudiante 30 por 
el comentario. 
 
M: Me encantó esta primera intervención por parte de ustedes. Me han hablado de 
herramientas digitales, de la metodología, de que se sienten menos estresados en las clases 
virtuales, del enfoque que hay, ya que no se conocen, me parece muy enriquecedor. Voy a pasar 
a la siguiente pregunta. En el cambio de la modalidad presencial, a digital, debido a la pandemia 





LF: Sí nos ayudaron bastante arquitecta. Porque, en parte nos quitaba un poco más de 
trabajo, porque hacerlo a mano, tal vez, nos demoraría un poco más y aprendimos a usar 
diversos programas que muchos no sabíamos usar y nos van a servir bastante también, porque 
no solo nos sirven para el curso, nos sirven también para otras cosas. 
 
P: Y ahí yo tengo una pregunta curiosa. Estudiante 26, ¿estos programas los han podido 
usar en otros cursos? ¿Les ha sido útil en otros cursos? 
 
Estudiante 26: Sí, arquitecta. 
 
P: Bueno, de ahí paso a estudiante 8, por favor. 
 
Estudiante 8: Nos ha ayudado bastante, porque, a mano, si nos hubiéramos equivocado 
en algo, estaríamos borrando, volviendo a hacer todo, eso me generaría más estrés y ahora es 
más fácil y nos ayuda a mantener ordenado todo el material. 
 
P: Muchas gracias. Pasamos a estudiante 29, que veo su mano levantada. 
 
Estudiante 29: A mí sí me gusta el uso de los programas como Bizagi, entre otros, 
porque a pesar de que estamos en estas circunstancias se pueden llevar muy bien las clases, con 
estos programa que, mejoran el estudio. Yo me sentí muy cómodo con estos programar que no 
había escuchado. Agradezco que nos haya enseñado estos programas que nos va a ayudar en 
un futuro. 
 
P: Gracias estudiante 29. Hay otra mano que es estudiante 25. 
 
Estudiante 25: Me ha gustado hacer las tareas virtualmente, prefiero hacerlo 
virtualmente que en el cuaderno, como aquí todos estudian arquitectura, no tienen mucho 
tiempo en hacer escrituras, leer libros, anuncios, a mí me agradó mucho, nunca he usado esos 
programas, solo usaba PowerPoint, el Excel, nada más, hasta que este curso nos pidieron usar 
esa aplicación. Al comienzo sí fue un poco curioso, porque no sabía cómo usarlo y con el 
tiempo la miss ya nos explicaba cómo se enviaba y me gusta bastante. 
 
P: Después tengo otra manito levantada que es, estudiante 30 que ha puesto en el chat 
“particularmente, para mí, sí, porque las herramientas han sido didácticas con un aprendizaje 
continuo, donde aprendimos a utilizar diversos programas que me han servido, no solo en mi 
área académica si no también en mi área personal, laboral”. Me alegra mucho eso. Estudiante 
28. 
 
Estudiante 28: Estos programas, si me han ayudado, porque son muy dinámicos, 
también los he usado en otros cursos, me han favorecido. También, me ha gustado que hayan 
incrementado y nos hayan ayudado más. 
 
P: Gracias. Ha aparecido un comentario de estudiante 9 en el chat, y dice “cabe recalcar 
que esta modalidad nos ofrece beneficio de repasar las clases grabadas”. Entiendo que se está 
refiriendo a Canvas. 
 
M: En relación a esta segunda pregunta, veo que sí hay motivación, han estado 
aprendiendo de otras aplicaciones, las consideran didácticas, dinámicas, dicen también que 
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hacerlo a mano quita tiempo, me parece perfecto. En relación a eso, planteo la siguiente 
pregunta, ¿consideran que el uso de distintas herramientas digitales influyó en su desempeño 
académico? ¿De qué manera? 
 
P: La pregunta es, imagínense que no hubiesen tenido las herramientas digitales, creen 
que llegando ahora que es el fin de semestre, ¿habrían logrado el mismo nivel de aprendizaje? 
Comienzo entonces por estudiante 29. 
 
Estudiante 29: No lo he desarrollado muy bien, porque no es igual el sistema presencial, 
que el virtual. Sí, he tenido un conocimiento óptimo del curso de historia, y en cuanto a lo 
digital, nos han ayudado mucho lo programas para disminuir el tiempo de estar con errores. 
P: Y aquí hay otra manito, que es de estudiante 28, por favor. 
 
Estudiante 28: Estos programas sí me han ayudado, me he sentido más motivada por 
pensar cómo voy a diseñar, pensar en nuevos diseños para mandar las carreras y todo eso. 
 
P: Es decir que, la pregunta va a que si ¿usted cree que sus trabajos con estas herramientas 
digitales han permitido un nivel más alto? ¿Los productos son mejores con la utilización de 
estas herramientas? 
 
Estudiante 28: Es mejor el rendimiento con estos nuevos programas. 
 
P: Estudiante 8, por favor. 
 
Estudiante 8: Yo creo que, nos han ayudado a alcanzar un mejor nivel en lo que es 
presentar nuestras tareas, porque yo hacía cosas breves, pero gracias a las plantillas que nos 
dan en los programas, me ayudó a explayarme en cada trabajo. 
 
P: Ese es un punto bien importante, los programas los ayudan a uno a explayarse, saber 
que hay otros límites que uno puede llegar. Estudiante24 quiere participar. 
 
Estudiante 24: Considero que sí, porque nuestros trabajos son de mejor calidad, no 
quiere decir que los trabajos que hacíamos antes eran malos, pero vamos mejorando con las 
nuevas herramientas, lo innovador de la tecnología y los trabajos pueden buscar más la 
perfección. 
 
P: Estudiante 30 está redactando y dice “yo creo que sí, porque nos ayuda con las 
plantillas y nos da una muy buena presentación”. 
 
M: En relación a la pregunta ya planteada, parece que ha habido una influencia positiva, 
que les ha motivado, en algunos, la creatividad y que, sobre todo, les ha ayudado a mejorar el 
nivel de la presentación de sus tareas. La siguiente pregunta va en relación a lo que ya 
comentaron, pero me gustaría que aquí se explayen un poquito más, es ¿consideran que la 
plataforma Canvas te ayudo en la organización y planificación de sus tareas grupales o 
individuales? 
 
P: Estudiante 24 ha levantado la mano. 
 
D: La aplicación Canvas la hemos tenido el año pasado y es una buena herramienta para 
los trabajos de la universidad, nos ayuda en todo, nos da el horario de cada curso, podemos 
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presentar nuestros trabajos, por ahí tenemos foros para hacer alguna consulta a nuestro docente, 
entonces, es una herramienta interactiva que nos ayuda en la universidad. 
 
P: Muchas gracias, está levantando la mano estudiante29, por favor. 
Estudiante 29: Canvas es una aplicación muy diversa, como dijo mi compañera, nos da 
a conocer las tareas, la partición de las clases por cada sección, también con aplicaciones 
móviles, como es el UTP+ y también portal de estudiantes, entre otros, lo cual hace que nos 
ayude mucho como estudiantes la UTP y es muy interesante, es una buena plataforma. 
 
P: A ver estudiante 8, por favor. 
 
Estudiante 8: Nos ha ayudado, porque, en el caso de que algunas compañeras no pueden 
conectarse por internet, porque están trabajando, o por alguna otra manera, las clases grabadas 
nos ayudan bastante, en mi caso también me ayuda bastante, porque alguna vez me puedo 
quedar sin internet, lo vuelvo a puedo repasar, o en los casos de que no llego a entender algún 
punto, vuelvo a ver la clase y lo entiendo mejor. 
 
P: Gracias. Estudiante 26, por favor. 
 
Estudiante 26: Canvas es una plataforma que nos ha ayudado bastante y que no es la 
única que tenemos, tenemos otras que, también nos ayudan a organizar nuestro tiempo y si no 
logramos entrar a clases, podemos verlas. 
 
P: Gracias. Estudiante 30 ha puesto en el chat “sí me ayudo porque teníamos un orden y 
una buena comunicación con los profesores, donde podíamos consultar cualquier duda o 
foros”. Gracias estudiante 30. Estudiante 28 ha levantado la mano. 
 
Estudiante 28: La plataforma de Canvas me ayudó a organizar las tareas, también nos 
avisa los anuncios, también tenemos foros de consulta y nos permite revisar las clases ya 
grabadas. 
 
P: Muy bien. Julio, puedes continuar. 
 
M: Chicos, gracias por su respuesta, se va aclarando un poco más con sus participaciones. 
La siguiente pregunta es ¿consideran que han adquirido dominio en el uso de las herramientas 
digitales? Es posible que ya hayan conocido o aprendido herramientas nuevas, pero ¿las 
dominan? 
 
P: Comienzo con estudiante 27, por favor. 
 
Estudiante 27: Tal vez no domino perfectamente las aplicaciones, pero sí me han 
ayudado en otros cursos en la vida diaria. 
 
P: Gracias. Está estudiante 8. 
 
Estudiante 8: Creo que nos ayuda bastante en las tareas y en la vida diario, para ordenar 
tus horarios, hay aplicaciones que nos enseñó que tiene opciones para crear tus horarios, 
organizarnos mejor. Creo que en Bizagi, como yo soy, en mi grupo, la que ordeno, creo que 
nos ha dado un poco más de nivel o experiencia. 
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P: Eso es algo muy bueno, porque eso les va a servir toda la vida, es una herramienta 
súper poderosa, yo sé que es una herramienta difícil pero súper poderosa. Es más, en los cursos 
posteriores, como decir, en planeamiento la van a usar, pero ya con mapas, con otra perspectiva. 
Gracias estudiante 8. Veo la mano de Estudiante 29. 
 
Estudiante 29: Por mi parte, he dominado los programas, para mí, el dominio es algo 
más gradual, es cuestión de practicar con los nuevos programas que usted nos ha dado, quizás 
dominemos unos más que otros, pero es poco a poco. Por mi parte, no es fácil manejar las 
aplicaciones, pero sí la he podido dominar. 
 
P: Gracias estudiante 29. Estudiante 30 ha puesto en el chat, “considero que sí, porque como 
dije anteriormente, las he llegado a utilizar en mi área laboral, y el uso de estas herramientas 
me han dado experiencia”. 
Está estudiante 28. 
 
Estudiante 28: Yo considera que sí, hemos tenido un dominio de algunas aplicaciones, 
bueno, yo ya tenía dominio, porque como hemos avanzado diferentes tareas, hemos ido 
practicando con ellas. 
 
P: Muchas gracias estudiante 28.  
 
M: Entonces, están en proceso de dominar estas herramientas digitales, las están 
practicando. La pregunta seis, ¿consideran que el uso de las distintas herramientas digitales los 
ayudó en el manejo de información para la elaboración de sus tareas? 
 
P: Como ustedes saben, se les ha pedido que ustedes recaben información, por ejemplo, 
la biografía de los arquitectos, o análisis, teorías, enfoques teóricos de los arquitectos, etcétera. 
Ustedes saben, los cinco puntos que siempre ponemos ahí, entonces, imagínense ustedes que 
se les hubiera podido pedir eso, pero si la capacitación de las herramientas digitales, entonces 
la pregunta es, si esas herramientas digitales, lo que ustedes han aprendido, a través de las 
herramientas digitales, les ha ayudado en el manejo de la información, o sea, cómo es el manejo 
de la información que ustedes han tenido que buscar, que procesar, etcétera, con o sin 
herramientas digitales. Imagínense que no hubiera habido capacitación, que no hubiéramos 
utilizado esas herramientas, ¿cómo se hubieran sentido en el manejo de la información? ¿Les 
ha ayudado? ¿No les ha ayudado? Aquí hay una mano levantada que es de estudiante 29. 
 
Estudiante 29: En el uso de cada punto de la bitácora, que era un tema diferente, el 
manejo de información nos han hecho ampliar más nuestros horizontes, usando más de un 
programa y eso nos ayudó a simplificar más tareas. 
 
P: Gracias. Estudiante 26 quiere comentar algo. 
 
Estudiante 26: Nos ayudan bastante, porque ponen información concisa. 
P: Correcto. Estudiante 40 ha escrito al chat y dice “sí nos ayudó, ya que, como eran 
diversos programas, teníamos diversas formas de investigar y organizar la información con 
cada programa aprendido”. Eso es cierto, es como que, cada programa daba un tipo diferente 
de manejo de información. 
 
M: Paso a la siguiente. ¿Consideran que el uso de herramientas digitales los ayudó en el 




P: Imagínense ustedes que en etapa presencial hubieran tenido que hacer una bitácora, y 
en etapa presencial la bitácora es física, como un blog con hojas blancas, y pasamos a la etapa 
digital por la pandemia, de un momento a otro, y se tenía que elegir bitácoras digitales, 
entonces, allí cambiaron las reglas de juego y se utilizaron programas que representaban 
bitácoras, en un caso, bitácora digital, a través de Bizagi, en otro caso la bitácora individual, a 
través de Flipsnack, entonces, ¿estas herramientas o estos programas les han ayudado a elaborar 
estas bitácoras? A ver estudiante 29, por favor. 
 
Estudiante 29: Con la elaboración de las bitácoras, nos ha ayudado mucho las nuevas 
herramientas que usaba la arquitecta, nos ha dado una mejor organización y hacer mejores 
presentaciones a nivel estético. 
 
P: Muchas gracias. Está estudiante 27, por favor. 
 
Estudiante 27: Yo creo que, nos ha ayudado bastante, ya que, a comparación de la 
bitácora que llevábamos a clase presencial, ahora las bitácoras que presentamos tienen una 
mejor presentación, un mejor acabado. 
 
P: Muchas gracias. Estudiante 30 ha puesta en el chat y dice “definitivamente sí, porque 
ahorro tiempo y nos facilitó el hacer la bitácora con moldes y organización”. 
Estudiante 40 dice “sí nos ayudaron, porque, como teníamos varios programas, teníamos 
diversas formas de presentar el trabajo” 
 
M: Quedan dos preguntas, pero tal vez podríamos unirlas, porque una es en forma grupal 
y la otra es de forma individual. ¿Consideran que el uso de las herramientas digitales, en forma 
grupal e individual, los ayudó en la comprensión espacio-temporal de los proyectos 
arquitectónicos para la elaboración del análisis gráfico-conceptual? 
 
P: Lo que trata de decir es, ¿en qué medida, las herramientas digitales, por ejemplo Bizagi 
y las herramientas digitales chiquitas, Flipsnack, etcétera, les ayudaron a comprender mejor lo 
que es la relación entre historia y teoría, por lo tanto la comprensión de los proyectos 
arquitectónicos mismos? Es decir, por ejemplo, se les ha pedido la biografía, se les ha pedido 
una línea de tiempo, se les ha pedido que comprendan los conceptos, teorías, hasta los análisis 
gráficos, entonces, primero ha habido una bitácora grupal y si es que estas herramienta los ha 
ayudado a la comprensión de los proyectos arquitectónicos en una manera integral, primero a 
través de la bitácora grupal y después, si también, a nivel de la bitácora individual, 
específicamente a nivel de los análisis gráfico-conceptuales, les ha ayudado también estos 
programas, en este caso Flipsnack, para esta comprensión del contenido mismo del curso. En 
este caso no es tanto la herramienta misma, sino, cómo las herramientas los han ayudado en la 
comprensión específica del curso, que al final es, la comprensión analítica de un proyecto 
arquitectónico, tanto a nivel grupal, como a nivel individual. Estudiante 29 ha levantado la 
mano. 
 
Estudiante 29: Resumiendo, le puedo decir que sí nos ha ayudado mucho, ya que, con 
esos programas nos han ampliado nuestros horizontes y nuestros niveles de actividad y 
curiosidad. Estos programas también nos han ayudado a averiguar el nombre de varios de los 
arquitectos que tanto hemos puesto en nuestra bitácora, tanto individual como grupal. Por mi 
parte, he podido agarrar conocimientos varios de su vida diaria, su estilo arquitectónico, sus 




P: Muchas gracias. A ver estudiante 26. 
 
Estudiante 26: Porque se pudo estudiar más, pudimos leer un poco de sus obras y que, 
aparte, aprendimos un poco de todo. 
 
P: Muy bien, muchas gracias. 
 
Focus 3 
M: Voy a plantear la primera pregunta, ¿cómo se han sentido al interactuar con sus 
compañeros y la profesora? ¿Les ha sido fácil, para ustedes, dirigirse a la profesora? ¿Ha sido 
fácil comunicarse entre ustedes? 
 
P: Entonces, estudiante 31, por favor. 
 
Estudiante 31: Yo me he sentido un poco rara, porque es la primera vez que llevamos 
esta modalidad virtual, a través de una pantalla, ya que no podemos ver a la profesora 
personalmente o a nuestros compañeros y ahora solo dialogamos por chat, no podemos hablar 
en persona, entonces, ha sido un poco raro para mí. 
 
P: Muchas gracias.  
 
Estudiante 32: Sí comparto lo que dice Estudiante 31. Parte de mí ha estado cómodo, 
porque he ahorrado tiempo, dinero, tengo muchas actividades y he podido hacerlas, la distancia 
también tiene sus ventajas. Pero, otra parte de mí, el desenlace no es muy cómodo, porque no 
he logrado conocer a todos como debiera ser, no hemos interactuado como tendríamos que 
haber interactuado, como, con la arquitecta que tiene mucha experiencia, y sanamente hablando 
y en confianza, no la hemos aprovechado debidamente, porque a distancia no es lo mismo. 
Debería haber, después de esta pandemia, clases semi-presenciales, clases físicas y también 
virtuales, las clases virtuales tienen sus ventajas. Yo hice una maestría de tres años, virtuales, 
en Centrum, hice otra en España, virtualmente, dos maestrías he hecho virtualmente. Estoy 
acostumbrado a estas plataformas para ahorrar tiempo, pero yo esperaba de esta carrera que sea 
presencial, y bueno, tocó esta pandemia. Comparto lo que dice estudiante 31, después de todo, 
el formato presencial, como para pregrado, para esta carrera es fundamental. No hemos gozado 
de la arquitecta en vivo, yo veo que es una persona muy experimentada y, además, los 
compañeros son muy dinámicos, pero no hemos tenido la oportunidad, ojalá que nos veamos 
el próximo año o a fin de año, porque, creo que, ya en Brasil están vacunando. 
 
P: Nos vamos a ver, seguramente, estudiante 32. Hay unos mensajes en el chat, estudiante 
6 dice “yo siento que la socialización entre los compañeros y la arquitecta ha sido totalmente 
diferente, pero estamos adaptándonos a este cambio. Así como también me generó un poco de 
dificultad por la red”. Y Eric dice “al próximo año con fuerza”. 
 
M: Me va quedando claro que es un poco fría esta interacción, tiene sus pros y contras. 
La siguiente pregunta es, en el cambio de la modalidad presencial, a digital, debido a la 
pandemia Covid19 ¿consideran que las herramientas digitales los motivó o favoreció en el 




P: Estudiante 31, a ver, por favor. 
 
Estudiante 31: Yo considero que los programas que nos ha podido dar para hacer 
nuestros trabajos nos han ayudado demasiado, bueno, a mí me ha ayudado, porque me ha 
facilitado el trabajo y, como es digital, es más fácil que hacerlo por escrito, que agarrar una 
hoja y escribir. Creo que los programas nos han ayudado, he conocido programar que ni 
siquiera sabían que existían. 
 
P: Gracias Estudiante 31. Estudiante 32. 
 
Estudiante 32: En mi caso, me han motivado, desde la perspectiva que me han hecho 
aprender muchos programas valiosos que, son relativamente, de fácil acceso, son manejables, 
claro, yo no soy muy bueno en computación y me he sentido, por momentos, frustrado, pero 
definitivamente motivado, al mismo tiempo, de tener que aprenderlos, bueno, no todo ha sido 
historia y teoría de la arquitectura, sino también, aprender a manejar programas que vayan de 
la mano de la plataforma. En el fondo, seamos buenos o malos en computación, en mi caso soy 
malo, yo me he sentido motivado. 
P: Gracias estudiante 32.  Estudiante 35 ha escrito algo, dice “las herramientas digitales 
fueron muy interesantes y, con el cambio constante de ellos, hizo un poco más didáctico todas 
las sesiones, me siento muy conforme con ello”. Ahí está estudiante 33. 
 
Estudiante 33: Buenas noches. Hablando de la digitalidad o lo que se puede emplear 
virtualmente, creo que es una maravilla, y lo que hemos aprendido con la arquitecta Dora, creo 
que, he aprendido muchísimo, como, Genially, tantos programas que nos ha ayudado, y no solo 
que nos ha ayudado a hacer nuestros trabajos o a expresarnos, creo que, nos ha ayudado a abrir 
más nuestra mente, porque a algunos de nosotros solo pensábamos en usar Word o Excel o 
hasta Paint, y limitarnos a eso, pero al saber que hay tantas aplicaciones que podemos usar y 
que son tan fáciles, a mí me ha ayudado a lograr una mentalidad más abierta, tanto como, para 
el diseño, como para estudios, como para dar ideas, creo que eso es lo que más me ha llamado 
la atención, el que una persona abra su mente a más opciones es algo muy complicado, pero en 
este caso lo hemos hecho muy bien y nos estamos abriendo más, y eso no solo va a ser solo por 
lo digital, si no a abrir los pensamientos de las otras personas, abrir nuestro compañerismo, 
vamos a terminar los estudios, creo que eso nos va a llevar muy lejos. 
 
P: Gracias estudiante 33. Julio, no sé si podrías leerle la pregunta anterior. 
 
M: Claro. ¿Cómo se han sentido al interactuar con sus compañeros y la profesora? 
 
Estudiante 33: Muy bien, nuestra profesora tiene un interés grande por nosotros, es una 
muy buena arquitecta, que tiene muchísimas cosas que nosotros tenemos para aprender y, mis 
compañeros son muy buenos, el trabajo en equipo ha sido bueno, creo que todos somos capaces 
de hacer muchas cosas, pero he sentido una unidad especial entre nosotros. 
 
M: Gracias por esas respuestas que me están brindando, sobre que les abre la mentalidad 
conocer estos nuevos programas, que sí los motiva, eso es muy bueno. Voy a platearles la 
tercera pregunta, y este es un enfoque que podrían tomarlo fuera de clase también. La tercera 
pregunta dice, ¿consideran que el uso de distintas herramientas digitales influyó en su 
desempeño académico? ¿De qué manera? También pueden pensar cuánto conocimiento han 
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adquirido, si realmente las herramientas han influenciado en eso, sus notas, por ejemplo, las 
tareas, los exámenes. 
 
P: A ver, estudiante 32. 
 
Estudiante 32: El desenlace de la apreciación que tenemos todos sobre las herramientas 
es positivo. Estas herramientas al haberlas aprendido a utilizar como tal, definitivamente nos 
han ayudado fuera de clase, yo al inicio tengo experiencia estudiando virtualmente, pero 
trabajábamos con la GSuites, Office, todos temas de informática, Word, Excel, PowerPoint, 
pero cuando trabajé con el Bizagi Modeler, a todo el mundo le hablaba de que estaba 
aprendiendo un nuevo programa con mapas conceptuales, cosas como esas, pero la verdad es 
que no sabía manejarlo, me sentí muy frustrado al inicio, el primer mes, y después lo fui 
aprendiendo poco a poco, como toda herramienta, es como un celular, si sabes manejarlo bien, 
termina siendo una herramienta real. Después de tantos meses todos manejamos la mayoría de 
programas, definitivamente sí nos ha servido la experiencia fuera de clases, de aprender esos 
programas para, por medio de ellos, poder tener una nota, es un poco obligatorio pero nos ha 
servido. 
 
P: Muchas gracias estudiante 32. Estudiante 31, por favor. 
 
A: Yo sí he aprendido, pero a veces se nos va el internet, no podemos interactuar bien 
entre profesora y alumnos, y quizás, preferiría más el modo presencial que el virtual, porque, 
de todas maneras se aprende mejor teniendo a la profesora al frente y preguntando. Algo, un 
poco raro, tener que hablar por un micrófono y a través de una pantalla. 
 
M: Entonces, comparto con la última participante, a veces, esa interacción a través de 
una pantalla, ese silencio es un poco incómodo, esa interacción de hablar y no sabes si te están 
escuchando o si te están respondiendo, obviamente es distinto a un sistema presencial. Eso me 
da pie a preguntar sobre la herramienta Canvas, ¿ustedes consideran que la plataforma Canvas 
los ayudó en la organización y planificación de sus tareas grupales o individuales? 
 
P: Estudiante 31 ha levantado la mano. 
 
Estudiante 31: Canvas me ha ayudado mucho para organizarme con mis tareas, porque 
Canvas es muy específico con el día que tenemos que entregar una tarea y hasta la hora, y así 
me puedo organizar cierto tiempo antes para poder decir si esa tarea la puedo entregar el lunes 
o la tengo que hacer hoy día o esta tarea la puedo entregar el domingo, tengo tiempo. 
 
P: Muchas gracias Estudiante 31. Estudiante 33 pueda ayudar en algo, por favor. 
 
Estudiante 33: Me gusta mucho la aplicación de Canvas, incluso la hemos venido 
utilizando en clases presenciales, ha sido de mucha ayuda en especial, porque la misma 
aplicación tiene para ver qué cursos tenemos, y recuerdo que mi primer día que ingresé a la 
universidad, no tenía ni la menor idea de dónde quedaba mi salón, en la misma aplicación decía, 
tal salón me toca, a tal hora o solo te dirigías a la mesa donde dan instrucciones y súper fácil 
para encontrarse, entonces, me gusta mucho eso, que usemos la aplicación como una  guía más 
que todo. 
 




Estudiante 3: Sinceramente, a mí sí me ha servido, es muy útil la parte del tablero que 
n os dice la hora y nos sirve para podernos organizar, valioso para mí. 
 
P: Gracias. Estudiante 34, por favor. 
 
Estudiante 34: Sí lo he usado y me parece bien, es más entendible, no he tenido 
problemas hasta ahora con el Canvas. 
 
P: Gracias. Estudiante 32. 
 
Estudiante 32: Yo he trabajado con otras plataformas virtuales y la pregunta que él hizo 
era, ¿qué tal  se manejan los trabajos grupales en el Canvas, e individuales? Los individuales 
se manejan de manera plana, como cualquier plataforma, no es que sea muy malo Canvas, 
tampoco es que sea bueno, es normal, ha tenido ciertas fallas al inicio de semestre, porque 
habían ciertas fallas, se cerraba antes de tiempo, ha habido cursos en los que ha habido 
problemas con los compañeros, pero eso es algo que es normal en cualquier plataforma, pero 
lo que yo le he visto al Canvas es una deficiencia grave, que, por ejemplo, no tiene la plataforma 
de Esan o de Centrum. Los trabajos grupales, nosotros hemos, en Canvas, interactuado con los 
catedráticos y con la universidad como tal, con el SAE, con los catedráticos, el tema de tener 
la alarma de actividades, el tema de colgar trabajos, sí se ha dado, pero lo que no se ha dado 
es, en Canvas, y en eso no funciona bien la plataforma, es en los trabajos grupales, cuando tú 
entras a una plataforma de Esan o de Centrum virtual, ves que hay una nube, hay un Cloud, y 
la nube te obliga a que hagas los trabajos grupales en la nube, con los compañeros. Cuando nos 
han dejado trabajos grupales, estoy seguro que nadie lo ha hecho por medio de Canvas, todos 
se han reunido por su lado, por WhatsApp y alguien los ha colgado. En Esan o Centrum, como 
te repito, hay una nube donde tú debes de edificar, construir, grupalmente el trabajo y la nube 
te alerta, el Canvas no tiene esta configuración, simplemente en el Canvas cuelgas el trabajo 
individual o grupal, pero si quisieras interactuar con compañeros, es tan poco accesible el 
Canvas, que terminas haciéndolo por WhastApp. 
 
M: Gracias estudiante 32. Interesante, para el trabajo grupal, asumo que, la mayoría está 
usando otras rutas para realizar este tipo de trabajos en equipo. Tenía la pregunta cinco, pero 
la mayoría ya me la han respondido. Les voy a plantear otra pregunta. ¿Consideran que el uso 
de las distintas herramientas digitales los ayudó en el manejo de información para la 
elaboración de sus tareas? 
 
P: A ver, me voy por estudiante 32, para que de alguna manera “ponga la sal y pimienta”. 
Estudiante 32, por favor. 
 
C: Creo que, depende de la herramienta. Todos los motores de búsqueda nos han ayudado 
en absoluto, y ya las herramientas de construcción de trabajos, como digamos, el Bizagi 
Modeler, que eran herramientas novedosas para nosotros, al inicio, como todo tema nuevo, hay 
que aprenderlo y es un obstáculo más, no ayudaba. Una vez que lo aprendimos, fue genial, 
sabíamos algo más, entonces, las herramientas de búsqueda nos facilitó, pero las herramientas 
de construcción, no, teníamos que aprender a utilizar los programas, pero una vez que los 
aprendimos a manejar nos complementaron muy bien. 
 




Estudiante 31: Me ha ayudado en parte, pero sigo prefiriendo las clases presenciales, 
sigo creyendo que es mejor poder escribir todos los apuntes, decir “falta esto” o no sé, cosas 
así, cosa que como lo escribes te acuerdas, pero si lo hacemos vía aplicaciones, es un poco 
diferente, porque nadie sabe si estas copiando información y pegando, y nadie sabe si la estás 
leyendo o no, entonces, así logro entender la información que nos está dando. 
 
P: Muchas gracias. Acá estudiante 35 ha escrito “en lo personal, me ayudan más para 
tener una orden con la información que queremos dar, con el diseño que tienen algunas 
herramientas y aún sigo usándolas para  este y otros cursos como Piktochart y Flipsnack”. 
Estudiante 33, por favor. 
 
Estudiante 33: Concuerdo con mi compañera estudiante 31, las clases presenciales 
siempre nos van a ayudar mucho, recuerdo cuando hacíamos nuestras presentaciones en la 
pizarra, eran momentos en los que, yo recuerdo cosas, desde ese entonces, de esa clase, porque 
teníamos una experiencia diferente y, aunque tengamos ahora los instrumentos, como para 
recordarlos por medio de las aplicaciones, no es lo mismo, no se ha generado tantas acciones 
que pueden dejar una marca en nosotros para poder recordar. 
 
P: Muchas gracias, es interesante su participación. Creo que eso sería Julio. 
 
M: Nos quedan dos o tres preguntas. La siguiente pregunta es, ¿consideran que el uso de 
herramientas digitales los ayudó en el manejo de información para la elaboración de sus 
portafolios digitales? 
 
P: Voy con estudiante 32. 
 
Estudiante 32: Me parece que era el trámite necesario, el de manejar las herramientas 
digitales para hacer los portafolios, es evidente que sí. Teníamos que saber, así sean portafolios 
digitales, a utilizar las herramientas digitales. 
 
P: Muy bien. Estudiante 3. 
 
Estudiante 3: Coincido con mi compañero, si o si nos ha tenido que ayudar en el manejar 
de la información, por ejemplo, en mi caso, yo estoy, muy alejada de la ciudad de Arequipa, 
me ha costado conseguir internet en el lugar donde estoy, dada también la situación de que en 
mi trabajo ahorita estamos full, como que, para yo poder  contar con estas herramientas 
digitales, en mi laptop ha sido un poco difícil, no sé si para mis demás compañeros, pero a mí, 
particularmente, ha sido un poco difícil el hecho de usarlas, pero sí me ha ayudado en lo que 
es el manejo de información y, sí o sí, he tenido, como sea tratar o pedir ayuda a otro o 
prestarme de mis vecinos para poder utilizar. 
 
P: Muchas gracias. Julio, ¿alguna pregunta más? 
 
M: Te planteo las dos últimas preguntas. ¿Consideran que el uso de las herramientas 
digitales, en forma grupal e individual, los ayudó en la comprensión espacio-temporal de los 
proyectos arquitectónicos para la elaboración del análisis gráfico-conceptual? 
 





C: Definitivamente, las herramientas digitales que hemos utilizado, en este curso y en 
otros cursos, nos han ayudado en el análisis gráfico-conceptual, la arquitectura ya hace unos 
años, y la arquitecta debe tener mucha experiencia en esto, de hace unos diez o quince años, ha 
cambiado vertiginosamente por las herramientas digitales que existen, yo me acuerdo, cuando 
era pequeño, mis papás construían y las maquetas eran distintas, ahora lo que yo estoy 
trabajando en el SketchUp, es, espantosamente distinto, así sean presenciales las clases, de 
todas maneras, las herramientas digitales, para entender el análisis gráfico-conceptual, son 
claves, más que una maqueta. Sí nos han ayudado, es más, esta pandemia nos ha obligado a 
utilizarlas mejor, ese es el lado positivo, pero coincido con estudiante 31, deben ser las clases 
presenciales, pero sí nos han ayudado las herramientas digitales. 
 
P: A ver, estudiante 31 quizás puede ayudar en algo. 
 
A: Creo que, la parte digital, sí nos apoya, porque nosotros tenemos que buscar 
información de lo que queremos investigar, pero prefiero usar como ayuda el aporte digital, 
pero en presenciales es otra cosa que buscarlo en digital, porque en grupos o individuales 
aprendemos mejor compartiendo entre nosotros, se ve algo raro que estemos compartiendo por 
celular, por texto, es un poco raro, porque es la primera vez que estoy llevando virtual y más 
me he acostumbrado a lo que es organizarme, presencialmente, en la UTP hay salas en las que 
nos podemos reunir, buscar información. La parte digital sí nos ayuda, en cierta parte, para 
poder analizar mejor las cosas. 
 
P: Julio, no sé si me permites hacer una pregunta al final, por curiosidad. De hecho, yo 
también extraño las clases presenciales para poder conversar con mis alumnos, el contacto 
directo es muy diferente, pero digamos que estamos en una situación que es la pandemia, sobre 
eso, nosotros no podemos hacer nada, simplemente hay que protegerse y avanzar con las 
herramientas digitales, o sea, en este caso nos estamos comunicando gracias a esas 
herramientas digitales y no podemos escapar de eso. Digamos que esa situación va a continuar, 
próximo ciclo van a venir nuevos compañeros para historia uno y el sistema va a continuar, 
entonces, ¿qué recomendaciones harían ustedes, en relación a las herramientas digitales para 
poder mejorar el curso? ¿Qué se puede mejorar? 
 
C: Podríamos mejorar, después de que estemos más estables económicamente y después 
que la mayoría pueda salir, la forma de interactuar, es decir, en las clases virtuales que yo tuve, 
era prohibido no usar la cámara, todos teníamos que estar internados y en la cámara, esa es una 
buena forma de interactuar, porque acá estamos en las fotos, pero de repente, de acá, a un mes 
y medio, todos podríamos conseguir una camarita, que cuesta 20 o 30 soles y que la forma de 
interactuar sea más directa, que nos podamos ver. 
 
P: Gracias. Estudiante 3, por favor. 
 
Estudiante 3: Sería eso también, el hecho de interactuar, que también posean buena 
calidad de internet, que yo sufro con eso y también la capacidad de la laptop, o sea, poderle dar 
mantenimiento, poderles comprar una memoria, todos mis cursos utilizo la laptop y en 
cualquier momento se me malogra y no sé qué voy a hacer. Yo creo que eso, como dice mi 
compañero, la cámara y tener más confianza y poder hablar, pretender de que estamos en una 
clase presencial, y también el hecho de que al momento de recibir las clases, por ejemplo, yo 
poseo internet solamente en la sala y toda mi familia para aquí a estas horas y es un poquito 
complicado y recomendaría, que traten de en un cuarto donde solamente podrían recibir una 




P: Muchas gracias. Estudiante 33, a ver. 
 
Estudiante 33: Lo que he visto más que todo, en nuestras clase, es que no tenemos mucha 
confianza o al menos es lo que percibo, porque necesitaríamos el tener nuestras cámaras 
prendidas, aunque no estamos realmente en la clase, de todas formas estamos con usted 
aprendiendo, la verdad, extraño mucho lo que es lo presencial, ver a mis compañeros, poder 
hablarles, creo que es muy necesario. 
 
P: Muchas gracias estudiante 33. Hay un comentario en el chat que dice “a mi parecer, 
en este aspecto, es mejor las clases presenciales, ya que cada uno puede aportar diversas ideas 
acerca del trabajo. Creo que también, los trabajos grupales, deben ser a través de Zoom para 
poder interactuar mejor”. 
 
Focus 4 
M: Planteo la primera pregunta. ¿Consideran que el uso de herramientas digitales los 
ayudó en el manejo de información para la elaboración de sus portafolios digitales? 
 
Estudiante 11: Personalmente, considero que sí, porque estos medios digitales te 
influyen a completar la información y a poner, solamente, lo preciso, entonces, cuando uno 
tiene un formato, tal vez, de una manera, tiende a copiar y pegar tal como está, sin reducir, sin 
analizar, y cuando te piden hacer los portafolios digitales en estos programas, empiezas a 
pensar más en cuál información es la necesaria y qué información es la que en verdad sirve 
para realiza un trabajo. 
 
P: Muchas gracias, estudiante 11. A ver, estudiante 13. 
 
Estudiante 13: Nos ayuda bastante para los que tenemos un tipo de aprendizaje más 
visual, me ayuda demasiado en lo que es análisis gráfico, todo tipo de imagen, para mi tipo de 
aprendizaje me ha funcionado genial. 
 
P: Gracias estudiante 13. 
 
M: Voy entendiendo, en el caso de la primera respuesta, que los ha ayudado en 
discriminar información, en colocar lo preciso. Lo otro que respondieron, que los ayuda en la 
parte visual. 
 
P: Dígame estudiante 39. 
 
Estudiante 39: Aparte de lo visual, siento que es la forma de comprender, porque el 
análisis gráfico me ha ayudado bastante a poder saber las teorías o cómo el arquitecto pensaba 
en ese entonces, cuáles eran sus ideas, su metodología, qué es lo que hacía, cómo se formó un 
arquitecto, y es básicamente para la investigación y comprensión, entonces, los programas nos 
ayudaron a organizar la información que hemos requerido, aparte de lo que hacemos en clase, 
más la información, es una forma de estudio y después de esos trabajos, la exposición, también, 





P: y ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos elegido los portafolios digitales para el 
manejo de información? ¿Cómo creen que se hubiera dado ese manejo de información? 
 
Estudiante 39: Creo que, hubiera sido un poco más complejo, porque, como estamos en 
plataforma virtual, por esto de la pandemia, la educación tiene que ser un poco más complicada, 
porque comprendes mucho mejor ese tipo de temas, entonces, cuando haces por virtual no es 
lo mismo, entonces, este tipo de clases, de trabajos virtuales, todo ese tipo de cosas, sí ayuda 
bastante para la comprensión, es una ayuda más para poder comprender el tema, si no hubiera 
ese formato, sería un poco más complicado comprender el tema, pero sí lo podríamos entender 
o nos costaría un poco más. 
 
P: Muchas gracias estudiante 39. Estudiante 11 ha levantado la manito. 
 
Estudiante 11: Quería emplear la idea, creo que si no hubiéramos elegido la manera de 
presentar en portafolio digital, hubiera sido más difícil retener la información, porque hubiera 
sido más tedioso copilarla o incluso mandarla, entonces, con este tipo de situaciones dinámicas 
nosotros podemos recordar qué es la información que colocamos en nuestro trabajo, porque, 
tal vez, en la sesión once yo hice con Visme, y ya sé cómo funciona Visme, entonces, recuerdo 
esa presentación y recuerdo qué arquitectos hice, entonces la siguiente unidad hice con 
Flipsnack y es diferente la manera, entonces, retengo de diferente forma la información y es 
más a lo que es manera didáctica. 
 
P: Correcto. Tengo una pregunta más, es respecto a lo que están haciendo ustedes de 
relacionar información y tiene algunos objetivos de este análisis gráfico-conceptual, después 
hay diferentes tipos de análisis, como el análisis formal, el análisis funcional, el análisis lógico. 
¿En qué medida, las herramientas digitales, les permiten este tipo de análisis? Estudiante 11, 
por favor. 
 
Estudiante 11: creo que, la manera en la que recopilamos información, en cierta forma, 
tiene que ver con el demostrar cuando nuestros proyectos que creamos le hacemos, tal vez, un 
plano de corte, buscamos mostrar la mayor parte del proyecto, es lo mismo cuando buscamos 
información sobre otra obra arquitectónica, buscamos qué imagen muestra más sobre el 
proyecto, qué foto me ayuda a explicar más lo que tiene, a describir más. Entonces, es la manera 
en la que nosotros terminamos recopilando la información, tratando de mostrar más. 
 
P: ¿Logran percibir que los espacios son diferentes? ¿El manejo espacial? 
 
Estudiante 11: Por ejemplo, cuando los espacios son más cuadrados, con más cosas 
adentro que son más simples, mientras más nos movemos por las unidades, vamos viendo 
espacios, ya no solo con diferentes formas, sino, con diferentes alturas, con diferentes formas 
de distribución y al hacer los análisis, vamos sintiendo lo que una persona podría sentir con las 
imágenes del interior, entonces, sentimos “este arquitecto trabajó con esto” y la verdad se 
siente, entonces, es la manera en que los arquitectos que aprendemos, también trascienden 
hacia nosotros con sus obras. 
 
P: ¿Pueden identificar los  tiempos? Por ejemplo, si yo escojo un arquitecto, a dónde me 





Estudiante 11: Cuando nosotros hacemos los análisis gráficos de los diferentes 
arquitectos nos damos cuenta de la  evolución de acuerdo al tiempo y la manera en que 
inspiraciones anteriores terminan trascendiendo hasta otros lugares u otro tiempo, por ejemplo, 
Zaha Hadid tiene inspiraciones de constructivismo y lo muestra en sus obras y sabemos que, 
lo relacionamos con Tan Gedi y terminamos ubicándonos mejor en el tiempo y las herramientas 
digitales nos han permitido tener tanta información a la mano que podemos relacionarla mejor. 
Cuando empezamos a analizar estos proyectos y pensamos en esta clase de movimientos, 
pensamos en qué nos pueden transmitir, ya que sacamos el tema de constructivismo, sabemos 
que, trata de expresar algo, trata de hacer la arquitectura más dinámica para el ser humano, 
entonces, con la herramientas digitales nos planteamos en esta identificación de corriente 
arquitectónica, podemos compararlo con otras ramas de la misma arquitectura, como la 
arquitectura antes no se enfocaba solo en la forma, en lo estético, sino se enfocaba más en la 
función de servir que en hacer sentir. 
 
P: Perfecto. Y lo último para terminar esto, estábamos hablando de que, por ejemplo, 
estamos en el de constructivismo en la parte temporal y también, usted habló que estamos en 
la parte de Louis Kahn, en la parte del modernismo. A lo que quiero llegar es, en la parte de su 
cerebro, en este momento que usted me está hablando de modernismo, me está hablando de 
constructivismo en sí, ¿qué imágenes gráficas vienen a su cerebro a nivel de líneas, 
gráficamente hablando, pueden ayudaren el análisis gráfico? 
 
Estudiante 11: Empezando por la época del modernismo, se me vienen líneas rectas, 
cuadrados, algunos ángulos, y cuando nos vamos a la otra cara, de constructivismo, se me 
vienen círculos, curvas, zigzags o líneas que no terminan, otras sensaciones. 
 
P: A nivel de función, ¿qué imágenes se le vienen en el cerebro? Porque usted  ha hablado 
que hay una función. 
 
Estudiante 11: Cuando entramos a temas de función, en cuanto al modernismo, puedo 
ver espacios que se definen más por la función, o sea, si los pusiéramos en otro lugar del mismo 
recinto, tal vez tendrían hasta la misma sensación, y es lo que los diferencia, la actividad que 
realizamos ahí, mientras que en el de constructivismo, al estar acompañado de estas curvas, 
estos movimientos estéticos, no es lo mismo estar en un pabellón oeste del auditorio, no es lo 
mismo estar adentro del auditorio que verlo desde afuera, no es lo mismo estar en la galería de 
museos, que estar acompañados por estas formas, que estar en la primera planta que te 
acompaña con diferentes niveles de techo, es diferente. 
 
P: En esta comprensión ¿qué papel han jugado estas herramientas digitales? 
 
Estudiante 11: Ahí tendría que ver con lo que dije antes, sintetizar la información, 
cuando buscamos tanto la información, pretendemos ver diferentes puntos de vista, de placeres 
en las fuentes, escoger las que más nos sirvan, por ejemplo, cuando buscamos una planta de un 
edificio de Louis Kahn, podemos ver los cuadrados, podemos ver los ángulos, podemos ver las 
líneas rectas, cuando buscamos una planta de Geri, lo primero que nos encontramos son sus 
bocetos llenos de, lo que muchos podrían llamar garabatos, esa manera de encontrar 
información y discreparla, nos hace de cierta manera, analizar más, qué trata de transmitir el 
garabato de Geri en comparación con los dos cuadrados que puede tener Kahn. Y eso es, cómo 




M: Muchachos, gracias por sus respuestas. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando un 
poco de lo que han estado viendo, el manejo de información, y la siguiente va en relación a la 
comprensión espacio-temporal. Planteo la pregunta, ¿consideran que el uso de las herramientas 
digitales los ayudó en la comprensión espacio-temporal de los proyectos arquitectónicos para 
la elaboración del análisis gráfico-conceptual? 
 
P: Creo que, la conversación con estudiante 11 ha sido tan buena que hemos llegado al 
punto de la comprensión, entonces, no sé si alguno quiera complementar un poco eso. 
 
Estudiante 36: Mi compañera tiene mucha razón en que las fuentes nos pueden ayudar 
bastante. En lo tecnológico opino que sí funciona a pesar de que yo no puedo instalar 
aplicaciones, porque yo solo cuento con mi celular, pero existen muchas medios, a pesar de lo 
bajo que es el internet, cabe resaltar que, en cuanto a su información, más comprendes. 
 
P: Muchas gracias estudiante 36. Estudiante 5, por favor. 
 
Estudiante 5: Primero me he guiado del ejemplo que usted nos ha puesto y mientras 
hacía el trabajo analizaba cada punto y trataba de comprenderlo al máximo, ya sea, ordenando 
la planta u ordenando el volumen visto por afuera, entonces, trataba de encontrarle un sentido 
y lo plasmaba con líneas o con diferentes colores. 
 
P: ¿Qué implicó para usted la ubicación en el tiempo?  ¿Cómo así relacionó lo que es la 
parte temporal con la parte de espacio? 
 
Estudiante 5: Al comienzo las horas eran más tranquilas, pero poco a poco se fueron 
añadiendo las curvas, por el movimiento y lo mismo de las horas te puedes dar cuenta que no 
están en un mismo tiempo, sino que han ido evolucionando y, aparte, al comienzo cuando yo 
hice el primer análisis gráfico, se me hizo bien complicado, pero poco a poco ya le agarré el 
hilo, entonces, como que ya se hace un poco más fácil y te das cuenta que no están en el mismo 
tiempo, porque hay cosas diferentes y conforme hemos estado avanzando las clases, también. 
 
P: Y esa comprensión temporal que está manifestando, ¿le ayudó en la interpretación 
espacial? 
 
Estudiante 5: Sí, claro, porque como tenía relación con la clase que habíamos hecho 
trataba de relacionarlo. 
 
P: Muchas gracias estudiante 5. A ver, estudiante 37. 
 
Estudiante 37: Las herramientas digitales me ayudan bastante, porque yo no estoy 
acostumbrado al uso de los programas básicos que te dan para el uso en la computadora, y estos 
programas me han abierto a un mundo totalmente diferente que me ha facilitado y ha hecho 
que mis trabajos se vean más presentables, que tengan mejor acabado. Lo del tiempo, yo diría 
que sus clases me han hecho comprender mejor, porque cada arquitecto, sus obras se muestran 
a que corriente siguen, que inclinaciones tienen de constructivismo, como en tecnología y yo 
creo que, una vez que lo analizas, aprendes el movimiento, es más fácil saber a qué corriente y 
a qué tiempo pertenecen. 
 




M: Chicos, como se habrán dado cuenta, esta parte ha sido en relación a dos aspectos 
que han tenido, el manejo de información y la comprensión espacio-temporal, es por eso que 
Dora ha ahondado más en estas preguntas. Lo que viene es más un enfoque en la clase. La 
siguiente pregunta es, ¿cómo se han sentido al interactuar con sus compañeros y la profesora? 
 
P: Hay una manito levantada que es de estudiante 11. 
 
Estudiante 11: Dadas las circunstancias que estamos pasando, el hecho de tener este 
espacio virtual para contactar con personas, creo que de cierta manera nos ha hecho sentir un 
poco más unidos, porque cuando tenemos los trabajos en grupo, una como líder empieza a crear 
reuniones extra para hablar sobre las tareas, empieza a crear grupos para comunicarnos más, 
para comunicarnos constantemente y eso hace que nuestra conexión como grupo también se 
fortalezca y que no hay un desequilibrio. 
 
P: Estudiante 11, muchas gracias. A ver, estudiante 5. 
 
Estudiante 5: Particularmente, en otros cursos las clases son bien aburridas, porque los 
profesores solo leen sus diapositivas, terminan la clase y ya, pero la arquitecta nos pregunta a 
cada uno y nos hace buscar cosas y es un poco más didáctico, y por lo menos no me aburro, a 
comparación de otros cursos que yo tengo. 
 
M: Me gustaría reforzar más la pregunta. ¿Consideran que ahora, a través de esta 
plataforma en la clase, se concentran más o sienten menos vergüenza en participar? Entonces, 
eso los motiva en la interacción, si lo compararan con la clase presencial ¿aquí se aprende más? 
 
Estudiante 5: Creo que, en presencial se hacía una bitácora a mano, creo que por esta 
situación, de cierta manera nos ha favorecido, porque siento que es mucho mejor así la digital, 
te lleva un poco menos de tiempo y te concentras un poco más en hacer el análisis, a estar 
copiando y, aparte que queda guardado. 
 
P: Eso que ha comentado estudiante 5 es cierto. 
 
M: Los de segundo ciclo podrían comparar más la experiencia virtual, los de primer ciclo 
un poco más difícil. 
 
P: Chicos, ¿ustedes ya han llevado clase presencial? 
 
Estudiante 13: Yo he llevado, pero otra carrera, el tema de presencial, justamente en 
UTP. Creo que, ahora la diferencia entre presencial y virtual, es que ahora en virtual tenemos 
la información más a la mano y sales un rato y buscas en Google, la información y tienes que 
leer, en cambio, en presencial tienes que esperar a que tu profesor te explique. Para mí es mejor 
las virtuales. 
 
P: por un lado, pero por otro lado, dice que todo está a la mano, en este caso, en Canvas, 
y es cierto, porque en esta etapa se ha fortalecido Canvas, entonces los alumnos tienen más 
información. 
 
M: En la clase, lo que brinda el micrófono y el chat, ¿consideran que eso ha hecho que 
ustedes interactúen más? Por ejemplo, uno dice una idea y luego otro comparte otra idea y van 




P: Está la mano de estudiante 11. 
 
Estudiante 11: Esa situación ha sido muy pocas veces que la he presenciado de primera 
mano en las clases virtuales, es más que todo, porque no hay un contacto visual, creo que, la 
relación, si bien se fortalece por medio de la palabra, ha bajado un nivel, porque no podemos 
vernos y algunos preferimos tener las cámaras apagadas, ya sea por el mismo sistema de Zoom 
o lo que pueda ser y eso también quita la relación profesora-alumno, porque a veces hay, en 
clases presenciales, cuando alguien no entiende un tema, un profesor puede detectar la forma 
en que mira, la manera de su postura, pero cuando estamos en virtuales, un alumno puede 
quedarse con su duda hasta presentar tareas finales, hasta incluso más y no alcanzar al profesor, 
porque no siente esa relación de compañerismo o de ayuda. 
 
M: Buena respuesta. Siguiendo en la clase, estas herramientas digitales, de alguna forma 
¿ustedes consideran que los ha motivado o favorecido en el desarrollo del curso? 
 
P: Por ejemplo está el chat, por otro lado el mismo micro, por otro lado la pizarra con 
anotaciones, también se pueden armar encuestas, también puede haber los grupos, cunado han 
trabajado en grupos, en salas pequeñas. ¿Cómo perciben ustedes si esto los ha ayudado en el 
desarrollo del curso? A ver estudiante 38, ¿puede levantar su micro? 
 
Estudiante 38: Bueno, a mí, sí me pareció útil el Zoom, también mediante audio, más 
detallado, se puede explicar bien. 
 
P: Correcto. Estudiante 16, que también ha entrado recién. 
 
Estudiante 16: Creo que se ha aprovechado el audio, para poder comunicarnos. 
 
M: Recuerden, por hacer una analogía, en clase presencial, cuando hay dudas, ustedes 
alzan la mano, preguntan, está el desarrollo de la clase, cuando la profesora explica, hay una 
presentación en PPT. Eso, en la clase virtual, ¿se han sentido favorecidos? ¿Sienten que eso ha 
mejorado en la clase virtual? 
 
P: A ver, estudiante 7, por favor. 
 
Estudiante 7: Claro, las herramientas digitales te ayudan mucho, aparte de hacer tu 
trabajo más rápido, te ayuda a saber cómo manejarlas, se diferencia cuando es modo presencial, 
cuando uno hace a mano todos los análisis, todo. 
 
P: ¿Puedo hacer una pregunta ahí, Julio? Lo que yo quería saber era, muchos de ustedes 
están con laptops, con PCs, pero también una parte de ustedes está con celulares y quizás 
algunos con tablets, pero muchos de ustedes están con celulares, entonces, mi pregunta es, los 
que están con celulares ¿cuál es el grado de interacción que logran? Por ejemplo, cuando uno 
está en PC es fácil, levanta el micro, baja el micro, si les piden compartir grupos, se dividen 
los grupos, si quieren chatear, chatean, pueden levantar la mano, digamos, ese tipo de 
herramientas de interacción, ¿cómo se da en los celulares? 
 
Estudiante 36: Bueno, al iniciar las clases era algo nuevo para mí, porque nunca había 
usado la aplicación de Zoom y al principio no sabía qué cosa era para qué, y bueno, tuve que 
hacer bastantes prácticas para poder entender la aplicación, no la entiendo completamente, pero 
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opino que es fácil, para mí sí esta fácil, pero hay cosas que no entiendo bien que se me hizo un 
poco complicado. 
 
M: Paso a la siguiente pregunta. El enfoque de las dos preguntas previas fue dentro de la 
clase, en esta plataforma que estamos ahorita, las otras dos ya son un poco más libres, fuera de 
la clase. Pregunto, ¿consideran que las distintas herramientas digitales influyeron en el 
desempeño académico? ¿De qué forma? Ahí piensen en todas las cosas que han usado para 
hacer sus tareas, para preguntar a la profesora, fuera de clase, todas estas herramientas digitales 
¿cómo han influido? 
 
P: Estudiante 11 levantó la mano. 
 
Estudiante 11: Creo que las herramientas digitales nos brindan un apoyo bastante grande 
debido a que, por ejemplo, en el curso de historia, relatamos bastante y en la computadora 
podemos darle veinte leídas y podamos cambiar fácilmente nuestro texto para evitar errores 
ortográficos o, muchas veces, nos facilita la manera de trabajar y, por ejemplo, viendo los otros 
cursos, nos facilita el plasmar nuestras ideas o en cursos, como en redacción nos ayuda a tener 
un desempeño mejor, de que corrige nuestros errores que muchas veces tenemos en presencial, 
y eso es como un apoyo extra que nos brindan las herramientas digitales en lo que va de este 
ciclo. 
 
M: La última pregunta. ¿Consideran que la plataforma Canvas los ha ayudado en la 
organización y planificación de sus tareas grupales o individuales? 
 
P: Estudiante 11 levantó la mano. 
 
Estudiante 11: Considero a Canvas, como una muy buena plataforma para organizar 
nuestras actividades, cuando estábamos en presencial, lo más cercano que teníamos era tener 
una agenda, Post It donde tener los pendientes y anotarlos para saber qué nos faltaba hacer, qué 
teníamos por hacer, y ahora con Canvas, con sus funciones podemos saber qué tareas tenemos 
para mañana, qué tenemos para el jueves o qué tenemos que ir avanzando para la próxima 
semana, entonces, es una manera de organizar nuestras actividades mucho mejor que cuando 
nosotros podemos, tal vez, no llevar una agenda todos los días a la universidad, y nos podemos 
olvidar de trabajos, siempre ha habido ese problema de, “hoy día había un examen, pero ¿qué 
examen?” o había entrega de esto o del otro, y siempre uno puede olvidar, porque somos 
humanos, pero ahora con Canvas podemos tener una agenda electrónica a la mano. 
 
P: Muchas gracias estudiante 11. Julio, no sé si hay algo más. 
 
M: Algo chiquito nada más, solo es una curiosidad. ¿Consideran que dominan las 
herramientas digitales que han usado? ¿Consideran que desde el inicio del ciclo, ya finalizando, 
dominan las herramientas digitales que la profesora les ha enseñado? 
 
P: Estudiante 11, por favor. 
 
Estudiante 11: Creo que se ha logrado una mejora, por ejemplo, hubiera sido, tal vez, 
mejor, tener más tareas que presentar con diferentes programas, ahora se me ocurre Powtoon, 
aún no he encontrado, no ha mejorado en ese aspecto, pero en otros programas que sí se nos 
han presentado como Visme o Flipsnack, sí ha habido una completa mejora, y ya también 
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yendo a lo que nos capacitó de SketchUp, eso que sí ha habido una mejora desde el inicio de 
clases, hasta las últimas entregas y sí ha habido un mayor manejo de las herramientas digitales. 
 
P: Muy Bien. Muchas gracias. 
 
 
ANEXO 3: Transcripción entrevistas a estudiante 
 
ENTREVISTA 1: Estudiante 1 
ENTREVISTADOR 1: Dime, en cuanto a este tema del aprendizaje virtual, ¿sentiste que 
hubo interacción con tus compañeros en clase?  
ALUMNO: Si, no con todos exactamente porque realmente estábamos divididos en tres 
grupos y con los compañeros de mi grupo sí he tenido bastante interacción. He podido 
conversar y así. 
ENTREVISTADOR 1: ¡Ah qué bueno! Y esa interacción que me cuentas, ¿de qué 
manera es que se produjo? 
ALUMNO: Únicamente si hemos tenido interacciones más que todo sobre las clases; que 
tareas habían, que tareas habían dejado y como nos íbamos a dividir el trabajo.  
ENTREVISTADOR 1: Ahhhh. Difícil en los trabajos ¿o no? 
ALUMNO:  No, sólo en lo que eran análisis sobre alguna obra de algún arquitecto era 
un poquito más complicado, pero creo que si era bastante entendible para hacerlo. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Y regresando al tema de la interacción, sobre todo 
las interacciones que tuvieron ustedes en clases, ¿con qué actividades se relacionaron?, ¿con 
qué actividades tuvieron esa interacción?  
ALUMNO:  No sé si me lo podría explicar con otras palabras, no logro entender esa 
parte. 
ENTREVISTADOR 1: Desarrollaron actividades digamos de trabajo, de aprendizaje, de 
análisis ¿durante las clases? 
ALUMNO:  Si, si nos dividíamos en clase para que investiguemos sobre un arquitecto y 
así para hablar en clases, tocar un tema pero está bien que era en clases. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Y con la profesora, ¿hubo interacción o no? 
ALUMNO:  Si, solamente en mi caso y en el de mis compañeros nos hemos podido 
percatar que la arquitecta es muy buena enseñando, especialmente en mi caso es una de las 
mejores arquitectas se podría decir, que me ha enseñado este curso.  
ENTREVISTADOR 1: Que bueno. Nosotros también tenemos la suerte de contar con 
ella para que nos ayude, fíjate. Entonces la aprovecharon a la profesora.  
ALUMNO:  Yo creo que sí. En el caso mío si, si le entendí muy bien. 
ENTREVISTADOR 1: Qué bueno. En tu caso sí, pero y… 
ALUMNO:  Mis compañeros también creo, estoy segura. 
ENTREVISTADOR 1: pero y ¿cómo interactuaste con ella, de qué manera? ¿de qué 
manera pudiste interactuar con ella? 
ALUMNO:  La profesora hacía algunas preguntas y nosotros teníamos que responder sus 
preguntas más que todo y en ese tema ya había una interacción. 
ENTREVISTADOR 1: Ah ya, ¿de eso se tratan las actividades que hacían? ¿para 
desarrollar esa interacción era a través de preguntas y respuestas seguramente, análisis, ¿no? 
ALUMNO:  Ella preguntaba y nosotros respondíamos. 
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ENTREVISTADOR 1: Y como alumna, como persona, ¿cómo te sentiste con el uso de 
las herramientas digitales en clase? ¿cómoda o incómoda? 
ALUMNO:  Al inicio sí se me hacía bastante complicado. Muy complicado, al comienzo; 
pero ya con el trascurso con el que iban avanzando las clases ya le agarraba más el manejo. 
Como yo empezaba mi primer ciclo se me hacía un poco más complicado todavía, pero yo creo 
que sí, yo creo que con el transcurso de la clase ya he ido aprendiendo más.  
ENTREVISTADOR 1: Y eso ¿te gustó?, ¿te agradó? 
ALUMNO:  Si, obviamente que si porque son nuevas experiencias que nos las había 
vivido antes, pero si, si me gustó bastante.  
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Me dices que te agrado, y que a medida que iban 
avanzando las clases ibas aprendiendo más, ¿verdad? 
ALUMNO:  Si.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Y eso te motivó? 
ALUMNO:  Claro. Nos dejaba unos programas como Piktochart, Visme, varios 
programas en sí y eran interesantes; en cada medida que nos dejaba un nuevo programa para 
hacer y era un mundo nuevo en sí, en cada programa. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Ahora que me hablas de esas herramientas, ¿fue 
fácil trabaja con todas esas distintas herramientas digitales? 
ALUMNO:  Unas más que otras. Por ejemplo, en los que es el Piktochart es muy sencillo, 
por decir, es muy entendible, lo que es Visme también. Los demás eran para hacer videos, algo 
así, un poquito más complicado, pero también muy interesantes y útiles para nosotros mismos.  
ENTREVISTADOR 1: Pero, de todas maneras, en el caso de aquellas que te resultaban 
algo más difíciles ¿Cómo lo enfrentaste?, ¿de qué manera los fuiste dominando, superando?, 
¿Qué estrategia utilizaste para superarlas? 
ALUMNO:  Indagaba e indagaba. Básicamente todo el día estaba viendo tutoriales de 
YouTube como se usa para para esto y aquello, puro video paraba mirando, tutoriales y todo 
eso. Tampoco son tan difíciles, pero si un poquito más que otros; pero muy interesantes, eso 
sí.  
ENTREVISTADOR 1: Claro, pero como son nuevas igual se aprende, ¿no es cierto?  
ALUMNO:  Claro. 
ENTREVISTADOR 1: Cuando vas indagando, investigando, experimentado, sobre todo 
para saber cómo se pueden manejar, eso también es una manera de aprender cosas nuevas, 
¿verdad? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Pero ya cuando las fuiste dominando, ¿sentiste que estas 
herramientas te ayudaron en tu desempeño académico o no? 
ALUMNO: Si, claramente. Cada que aprendía a usar esas herramientas y en el transcurso 
que iba aprendiendo más ya lo usaba para otros trabajos, como ya sabía el manejo lo usaba. 
ENTREVISTADOR 1: Ah claro. Porque no solamente te sirvieron para ese curso, ¿no 
es cierto? 
ALUMNO:  Claro, y si me hubiera gustado saber antes porque sí son muy útiles te ayudan 
para entender muchas cosas.  
ENTREVISTADOR 1: Bueno pero la coyuntura nos ayudó a todos a apoyarnos en la 
enseñanza virtual ¿no es cierto? Aprendimos y enseñamos.  
ALUMNO:  Exactamente.  
ENTREVISTADOR 1: Ahora, dentro las herramientas de las hemos estado hablando; la 
universidad tiene una plataforma, una CANVAS me parece que se llama ¿verdad? 
ALUMNO:  Si.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué te parece? ¿Fue de utilidad para que pudieras organizarte 
en tus tareas? 
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ALUMNO:  Si, sinceramente sí, porque en mi primer ciclo habían cursos que yo no 
conocía bien, no conocía los horarios, nada; y el CANVAS era como un horario que me decía 
qué hora me toca todo, para entregar mis tareas, todo. Fue de muy buena utilidad.  
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Pero ¿sólo a nivel individual? O también a nivel 
grupal te ayudo la plataforma 
ALUMNO:  Yo creo que, en el individual, en el grupal no. No creo. 
ENTREVISTADOR 1: Ah ya. ¿pero sí te pareció amigable? ¿o no? 
ALUMNO:  Si. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Por qué crees que te pareció amigable la plataforma? 
ALUMNO:  Porque me ayudaba a organizarme de acuerdo a mis horarios, en qué 
momento me daban tareas en diferentes cursos no solo en este y me daba como un orden de 
tiempo. En qué tiempo tenía que organizarme para entregar todo.  
ENTREVISTADOR 1: Ah ya claro. Una especie de agenda. 
ALUMNO:  Exacto, era como una agenda. 
ENTREVISTADOR 1:  Ah, qué bueno. Y el manejo de la información ¿tú crees que fue 
más fácil a través del uso de los TICS para la elaboración de los portafolios digitales? Porque 
ustedes lo han estado manejando bien he visto algunos ejemplos virtuales en YouTube y me 
imagino que ustedes también han estado manejando eso, ¿o no? 
ALUMNO:  Lo único que yo recuerdo de haber llevado portafolios es en el curso de 
dibujo arquitectónico y nos dijeron que debíamos crear un portafolio, de ahí no recuerdo más. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Y esas TICS para recolectar información? Cae un momento me 
hablabas que tuviste que informarte, investigar para ponerte a punto con las herramientas ¿no? 
ALUMNO:  Si. 
ENTREVISTADOR 1:  Y esa investigación a nivel de recolección de información, ¿te 
sirvió para que puedas elaborar esos portafolios que me habías dicho? 
ALUMNO:  En lo que es algunas materias no, solo en una materia sí y en otras no.  
ENTREVISTADOR 2:  Quizás allí pueda ayudar un poquito, Esteban… 
ENTREVISTADOR 1:  A ver, por favor. 
ENTREVISTADOR 2:  Gracias. Estudiante 1, la pregunta que está haciendo Esteban es: 
¿en qué medida el manejo de información se vio favorecida por estas herramientas chiquitas 
que aprendimos, Piktochart y todas las demás para elaborar las bitácoras tanto grupal como 
individual? Se está refiriendo a Bisagi la bitácora grupal, así como la bitácora individual con 
Flipsnack; ¿en qué medida Bisagi y Flipsnack apoyaron para el manejo de información? Esa 
es la pregunta, estrictamente estamos hablando del curso de Historia I. 
ALUMNO:  Ya.  
ENTREVISTADOR 2: ¿Comprendió la pregunta estudiante 1 o quiere que le aclare un 
poquito más?   
ALUMNO: ¿Podría aclararlo un poco más? 
ENTREVISTADOR 2:   Que le aclare un poco más, entonces todas estas herramientas 
que nosotros hemos manejado, las herramientas digitales entre ellas está Bisagi, ¿se acuerda de 
Bisagi que es el portafolio grupal? Y por otro lado esta Flipsnack para hacer un librito ¿no es 
cierto? que es para hacer el portafolio grupal; ¿ en qué medida les ayudaron en el manejo de 
información? Es decir, por ejemplo, Bisagi permite recolectar bastante información ¿verdad? 
ALUMNO:  Si. 
ENTREVISTADOR 2:   Entonces, ¿en qué medida por ejemplo Bisagi les permitía 
manejar, organizar la información? Y ¿en qué medida Flipsnack, ya a nivel individual, les 
permitía hacer lo mismo: manejar y organizar la información? 




ENTREVISTADOR 2:   Claro, osea en el caso de su grupo, usted no era la que manejaba 
el Bisagi, entiendo ¿no es cierto?  
ALUMNO:  Si. 
ENTREVISTADOR 2:   Ya, entonces nos vamos a referir estrictamente a Flipsnack, a la 
bitácora digital, ¿Cómo le fue con Flipsnack para el manejo de información, para organizar la 
información? 
ALUMNO: Sí era buena pero no aceptaba más de 30 caras, ya no podías acumular más 
información porque ya no te aceptaba, en eso si notaba un problema.  
ENTREVISTADOR 2:   Correcto, entonces la capacidad era máxima 30, 30 paginas, 30 
caras. 
ALUMNO:  Si, porque yo en el último portafolio que usted nos dijo que teníamos que 
informar sobre 3 arquitectos… 
ENTREVISTADOR 2:   Si… 
ALUMNO:  No me alcanzó.  
ENTREVISTADOR 2:   Claro. 
ALUMNO:  Era tanta la información que tenía… 
ENTREVISTADOR 2:   Ya. Ok, muy bien. En un caso Bisagi no lo conoce porque allí 
uno de sus compañeros fue el encargado, ¿no? De hacer la bitácora, de juntar la información; 
en el segundo caso el Flipsnack digamos que, al unir todos los trabajos quizás faltaba un poco 
más de capacidad ¿no? dependiendo de la magnitud del trabajo, ¿es lo que trata de decir 
estudiante 1? 
ALUMNO:  Si, exactamente. 
ENTREVISTADOR 2:   Correcto, muy bien, muchas gracias. 
ENTREVISTADOR 1:  Gracias, gracias profesora. Vamos a continuar, y si hablamos de 
los aspectos de comprensión espacio-tiempo de las horas relevantes ¿éstos se vieron facilitadas 
a través de la elaboración de los análisis gráficos en los portafolios digitales? 
ALUMNO: No sé si me podría repetir la pregunta. 
ENTREVISTADOR 2:   Si, creo que le voy a explicar mejor, un poquito esa pregunta… 
ENTREVISTADOR 1:  Ya gracias, gracias 
ENTREVISTADOR 2:   Si, yo voy a explicar un poquito esa pregunta. Es decir, cuando 
nosotros hemos hecho análisis, ¿se acuerda estudiante 1 de los proyectos arquitectónicos? 
ALUMNO:  Si 
ENTREVISTADOR 2:   Ahí tratábamos de comprender lo que es el espacio y el tiempo 
y habían determinados análisis; por ejemplo, el análisis formal, el análisis funcional, el análisis 
tecnológico, etc.; ¿cierto? 
ALUMNO:  Si. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Y en qué medida esa comprensión a través de los portafolios 
digitales se vio favorecida por ese tipo de herramienta digital? 
ALUMNO: ¿por qué herramientas? 
ENTREVISTADOR 2:   Claro, en este caso Flipsnack, digamos de qué manera… Bueno 
en este caso Flipsnack y los otros programas también porque allí usaban Piktochart, Tusan, 
Genial y los resultados los colocaban en el programa Flipsnack, ¿y en qué medida los análisis 
gráficos como tal le ayudaron en esa compresión espacio temporal? Es decir, ¿usted pudo 
comprender mejor un proyecto arquitectónico con un análisis grafico conceptual? ¿Así 
haciendo ese ejercicio? ¿o no? Sin ese análisis… 
ALUMNO:  Yo creo que un análisis es difícil, pero es si más comprensible, como que tú 
me entiendes más acerca de cómo hacer un análisis.  
ENTREVISTADOR 2:   Ya, ok. Muchas gracias. Si quieres Esteban ayudo en las últimas 
dos… 
ENTREVISTADOR 1:  Si, si por favor. 
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ENTREVISTADOR 2:   Ya. Muy bien. Entonces estudiante 1, voy a las últimas 
preguntas; una pregunta es: ¿en qué medida estos análisis gráficos que se hacían en este 
portafolio individual y lecturas también que se hicieron la ayudaron por ejemplo en los trabajos 
de taller? O en algún otro curso, pero digamos específicamente en trabajos de taller de diseño; 
es decir, si usted a través de estos análisis espacio-tiempo, análisis grafico conceptual ¿la 
ayudaron de alguna manera cuando tenía que abordar algún trabajo de taller arquitectónico? 
ALUMNO: Me ayudaron bastante, más que todo en el último trabajo que tenía en taller 
arquitectónico, sobre la entrega final; lo que hemos estado aprendiendo en lo que es Historia, 
en ese aspecto si me ayudó, en lo que es el último trabajo del taller. 
ENTREVISTADOR 2:  Correcto, muy bien. Y la última pregunta es: ¿en qué medida 
también esa comprensión de espacio-tiempo, es decir, a través de los análisis grafico 
conceptuales, la ayudaron comprender su carrera de arquitectura?; es decir, situarse en lo que 
es la carrera de arquitectura. Decir “¡ah ya! esto es arquitectura, me gusta, voy a continuar” 
algo así. Y también ¿en qué medida la ayudaron a comprender el contexto local el contexto en 
el cual estamos viviendo?  
ALUMNO:  Ya. Al comienzo sí se me hacía un poco más complicado lo que son análisis 
gráficos, pero en el transcurso ya fui entendiendo más, a lo cual supongamos me dejo sobre 
algún arquitecto o sobre alguna obra o proyecto y con toda la información que buscaba e 
indagaba y sacaba mis con conclusiones cómo hacía, cómo manejaba cada obra; sí me fui 
interesando mucho más de lo que pensaba la carrera de la arquitectura. Es un mundo nuevo, 
por decir, que es muy interesante, para mí en ese aspecto; y sí, eso me ayudó a reforzar mi idea 
de si quiero seguir continuando con la carrera de arquitectura. 
ENTREVISTADOR 2: ¡Qué bueno! Bueno es una alegría escuchar eso realmente, bueno 
esa era la última pregunta no se Esteban si tú quieres decir algo más. 
ENTREVISTADOR 1:  Nada solo agradecerle a la señorita estudiante 1 por su ayuda, 
tus respuestas nos van a servir muchísimo para continuar con esta investigación. Te agradezco 
mucho estudiante 1. 
ALUMNO:  Muchas gracias por poder escucharme. 




ENTREVISTA 2: ESTUDIANTE 2 
 
ENTREVISTADOR 1: Empezamos, ¿estás de acuerdo? 
ALUMNO: Si, claro que sí. 
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 2, queremos que nos comentes si es que hubo 
interacción con tus compañeros de clase durante el curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura. 
ALUMNO: ¿Interacción a qué se refiere? 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo has interactuado con tus compañeros cuando alguno 
contestaba? ¿la profesora les explicaba los temas del curso?  
ALUMNO: Ah sí, exactamente. Había mucha interacción por parte de los alumnos y de 
la profesora, la arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Y de qué manera se produjo esa interacción? 
ALUMNO: ¿Perdón? 
ENTREVISTADOR 1: ¿De qué manera se produjo esa interacción? 
ALUMNO: ¿De qué manera? 
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ENTREVISTADOR 1: Si, ¿de qué manera se produjo esa interacción?, cómo lo 
evidenciaron, por ejemplo, ¿la profesora comentaba algún tema, ustedes escribían en el chat, o 
activaban el audio o mandaban algunas de las reacciones? 
ALUMNO: Ahhhh pues, por ejemplo, la arquitecta como hacía preguntas o pedía que 
busquemos información lo hacíamos, y activábamos nuestro micro y platicábamos sobre lo que 
habíamos entendido de tal tema; y así varias ocasiones hubo ese tipo de interacción por parte 
de la arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Hubo interacción con la profesora en clase? 
ALUMNO: Si. Haciéndonos preguntas. 
ENTREVISTADOR 1: ¿De qué manera se produjo esa interacción? A ver cuéntame. 
ALUMNO: Pues se le hacía preguntas y la arquitecta respondía y viceversa, también 
hacia preguntas y pues respondíamos por medio del chat o activando nuestro micro. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con qué tipo de actividades estudiante 2? 
ALUMNO: Pues por ejemplo preguntas, preguntas acerca del tema.  Estábamos tratando 
de hacer el modernismo y la arquitecta preguntaba que de acuerdo a lo que ella había enseñado 
qué era lo que podíamos explicar de los temas, y así. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo te has sentido con el uso de las herramientas digitales en 
clase? 
ALUMNO: Herramientas digitales ¿es como los PPT que mostraban y los videos? 
ENTREVISTADOR 1: Claro los PPT, las plataformas han utilizado para enviar sus 
trabajos ¿no? Todas esas herramientas. 
ALUMNO: La verdad muy bien, osea, ha habido programas que sí me han ayudado 
mucho, más que he podido dominarlos y sí me he sentido muy cómodo. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te agradaron entonces el uso de las herramientas? 
ALUMNO: Aja, sí.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Te han motivado en gran medida en el curso usar estas 
herramientas digitales? 
ALUMNO: Motivado, ¿en qué sentido? 
ENTREVISTADOR 1: Para desarrollar el curso, para desarrollar un tema en sí. 
ALUMNO: Si, sí. Han habido unos programas que han costado pero sí me han ayudado, 
me han llamado más interés para poder aprender. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo qué inconvenientes has tenido con estos programas que 
nos comentas? 
ALUMNO: Por ejemplo, hay un programa, el Bisagi, Bisagi Modeler, es un programa 
un poquito pesado, en ese entonces no tenía una buena computadora y pues se me hacía 
pesadito enviar por medio de ese programa como los trabajos; más que nada porque mi 
computadora no tenía mucho almacenamiento. 
ENTREVISTADOR 1: La capacidad… 
ALUMNO: Claro, exactamente. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: ¿Perdón? 
ENTREVISTADOR 1: ¿Fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: En mi caso sí, yo sí. Me gusta mucho lo que es la computadora, los programas 
y todo; entonces me gusta como aprender. 
ENTREVISTADOR 1: Te has adaptado entonces con facilidad. 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Y qué nivel de dificultad represento trabajar con distintas 
herramientas digitales a la vez?, ¿hubo algún grado de dificultad? 
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ALUMNO: Si, si, dificultada como a veces me confundía, los programas no podía 
dominarlos como al 100%, como a mí me gusta. Hay una dificultad por lo mismo que debe 
estar aprendiendo diferentes programas, no sé mi mente se confundía.  
ENTREVISTADOR 1: Claro, comprendemos. ¿Y qué estrategias utilizaste para superar 
estas dificultades?  
ALUMNO: La práctica más que nada, practicar como en los tiempos libres, abrirlos y 
empezar a buscar y examinar. 
ENTREVISTADOR 1: Ah claro, indagar más ¿no? Cómo funciona la herramienta digital 
supongo. 
ALUMNO: Exactamente. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que esas herramientas te ayudaron en tu desempeño 
académico? 
ALUMNO: Si, sí, me han ayudado mucho como el poder utilizar estos programas estas 
herramientas es como no sé; me ha motivado a poder estudiar, estudiar más, a tenerle más gusto 
a los cursos. 
ENTREVISTADOR 1: Claro. ¿Y podrías explicarnos como te ayudaron en tu desempeño 
académico?  
ALUMNO: Por ejemplo, hay un programa ¿no? Hay unos programas por internet que la 
arquitecta dejaba Flipsnack algo así, y pues me llamaban mucho la atención, porque pues por 
ahí se puede hacer muchas cosas ¿no?; no sé empecé a indagar más acerca de ese programa, 
empecé a checar más y no sé yo siento de que pues ya yo lo logré dominar y es un programa 
que va servir para el futuro entonces eso es algo que me ha agradado.  
ENTREVISTADOR 1: Claro. Y la plataforma virtual Canvas, ¿fue de utilidad para 
organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Si, si de mucha utilidad. Me recordaba cada vez que tenía tareas o trabajos 
por entregar. Canvas hay como un calendario creo y pues allí aparecen las tareas que están 
próximas y pues me ha ayudado mucho a poder saber en qué momento presentarlo, a qué hora 
presentarlo y eso; me ha ayudado a organizarme.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que la plataforma Canvas es amigable? 
ALUMNO: Si, yo creo que sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Por qué? 
ALUMNO: Por lo mismo que me da un orden, me ayuda a poder tener un orden en mis 
tiempos. 
ENTREVISTADOR 1: Y a ver, cuéntame ¿en qué medida el manejo de información se 
vio facilitada a través del uso de las TICS para la elaboración y exposición de los portafolios 
digitales estudiante 2? 
ALUMNO: ¿Perdón? 
ENTREVISTADOR 1: Vamos a hablar sobre el tema de manejo de información, ¿ya? 
Lo que trabajan en parte del curso. ¿en qué medida el manejo de información se vio facilitada 
a través del uso de las TICS para la elaboración y exposición de los portafolios digitales? 
ALUMNO: De qué manera… pues al tener como un portafolio digital pude tener la 
información de todo, todo lo que hemos trabajado en esos meses que hemos estado estudiando, 
entonces tener toda la información pude repasarlo cuando yo deseara repasar. 
ENTREVISTADOR 1: ¿El proceso de recolección de información se vio favorecido 
gracias al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: ¿Six? ¿a qué se refiere con six? 
ENTREVISTADOR 1: TICS. A las tecnologías, a todo lo que abarca las herramientas 
digitales que han utilizado, los programas, las plataformas, los PPT´s… 
ALUMNO: Ah ya, ¿me podría volver a repetir la pregunta por favor?  
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ENTREVISTADOR 1: ¿El proceso de recolección de información se vio favorecido 
gracias al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Si sí, me facilito mucho más, fue más pactico recolectar toda la información.  
ENTREVISTADOR 1: El proceso de publicación de la información, ¿se vio favorecida 
gracias a las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: En mi caso yo creo que sí, sí se me facilitó mucho; porque por lo mismo de 
que ya domino varios de esos programas, era muy fácil enviarlos, convertirlos y enviarlos y 
presentar mis trabajos. Era mucho más fácil.  
ENTREVISTADOR 1: Ya. A ver vamos a hacer unas preguntas respecto a la 
comprensión espacio-tiempo del curso. ¿Qué aspectos de la compresión espacio-tiempo de 
obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en los 
portafolios digitales?  
ALUMNO: No entiendo la pregunta. 
ENTREVISTADOR 2: Yo voy ayudar ahí Judith entonces. 
ENTREVISTADOR 1: Ah ok Dorita. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. A ver estudiante 2, acá se trata sobre lo que es 
comprensión, en este caso comprensión de lo que es espacio como tal, como lo comprendemos 
en la arquitectura y el tiempo; y esto referente a lo que es obras arquitectónicas, entonces, ¿de 
qué manera esa comprensión espacial y temporal de obras arquitectónicas se vieron facilitadas, 
se vieron ayudadas, osea la comprensión espacio- tiempo  a través de lo que hicimos de la 
elaboración de los análisis grafico conceptuales que lo hemos utilizado con Flipsnack 
básicamente? 
ALUMNO: Uhmm… 
ENTREVISTADOR 1: ¿De qué manera lo ha ayudado a usted a comprender a través de 
esos análisis, le ha ayudado a usted comprender lo que es el espacio de una obra arquitectónica, 
un análisis espacial, o lo que es ubicar esa obra en un tiempo determinado? Si esta la 
modernidad, en la post—modernidad o en otra época; a ubicarse temporalmente. ¿o no le ha 
ayudado estos análisis grafico conceptuales?   
ALUMNO: No, si me han ayudado mucho; el poder como elaborar los análisis me ha 
brindado como más información, he podido como ubicar mejor en qué tiempo, en qué lugar o 
qué tipo de arquitectura utilizaron los arquitectos. La verdad me ha ayudado mucho, poder 
realizar esto me ha llamado como la atención y he podido identificar como muchos de ellos. 
Eso es lo que me ha gustado de los análisis conceptuales que hemos revisado durante todo el 
curso. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. Judith s quiere lea la próxima pregunta y yo se la 
explico a estudiante 2. Bueno entonces yo se la voy a formular, creo se le ha colgado la 
conexión a Judith; ¿usted me escucha estudiante 2? 
ALUMNO: Sí arquitecta. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. Entonces la siguiente pregunta es: consideras que la 
comprensión espacio-tiempo de obras relevantes habla de obras arquitectónicas a través de la 
elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como lecturas propuestas, ¿jugo un 
papel importante para sentar tu trabajo proyectual? Osea, en un lenguaje sencillo significaría 
con los análisis grafico conceptuales que hemos elaborado usted notó o sintió que esto lo 
favoreció en el momento de hacer planteamientos o hacer trabajos en sus proyectos 
arquitectónicos en los talleres o en algún otro curso. O todo quedo en Historia y esto no les 
ayudo para otros cursos… 
ALUMNO: No, si; bueno a mi si me ha ayudado; como ejemplo taller cuando me 
pidieron que desarrollara el último proyecto y empecé como a checar, checar las obras de los 
arquitectos de esos que vimos en Historia, y especialmente de uno que me empezó como a 
llamar mucho la atención de acuerdo a lo que vi pues me surgió la idea de hacer, hacer algo 
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similar o algo que tenga que ver con esto, con el arquitecto que había elegido. Y ese fue mi 
proyecto final del taller, entonces si me ha ayudado mucho.  
ENTREVISTADOR 2: ¿Cómo le fue?, ¿qué tal le fue en el taller? 
ALUMNO: Muy bien, muy bien la verdad, me saqué buena nota.  
ENTREVISTADOR 2: Ah que bueno, que bueno. Y las otras preguntas es, relacionada 
a esa ¿usted notó la diferencia? Digamos usted que llevó Historia I, quizás otros compañeros 
que llevaron Historia I, ¿había una diferencia con los chicos que no llevaron Historia I en el 
taller, a nivel de esa comprensión espacio temporal? 
ALUMNO: Yo creo que sí, hubo algunos que pues no estaban llevando este curso y era 
aquellos que sus trabajos no eran… no estaban muy bien definidos; en cambio aquellos que 
llevaron Historia pues tenían noción de lo que más o menos trataba no tenían noción de cómo 
hacer los trabajos, gracias a que ya hemos tratado nosotros con otros arquitectos que también 
han desarrollado sus mismos proyectos de acuerdo a los temas han estado desarrollando en 
taller; no sé si me dejo entender… 
ENTREVISTADOR 2: Claro. Osea les ha sido de ayuda entonces para taller. 
ALUMNO: Claro. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Y para que otros cursos aparte de taller? 
ALUMNO: Pues para mí, solamente estoy llevando taller y dibujo arquitectónico. 
ENTREVISTADOR 2: Ya… 
ALUMNO: En dibujo no es que mucho… 
ENTREVISTADOR 2: Claro. 
ALUMNO: Pero en taller si, de mucha ayuda. 
ENTREVISTADOR 2: Ya. Y ahora esto es algo parecido, es decir: en qué medida esa 
comprensión de espacio temporal de proyectos arquitectónicos a través de análisis gráfico 
conceptuales y lecturas también, por supuesto, ¿en qué medidas jugaron estos un factor o fue 
un factor importante que se sitúe en su carrera y en el contexto local? Es decir, para que diga 
“¡ah ya! ¡ésta es mi carrera!, ya me sitúo, ya sé qué esta ésta carrera, gusta esta carrera” y 
después también comprender un poco el contexto local. ¿En qué medida estos análisis gráficos 
le ayudaron en esa comprensión espacio temporal y esto en qué medida le ayudó en situarse en 
su carrera y en el contexto local? 
ALUMNO: Bueno, me acuerdo que una de las primeras tareas que nos dejó hablamos 
sobre un arquitecto Louis Hahn, entonces yo no sabía mucho de la arquitectura, sabía que me 
gustaba dibujar, me gustaba como diseñar; pero no sabía hasta qué punto. Entonces cuando 
empecé a leer sobre este arquitecto Louis Hahn como me llamó demasiado demasiado la 
atención la arquitectura, porque no sé, me sentí muy muy identificado con lo que él hacía, la 
manera en la cómo él pensaba entonces de ahí me empezó a nacer más; poder averiguar, estar 
pendiente a todo esto, entonces la verdad me ha ayudado a poder saber lo que quiero, saber que 
me gusta esta carrera de poder pues averiguar sobre estos arquitectos, osea hacer los análisis 
conceptuales que usted nos dejaba. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, muchísimas gracias estudiante 2. 
 
 
ENTREVISTA 3: Estudiante 3 
 
ENTREVISTADOR 1: Entonces la primera pregunta tiene que ver con que ¿hubo o no 
interacción con tus compañeros en clase? 
ALUMNO: Al inicio, bueno, puedo responderle sí, no y así… 
ENTREVISTADOR 1: No, como te digo es casual, tú contestas lo que sientas. 
ALUMNO: Ah ya. Al inicio yo creo que sí, que todo este ciclo que ha pasado, en todo el 
semestre sí ha habido interacción. Al inicio quizá no fue así, por lo mismo de que todos éramos 
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nuevos y como que…bueno la arquitecta nos decía siempre: “chicos yo opino esto…” pero por 
el hecho de no conocernos creo que eso hizo falta al inicio, pero ya de ahí si hubo interacción 
entre todos. Agarramos esa confianza por decirlo así, al momento de hacer grupos, claro.  
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Pero y, ¿esa interacción de qué forma, de qué 
manera se produjo?, ¿cómo la hicieron?, ¿cómo se relacionaron en clases entre ustedes? 
ALUMNO: En las participaciones y actividades; por ejemplo, en las lecturas la docente 
nos pedía que las diapositivas que nos mostraba, al momento de explicar, nos decía: “¿ustedes 
qué opinan?”, también nos decía: “Lía o tal persona”, en las actividades más que todo. Habían 
unas actividades que nos decía por grupos si teníamos dudas…  
ENTREVISTADOR 1: ¿Pero alguna actividad en especial? 
ALUMNO: Por ejemplo, en los trabajos, al inicio de cada clase la profesora llamaba uno 
por uno para saber cómo estábamos, qué problema ha habido en los grupos que formamos para 
las presentaciones de tareas. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Pero eso fue en cuanto a tus compañeros, ¿y en 
cuanto a la interacción de con tu profesora?, ¿cómo te fue?, ¿qué te pareció? 
ALUMNO: Yo creo que bien porque se preocupaba por nosotros; nos preguntaba si 
teníamos problemas. Yo creo que para todos esta forma o esta metodología de recibir clases es 
nuevo, tanto para los docentes como para el alumnado, y la profesora utilizaba a pizarra y era 
ahí donde interactuábamos tanto con la profesora como con nuestros compañeros. 
ENTREVISTADOR 1: Ah. Tú lo has dicho, todo esto era nuevo, tanto para ustedes como 
para la profesora, pero ¿tú particularmente cómo te sentiste con el uso de esas herramientas 
digitales en clase? Porque fueron nuevas herramientas digitales para ustedes, ¿verdad? 
ALUMNO: Bueno al inicio creo que confundida, desorientada totalmente porque para 
mí fue nuevo y como que no soy mucho de utilizar esa tecnología. Yo soy un poquito más 
pegada a libros y lecturas, algo así. Para mí al inicio me resultó dificultoso, pero ya de ahí 
conforme uno va practicando o va haciéndolo uso, lo va haciendo algo parte de uno.  
ENTREVISTADOR 1: Y al ganar esa práctica, ¿te sentiste bien te agradó eso?,¿de qué 
forma? 
ALUMNO: Bueno, al inicio me sentí frustrada, pero luego sí me agradó; es algo nuevo, 
es algo que… ¿se refiere a cómo me sentía en ese momento? 
ENTREVISTADOR 1: Si, ¿cómo te sentiste con el uso puntual de estas herramientas?,¿te 
sentiste obligada porque tenías que usarlas?, ¿o te sentías cómoda?, o los resultados que fuiste 
obteniendo ¿te generaban motivación?  
ALUMNO: Creo que ahí, comparto con un compañero, creo que sí, obligada. Bueno así 
fue para mí, porque n estaba acostumbrada a eso; pero ya luego conforme iba me sentía cómoda 
y aparte que me sentía contenta porque sí puedo, al fin lo logré. Por ejemplo, el que más la 
profesora nos enseñaba, el que tuve un poco de dificultad, me parecía algo nuevo y cuando al 
fin pude aprender y al fin pude utilizarlo como la profesora nos decía, no sé, me sentí satisfecha 
conmigo misma y contenta conmigo misma. 
ENTREVISTADOR 1: Uy qué bueno, te felicito. 
ALUMNO: ¡Por fin logré algo! 
ENTREVISTADOR 1: Qué bueno. Estamos hablando de las herramientas digitales y 
cómo te sentiste, pero, desde el punto de vista de aprendizaje, del punto de vista de operación, 
el desarrollo de las clases: ¿para ti fue fácil trabajar con las herramientas digitales? Me dijiste 
que tomaste práctica, ¿verdad? 
ALUMNO: Me tardé mucho porque… no tanto quizá por mi si no por el hecho que 
lastimosamente no cuento con una PC propia mía, ahorita sólo cuento con un celular y creo 
que eso también me dificultó un poco y en teoría fue lo que… Porque unos mismo “ah un día, 
dos días ya practico y ya ¿no?, tres días, una semana” pero a mi l profesora me ha tenido mucha 
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paciencia y a mis compañeros también, porque al inicio no podía, casi ya para la tercera unidad 
como que ¡ya!, ¡ya pude al fin! 
ENTREVISTADOR 1: Pro finalmente sí consideras que esas herramientas digitales ¿te 
ayudaron en tu desempeño académico? 
ALUMNO: Desempeño académico en cuanto se dice “aprendizaje” creo que sí, pero 
siempre voy a preferir lo que es presencial; el hecho de estar allí mismo. Jamás se va a comparar 
con el hecho de que a través de una pantalla o través de mensajes te puedas comunicar con una 
persona. Aprendizaje que se dice así “aprendizaje” sinceramente creo que no. Hemos tratado 
con varios arquitectos, sus diseños, cómo diseñaban, su metodología, y eso sí, al final creo que 
sí no ha ayudado pero  ha sido un poco dificultoso porque al momento que la profesora lo 
explica, lo explica bien pero siempre hay pequeña dudas que a veces no tenía más tiempo o el 
hecho de que yo tenía dificultad con el internet y no podía estar comunicándome con mis 
compañeros constantemente, ni con la misma docente porque la docente también nos brindaba 
apoyo pero, no sé si muchos, pero yo no cuento con el internet como le vuelvo a repetir. Esa 
ha sido mi dificultad, pero no considero que sea el mejor aprendizaje; creo que más rápido 
aprendo con el hecho de que la profesora esté ahí y en el momento “docente…” 
ENTREVISTADOR 1: Si, es que es importante el tema de equipamiento ¿vedad?  
ALUMNO: Si, porque al menos en la universidad habían computadoras y uno podía ir; 
si la profesora decía “utilicen esto” ya en la universidad cuenta con estos programas y todo. 
Pero una que tiene de las computadoras antigüitas no, no se puede, descargarlo, pagar algún 
derecho, ¡ugh!, no. 
ENTREVISTADOR 1: Es un poco más difícil. 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Pero, la universidad también puso a disposición de ustedes la 
plataforma virtual Canvas, ¿no? Y esa plataforma ¿te sirvió para organizarte con tus tareas, por 
ejemplo? 
ALUMNO: Si, ha sido de mucha ayuda porque al toque me parecían las programaciones, 
me ha servido demasiado. La verdad.  
ENTREVISTADOR 1: La plataforma Canvas fue de utilidad me dices, pero ¿de qué 
manera te ayudó a organizarte? 
ALUMNO: Me ayudó bastante con el tablero, me muestra ahí. Cada clase que hay, las 
próximas tareas… 
ENTREVISTADOR 1: Como una agenda… 
ALUMNO: Como una agenda, eso es. Me sirvió bastante, para qué… Más que antes 
todavía, de lo normal en otros años. No sé si no era muy pegada al Canvas ahora sí, pero, antes 
no lo veía así ahora como que nuevo me pareció. 
ENTREVISTADOR 1: Es la nueva realidad pues, ¿no? 
ALUMNO: Si, por lo mismo la era que estamos pasando.  
ENTREVISTADOR 1: Entonces, ¿consideras que la plataforma Canvas es amigable? 
ALUMNO: Si, si es amigable. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. En esta parte de la entrevista vamos a hablar ahora 
de tu parecer, tu sentir, tu explicación sobre el manejo de la información a través del uso de las 
TICS, que son las herramientas que ustedes utilizaron no, ¿no? Llámese el Piktochart, Canvas, 
Geniality para elaboración y exposición de sus portafolios digitales, ¿ya? En cuanto a eso, ¿en 
qué medida el manejo de la información que necesitabas se facilitó un poco con esas 
herramientas que te mencioné? 
ALUMNO: ¿En qué medida me facilitó esas herramientas, para mí? 
ENTREVISTADOR 1: Si, las herramientas que son pequeños programitas a los cuales 
tuvieron facilidad ustedes; llámese el mismo Canvas, el Geniality… 
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ALUMNO: Es programas son más organizados quizá… En uso me dificultó porque 
tuvimos que estar viendo tutoriales porque es nuevo, pero, si se podría decir que ayudó un 
poco.  
ENTREVISTADOR 1: Y en cuanto al proceso de recolectar información, con estas 
herramientas que te mencionado para poder elaborar tus portafolios, para poder generar tus 
exposiciones en base a esos portafolios… 
ALUMNO: Es que en realidad esas herramientas eran más organizadas, mostraba un 
poco más de imágenes, un poco más experimental también, pero, eran mejor también las 
presentaciones… me gustó. 
ENTREVISTADOR 1: Las presentaciones son… 
ALUMNO: Más nítidas, mejores… 
ENTREVISTADOR 1: Se expresan mejor ¿no? 
ALUMNO: Si, son mejores a estar utilizando Word, PPT… 
ENTREVISTADOR 1: Y ¿eso también te ayudó? Porque hay un proceso de publicación 
de esos portafolios ¿verdad? 
ALUMNO: Si… 
ENTREVISTADOR 1: No te siento convencida… 
ALUMNO: ¿Al momento que le enviamos los trabajos? 
ENTREVISTADOR 1: Si claro. 
ALUMNO: Para poder enviarlos a mí me salía un poquito dificultoso, porque decía “voy 
a pegar el URL a Omar” y la profesora decía “sí, péguelo o sino por fotos”. Como que la 
experiencia fue bonita y al momento de la presentación por fotos o por esto… bueno no llegué 
a saber cómo mandarlo así. Siempre copiaba el URL y también lo presentaba por fotos. 
ENTREVISTADOR 1: Ahí regresamos al problema inicial que es la falta de un buen 
equipo o de una buena señal ¿verdad? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Pero fíjate, saliste adelante y terminaste ¿sí o no? 
ALUMNO: Es lo bueno. 
ENTREVISTADOR 1: Es que ese es el objetivo a cumplir, ahora esta última parte que 
son 3 preguntitas nomás, tienen que ver con tus comentarios acerca de qué nivel de 
comprensión tuviste en cuanto al espacio-tiempo de las obras relevantes que estuvieron 
elaborando y analizando. Porque estuvieron elaborando obras diferentes, con diferente 
arquitecto ¿verdad? 
ALUMNO: Sí, con diferentes arquitectos. 
ENTREVISTADOR 1: Sí, entonces ¿qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo de 
esas obras relevantes tú las sentiste como que se facilitaron para hacer estos análisis? 
ALUMNO: ¿espacio-tiempo? 
ENTREVISTADOR 2: A ver, puedo ayudar aquí Esteban. 
ENTREVISTADOR 1: Sí, gracias. 
ENTREVISTADOR 2: A ver estudiante 3, la pregunta es: en qué medida este análisis 
gráfico conceptuales, ¿se acuerda que hemos hecho con las bitácoras digitales? 
ALUMNO: Aja. 
ENTREVISTADOR 2: ¿En qué estos análisis gráficos conceptuales la ayudaron a 
comprender los proyectos Arquitectónicos que, claro, están situados en un tiempo determinado, 
en un espacio determinado? Se acuerda que hemos hecho un análisis estructural, tecnológico, 
funcional, ¿no es cierto? Entonces la pregunta específica es ¿en qué medida estos análisis 
gráficos conceptuales le permitieron a usted comprender mejor lo proyectos arquitectónicos? 
ALUMNO: Para comprender mejor, creo que en el tecnológico. ¿podría por favor 
volverme a preguntar? 
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ENTREVISTADOR 2: La pregunta es si los análisis gráfico conceptuales, en general, no 
me refiero a las partecitas sino en general, todo el análisis gráfico conceptual ¿la ayudaron a 
comprender mejor lo que es un proyecto arquitectónico?  
ALUMNO: Lo que es el análisis todo junto… 
ENTREVISTADOR 2: Claro, si es que ese análisis le sirvió para comprender el proyecto 
arquitectónico, de repente no fue necesario el análisis grafico conceptual, osea ¿la ayudó de 
alguna manera hacer el análisis gráfico conceptual para comprender los proyectos 
arquitectónicos?  
ALUMNO: Yo creo que, sí fue importante porque al momento de esto ves, osea entras a 
la mente del arquitecto y en ese momento qué es lo que pensó, qué es lo que sintió, qué es lo 
que le pasaba; ¿a eso va arquitecta? 
ENTREVISTADOR 2: Exactamente, está muy bien.  
ALUMNO: Nos centramos más en eso, nos pusimos en el lugar el arquitecto en ese 
momento ¿por qué hizo esto?, ¿por qué uso esto? Y tratar de entenderlo, comprenderlo... por 
eso dije ponernos en su lugar, en su  mente; tantos diseños y ¿por qué? Bueno las obras que 
hizo sí me fascinaron realmente. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto, muy bien. Y la segunda pregunta es ¿en qué media estos 
análisis gráfico conceptuales e ayudaron en sus propuestas que tenía que hacer en taller 
arquitectónico? ¿si esto le ayudó o no le ayudó? (el análisis gráfico conceptuales) 
ALUMNO: Sí me ayudó, pero es que no llevé el taller ese… 
ENTREVISTADOR 2: O en algún otro curso. Y si no llevó otro curso relacionado no 
importa, simplemente no llevó el curso. Pero ¿piensa u opina que le va a ayudar en taller 
quizás? ¿alguna vez ha llevado taller estudiante 3? 
ALUMNO: Si si, pero por los materiales que te pide este semestre lo dejé. 
ENTREVISTADOR 2: Claro, entonces imagínese que está llevando taller ¿piensa que le 
podría ayudar cuando lleve taller? 
ALUMNO: Para mis diseños sí, porque metodología o su forma de crear, su perspectiva 
de ellos un poquito de eso siempre nos ayuda para el diseño, para las estructuras también. 
ENTREVISTADOR 2: Ok. Y la última pregunta sería ¿en qué medida los análisis gráfico 
conceptuales la ayudaron a situarse en su carrera? Es decir, a decir “ah ya la carrera que yo 
quiero terminar es arquitectura, yo quiero ser arquitecta, es mi profesión, s mi vocación” ¿la ha 
ayudado en esto? 
ALUMNO: Sinceramente sí, porque al inicio no comprendía mucho pero luego sí. El 
diseño más, más me baso yo en el diseño, es lo que me encanta; el hecho de crear algo nuevo, 
el hecho de marcar, así como arquitectos han marcado tendencia o han dejado una obra y por 
más que los años pasen esa obra se vuelve mágica, no sé… Sí me ha gustado. 
ENTREVISTADOR 2: Claro. Ahora la última pregunta es ¿en qué medidas los análisis 
gráfico conceptuales que hemos elaborado la ha ayudado a situarse en la problemática actual? 
Es decir, por ejemplo, ahora estamos en pandemia ¿no es cierto? Y en el transcurso de la 
revisión d arquitectos hemos visto arquitectos que también han vivido épocas de crisis, pero a 
pesar de eso han sabido innovar y dar una respuesta a la problemática que había; entonces 
digamos ahora que estamos en una época de pandemia ¿le ha despertado algunas reflexiones 
lo que hemos revisado de los análisis gráfico conceptuales?  
ALUMNO: Creo que si sería buena una frase que es: “sin importar qué suceda en el 
mundo uno tiene que centrarse o concentrarse en lo que le gusta realmente, en seguir…” Sino 
el hecho de que, por ejemplo, los obstáculos… debemos volver esta pandemia parte de 
nosotros, por decirlo así.  
ENTREVISTADOR 2: Claro. Y digamos ¿algún arquitecto podría ayudarle a inspirarse 
en esto? ¿podría hacer algún ejemplo para esto? 
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ALUMNO: A mí me ha encantado la arquitectura de Louis Kahn, Louis Kahn el 
arquitecto. Me gusta cómo mira sus obras y en el análisis conceptual de él he llegado a 
entenderlo a él más y más rápido; ni bien lo vi, ni bien lo leí, sus obras, me sentí más 
identificada con él. Louis Kahn a ese arquitecto no lo voy a olvidar. Con él con el que me siento 
mejor.  
ENTREVISTADOR 2: Muy bien estudiante 3 muchísimas gracias por sus respuestas.  
 
 
ENTREVISTA 4: estudiante 4 
 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 4, ¿hubo interacción con tus compañeros? 
ALUMNO: ¿Dentro del grupo de trabajo que hacíamos, o en sí dentro de las clases? 
ENTREVISTADOR 1: Perdón, de las clases, cuando entrabas al Zoom. 
ALUMNO: Interacción, osea ¿compartir ideas con mis compañeros?  
ENTREVISTADOR 1: Es correcto, recuerda que el Zoom tienes el texto, tienes el audio, 
compartir pantalla… 
ALUMNO: Ah varias si pues, hablamos del tema que estábamos trabajando en ese 
momento, por ejemplo, los arquitectos del post-modernismo. Mis compañeros y yo, por 
ejemplo, Kevin, Arnold ¿creo que es? No recuerdo bien el nombre.  Era con los que más 
discutía sobre los temas del curso. Nos encantaba estar aprendiendo sobre la historia de la 
arquitectura  
ENTREVISTADOR 1: Excelente, pero ¿con qué actividades ocurría esta interacción? 
ALUMNO: Ah por ejemplo… 
ENTREVISTADOR 1: ¿La profesora hacía preguntas? 
ALUMNO: Ah exacto y cuando la profesora nos mandaba a un grupo para digamos 
exponer sobre un arquitecto y osea entre todos nos repartíamos el trabajo; uno buscaba la 
biografía, otro un video resaltante y otro sus proyectos y el otro exponía sus proyectos más 
importantes, y pues dentro de eso siempre conversábamos. Estábamos quedando como hacer 
el trabajo y como vamos a desarrollarlo y explicarlo a la profesora; pero sí siempre ha habido 
una comunicación como fluida de todos nosotros, bueno en mi experiencia. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente estudiante 4. Y digamos, así como hubo interacción 
con tus compañeros ¿existió también esa interacción con la profesora? 
ALUMNO: Exacto, la profesora siempre ha sido muy atenta, en sí no quiero sonar como 
halagador, pero es una de mis profesoras favoritas hasta el momento porque siempre ha sido la 
profesora más atenta y la que explicaba con mejor detalle su curso, en este caso historia de la 
arquitectura y sí, siempre ha habido comunicación con la profesora; si alguien tiene una duda 
y se comentaba a la profesora, la profesora siempre estaba ahí para responder la pregunta. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente estudiante 4. Y, a ver, ¿cómo te has sentido con el uso 
de las herramientas digitales en la clase?  
ALUMNO: En la clase, por ejemplo ¿Zoom y los otros para hacer tarea? 
ENTREVISTADOR 1: Claro.  
ALUMNO: Ah pues, cómodo, siempre me he sentido cómodo, no tenido problema con 
ninguna aplicación. Siempre me he sentido cómodo. 
ENTREVISTADOR 1: Asumo entonces que te agradaron las… 
ALUMNO: Si, las clases sí. 
ENTREVISTADOR 1: No, pero digamos el uso de estas herramientas digitales para la 
clase ¿Cómo te agradaron?,¿en qué forma? 
ALUMNO: Por ejemplo, Visme es una aplicación para hacer infografías y siento que es 
la más completa, la que puede hacer más cositas: cambiar algún fondo, ahí puedes hacer un 
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trabajo mejor, una presentación adecuada. Pero me he sentido cómodo con la explicación de 
cómo se desarrolla. 
ENTREVISTADOR 1: Y digamos el hecho de haber usad distintas herramientas digitales 
para la clase de este curso, ¿sentiste motivación? 
ALUMNO: ¿Por seguir aprendiendo? 
ENTREVISTADOR 1: Usando las herramientas… 
ALUMNO: Claro, si si. He descartado unas cuantas, y me he quedado con Visme al final, 
es con la que siempre hacía más trabajos.  
ENTREVISTADOR 1: Ya, muy bien. Ah ya si bien es cierto, te estoy haciendo preguntas 
como te dije al inicio, dentro del entorno de la clase, ahora nos vamos a pasar fuera de la clase. 
ALUMNO: Ok. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Ah sí, no creo que nada difícil, he aprendido como utilizar estas aplicaciones 
para trabajar en clase. Siempre uno se adecua y se acostumbra, y no es nada complicado 
realmente con las indicaciones que la arquitecta nos daba para poder hacer nuestros trabajos.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Y era la primera experiencia que tenías con estas herramientas? 
O ya conocías algunas… 
ALUMNO: Antes hacia algunos trabajos cuando era clase y ahora son clases virtuales, 
pero igual me he sentido cómodo. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces te agradaron. 
ALUMNO: Si. Si me agradaron. 
ENTREVISTADOR 1: Ya. Estas herramientas digitales que has usado ¿consideras que 
te han ayudado a tu desempeño académico?  
ALUMNO: Si, porque ahora tengo de donde poder estudiar y como hemos hecho varias 
biografías y varios análisis ya tengo una parte, posiblemente en el futuro, en el segundo ciclo, 
podría poner estas preguntas y ahí lo tendría ordenado. Entonces de ahí pudo sacar información 
que ya he filtrado y así. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente estudiante 4. La Plataforma Canvas, por ejemplo, ya 
lo mencionaste un poquito, pero me gustaría que ahondes un poquito más en esa respuesta. ¿te 
fue de utilidad para organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Por ejemplo, tenemos el calendario, que es donde te muestra cuantas tareas 
hay para la próxima semana, qué tareas tienes seguido, inclusive era sencillo utilizar era como 
una agenda, una agenda virtual que estaba organizada para ver y nada más; entras y ves que 
trabajos y proyectos tienes que ir entregando en toda la semana que los profesores o la 
arquitecta deja. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Y consideras que esta herramienta Canvas es amigable? 
ALUMNO: Si, realmente es intuitiva; no hay buenos vínculos, pero supongo que es tema 
del internet, pero normalmente si es intuitivo es fácil de usar. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente estudiante 4. Hemos terminado digamos, este primer 
bloque que te dije sobre las herramientas digitales, vamos a pasar al otro bloque que te dije 
sobre el contenido del curso, por así decirlo. Voy a plantear las preguntas… 
ALUMNO: Ok 
ENTREVISTADOR 1: Y Dora seguramente va a intervenir para ayudarnos si es que 
tuvieras alguna duda o a hacer más fácil la pregunta, ¿correcto? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces estudiante 4, ¿en qué media el manejo de información 
se vio facilitada a través del uso de las TICS?, las TICS osea las herramientas digitales, ¿para 
la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Ok. Pues era muy sencillo utilizar las aplicaciones y se hacía fácil de 
organizar tus ideas y las cosas que tenías que poner ahí, osea, tenías que presentar un análisis 
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de un arquitecto en la unidad II y pues al usar las aplicaciones era demasiado sencillo y se ve 
pues que, a diferencia de un cuaderno es que en el cuaderno digamos un portafolio presencial 
tienes que imprimirlo y entre otras cosas; pero ahora que todo era virtual al momento que tú 
leas por ejemplo la biografía o un análisis en una obra todo eso lo  podías resumir o filtrar y al 
colocarlo en eso era muy sencillo de hacer. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, excelente. Claro en este manejo de información de los 
arquitectos, biografías, ese tipo de cosas; por ejemplo, ese proceso de recolección de 
información ¿se vio favorecida gracias al uso de las TICS? 
ALUMNO: ¿De las aplicaciones? 
ENTREVISTADOR 1: ¿Para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Exacto, era como más sencillo obtener la información acá en la computadora, 
organizada y poder utilizarla en cualquier momento para hacer… si por ejemplo la profesora 
pedía el análisis de un arquitecto de la tercera unidad, ibas a la aplicación tenías que informarte 
un poco sobre el arquitecto y ya tu organizabas tu exposición y dentro de las aplicaciones era 
más sencillos exponerlos. Organizar tu información era más fácil. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, excelente. A ver estudiante 4, última pregunta en esta parte 
de manejo de información: el proceso de tu publicación, la distribución de esta información 
¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS? 
ALUMNO: Pues yo creo que sí, se hace más fácil, como ya te he dicho, organizar la 
información y poderla ubicar y guardarla; por ejemplo, todos los trabajos que he realizado 
dentro de este semestre lo tengo aquí en mi computadora ordenado por unidad I, II o por 
semanas; entonces es más fácil. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, muy bien. Entonces estamos entrando a la recta final, me 
quedan unas 3 preguntas más. 
ALUMNO: Ok. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo de obras 
relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en los 
portafolios digitales? ¿Llegaste a entender? Sino podríamos pedirle a Dora que lo explique un 
poco más… 
ALUMNO: ¿Podría explicarlo? 
ENTREVISTADOR 1: Si si no te preocupes.  
ENTREVISTADOR 2: Ya, bueno estudiante 4, se acuerda que hemos hecho análisis 
gráfico conceptuales ¿verdad? 
ALUMNO: Exacto, de la unidad I, II en varios aspectos… 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto y la pregunta es: ¿en qué medida estos análisis gráfico 
conceptuales, que en este caso son de carácter digital a través de los portafolios digitales, en 
qué medida estos análisis gráfico conceptuales lo ayudaron a comprender bien o mejor los 
proyectos arquitectónicos? Es decir, ubicando el proyecto arquitectónico en un tiempo 
determinado, en un lugar determinado, comprender el aspecto espacial, el aspecto tecnológico, 
la parte de función; es decir este análisis gráfico conceptual ¿fue una herramienta útil para 
comprender mejor un proyecto arquitectónico? 
ALUMNO: Claro, por ejemplo dentro del análisis de la unidad I especificamos sobre el 
modernismo y post-modernismo, y gracias a esos análisis gráficos pasad os a notar como la 
arquitectura ha ido cambiando y moviéndose de acuerdo al tiempo; de acuerdo a la situación 
que hemos estado viviendo dentro de este tiempo, dentro de la oficina que se sitúa, por lo tanto 
estos análisis gráficos ayudan a entender este tipo de crecimiento o este tipo de cambio que 
tiene la arquitectura en el sistema hasta este momento y como se va a desarrollar también en el 
futuro. Estos análisis nos han ayudado a entender mejor dentro de la línea del tiempo. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto, muy bien estudiante 4. Julio la siguiente por favor. 
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ENTREVISTADOR 1: Si, estudiante 4 ¿consideras que la mención espacio-tiempo de 
obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos de portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, jugo un factor importante para asentar tu trabajo proyectual? 
ALUMNO: Claro, porque dentro de este semestre, este ciclo que hemos tenido; pues los 
análisis gráficos que hemos ido desarrollando nos ha ayudado a comprender mejor, cómo la 
arquitectura se mueve de acuerdo al tiempo y al color, las necesidades; todo dentro de este ciclo 
he aprendido como la arquitectura se puede moldear de acuerdo a la situación de nosotros 
mismos. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, y una pregunta chiquita que va anexo a esto es: ¿en 
qué medida estos análisis gráfico conceptuales lo ayudaron con sus trabajos en taller de diseño? 
¿puedo aplicar?,¿fueron útiles? 
ALUMNO: Claro que sí, dentro del tiempo de la arquitectura ha cambiado y ha 
evolucionado tanto por el tipo de materiales, el tiempo de organización de espacio, cómo 
podemos transformar un espacio en algo maravilloso y en algo muy grande que alguien no 
podría comprender. En el transcurso del desarrollo de una obra cómo se ha ido modificando 
porque antes era de una forma y ahora es de otra, no es muy diferente, pero ha cambiado el 
proceso de desarrollo. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien estudiante 4. Sería la última Julito. 
ENTREVISTADOR 1: Si estudiante 4, la última pregunta: ¿consideras que la 
comprensión espacio-tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos 
en portafolios digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte 
en tu carrera en el contexto local? 
ALUMNO: Claro que sí, miro en el tiempo cómo ha ido cambiando la arquitectura, antes 
era más elegante, un poco más cuadrada y ahora la arquitectura se manipula de diferentes 
formas, hasta futurista y es el tipo de arquitectura más interesante y la que me encantaría 
desarrollar después de terminar mi carrera. El cambio del antes y el después y lo que puede 
pasar en el futuro, cómo se puede desarrollar y cómo marcar el antes y el después de la 
arquitectura dentro del modernismo, dentro del post-modernismo y el neo futurismo y pues los 
análisis gráficos nos han ayudado mucho a entender ese tipo de desarrollo dentro del tiempo.  
ENTREVISTADOR 2: Muy bien y complementando esta pregunta es, digamos si se 
pone en el contexto de la pandemia actual, lo que hemos revisado con los diferentes arquitectos 
que han estado en crisis y que en vez de bajar la cabeza ellos empezaron a lanzar ideas 
innovadoras, entonces digamos ahora que estamos en pandemia ¿de alguna manera tiene alguna 
reflexión al respecto?  
ALUMNO: Claro, en varios momentos la arquitectura se ha adecuado a la situación que 
se estuvo viviendo, por ejemplo no me acuerdo bien el nombre del arquitecto o el nombre de 
país, pero el tipo de vida que llevaban estas personas eran un poco denigrante porque vivían en 
las calles y su orden no era el deseado pero un arquitecto propuso utilizar containers para tener 
una organización mejor y utilizarlos como viviendas lo cual ha sido un gran cambio dentro de 
la arquitectura lo cual es el propósito: proponer soluciones al momento actual, hay arquitecto 
que tiene ideas en común de cómo organizar los espacios para prevenir contagios. 
ENTREVISTADOR 2: Te agradezco mucho.  
 
 
ENTREVISTA 5: Estudiante 5 
 
ENTREVISTADOR 1: ¿Tuviste interacción con tus compañeros? Ojo, estas primeras 
preguntas que te voy a hacer es en relación en el curso, en el enlace y estás dentro del zoom en 
el curso, nos situamos en esa parte. 
ALUMNO: ¿Osea al momento de las clases? 
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ENTREVISTADOR 1: Correcto, ¿hubo interacción con tus compañeros en la clase? 
ALUMNO: Osea en la clase en vivo. 
ENTREVISTADOR 1: Correcto. 
ALUMNO: Bueno yo si por A o B entraba tarde a clase por temas del internet y así, 
escribía al WhatsApp del grupo que teníamos asignado y con ellos les decía que por favor le 
avisen a la Miss y así; para mi suerte estaba la delegada en mi grupo. Pero de ahí con otros, no. 
Osea, cuando formaba grupos la Miss era: “ya tú haces esto y esto” y ya. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, pero digamos, las herramientas que tiene el Zoom: este audio, 
la pantalla compartida, el texto, el chat, esas cosas ¿las usaste para interactuar con tus 
compañeros? O no.  
ALUMNO: Osea cuando la Miss decía que anotemos o que marquemos sí, pero 
directamente con mis compañeros no. 
ENTREVISTADOR 1: Correcto. Y con la profesora ¿hubo interacción? 
ALUMNO: Ah sí, porque la Miss nos hace participar, a veces usar el lápiz, escribir lo 
que has entendido, o mandar el link de un video o mostrar imágenes y así. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, digamos ¿con qué actividades hubo una interacción? O 
¿hacía preguntas? 
ALUMNO: ¿Perdón? 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con qué actividades hubo interacción con la profesora? 
ALUMNO: Ah sí, con preguntas, conclusiones, o buscar palabras y así para entender más 
el tema. 
ENTREVISTADOR 1: Correcto. 
ALUMNO: Y tú lo enviabas por el chat o decías por audio. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 5, ¿cómo te sentiste con el uso de las herramientas 
digitales en la clase? 
ALUMNO: Al comienzo, me daba vergüenza, a pesar de que nadie me conocía, pero 
luego normal. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te agradaron estas herramientas digitales? 
ALUMNO: Si, normal. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo así sientes que te agradó? 
ALUMNO: Osea siento que, en mi caso, no todos los profesores hacían eso, y con eso 
ha sido como más interactiva, si no es como que te puede llegar a aburrir. Osea si la Miss 
empezara la clase normal como todos los profesores que normalmente leen sus diapositivas, 
sería un poco tedioso. 
ENTREVISTADOR 1: Y estudiante 5 esa iteración que estas comentando ahorita ¿tú 
crees que te ayuda o motiva para estar en el curso, aprender más? 
ALUMNO: A mi particularmente sí; uno: que debes estar atento, porque a veces la Miss 
llamaba esporádicamente a cualquier alumno para que opine ya pues tenías que buscarlo y por 
eso tenías que estar atento. 
ENTREVISTADOR 1: Y ahora estudiante 5, como te dije esta parte tiene que ver dentro 
de la clase y ahora fuera de la clase: ¿fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Bueno, por ejemplo, la primera clase me asuste porque imagine un programa 
súper complicado, dije “¿qué será eso?” pero luego vi un tutorial y fue mucho más fácil que 
hacerlo en un Word, porque es como que ya tienes plantillas, en la mayoría de programas tienes 
plantillas y ya tu solo agregas información, es cosa que lo que dice se vea bien y busques la 
información, pero es mucho más fácil. 
ENTREVISTADOR 1: Al inicio que dices que fue difícil, ¿qué nivel de dificultad? 
ALUMNO: Osea, dejó la tarea y dije “pucha cómo voy a hacer”; pero después vi un 
video y es como un Power Point la mayoría de programas tienes que jalar una imagen, y copiar 
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información y ya de ahí normal. Más que todo era mi perspectiva, pero de ahí me di cuenta que 
no, no estaba difícil. 
ENTREVISTADOR 1: De ahí ¿tú consideras estudiante 5 que estas herramientas te han 
ayudado en tu desempeño académico? En el nivel de conocimientos que has estado 
aprendiendo… ¿han apoyado en es? 
ALUMNO: Sí, si han apoyado. Si no me equivoco, en la primera tarea, son son 5 puntos, 
era cosas diferentes, no eran las mismas tareas. Una te tocaba una línea de tiempo, a la otra te 
tocaba biografías y a la otra un análisis gráfico. Entonces yo creo que en cada grupo mínimo 
uno ha hecho alguna vez uno de esos entonces de repente si alguien no sabía hacer una línea 
de tiempo, un análisis lo hacía. Se podría decir que por las platillas que la Miss nos daba para 
hacer entonces ya tú, unas semanas ya avanzadas, te podías sentir en la capacidad de hacer 
cualquiera de esos. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 5, la plataforma Canvas, ¿fue de utilidad para las 
clases?, ¿en tus tareas? 
ALUMNO: Bueno yo trataba de estar bien atenta a las clases entonces, me parece que 
nuca he repetido una clase porque sí la entendía; peor lo bueno del Canvas es que tenía la clase 
ahí grabada por si A o B no podías entrar y las diapositivas y también la tarea, eso es lo bueno. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, y digamos ¿tú consideras que te podría ayudar a organizarte 
en la planificación de tus tareas grupales o individuales? 
ALUMNO: El Canvas en sí, particularmente, no tanto. Por lo menos yo, se crea un grupo 
de WhatsApp y ahí se organiza, en el grupo se dice: “tú haces, tú haces esto” y ya.  
ENTREVISTADOR 1: Ya, correcto. Entonces hay una pregunta más sobre eso, pero ya 
me está quedando claro; era si tú consideras que la plataforma Canvas es amigable, pero estas 
diciendo que han usado otras alternativas ¿no? Como el WhatsApp. 
ALUMNO: Claro, porque yo creo que el Canvas tiene que entrar a la plataforma, e ir a 
los mensajes… En cambio, WhatsApp es como que lo usas todo el tiempo.  
ENTREVISTADOR 1: Claro. Entonces con esa pregunta hemos terminado el primer 
bloque como te comenté, y en este segundo bloque ya entramos al contenido del curso, y voy 
a platear la pregunta y si no entiendes Dora nos puede ayudar ¿correcto? A ver estudiante 5, 
¿en qué media el manejo de información se vio facilitada a través del uso de las TICS? las 
TICS osea las herramientas digitales, ¿para la elaboración y exposición de tus portafolios 
digitales? 
ALUMNO: ¿Me puedes leer otra vez por favor? 
ENTREVISTADOR 1: Claro, ¿en qué media el manejo de información se vio facilitada 
a través del uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: ¿Se refiere a las dispositivas del curso? 
ENTREVISTADOR 1: No, digamos que en información que la profesora les ha dado de 
los arquitectos, biografías… ¿entiendes? 
ALUMNO: Claro. 
ENTREVISTADOR 2: Fácil y ayudo Julio… 
ENTREVISTADOR 1: A ver Dora no salva… 
ENTREVISTADOR 2: Ya, a ver Claudita la situación es que nosotros hemos elaborado 
portafolios ¿verdad? Bitácoras.  
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Ya, para hacer estas bitácoras ustedes han tenido que buscar 
información y manejar información con las TICS ¿verdad? Ya, ¿en qué mediad el manejo de 
las TICS la han ayudado para elaborar los portafolios? 




ENTREVISTADOR 2: Para hacer el portafolio digital y manejar adecuadamente la 
información, es decir en que medias la TICS apoyaron el manejo de información para hacer los 
portafolios digitales. ¿Los portafolios digitales hubieran salido mejor sin el uso de las TICS? 
ALUMNO: Ah no; osea yo creo que, si no nos hubieran mostrado esos programas, no sé 
la mayoría lo hubiera hecho en Word y así, es un poco tedioso, osea las imágenes se mueven y 
no queda igual; entonces yo creo que, si esos programas han ayudado bastante, porque aparte 
como ya dije, están ya las plantillas, entonces alguien que pone mucha información no puede 
porque como ya están las platillas es como que no entra mucha información y tiene que 
balacearla con imágenes y así. A diferencia que, si tal vez no nos hubiera dicho esos programas, 
no sé, tal vez hubiera hecho en un Word mitad texto y una imagen y así sucesivamente. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto, entonces la segunda pregunta Julito…  
ENTREVISTADOR 1: Si, ya tú ahora ayuda a procesar un poco la información… 
estudiante 5 el proceso de recolección de información, ¿se vio favorecida gracias al uso de las 
TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Ya, ahora esto es muy parecido solamente que ya no es para el 
manejo, sino con la recolección de información porque cuando uno investiga hay full 
información de todo tipo ¿no? Y hay que recolectar información, hay que organizarla… ¿en 
qué medida estas herramientas la ayudaron? 
ALUMNO: Si, por ejemplo, yo ya tengo todo organizado. Yo lo que hacía era: me toca 
línea de tiempo o lo que sea y l guardaba en una carpeta uy lo ponía tarea1, tarea 2 y con su 
nombre; entonces por lo menos yo lo tengo bien guardado, y si necesito ya lo saco de ahí, 
porque como por ejemplo para se me hace más fácil en digital porque es como que no se arruga 
el papel, no se va a mojar y lo puedes mantener guardado por mucho tiempo, a diferencia de lo 
físico. 
ENTREVISTADOR 2: Gracias. Ha pasado que, alumnos el mismo día del examen, por 
ejemplo, les robaron sus bitácoras o perdieron sus bitácoras o su hermanito le tiró agua a sus 
bitácoras. Todo tipo de cosas. 
ALUMNO: Claro. Incluso yo en la primera clase, yo pensaba que nos iba a dejar en 
físico, osea a mí me gusta hacerlo en físico, pero es verdad que te toma más tiempo porque le 
escribir o imprimir la imagen para pegarla queda bonito y todo, pero es más trabajoso y como 
que gastas más tiempo y se puede malograr. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien Julito podemos seguir con la siguiente… 
ENTREVISTADOR 1: Siguiente pregunta estudiante 5, el proceso de publicación, de la 
información ¿se vio favorecida gracias al uso de las TICS para tu elaboración y exposición de 
tus portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Ya voy a poyar allí también, osea la pregunta es ¿en qué medida 
estas herramientas digitales la apoyaron en el momento por ejemplo de subir sus trabajos acá, 
o a la exposición también? 
ALUMNO: El primero que vimos y me gustó es Visme, y el ultimo Flipsnack porque por 
ejemplo Flipsnack lo subes sólo con un link y no tienes que descargar la imagen y todo eso; 
como es como un librito me parece interactivo y Visme también porque, a pesar que los otros 
programas eran bien parecidos, Visme era más fácil de manejar, y sí, esos fueron mis favoritos, 
pero el que se me hizo más fácil de subirlo como tarea es Flipsnack. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, ya pasamos a la siguiente… 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 5, ¿qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo 
de obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en 
los portafolios digitales? Dora… 
ENTREVISTADOR 2: Ya, osea lo que quieres decir es ¿en qué medida los análisis 
gráficos conceptuales la han ayudado a comprender un proyecto arquitectónico? Tanto desde 
el punto de vista de la ubicación en el tiempo, porque por ejemplo hemos tocado lo que es el 
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modernismo, el post-modernismo, entonces tanto desde la ubicación en el tiempo como a nivel 
espacial. Se acuerda que hacíamos análisis espacial, relacionado a las formas, funcional… 
ALUMNO: Si 
ENTREVISTADOR 2: ¿en qué medida los análisis gráficos conceptuales le permitieron 
lograr una comprensión integral de un proyecto arquitectónico? 
ALUMNO: Bueno, personalmente, la primera me demore creo que dos días, pero lo que 
yo hice fue leer cada punto y comparar con el proyecto; digamos “la fachada tiene formas rectas 
o tiene figuras con ondas”, entonces yo miraba el proyecto y decía: “ya, tiene formas rectas”, 
lo marco, lo resalto así cada punto, obviamente los que no había no lo ponía, y una vez que 
termine ya con los pases que te dicen tienes una idea completa del proyecto pero yo creo que 
si tienes que seguir los pasos porque, por ejemplo, cuando usted mostró los trabajos de otros 
compañeros me di cuenta que no siguieron los pasos por eso es que no se veía como un análisis.  
ENTREVISTADOR 2: Exactamente, usted ha sido de las pocas que llegó a comprender 
lo que se pedía, en verdad… 
ALUMNO: Gracias. 
ENTREVISTADOR 2: Yo sé que es una tarea bien difícil, pero es importante que la 
hagan, lo que me alegró de su caso es que sí, paso a paso lo comparó y planteo su propio 
pensamiento y entonces tuvo muchísimo valor, lo hizo muy bien, excelente experiencia 
Claudita, felicitaciones. 
ALUMNO: Gracias Miss. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, muy bien. 
ALUMNO: Es que a mí me gusta hacer mis tareas, me gusta estar libre los fines de 
semana entonces si la tarea me la dejan el viernes, que era el caso, el lunes ya empezaba hacer 
hasta el martes y la acababa. Porque si por ejemplo la empezaba a hacer le jueves me siento 
presionada y creo que al menos la mayoría de mi grupo hacia eso, entonces… A veces les daba 
un poquito de flojera y así.  
ENTREVISTADOR 2: Es una tarea que no va a salir en un día ni en unas horas, es como 
que tiene que madurar… Da un paso, tiene que regresar y pensar…  
ALUMNO: Si.  
(PROFESORA Y ALUMNA HABLAN SOBRE CURSOS DE SU PROXIMO 
SEMESTRE) 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 5, ¿consideras que la mención espacio-tiempo de 
obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos de portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, jugó un factor importante para asentar tu trabajo proyectual? Dora creo 
que puedes… 
ENTREVISTADOR 2: Te voy a traducir, osea ¿en qué medida esos portafolios digitales 
te ayudaron a comprender proyectos arquitectónicos? Osea con esa con esa comprensión de los 
proyectos arquitectónicos de una forma, digamos integral, te han permitido ratificar tu vocación 
como arquitecta; es decir: “sí, yo quiero estudiar arquitectura”, “sí quiero se arquitecta”, “me 
encanta esta carrera” algo así. 
ALUMNO: Primero sí me demoré bastante como le digo, pero de allí es como que más 
rápido, cada vez más rápido l siento. Es como que ya tienes algo de noción, entonces apenas 
ya abres la obra o la imagen, bueno al menos yo ya me he dado cuenta y habían obras bien 
bonitas que me gustaron bastante y por eso las hice. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Y estás segura de tu carrera, es tu vocación? ¿la ha ayudado en 
eso? 
ALUMNO: Sí, si me gusta. 
ENTREVISTADOR 1: Por ejemplo, algún arquitecto que haya visto la ha inspirado, o 
quisiera ser como él o por lo menos aportar con él y así… 
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ALUMNO: Había uno que haces edificios sostenibles en jardines verticales y en su 
mayoría utiliza casi todo vegetal. Él me gustó, me gustaron sus obras. 
ENTREVISTADOR 2: Debe ser… (menciona famoso arquitecto) 
ALUMNO: También había uno llamado Rogelio, que tenía una biblioteca en Bogotá, así 
como en forma de espiral y mezcla el agua con la obra y es como un caracol, algo así… él 
también. 
ENTREVISTADOR 2: Bueno ahora sí creo que ya es la última pregunta Julito… 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 5, última pregunta ¿consideras que la comprensión 
espacio-tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios 
digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera en 
el contexto local? 
ALUMNO: Bueno… 
ENTREVISTADOR 2: Yo me equivoqué, por esa es la otra pregunta peor ahora le vamos 
a dar la vuelta y ahora la pregunta es: ¿si estos análisis gráficos conceptuales la han ayudado 
en su trabajo de taller? 
ALUMNO: Yo en ese mes anterior no llevé taller. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, ¿algún otro curso? Osea la pregunta es si en algún otro curso 
la ayudó y si es no, no; no llevó otro curso y no hay problema. 
ALUMNO: Osea en ese semestre anterior no, pero ahora creo que si voy a llevar taller 
ahí si me va a ayudar bastante, espero; porque Samanta estaba traumada con taller, me ha 
asustado.  
ENTREVISTADOR 2: Taller es bien fuerte… 
ALUMNO: Pero ojala que… ¿usted lleva taller Miss? Osea taller II  
ENTREVISTADOR 2: Sí, si estoy allí. 
ALUMNO: Ah, si es con usted ya, osea a usted la entiendo porque a veces hay otros 
arquitectos que te piden una cosa y luego te dicen no y luego “si yo te dije lo anterior” ¡ugh! 
ENTREVISTADOR 2: Yo espero que todo salga bien, también generalmente en taller 
no es un arquitecto si no se trabaja en pareja ¿no?, en un caso dado no sé con quién me tocará 
tampoco… (…) En esta última pregunta también falta una partecita y es, ¿en qué medida estos 
análisis gráficos conceptuales la ayudaron a situarse en la problemática actual? Justamente 
estamos en pandemia y usted ha visto casos de arquitectos que también han vivido crisis y 
fuertes también, pero ellos innovaron y lanzaron propuestas arquitectónicas que intentaban 
cambiar esa realidad, las otras ni se imaginaban la idea que tenían ellos pero ellos peor ellos 
rompieron eso; entonces ¿en qué medida esa revisión que hemos hecho de arquitectos la ha 
hecho reflexionar sobre la situación actual y como podría contribuir a la pandemia como 
arquitecta, como planificadora urbana? 
ALUMNO: Yo creo que ahora, más con la pandemia, muchas cosas en la arquitectura 
van a cambiar porque, como hay que mantener la distancia y todo eso de repente lo que ya está 
diseñado como moldes, etc. se va a adecuar ¿no? Pero como esto tiene para rato de repente as 
nuevas cosas que se hagan tiene que tener otro formato, otra distribución quizá, de tal manera 
que como se está pidiendo que se mantenga una distancia entre las personas… Como hemos 
visto varios arquitectos y obviamente ninguno tiene el mismo enfoque y así, sí me ha ayudado 
porque ahí puedes ver idea variadas, variedad de ideas… 









ENTREVISTADOR 1: ¿Hubo interacción con tus compañeros durante la clase? ¿Tuviste 
la oportunidad de interactuar con otros compañeros? 
ALUMNO: Si. Interactuábamos de manera participativa en clase, por ejemplo, la 
arquitecta pregunta sobre algún modelo arquitectónico de algún proyecto y nosotros 
participábamos activamente. Si participábamos e interactuábamos, bueno en el grupo en donde 
yo estaba con mis compañeros me fue bastante bien y siempre conversábamos, muy aparte de 
los cursos, del porqué de la carrera en sí. Yo creo que sí hemos interactuado bastante. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, interesante que hablen sobre todo de la carrera. Esta 
interacción con tus compañeros de clase ¿con que actividades se produjo? Me refiero a durante 
la clase estudiante 6. 
ALUMNO: Recuerdo un video que la arquitecta nos hizo visualizar y nosotros 
interactuamos haciendo un análisis breve. 
ENTREVISTADOR 1: Ok. Ahora con respecto a la profesora y contigo, ¿has podido 
interactuar con ella durante la clase? Tú directamente con la profesora. 
ALUMNO: Si hemos hablado, pero no tan a profundidad porque con el tiempo es un 
poco complicado, personalmente conmigo por la conexión de red; ahora yo no estoy en 
Arequipa, estoy e otra ciudad y mi casa es alejada entonces no me permitía interactuar mucho, 
pero sí he intercambiado ideas con la arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con qué actividades? Te menciono una, por ejemplo, de repente 
ella te hacía una pregunta… 
ALUMNO: Cuando decía por ejemplo “¿qué características tiene este proyecto?” 
entonces levantaba la mano o la arquitecta pedía el significado de algo y levantaba la mano y 
conceptualizaba. 
ENTREVISTADOR 1: Ok. Ahora sé que durante el curso han usado diferentes 
aplicaciones, diferentes herramientas digitales como Bisagi, Flipsnack, etc. ¿Cómo te has 
sentido con el uso de las herramientas digitales en la clase? 
ALUMNO: La verdad cómoda, muy cómoda porque para mí son totalmente nuevos estos 
programas que nos permite a la vez desarrollar nuestra creatividad como futuros arquitectos y 
que nos permite ayudarnos con esta crisis, esta pandemia; estamos en un total cambio y 
debemos adaptarnos a la tecnología, aunque nos haga esclavos prácticamente, pero es a lo que 
debemos estar atenuando. Y sí relativamente nos ha ayudado bastante y yo lo recomendaría la 
verdad.  
ENTREVISTADOR 1: Ahora, el hecho de poder trabajar con estas herramientas 
digitales, ¿te motivó? ¿hizo que te sintieras más motivada durante la clase? O fue lo contrario. 
Aunque me estás diciendo que te agradó… 
ALUMNO: Si, realmente si me sentí muy motivada. La arquitecta nos dijo desde la 
primera clase lo que íbamos a usar y tenemos que adaptarnos a estos programas y la verdad sí, 
me ha ayudado mucho a contrastar, ver la parte de diseño, fuentes, letras, me ha gustado 
bastante. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Por el tiempo puede ser que no, porque como estaba trabajando desde casa 
y mandaba mis trabajos era un poco complicado, pero por el resto no.  
ENTREVISTADOR 1: Te voy a dar un ejemplo: hay una herramienta que es Bisagi 
Modeler ¿no? Entonces yo no la entiendo mucho, al inicio se me hizo dificultoso poder 
entenderla, entonces mi pregunta va a eso: si en algún momento se te hizo difícil trabajar con 
alguna herramienta, de repente tuviste que investigar un poco más de cómo usarla o investigar 
y luego “ya ok ahora sí la sé usar” y ahora ya te sientes con mucha más seguridad al momento 
de utilizarla. 
ALUMNO:  Claro, de hecho, recuerdo bien que Bisagi tenía unas bitácoras individuales 
o grupales y como u programa de diagramas y gráficos e imágenes en algún momento, al inicio, 
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si me parecía un poco complicado, pero a medida que avanzaba al curso me he adaptado a 
todos los programas. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, si en un inicio te pareció complicado trabajar con unas 
herramientas ¿qué es lo que tú hiciste para poder superar esta dificultad, ¿qué hiciste? 
ALUMNO: He mirado un tutorial. A veces preguntar al compañero de confianza, o 
preguntar en el grupo cómo es esto, para qué funciona y así mis compañeros me ayudaron 
bastante, así como los tutoriales de internet. 
ENTREVISTADOR 1: Perfecto. Con algunas como es por primera vez se nos hace un 
poquito difícil ¿no? ¿Los tutoriales que usaste son de YouTube? 
ALUMNO: Si.  
ENTREVISTADOR 1: Ahora, ¿consideras que el uso de estas herramientas, estas 
aplicaciones te ayudaron a tu desempeño académico? 
ALUMNO: Yo creo que sí, sobre todo en la organización y estructuración de las ideas y 
de los trabajos. Si me ha ayudado bastante. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces lo que estoy entendiendo es que sí te ayudaron y sobre 
todo para poder organizar la información, las ideas ¿cierto? 
ALUMNO: Exacto. 
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 6. Ahora, en la universidad ustedes utilizan la 
plataforma virtual que se llama Canvas ¿no? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Dime, ¿esta plataforma te fue de utilidad para poder organizarte 
en las tareas? 
ALUMNO: Si, nos dan anuncios, nos recuerdan las actividades, etc.  
ENTREVISTADOR 1: Les ponen fechas límites por ejemplo… ¿hay algún tipo de 
agenda o algo? 
ALUMNO: Claro, si tú lo quieres programar hay un calendario también, en el tablero te 
aparece todo como un resumen: los cursos, actividades pendientes, las notas… 
ENTREVISTADOR 1: Ok, ¿era la primera vez que tú usabas Canvas? ¿qué usabas esta 
plataforma? 
ALUMNO: En ciclo de verano lo utilicé, pero no tan a menudo y no de esta manera. 
ENTREVISTADOR 1: Y en términos generales ¿consideras que esta plataforma Canvas 
es amigable?,¿es fácil de usar, entender, manejar? Cómo la calificarías. 
ALUMNO: Si es manejable, pero al final del ciclo hubo problemas de contraseñas o creo 
que no podían conectarse bien y fallaba bastante, recuerdo que fue como dos semanas. 
ENTREVISTADOR 1: Era entonces como fallas de conexión, de internet… 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Ok. Ahora sé que también durante el curso han manejado 
bastante información, han manejado biografías de diferentes arquitectos, han hecho análisis 
gráficos… Entonces me voy a enfocar ahora en lo que es el manejo de la información de tu 
curso de Historia y Teoría de la Arquitectura. ¿En qué media el manejo de información se vio 
facilitada a través del uso de las herramientas digitales para la elaboración y exposición de tus 
portafolios digitales? ¿En qué manera las herramientas digitales te ayudaron a manejar esta 
información para que después tú puedas elaborar tus tareas? 
ALUMNO: Como le dije, para tener una buena organización de todos los arquitectos que 
hemos estudiado hemos tenido que plasmarlos. Por ejemplo, yo he utilizado Bisagi, una 
plataforma clave, y me ha facilitado en la organización. En un trabajo ponía todos los 
arquitectos y los tenía organizados y me ha servido bastante. 
ENTREVISTADOR 1: Si porque he visto líneas de tiempo, biografía, proyectos, teorías, 
principios de teoría… ¿Todo eso lo organizaste por medio de Bisagi? 
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ALUMNO: Si. A través de los links o descargas o pantallazos y lo organizamos en el 
programa. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora, el proceso de recolección de información ¿se vio 
favorecida gracias al uso de diferentes herramientas tecnológicas para elaborar tus tareas y 
portafolios? O me puedes explicar cómo hiciste para recolectar la información, ¿qué fuentes 
utilizaste? 
ALUMNO: Yo tenía una página web y siempre investigaba allí o en otras páginas 
relacionadas, para mantener activa la información. Buscaba, pero a veces la internet o la red 
como le repito, no era muy buena. 
ENTREVISTADOR 1: Y cuando el internet no era muy bueno ¿qué hacías? 
ALUMNO: Era muy desesperante, pero son bastantes cursos y ¿qué hago? Recargaba mi 
celular peor no era muy bueno, no es como una laptop o computadora. Entonces empecé a 
utilizar el cuaderno (ideas principales puntales) y ya con esa información minimizaba tiempo 
y en la laptop plasmaba todo, cosas puntuales. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, el proceso de tu publicación de esta información sientes que 
¿se vio favorecida gracias al uso de las herramientas digitales? 
ALUMNO: Diría que sí, pero como siempre fallaba mi conexión de red tardaba bastante 
y a veces me complicaba o tenía problemas. Por ejemplo, para hacer la exposición, para la 
recolección; yo hacías las cosas haces, pero al momento de subirlo no cargaba, entonces lo que 
no queríamos era que se viera como un atraso o como que no se presentó. Entonces con 
problemas en la internet es muy complejo.  
ENTREVISTADOR 1: Lo que puedo ver es que en tu casa había mucho problema con 
el internet y si bien tú hacías tus cosas el problema era en cargar 
ALUMNO: Si.  
ENTREVISTADOR 1: Eso es bastante fastidioso, ahora que todo el mundo está usando 
internet, o de repente usando la misma plataforma y se satura. 
ALUMNO: Si. Exacto. 
ENTREVISTADOR 1: Ustedes han realizado análisis gráficos para sus portafolios 
digitales ¿no? 
ALUMNO: Si.  
ENTREVISTADOR 1: Análisis gráfico ¿sobre qué? 
ALUMNO: Por ejemplo, planteamientos utópicos, estructuralismo, sinóptica, lenguaje y 
demás. Y la arquitecta nos decía “el proyecto más importante de una sesión es libre” y 
elegíamos el que nos llamaba más la atención y plasmemos en el programa Flipsnack el análisis 
gráfico y ahí veías la parte tecnológica, lo funcional… 
ENTREVISTADOR 1: Entonces, ¿qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo de 
obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos?, ¿hay 
una relación entre espacio y tiempo? 
ALUMNO: Claro, vemos por ejemplo desde la etapa moderna, post-modernismo, 
globalización cómo la arquitectura ha ido evolucionando hasta el día de hoy y ha ido pasando 
por procesos históricos y sociales; incluso en la guerra ha contribuido en que el arquitecto mire 
de otra perspectiva su diseño, su arte y lo plasme en sus proyectos. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora, consideras que la comprensión espacio-tiempo de obras 
importantes a través de la elaboración de los análisis gráficos en portafolios digitales, ¿jugó un 
papel importante para alentar tu trabajo proyectual? 
ALUMNO: Yo creo que si porque con características como lo tecnológico, lo 
fundamental, lo funcional, analizas a través de un proyecto cómo estoy utilizando la tecnología, 
cómo ha evolucionado, y tú lo miras desde esa perspectiva y te da una visión más amplia, 
entonces sí ayuda bastante. 
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ENTREVISTADOR 1: Consideras que esta comprensión espacio-tiempo de estas obras 
importantes a través de análisis estos análisis gráficos, ¿ha sido un factor importante para 
situarte en tu carrera? Para pensar “sí, yo deseo continuar con la carrera de arquitectura” para 
reconfirmar el hecho de que quieres ser arquitecta. 
ALUMNO: Claro, definitivamente el análisis gráfico te muestra prácticamente una 
“sacudida de cabeza” porque te deja pensar qué es lo que tú quieres, porque algunas personas 
estudian lo que les dicen, pero en el caso mío sí me gusta y bueno y soy socióloga, pero la 
verdad siempre me ha gustado arquitectura, desde muy niña y ahora lo estoy realizando y ahora 
con estas herramientas, el uso del análisis gráfico la verdad sí reafirmo la carrera que estoy 
tomando ahora. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora esta misma comprensión de espacio-tiempo a través de la 
elaboración de análisis gráficos también ¿ha sido un factor importante para situarte en el 
contexto local, en lo que estamos viviendo en este momento? Estamos con la pandemia del 
COVID 19, entonces ¿de alguna manera, esta comprensión espacio-tiempo por medio de 
análisis gráficos te ha hecho pensar cómo podríamos aplicar ciertas cosas con el contexto que 
estamos viviendo? 
ALUMNO: Claro, definitivamente esta crisis, esta pandemia por el COVID, en muchos 
aspectos nos está cambiando la perspectiva, el modo, de todas las carreras diría yo. 
Socialmente, abarca bastantes campos, en la arquitectura creo yo que va a cambiar 
absolutamente todo, porque la arquitectura o es solo diseño, el diseño es plasmado a través del 
entorno social, económico, tecnológico y todo lo que influye. Esta pandemia va a cambiar todo 
en todos los campos. 
ENTREVISTADOR 1: En todos los aspectos ¿no? Empezando por la educación, fue un 
cambio bastante radical ¿no? Y pasar de una educación presencial y estar con tus compañeros 
y compartir a tener de esta solo frente a la laptop y no poder ni siquiera reunirte para hacer 
trabajos grupales. 
ALUMNO: Claro, desde la socialización del individuo creo yo que ha cambiado bastante. 
Nosotros a hora estamos intimidados frente al otro y ya no socializamos, no hay confianza en 
el otro. Si antes no teníamos confianza así nada más, ahora menos. Y también en la educación, 
como usted lo menciona, va a haber mucha disección desigualdad educativa desde privados, 
nacionales… 
ENTREVISTADOR 1: Y ¿qué cosas puedes rescatar tú de esos análisis gráficos que 
podrías utilizar ahora en plena pandemia? ¿hay algo que recatar? ¿algo que podrías aplicar en 
esta pandemia, en cuarentena? 
ALUMNO: Claro. Yo creo que podría contribuir a tener una visión más amplia de la 
realidad, más que todo eso. 
ENTREVISTADOR 1: No recuerdo qué arquitecto fue, pero creo que utiliza materiales 
reciclados ¿no? 
ALUMNO: Si.  
ENTREVISTADOR 1: Entonces por ahí comentaron que habría alternativas de 
materiales para poder construir un espacio. 
ALUMNO: Claro, no sólo en la pandemia, yo creo que los materiales que se producen 
del cambio climático, de la depredación, presión atmosférica, la extinción, etc. Hoy el día lo 
que estamos viviendo por el COVID es diferente, incluso ya no le damos tanta importancia a 
lo ecológico, sino creo que va a cambiar eso. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 6 finalmente, me gustaría saber ¿Qué sugerencias 
tienes tú para que, digamos, la clase sea más dinámica y que puedan los estudiantes procesar 
la información? ¿algo que te gustaría proponer? ¿viste algo que puedas opinar como algo en lo 
que se pueda mejorar? 
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ALUMNO: Si. Yo creo que hay factores que se deben mejorar, yo creo que, en la 
participación de los compañeros, son contaditos los que participan activamente. Por ejemplo, 
al arquitecto pregunta y solo nos responden si hay presión y eso no debería ser. Y en cuanto a 
los grupos, no había mucha participación grupal; es decir, mandaban un trabajo y no 
interactuábamos como grupo, o no decíamos “esto nos parece importante” y fundamentar por 
qué la importancia de dicho proyecto; sólo mandaban el trabajo. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces lo que hacían era unir partes… 
ALUMNO: Exacto. 
ENTREVISTADOR 1: Y ¿nunca pensaron en hacer una reunión zoom y trabajar en el 
proyecto? 
ALUMNO: Si. Lo intentamos bastante pero no funciono porque los compañeros tenían 
otras actividades y no coincidíamos en el horario, sólo había uno o dos dispuestos y al final nos 
dimos por vencidos. 
ENTREVISTADOR 1: Eso deberían reforzar más ¿no? Porque sí se puede trabajar en 
grupo, es bonito, pero sí requiere bastante responsabilidad. Por ejemplo, cuando me reúno con 
mi grupo de investigación tratamos de coincidir en las horas que sean y compartimos ideas y 
lo hacemos por zoom u otras plataformas.  
ALUMNO: Si.  
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 6, ¿algo más que quisieras acotar? 
ALUMNO: No, bueno en mi caso la dificultad mía era el internet y la red; pero el gusto 
sí me gustó y refuerza mi vocación. Solo decir que la arquitecta es muy profesional y protectora, 
es muy comprensiva y nos ha enseñado todos los programas para que nos ayudara.  
 
 
ENTREVISTA 7: Estudiante 7 
 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 7 ¿hubo interacción con tus compañeros en clase? 
ALUMNO: ¿Al trabajo grupal te refieres? 
ENTREVISTADOR 1: Claro. Desde que ingresabas al enlace para el zoom, dentro de la 
clase, ¿había interacción? 
ALUMNO: Sí había, en las lecciones de Historia si teníamos interacción, mi grupo 
respondía y asistía a mi grupo. 
ENTREVISTADOR 1: Y entendemos que el zoom tiene chat, tiene para compartir 
pantalla, micrófono, audio… ¿entre tú y tus compañeros había interacción? ¿dialogaban, 
compartían ideas, debatían? 
ALUMNO: Si claro, compartíamos biografías, videos, sobre todo, imágenes. Cada uno 
buscaba y compartía y luego exponía en clase. 
ENTREVISTADOR 1: Correcto. ¿existió también esa interacción con la profesora? 
ALUMNO: Si, en las últimas sesiones interactuábamos más en el tema de ver los videos 
y exponer. En esa actividad interactuábamos. 
ENTREVISTADOR 1: Cuando había actividades de exposición y tareas ¿a eso te 
refieres? 
ALUMNO: Sí, cuando explicaba el tema nos indicaba que cada uno busque su parte e 
iba exponiendo, y así en cada clase; cada uno exponía su proyecto, su obra, la actividad de cada 
arquitecto. 
ENTREVISTADOR 1: Claro. Estudiante 7, ¿cómo te has sentido con el uso de las 
herramientas digitales en la clase? 
ALUMNO: Bastante cómodo, manejar no ha sido muy difícil. Bastante ventajoso a 
comparación de hacerlas a mano. 




ENTREVISTADOR 1: Y ¿tú consideras que hubo un tipo de motivación por el curso 
haciéndolo con estas herramientas digitales? 
ALUMNO: Si, porque pensábamos que iba ser difícil llevar las clases remotas y aprender 
a usar estas herramientas, pero a medida que fue avanzando pude aprender a manejar esas 
herramientas. 
ENTREVISTADOR 1: Eso nos ha tocado a todos en realidad tanto a alumnos como a 
docentes, adaptarnos a estas herramientas digitales. 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Esta primera parte nos hemos centrado en la clase, ahora 
centrémonos fuera de la clase. ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? En 
las tareas, por ejemplo, lo trabajos… 
ALUMNO: Sí, fue fácil, era muy sencillo manejar. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué hizo que se hiciera sencillo para ti? 
ALUMNO: Es que en la mayoría era hacer infografías, es como trabajar en Power Point, 
pero estas herramientas son más avanzadas. Es decir, para trabajos de alto nivel. No era difícil, 
siempre que nos explicaban las tareas, no explicaban qué herramientas usa y cómo usarlas.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Tienes experiencia con alguna de las herramientas? 
ALUMNO: No, no había tenido antes. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que, de esta forma, usando las herramientas 
digitales, ayudó a tu desempeño académico? 
ALUMNO: Me permitió aprender y saber qué herramientas usara para próximos trabajos.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Y en el conocimiento del curso en sí? 
ALUMNO: Bueno, en realidad lo que me permitió es saber cada proyecto de cada 
arquitecto, porque al final nos dejaban hacer análisis gráficos y en este caso, cualquier proyecto 
d algún arquitecto que ya hayamos estado viendo. 
ENTREVISTADOR 1: Muy bien. Ahora, la plataforma virtual Canvas ¿te fue de utilidad 
para organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué tan útil fue? ¿cómo te fue de utilidad? 
ALUMNO: Canvas fue bastante útil porque me permitía organizarme mejor y presentar 
trabajos a tiempo, no había trabajo que no presentara. 
ENTREVISTADOR 1: Muy bien. ¿consideras que Canvas es una plataforma 
amigable?,¿fácil de manejar? 
ALUMNO: Si, para ver tu material, sobre todo, era más interactivo ver los anuncios. 
ENTREVISTADOR 1: Muy bien estudiante 7, con esto terminamos la primera parte. 
Voy a plantearte a partir de ahora preguntas que tienen que ver más con el curso: manejo de 
información y espacio-tiempo. De seguro Dora aquí nos ayudará a “traducir” las preguntas. 
¿En qué media el manejo de información se vio facilitada a través del uso de las TICS para la 
elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: No he entendido. 
ENTREVISTADOR 2: Estudiante 7, ¿se acuerda que hicimos portafolios digitales? 
ALUMNO: Si 
ENTREVISTADOR 1: Estos portafolios no son los de papel, sino los digitales, lo que 
hizo gracias a herramientas digitales; entonces la pregunta es: ¿en qué medida cuando han 
manejado las aplicaciones le ha ayudado a manejar mejor la información? ¿O hubiera sido lo 
mismo sin las herramientas? 
ALUMNO: Las herramientas digitales permiten guardar el trabajo por bastante tiempo, 
en cambio, en físico, en algún momento se podría perder.  
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ENTREVISTADOR 2: Es muy cierto, he tenido casos de chicos que un día antes del 
examen les robaron sus bitácoras, o se malograban; pero estas herramientas permiten guardar 
de manera segura la información. Podemos pasar a la siguiente pregunta Julio. 
ENTREVISTADOR 1: El proceso de recolección de información ¿se vio favorecida 
gracias al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: ¿Comprendió estudiante 7? 
ALUMNO: No. 
ENTREVISTADOR 1: Estos programas que hemos manejado como Piktochart, ¿estas 
herramientas le ayudaron a recolectar, junta la información?  
ALUMNO: Si, estas herramientas me han ayudado tener mi bitácora bien ordenada, todo 
el trabajo bien organizado. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, vamos con la tercera Julito. 
ENTREVISTADOR 1: Siguiendo esa misma línea, del manejo de tu información, en la 
publicación de tus trabajos estas herramientas ¿te ayudaron?,¿te favorecieron? 
ALUMNO: Si, me ha ayudado bastante; a pesar de que las clases no sean presenciales 
estas herramientas sirvieron bastante para saber cómo ordenar la información. Más delante de 
necesitarla ya la puedo encontrar más rápido. 
ENTREVISTADOR 2: Y, por ejemplo, cuando había que entregar el trabajo y subir a 
Canvas, ¿le ayudó el hecho de tener toda la información en un solo archivo? 
ALUMNO: Si, ayudó bastante tener todos los temas en un solo archivo. 
ENTREVISTADOR 1: Ya estamos entrando a la recta final estudiante 7, solo quedan 
unas preguntitas más. Voy a plantear y Dora seguramente ahondará un poco más. ¿Qué 
aspectos de la comprensión espacio-tiempo de obras relevantes se vieron facilitadas a través de 
la elaboración de los análisis gráficos en los portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Lo voy a traducir. estudiante 7 hemos hecho análisis gráfico 
conceptual, ¿verdad estudiante 7? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Y para eso hemos utilizado las bitácoras… 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Entonces, ¿estos análisis gráficos conceptuales digitales lo 
ayudaron a comprender mejor un proyecto arquitectónico?, ¿O hubiera sido diferente no saber 
cómo hacer ese análisis gráfico conceptual? 
ALUMNO: Bueno, en realidad los análisis gráfico conceptuales me han permitido cómo 
reconocer el proyecto de un arquitecto con facilidad por la manera en la que el arquitecto ha 
empleado su diseño, cómo lo construyó, con qué propósito cumple sus proyectos. 
ENTREVISTADOR 2: Muchas gracias.  
ENTREVISTADOR 1: Siguiente pregunta entonces, ¿consideras que la comprensión 
espacio-tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios 
digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para asentar tu trabajo 
proyectual? 
ENTREVISTADOR 2: Ya, la pregunta es: si estos análisis gráfico conceptuales que 
elaboró de un proyecto arquitectónico ¿le ayudaron en su trabajo de taller de diseño 
arquitectónico? 
ALUMNO: ¿Puede volver a repetir? 
ENTREVISTADOR 2: Ya. ¿Llevó taller de diseño arquitectónico en este ciclo? 
ALUMNO: Si, taller de Diseño II. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto, la pregunta es si cuando tuvo que hacer sus trabajos en 
taller II, de seguro un proyecto, estos análisis gráficos conceptuales que hicimos en Historia 
¿lo ayudaron en el taller? 
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ALUMNO: Si, me ha ayudado mucho ver el análisis, en procesos de diseño; a medida 
que yo iba diseñando y distribuyendo los espacios, qué propósito iba a cumplir mi proyecto. 
Me ha enseñado a cómo hacer un portafolio.  
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, podemos pasar a la siguiente. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que la comprensión espacio-tiempo de obras 
relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera en el contexto local? 
ENTREVISTADOR 2: Ya, entonces, lo que hemos trabajado a nivel de análisis gráfico 
conceptual de varios proyectos arquitectónicos, con varios arquitectos, esos análisis que usted 
ha recogido como conclusiones y reflexiones ¿lo han ayudado a usted a situarse en 
arquitectura?, ¿reafirmó su vocación de arquitecto?, ¿comprendió mejor lo que es la carrera de 
arquitectura? 
ALUMNO: Si, me ha permitido tener una idea al momento de diseñar. Al hablar del 
modernismo y post-modernismo, flujos, regionalismo, pude tener mayores ideas, me abre más 
la mente para saber cómo diseñar esto o aquello. Me permitió abrir más mi mente. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. La última pregunta es: hemos visto a varios arquitectos 
que han vivido en épocas difíciles, épocas criticas ¿verdad? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Pero ellos en vez de esconderse, empezaron a innovar y 
planteaban propuestas innovadoras para solucionar los problemas, entonces, ¿de alguna manera 
esto lo ha inspirado?, ¿le ha servido de ejemplo?, le ha dado ideas para solucionar el contexto 
actual que vivimos de pandemia?, ¿qué reflexiones tiene usted al respecto? 
ALUMNO: Bueno, cómo no se sabe con esto de la pandemia, quizás pueda cambiar en 
algo la arquitectura; en lugar de hacer espacios muy saturadas hacerlos más distantes, hacerlos 
con menos densidad, es lo que pienso en cómo podría cambiar con esto de la pandemia.  
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, osea hacer un adecuado manejo del espacio público 
¿no? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien estudiante 7, gracias. 
 
 
ENTREVISTA 8: Estudiante 8 
 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 8, ¿hubo interacción con tus compañeros de clase? 
ALUMNO: Si, si tuve. Mayormente con mi grupo, y como fui delegada, tenían diferentes 
dudas que se las hacía llegar a la arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: Ah, como delegada sí tuviste interacción. 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, y por ejemplo ¿en intervenciones como alumna? De repente 
en el chat, y tu respondías, en el micrófono… ¿ese tipo de interacción hubo en la clase? 
ALUMNO: Si, si hubo. Solo que a veces cuando nos tocaba hacer actividades de grupo, 
habían compañeros que no tenía buena conexión y no llegábamos a conectar bien, pero en la 
mayoría sí. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente, y ¿hubo interacción con la profesora? 
ALUMNO: Si, la arquitecta estaba dispuestas a absolver nuestras dudas siempre. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, ¿puedes explicar un poco más cómo es que se produjo la 
interacción? 
ALUMNO: A través de mi se comunicaban mis compañeros con la arquitecta, o a través 
de Canvas. Pero la arquitecta siempre respondía nuestras preguntas, a veces o era necesario 
preguntarle porque explicaba todo detallado en clase. 
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ENTREVISTADOR 1: Qué bueno. Y ¿cómo te has sentido con el uso de las herramientas 
digitales en la clase? 
ALUMNO: De mi parte, me sentí muy cómoda porque tenía todo a mi alcance, pero en 
el grupo mayormente, no tenía computadora propia, tenían que prestarse de terceros.  
ENTREVISTADOR 1: Pero, me refiero a las aplicaciones que has utilizado en el curso… 
ALUMNO: Si me sentí muy cómoda, la arquitecta nos enseñaba tutoriales o ella misma 
nos explicaba cómo usarlas. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te agradaron las herramientas usadas en clase? 
ALUMNO: Si, era la primera vez que usaba la mayoría, y sí, me han parecido muy 
buenas...  
ENTREVISTADOR 1: Ya, y esto ¿consideras que te da un tipo de motivación?,¿hubo 
motivación al momento de usar las herramientas en clase? 
ALUMNO: No le escucho bien. 
ENTREVISTADOR 1: Hablábamos de las herramientas digitales usadas en clase, te 
preguntaba si esto te motivó. 
ALUMNO: Si, me motivó a hacer mis tareas con más ganas. Me da unas plantillas muy 
coloridas y me daba ganas de elaborar esquemas o mapas conceptuales; me daban ganas de 
seguir llenando y aumentar la información. 
ENTREVISTADOR 1: Qué bien. Bueno esta parte nos enfocamos dentro de la clase, 
ahora pensemos en fuera de la clase. ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Podría decir que si, pero en algunas que requería crear videos y así, nunca 
había hecho eso, pero al final sí llegue a acoplarme. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, y ¿qué nivel de dificultad representó trabajar con distintas 
herramientas digitales?  
ALUMNO: Un 5 de 10, a la mitad, porque a veces el problema es con el internet.  
ENTREVISTADOR 1: Ya, ¿qué estrategias utilizaste para superar esas dificultades, ese 
50%? 
ALUMNO: Mirar tutoriales o pedir ayuda a alguna persona que supiera sobre esas 
aplicaciones. 
ENTREVISTADOR 1: Y ¿tú consideras que te han ayudado a tu desempeño académico? 
ALUMNO: Si, yo creo que sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿cómo te ayudó? 
ALUMNO: Me ayudaron a tener todas mis tareas más ordenadas, con el Bisagi tuve todas 
mis unidades, todo el curso ordenado. Me ayudó más que todo con el orden.  
ENTREVISTADOR 1: Ya, justo de eso trataba la segunda pregunta, ¿la plataforma 
Canvas te fue de utilidad para organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Si, Canvas ha sido de mucha ayuda, tiene todo ordenado por semanas, por 
sesiones, y me ayudó bastante; además me da el link para entrar de frente a la clase y por eso 
todo bien. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, también ¿te ayudo en la planificación de tus tareas grupales 
e individuales? 
ALUMNO: Si, por los anuncios, sí me ayudó bastante. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que esta plataforma Canvas es amigable? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Por qué? 
ALUMNO: Yo considero que es amigable en el sentido que tenía compañeras que no 
tenían celular y no tenía cómo comunicarme, y me hablaban por Canvas, pudieron conectarse 
conmigo a través de Canvas, fue de muy buena ayuda. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora entramos a la parte del curso en sí, manejo de información 
y espacio-tiempo. ¿ya? Aquí de seguro Dora nos ayudará un poco si es que no llegaras a 
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entender la pregunta ¿correcto? Le planteo: ¿en qué media el manejo de información se vio 
facilitada a través del uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios 
digitales?, ¿lograste entender la pregunta? 
ALUMNO: No. 
ENTREVISTADOR 2: Yo voy a explicar. A ver estudiante 8, la idea es la siguiente: 
nosotros hemos usado herramientas digitales, estos programitas, ¿se acuerda? Con estos 
nosotros hemos elaborado y manejado información para hacer los portafolios digitales, tanto 
grupal como individual; la pregunta sería ¿en qué medida ese manejo de información fue de 
ayuda a través de estos programitas? Si no hubiéramos tenido Piktochart, Gennialy, ¿habría 
sido el manejo mejor o peor? 
ALUMNO: Yo creo que ha sido de mucha ayuda, porque yo comparto la computadora 
con mi hermana y entre sus trabajos y los míos se confundirían. Borramos las coas que están 
demás y de repente se nos va la mano y borro algún trabajo de ella o ella alguno mío, entonces 
ha sido de mucha ayuda, sobre todo e Bisagi que me ayudó a ordenar mis sesiones, mis tareas, 
todo. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, planteo la segunda pregunta en relación a ese manejo de 
información que tuviste, el proceso de recolección de información ¿se vio favorecida gracias 
al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Podrías ahondar un poquito más en esa respuesta?, ¿cómo fue 
ese proceso de recolección de información? 
ALUMNO: En cada clase la arquitecta dejaba una tarea, y era todo en orden, por semanas 
trabajo grupal y trabajo individual; entonces iba ordenando: semana 1, semana 2 y así los iba 
ordenando. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, ¿el proceso de tu publicación, la distribución de esta 
información sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Creo que traduzco mejor… 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Ya, a ver estudiante 8, digamos que usted recolectó información 
y procesaron esta información con los programitas y después las ordenaron a través de Bisagi 
o Flipsnack en la bitácora digital y de allí tenían que publicaron en Canvas, entonces la pregunta 
es: ¿en qué medida estos programas les ayudaron a poder publicar la información? Osea no 
tuvieron que subir cada resultado por separado, sino que esto les permitía publicar a través de 
un solo archivo, por ejemplo. 
ALUMNO: Si, ayudó bastante porque no sólo era mi trabajo sino también el de mis 
compañeras, se me hubiera hecho más difícil subir no sólo mi trabajo sino también el del grupo, 
hubiera sido muy difícil. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto, es que le permite subir un solo archivo con todo 
¿verdad? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Cuántos eran en su grupo? 
ALUMNO: Cinco personas. 
ENTREVISTADOR 2: Ahora pasamos al siguiente paquete Julio. 
ENTREVISTADOR 1: Si, ya las últimas tres preguntas. Las voy a plantear y Dora las 
desarrollará para que sea más fácil entenderlo ¿está bien? 
ALUMNO: Ok. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo de obras 




ENTREVISTADOR 2: Voy a traducirlo. Estudiante 8, ¿se acuerdo que hemos hecho 
análisis gráficos? 
ALUMNO: Si 
ENTREVISTADOR 2: Hemos hecho grupales, pero hemos profundizado en los 
portafolios individuales con el Flipsnack, la pregunta es: ¿en qué medida esa comprensión de 
un proyecto arquitectónico se facilitó a tres de los portafolios digitales individuales?, ¿en qué 
media esa comprensión sobre ubicar un proyecto en un tiempo determinado lo ayudó a ubicarse 
y a comprender la configuración espacial, funcional o técnica de un proyecto? Se refiere a 
ubicar un proyecto en el tiempo y el espacio, osea ¿en qué medida ese análisis gráfico 
conceptual los ayudó?, ¿o hubiera sido lo mismo sin ese análisis gráfico conceptual? 
ALUMNO: Ya, yo creo que sí nos ayudó bastante al momento de indagar más sobre ese 
proyecto en sí. No sólo no ayudó en este curso, ayudará hacer los paneles en otros cursos como 
taller de diseño. Nos ayudara a saber cómo hacer nuestros propios paneles de nuestros propios 
proyectos. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, pasamos a la siguiente Julito. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, la leo y dice: ¿consideras que la comprensión espacio-tiempo 
de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así 
como lecturas propuestas, jugó un factor importante para asentar tu trabajo proyectual? 
ENTREVISTADOR 2: ¿Comprendió estudiante 8? 
ALUMNO: Ayúdeme. 
ENTREVISTADOR 2: Ok. ¿en qué medida estos análisis gráficos, que tenían diferentes 
tipos de análisis, piensa usted que le ayudaron para sus trabajos en taller? 
ALUMNO: En simular dónde irá mi proyecto, simular el entorno tal cual hicimos en el 
análisis gráfico, con los planos y cosas así. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Lo puede aplicar a taller? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Usted vio una diferencia entre los alumnos que siguieron esto 
en Historia y los alumnos que no estaban en historia? 
ALUMNO: Yo creo que sí, porque habían compañeros que no sabían cómo ubicar o 
cómo simular y los pude ayudar o tratar de guiar y sí me entendieron. 
ENTREVISTADOR 2: Qué bueno, y ¿en qué taller estuvo usted estudiante 8? 
ALUMNO: En taller I. 
ENTREVISTADOR 2: Ahora asará a taller II… 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Ok. Sería la última Julito. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 8 última pregunta, ¿consideras que la comprensión 
espacio-tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios 
digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera en 
el contexto local? 
ENTREVISTADOR 2: Estudiante 8 lo que eso quiere decir es si al hacer estos análisis 
gráficos, ¿la ayudaron a usted a comprender mejor qué es la arquitectura?, ¿cuál será su rol 
como futura arquitecta?, ¿afianzó su vocación?, ¿le ayudó a tener claridad de lo que es la carrera 
de arquitectura? 
ALUMNO: Si me ha ayudado, en varios arquitectos he visto lo que yo quisiera ser. 
Entendí que no todo debe tener un orden exacto, es el orden en el que uno crea que se pueda 
ver bien y basado en eso hacer un buen trabajo. 
ENTREVISTADOR 2: Un caos controlado… 
ALUMNO: Sí, un caos controlado. 
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ENTREVISTADOR 2: Y después una parte de esta pregunta es: ¿en qué medida estos 
análisis gráficos conceptuales la han ayudado a ubicarse en una posición crítica en el contexto 
real en el que vivimos? Digamos, ahora vivimos en medio de una pandemia ¿verdad? 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 2: Y cuando usted ha visto qué es lo que han hecho los arquitectos 
a lo largo de la historia, ¿qué es lo que le hizo pensar? ¿qué posición le hizo tomar en medio 
de la situación actual en la que vivimos? 
ALUMNO: En crear a futuro lugares más ambientados, no tan cerrados. Basados en esta 
pandemia, los lugares cerrados son muy peligrosos por el contagio. Me gustaría proyectarme 
en lugares abiertos. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Qué arquitecto le inspira? 
ALUMNO: Me gustó Hadid, porque se mira en una forma controlada, y me gustaría 
hacerlo más abierto, más ambientado. 




ENTREVISTA 9: Estudiante 9 
 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 9, la primera pregunta es: ¿hubo interacción con tus 
compañeros en clase? 
ALUMNO: En sí durante la clase, sólo en las últimas clases en las que la arquitecta nos 
pedía que investigáramos y con las breves exposiciones de hacíamos. Al inicio no teníamos 
tanta interacción, más que todo por WhatsApp y por las tareas grupales que dejaban en el curso 
nos hablábamos para ponernos de acuerdo quién hacía qué.  
ENTREVISTADOR 1: Ok, y ¿existió también esa interacción con la profesora durante 
la clase? 
ALUMNO: Si, la arquitecta nos pedía que participemos, que leamos las diapositivas y 
luego ya nos lo explicaba. 
ENTREVISTADOR 1: Muy bien. ¿Algún otro tipo de interacción durante la clase que 
recuerdes? Aparte de la lectura de diapositivas, ¿hubo otro tipo de actividades que se 
realizaron? 
ALUMNO: Actividades como… 
ENTREVISTADOR 1: De repente durante de clase los mandaban a trabajar en grupos, 
en la plataforma de zoom se puede trabajar en grupos pequeños discutir… ¿hubo ese tipo de 
actividades? 
ALUMNO: Si, pero más que todo al finalizar el curso. La arquitecta nos mandaba a salas 
individuales con los compañeros y nos asignaba un arquitecto para discutir; ya ahí nos 
poníamos de acuerdo quién hace qué. Pero al inicio no fue así. 
ENTREVISTADOR 1: Ok. Con respecto al uso de herramientas digitales en clase 
¿recuerdas cuáles utilizaron? 
ALUMNO: Nos pedía utilizar en la escritura, en la pantalla… 
ENTREVISTADOR 1: Pero me refiero al uso de aplicaciones, han usado Bisagi Modeler, 
Flipsnack… 
ALUMNO: Ah sí, usamos Bisagi y algunas no recuerdo cómo se llaman, y la arquitecta 
nos pedía que allí hiciéramos las tareas, tomarles un “screen” y enviarlo por Canvas. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, tuvieron que hacer gráficos, líneas de tiempo, 
infografías… 
ALUMNO: Ajá. 
ENTREVISTADOR 1: Y para eso se les pedía que usen distintas aplicaciones ¿no? 
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ALUMNO: Ajá. Con el Screencast para grabar las exposiciones también. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, muy bien y ¿qué te pareció el uso de estas herramientas 
digitales?, ¿te agradó usarlas?, ¿te sentiste más motivado a hacer tus tareas? 
ALUMNO: Si fue interesante usarlas, no sabía de su existencia. Al inicio si se me 
dificultó un poco porque no las entendía y estaba batallando para hacerlas, pero una vez que le 
agarré el hilo ya se me hizo más común, más normal realizarlas. EEl uso de Bisagi sí me costó 
un poco porque no sabía cómo realizar para hacer una buena presentación. Esa más que todo 
fue mi dificultad, no sabía cómo ordenarlo para presentar un trabajo más formal y correcto. 
ENTREVISTADOR 1: Y dime, el hecho de usar distintas aplicaciones para este curso, 
¿te motivó? Me mencionas que al inicio no sabías cómo manejar estas herramientas, pero luego 
¿te sentías motivado? 
ALUMNO: Mas que todo yo creo que sería mejor no mandar tantas opciones al inicio, 
sino unas cuantas para que el alumno escoja. Cuando se envía bastante te sientes un poco 
mareado y no sabes qué escoger para hacer una buena presentación.  
ENTREVISTADOR 1: Ok, muy interesante, te entiendo. 
ALUMNO: Sí, hay bastantes opciones y no sabes cuál utiliza para hacer una correcta 
presentación. 
ENTREVISTADOR 1: Dime, bueno esto responde mi siguiente pregunta que es ¿te fue 
fácil trabajar con distintas herramientas digitales, con las distintas aplicaciones? 
ALUMNO: Sí llegué a utilizar y a presentar trabajos, el tema era como le decía, que no 
sabía cuál aplicación usar para realizar una buena presentación o cuál expresaba o con cuál 
podía quedar mejor. A veces l idea que tenía no encajaba muy bien en las plantillas que 
presentaba la aplicación y como no sabía cómo usarla no aventuraba a explorar o tratar de 
realizar nuevas presentaciones; de repente mis compañeros sí, pero en mi caso no. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces me mencionas que al inicio fue dificultoso trabajar con 
algunas herramientas, pero poco a poco te fuiste familiarizando ¿no? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué estrategias utilizaste como alumno para poder superar esta 
dificultad? 
ALUMNO: En las aplicaciones para hacer los mapas conceptuales, más que todo, 
buscaba la información y empezaba a plasmarla y tratar de ordenar para ver cómo quedaba más 
o menos. En el Screencast mi hermana ya lo utilizaba así que ella me instruyó en cómo podía 
hacerlo y una vez que me instruyó, ya en base a mis preferencias y forma de ser, ya lo 
organizaba. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces estudiante 9, ¿consideras que estas distintas 
herramientas digitales te ayudaron en tu desempeño académico?  
ALUMNO: Yo creo que sí, porque aparte de realizar las tareas que nos ayudan a 
comprender más el curso, pues nos brinda una gama de herramientas variadas para poder 
realizar distintos trabajos a futuro. 
ENTREVISTADOR 1: Exacto, esto te ayudará para que puedas aplicarlo en otros cursos 
¿no? 
ALUMNO: Ajá. 
ENTREVISTADOR 1: Yo he utilizado todas las herramientas y son muy interesantes. 
Ok, tú me dices que ´si, que consideras que estas herramientas te ayudaron en tu desempeño 
¿no? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Y que te pueden ayudar para futuras presentaciones, entonces ¿de 
qué otra manera crees tú que estas herramientas podrían ayudarte en tu desempeño académico? 
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ALUMNO: En arquitectura, por ejemplo, para mostrar distintas opciones a algún cliente. 
Si a algún cliente le tuviera que explicar los cuadros de sus casa, los catalogaría por colores 
para que al cliente se le haga más fácil escoger y también indicarle en dónde quiere cambios. 
ENTREVISTADOR 1: Ya veo. Ahora hablemos de la plataforma Canvas que es la que 
utilizan ustedes en la universidad. ¿La plataforma virtual Canvas te fue de utilidad para 
organizarte en las tareas? 
ALUMNO: La verdad, la plataforma casi no la usaba, sólo la he utilizado para mandar 
las tareas y asistir los anuncios y revisar el material, pero organizarme en las tareas lo hacía yo 
al día, ingresaba más tarde al curso y al módulo. En un curso he jalado por no presentar foros, 
me resultan tediosos porque cómo no estoy tan al pendiente de esta plataforma a veces s me 
pasaba u olvidaba y con todas las tareas que teníamos que hacer pues lo dejaba y así. La 
arquitecta nos hizo trabajar en foros para enviar encuestas y en eso sí entré, ella nos hacía usar 
e foro de manera más interactiva. En geometría también el profesor nos hacía enviar las 
soluciones al foro, pero a veces lo resolvías o no y el profesor empezaba a explicar y ya no 
llegabas a participar en el foro, entonces, más o menos en usar el foro no estoy muy de acuerdo, 
aunque sé que es necesarios. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué hacen en el foro?, ¿discuten temas?, ¿intercambiaban 
ideas? 
ALUMNO: La arquitecta nos pedía resolver la encuesta del curso y confirmarle que lo 
hicimos. O si teníamos una duda que no llegamos a expresarla pues la escribíamos y la 
arquitecta nos respondía. En geometría era más que todo presentar los ejercicios y luego 
compararlos con el de los compañeros. En dibujo era responder algunas preguntas, investigar, 
pero como le digo, con todas las tareas que tenemos resultó un poco complicado. Las tareas y 
las clases tienen más importancia para mí, no el foro. 
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 9, ¿cuál es tu opinión personal sobre la plataforma 
Canvas?, ¿es amigable?, ¿es fácil de utilizar? 
ALUMNO: Si, la comprendes rápido porque visualizas los cursos y los módulos que 
desarrollas; lo único es que a veces en años anteriores mareaba porque habían cosas de Lima y 
de Arequipa, entonces entrabas veías que no era el tema que habías tocado y luego revisabas 
bien y lo encontrabas. Es era antes. Ahora ya la he visto mejor, podemos ver las clases grabadas, 
entonces si algo no os quedó muy claro podemos revisar la grabación de nuestra clase y 
esclarecer la duda.  
ENTREVISTADOR 1: Pero finalmente, como está organizada la plataforma ¿te fue fácil 
usarla? 
ALUMNO: Sí, a mí sí, me resultó fácil, bien intuitiva para realizar las osas, revisar el 
material, imprimirlo… 
ENTREVISTADOR 2: Carolyn ahí si quisiera un poquito apuntar, en este caso estudiante 
9 está contando lo que pasa en Canvas con todos los cursos ¿verdad? Y quizás sería bueno 
estudiante 9 que diga qué pasa en Canvas en relación al curso de Historia, ¿cómo encuentra 
Canvas específicamente en el curso de Historia? 
ALUMNO: En el curso de Historia he encontrado las clases y todo bien ordenado con el 
material, las tareas por un lado la grupal y la individual para no confundirnos, en ese caso sí lo 
he encontrado bien organizado. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, vamos a asentarnos en el curso de Historia y Teoría de la 
Arquitectura.  
ALUMNO: Ya. 
ENTREVISTADOR 1: ¿En qué media el manejo de información se vio facilitada a través 
del uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: ¿A qué se refiere con el uso de herramientas digitales?, ¿a las aplicaciones? 
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ENTREVISTADOR 1: Sí, al uso de las aplicaciones, en este caso para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales. Entonces ¿en qué medida el manejo de información de 
todo el curso se vio facilitada a través del uso de diferentes TICS para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Cómo ya le mencioné, las exposiciones se hacían con el Screencast que es 
muy intuitivo y nos permitía cuadrar el cuadro de exposición con lo que se avanzaba, cuando 
los compañeros no enviaban sus partes y lo revisábamos, ya dependía de nosotros organizar la 
manera. En algunas exposiciones sí fue un poco complicado porque un compañero lo 
presentaba en formato de video entonces teníamos que revisar por partes. Aparte el tiempo de 
3min era un poco limitante por lo que tenías que practicar hasta hacer que dure los 3min y 
hacerlo en la exposición para dejarle campo a tus compañeros. 
ENTREVISTADOR 1: A ver estudiante 9, durante el curso han trabajado con bastante 
información ¿no es cierto? Entonces ¿tú crees que usar una aplicación, como Bisagi, te ayudó 
a organizar esa información?, ¿a que puedas presentarla de manera ordenada? 
ALUMNO: Yo creo que sería mejor presentar imágenes en un solo formato y así sea mas 
uniforme la exposición y que no haya tantos saltos de un programa al otro durante la 
exposición. En lo personal yo creo que sí sería bueno manejar un solo programa o por unidades 
sólo un programa y que haya cambiando para que así en la exposición se ve ordenado y sería 
más fácil exponerlo y revisarlo. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, pero, por ejemplo, el uso de Bisagi, ¿te ayudó a poder 
organizar la información? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Por ejemplo, he visto videos, y sí he visto que han usado varias 
cosas, muy interesantes el uso de diversas aplicaciones; pero voy al hecho de sólo usar una 
herramienta digital ¿te ayudó a procesar y analizar la información? 
ALUMNO: Si, porque te ayuda a organizar y clasificar la información a medida que la 
vas plasmando. Digamos si nos pedían principios, entonces te ibas organizando en la 
información y cuando ibas a entregar, y ya sabía dónde quedaba cada información y de lo que 
trataba. 
ENTREVISTADOR 1: Pero lo que he podido rescatar de tu otra respuesta es que para la 
presentación final se hizo un poco difícil ¿no? Juntarlo todo. 
ALUMNO: Claro, para las exposiciones de cada unidad más que todo, como le dije, 
algunos compañeros presentaban un formato y otros otro formato, y era un poco complicado 
organizarlos para la exposición que tenía corto tiempo. 
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 9, pasemos a la siguiente pregunta. ¿el proceso de 
tu publicación, la distribución de esta información se vio favorecida gracias al uso de las TICS 
para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Yo no he tenido problema en lo que es presentación de mis tareas, una que 
otra vez que por no presentarlo en el formato correcto tenía que cambiarlo, pero en lo general 
no tuve problemas porque siempre se habilito con gran cantidad de formatos para poder 
presentar las tareas. 
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 9, ¿qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo 
de obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en 
los portafolios digitales? 
ALUMNO: ¿Me podría especificar la pregunta?, ¿se refiere a cómo me ayudó a 
cuadrarme en la línea de tiempo? 
ENTREVISTADOR 1: ¿Dora me podrías ayudar con esta preguntita? 
ENTREVISTADOR 2: Si. estudiante 9 la idea es la siguiente: nosotros hemos trabajado 




ENTREVISTADOR 2: Y allí la idea es comprender un proyecto arquitectónico, hacer 
análisis de un proyecto arquitectónico, comprender el espacio, ¿no es cierto? 
ALUMNO: Sí, nos pedía la ubicación y orientación del proyecto, los planos, la 
circulación… 
ENTREVISTADOR 2: Exactamente, entonces son vario análisis y estos análisis deberían 
ayudarlos a ustedes a comprender lo que es espacio y tiempo de un proyecto arquitectónico, 
¿en qué medida piensa usted que estos análisis le ayudaron a comprender mejor un proyecto 
arquitectónico? Sin estos análisis ¿hubiera comprendido? O ha comprendido mejor gracias a 
estos análisis gráfico conceptuales ¿qué ventaja tuvieron estos análisis para comprender mejor 
un proyecto arquitectónico? 
ALUMNO: Pues en la elaboración más que todo, se les puede tomar como referencia y 
nos ayuda a comprender el proceso que el arquitecto tomó para realizar su proyecto o podemos 
tomar eso como ideas para realizar los trabajos, en diseño, por ejemplo. Un arquitecto utilizó 
materiales reciclados para hacer estructuras para familias de bajos recursos o que sufrieron un 
desastre natural en Asia creo, y la forma de utilizar los materiales me sirve de referencia para 
usar algún tipo de proyecto a futuro en mi vida laboral. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 9, ¿consideras que la comprensión espacio-tiempo de 
obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera y en el contexto actual? 
ALUMNO: Si creo porque, tomando el ejemplo del arquitecto anterior, podríamos 
plantear proyectos para el país o para Cuzco que son familias de bajos recursos y no presenta 
buenas viviendas, entonces una forma de ayudar sería plantear proyectos que hagan módulos 
o casas para apoyar estas familias de bajos recursos y tratar de elevar la economía haciéndoles 
retribuir en la misma construcción.  
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 9, Dora ¿no sé si habría otra pregunta que quisieras 
agregar? 
ENTREVISTADOR 2: Si, tengo dos preguntas rápidas. Una es: ¿nos puede explicar 
cómo los análisis gráficos le ayudaron en sus trabajos de taller? Y la otra pregunta es: ¿cómo 
cree que esta pandemia lo ayuda a contextualizar lo que está pasando en los proyectos?  
ALUMNO: En la primera pregunta, los análisis me ayudaron a realizar mis proyectos en 
diseño porque generalmente presento un tema de circulación, entonces, observando los 
proyectos de los arquitectos que hemos visto, más o menos me doy una idea para entender 
cómo realizar una correcta circulación o establecer más espacios, o aprovechar un espacio 
corto.  
ENTREVISTADOR 2: La idea es que aprendan el concepto, no tanto los nombres… 
Entonces logró entenderlo que es lo más importante. 
ALUMNO: Ajá. Bueno con respecto a lo de la pandemia, hay bastantes familias que 
viven en departamentos alquilados y ahora con la pandemia lo han desalojado por falta de pago, 
entonces realizaría módulos de emergencia en caso se desalojen a estas familias. Yo creo que 
sería buena opción para aquellos que tengan problemas económicos y no tengan a donde ir.  
ENTREVISTADOR 1: Muy bien estudiante 9, gracias. 
 
 
ENTREVISTA 10: Estudiante 10 
 
ENTREVISTADOR 1: Dime, ¿hubo interacción con tus compañeros en clase? 
ALUMNO: Si, fue mediante el uso de una aplicación que es Facebook y WhatsApp la 
usamos en un grupo creado por la anfitriona de la clase y nos ha ayudado bastante porque es 
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un medio en el que podemos intercambiar ideas acerca de los temas que hemos visto con la 
arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con alguna actividad en especial? 
ALUMNO: Si, nosotros hemos realizado actividades en grupo como formando equipos 
y que cada uno prepara su investigación y al final juntar los trabajos para poder presentarlos. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Y ¿existió también esa interacción con la 
profesora en clase?, ¿cómo fue? 
ALUMNO: Si, la interacción con la docente sí me pareció muy buena, es una uy buena 
arquitecta y su enseñanza me parece muy buena.  
ENTREVISTADOR 1: Igualmente, ¿con qué actividades estuviste interactuando con la 
profesora?  
ALUMNO: Con Canvas, creando diapositivas; con Bisagi también.  
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. 
ALUMNO: Si. 
ENTREVISTADOR 1: Y en general, ¿cómo te has sentido con el uso de las herramientas 
digitales en la clase?, ¿te agradó?  
ALUMNO: Al principio no tenía muy buen uso de estas aplicaciones porque eran nuevas 
para mí, pero ya mientras más las usaba, mas aprendía. Vi tutoriales y aprendí bastante. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, me imagino que al ir tomando pericia hubo un tema de 
motivación también ¿verdad? 
ALUMNO: Claro, eso es importante en los estudiantes, que tengan esa motivación que 
los impulse a salir adelante. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. A ver, ¿te fue fácil trabajar con distintas 
herramientas digitales?, ¿qué tan difícil fue usarlas? 
ALUMNO: Al principio me parecían muy difíciles, pero ya con tutoriales ya fui 
practicando de a pocos y se me hicieron más fáciles. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Alguna estrategia en espacial que hayas utilizado? 
ALUMNO: No, simplemente buscaba en YouTube videos tutoriales acerca de esta 
aplicación y me enseñaban, también con la enseñanza de la docente. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces ¿consideras que las herramientas te ayudaron? 
ALUMNO: Por supuesto. 
ENTREVISTADOR 1: Si te ayudaron estas herramientas, puedes explicarme ¿de qué 
manera ayudaron a mejorar tu desempeño académico? 
ALUMNO: Si, bueno mientras usaba las aplicaciones se me hacía mucho más fácil poder 
reconocer y aprender lo que avanzábamos en clases.  
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. ¿Sentiste el cambio de una lección a otra? 
ALUMNO: Exacto, sí. 
ENTREVISTADOR 1: Y en cuanto a la plataforma virtual Canvas, ¿fue de utilizada para 
que te organizaras con las tareas y trabajos? 
ALUMNO: Sí, me ayudaron bastante porque en la parte principal siempre están los 
cursos y nos mostraba las fechas de entrega y eso es muy importante. 
ENTREVISTADOR 1: Ah claro, te pudiste organizar para planificar tus tareas… 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Pero más en lo individual o grupal?, ¿o ambos? 
ALUMNO: En ambos. 
ENTREVISTADOR 1: Y en general, ¿siente que a plataforma fue amigable o no?, ¿por 
qué? 
ALUMNO: Si fue amigable porque nos mandaba notificaciones sobre fechas de entrega 
o las horas, entonces sí me arecía muy importante y muy amigable. También ayuda bastante en 
presentar tus trabajos. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Se te hizo fácil usarla entonces? 
ALUMNO: Sí, muy fácil. 
ENTREVISTADOR 1: Qué bueno. Ahora vamos a pregúntate un poco del curso en sí, 
¿en qué media el manejo de información se vio facilitada a través del uso de las TICS para la 
elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Fue muy fácil, me ayudó bastante al contenido de clases. Al momento de 
realizar el trabajo grupal, cada persona elaboraba su resumen, los pasos concretos de los 
arquitectos, sus proyectos, y sí, fue muy importante. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno, porque ahí tenía que haber todo un proceso de 
recolección de información ¿verdad? 
ALUMNO: Sí, así es. 
ENTREVISTADOR 1: Y ¿a eso te referías de que fue fácil trabajarlas para que la 
elaboración y exposición de tus portafolios digitales fuera más rápida? 
ALUMNO: Sí porque depende de la información y de los arquitectos nosotros como 
estudiantes cada uno elaboraba su mapa conceptual, sus puntos de vista importante sobre 
acontecimientos y fechas, y eso sí fue muy fácil e importante usarlo. 
ENTREVISTADOR 1: Y el proceso de tu publicación, la distribución de esta 
información ¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS?, ¿fue fácil, difícil? 
ALUMNO: Lo sentí normal, la información que habíamos avanzado teníamos que 
presentarla y sí… 
ENTREVISTADOR 2: Esteban si me permiten ahí puedo ayudar un poquito. 
ENTREVISTADOR 1: Claro que sí. 
ENTREVISTADOR 2: Estudiante 10 Alejandra la pregunta va al hecho de que para hacer 
los trabajos han manejado un montón de información ¿verdad? Han investigado bastante tanto 
a nivel grupal como individual. 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Y esta información que era bastante, ¿se vio facilitada a través 
del uso de esto programitas? 
ALUMNO: Bueno en cuanto a Bisagi, habían compañeras que no tenían mucho 
conocimiento en eso, yo tampoco. Stephanie era la persona que juntaba la información. Y en 
cuanto a las otras aplicaciones sí fueron muy buenas y fáciles de usar. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien y la otra pregunta es en cuanto a la recolección de 
información, a veces tenemos tanta información qué no sabemos de dónde es o dónde está y 
estos programitas ¿le ayudaron a ordenar la información? 
ALUMNO: Si, como Geniality, esa aplicación tiene un historial de todos los trabajos 
realizados entonces se guardan y nos ayuda bastante, al igual que Bisagi Modeler. 
ENTREVISTADOR 2: A mí me parece interesante que compare el Bisagi con Geniality, 
¿qué tienen de similitud ambos programas? 
ALUMNO: Por ejemplo, en Geniality, las presentaciones son como en revista y en Bisagi 
son como mapas y estructuras. Prefiero usar Geniality, porque si avanzas un tema luego está 
ahí en tu historial.  
ENTREVISTADOR 2: Entonces ¿quizá se esté refiriendo a Flipsnack? 
ALUMNO: Si también ese.  
ENTREVISTADOR 2: Osea en este caso usted ha preferido Flipsnack … 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Ahora la última pregunta relacionado a ese contexto, en el 
momento de publicar la información esas herramientas ¿les ayudaron en el proceso de publicar, 
de subir a Canvas? 
ALUMNO: Si, pero lo malo de Flipsnack es que debes ponerle el enlace. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Y qué problemas había con el enlace? 
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ALUMNO: El enlace es que a veces no se podría ingresar directamente por medio de 
Canvas, sino que tenías que ingresar por medio de otra ventana. 
ENTREVISTADOR 2: Ok, correcto. Esteban puedes continuar. 
ENTREVISTADOR 1: Muchas gracias, de repente profesora nos puede apoyar con esto 
del espacio-tiempo… 
ENTREVISTADOR 2: Ya, correcto. Está bien. Ahora pasamos a un paquete de 
preguntas que tiene que ver con la comprensión de los proyectos arquitectónicos desde el punto 
de vista de los análisis gráfico conceptuales, ¿se acuerda que los hicimos? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: La idea allí es que cuando uno empieza a hacer esos análisis 
grafico conceptuales, hay diferentes tipos de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis formal, 
el tecnológico, etc. y todos esos análisis es para que el alumno comprenda mejor un proyecto 
arquitectónico ubicado en un tiempo determinado y desde el punto de vista espacial, entonces 
la pregunta sería si éstos análisis que elaboraron ¿los ayudaron en esa comprensión?, ¿en qué 
medida estos análisis la ayudaron a comprender mejor el proyecto arquitectónico? 
ALUMNO: Considero que los análisis gráfico conceptuales sí son muy buenos para usar 
en las aplicaciones. Considero que la aplicación Flipsnack ayudó mucho en los conceptos 
gráficos de cada proyecto, sí lo recomiendo bastante, al igual que Bisagi Modeler. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto, ahora la otra pregunta es: ¿en qué medidas estos 
análisis gráfico conceptuales la apoyaron en su trabajo de taller, en taller de diseño 
arquitectónico?, ¿la ayudaron o no le ayudaron en nada? 
ALUMNO: En cuanto taller arquitectónico no he llevado aún ese curso… 
ENTREVISTADOR 2: Y en algún otro curso… Todavía no lleva diseño entonces.  
ALUMNO: No. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto, y la otra pregunta sería ¿en qué medidas estos análisis 
gráfico conceptuales la ayudaron a ubicarse en su carrera? A decir “con esto comprendo la 
arquitectura, comprendo cómo trabajan los arquitectos, comprendo cómo va a ser la profesión 
que he elegido”, ¿en qué medida la han ayudado a situarse en su carrera? Y ¿en qué medida la 
han ayudado a comprender mejor el contexto local? Vayamos por partes, la primera pregunta 
primero. 
ALUMNO: Bueno me ha ayudado bastante en cuanto a ver las características del 
proyecto, cuanto es el área. Para mí arquitectura es una carrera muy importante y me gusta; 
conocer un proyecto desde abajo es muy necesario, los ángulos, el año en el que fue construido, 
todo eso. 
ENTREVISTADOR 2: Ok, entonces ¿usted está segura que quiere ser arquitecta? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Ya, la otra pregunta va así: nosotros estamos en pandemia, una 
situación difícil, y hemos visto algunos arquitectos que han hecho propuestas en una situación 
de amenaza o de emergencia, ¿verdad?, ¿usted cree que de alguna manera como arquitecta 
podría aportar en los problemas que vivimos nosotros en este momento? 
ALUMNO: Sí, en cuanto a las personas venezolanas los ayudaría bastante, a los niños 
que no tiene casa, a los abuelitos; poder lograr hacer un proyecto para albergues y eso para 
apoyarlos. 




ENTREVISTA 11: Estudiante 11 
 
ENTREVISTADOR 1: Durante las clases, ¿hubo interacción con tus compañeros? 
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ALUMNO: Pues durante as las clases no hubo interacción, era más que todo escuchar a 
la docente, es por el hecho de que si alguien utiliza el chat para participar solamente es 
exclusiva para eso. Es así para concentrarnos. 
ENTREVISTADOR 1: Comprendo, entonces no se estableció una relación, una línea de 
comunicación durante las clases con tus compañeros; osea sabías que estaban allí pero no 
conversabas con ellos. 
ALUMNO: Creo que los que tiene que ver también con los trabajos en grupo, porque 
tomando, por ejemplo, Historia, en ese curso sí tuvimos tareas en grupo, entonces entre los 
pequeños grupos asignados podíamos conversar y hablar y tal vez conocernos un poco mejor. 
Peor he tenido otros cursos donde no tuvimos ningún trabajo grupal y con los compañeros que 
tuve no tuve ninguna relación. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Me permites intervenir allí un ratito? 
ENTREVISTADOR 1: Si claro. 
ENTREVISTADOR 2: Yo quería orientar un poco la encuesta en el sentido de que las 
preguntas que está haciendo Esteban se están refiriendo estrictamente al curso de Historia y 
Teoría I. 
ALUMNO: Ah ok. 
ENTREVISTADOR 2: Así es. 
ALUMNO: Ok arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: Gracias. Entonces estudiante 11 estas preguntas que son 
relacionadas a la clase vuelvo a hacer la pregunta, ¿hubo interacción con tus compañeros en 
clase? 
ALUMNO: Sí hubo interacción con los compañeros, como en los chats de WhatsApp, 
no necesariamente en el zoom. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, y ¿con qué actividades establecieron esa interacción? 
ALUMNO: Pues se desarrollaban las tareas grupales, como las bitácoras, y también las 
tareas d fin de unidad; eso creo que ayudó bastante a interactuar con los compañeros. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. ¿Existió también esa interacción con la profesora 
en clase? 
ALUMNO: En el curso fue una clase bastante dinámica, la arquitecta proponía muchas 
veces actividades y pedía que participemos, por ende, al final a la clase habían actividades para 
diagramar lo que hemos aprendido y eso ayuda a la interacción, sabíamos quien participaba y 
quien no. 
ENTREVISTADOR 1: Ah qué bueno. Y en cuanto al uso de las TICS, ¿cómo te sentiste 
al usarlas? 
ALUMNO: Creo que, como todas herramientas, viene con sus pros y sus contras. El 
mayor pro que le veía las herramientas digitales fue la manera en la que podemos sintetizar y 
organizar la información y específicamente para este curso, que debíamos investigar bastante 
y discrepar en la información que podíamos encontrar relévate. 
ENTREVISTADOR 1: Y eso, ¿te agradó o no? 
ALUMNO: Supongo que la principio estaba como fuera de mi zona de confort, porque 
si bien son programas nuevos, necesitan un poco de práctica y conocimientos; pero gracias a 
los tutoriales que mandó la universidad y en la clase se pudo entender. Al final terminas usando 
estas herramientas para otras cosas, entonces creo que eso ayuda mucho. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Esto te motivó a aplicarlo en el mismo curso y en otros? 
ALUMNO: Si, definitivamente. Estas herramientas fueron bastante útiles por la 
versatilidad que tenían y la manera en la que nosotros podíamos organizar la información. 
También la manera en la que son tan fáciles después de practicar, para otras materias será 
mucho más digerible. 
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ENTREVISTADOR 1: Entonces, yo te pregunto, ¿fue fácil o difícil con esas 
herramientas digitales? 
ALUMNO: Fue bastante fácil, si bien teníamos que entender la manera en la que 
funcionaban los programas, una vez que agarrabas el “truco” es bastante fácil de usarlos y se 
hace conveniente para realizar las actividades. 
ENTREVISTADOR 1: Y cuando tú hablas de “trucos” esos para para poder superar una 
dificultad, ¿no es cierto? 
ALUMNO: Exacto. 
ENTREVISTADOR 1: Y eso trucos, ¿me puedes contar alguno? 
ALUMNO: Por ejemplo, en los programas que se nos presentó, uno de os que nos ayudó 
bastante fue Flipsnack y uno de los trucos es que las imágenes se pueden guardan en la nube 
de ese mismo programa, entonces cuando nos tocó hacer la bitácora final, las imágenes ya 
estaban allí. Además, daba facilidad de enviarlo a las plataformas por medio de links y así, 
entonces creo que uno de los trucos fue descubrir qué atajos eran más fáciles para enviar la 
tarea. 
ENTREVISTADOR 1: Es conocerlo para saber en qué te puede ayudar, ¿no es cierto? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Qué bueno, ¿consideras que influyó en tu desempeño académico? 
ALUMNO: Si, porque si no hubiera tenido esta ayuda de las TICS para discrepar tanta 
información, para unirla y condensarla en los trabajos asignados, creo que no hubiera tenido 
un alcance de logro tan alto en el curso. Justo en este curso vemos bastante investigación sobre 
arquitectos, pensamientos, metodologías, y con ayuda de las herramientas hace que podamos 
retener mejor la información y con eso tenemos la mitad de la batalla ganada.  
ENTREVISTADOR 1: Qué bueno. Ahora, entiendo que ustedes también manejaron una 
plataforma virtual que es el Canvas, ¿verdad? 
ALUMNO: Así es. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Tú consideras que te fue de utilidad para organizarte en las 
tareas? 
ALUMNO: Si, fue muy buena ayuda, de hecho, la manera en la que lo mejoraron, la 
manera en la que subía el material a la plataforma fue de mucha ayuda. Uno puede revisar las 
diapositivas, los PDF’s y los textos y están a la mano, entonces, podemos extraer información 
de ahí. En clases presenciales, sólo puede tener información asistiendo a la clase, pero en la 
Canvas podemos acceder al material las veces que queramos para asegurarnos de que lo 
estamos haciendo bien. De hecho, ahora con las clases virtuales estaba el problema de la 
organización, porque a veces no nos plateamos rutinas entonces al revisas Canvas 
constantemente ayudó a estar al día con las tareas y los trabajos por presentar, ya no se nos 
iban de las manos. 
ENTREVISTADOR 1: Según lo que te escuché, ¿tú consideras que la plataforma Canvas 
es una herramienta amigable? 
ALUMNO: Sí, lo considero una herramienta muy amigable y, de hecho, mejor a la de la 
plataforma de muchos compañeros, quienes se quejaban porque estaba muy desactualizada; 
entonces creo que Canvas fue de gran ayuda para nosotros.  
ENTREVISTADOR 1: Qué bueno. Ahora vamos a entrar a unas preguntas que tienen 
que ver con el uso de las herramientas digitales que utilizaron para poder elaborar y exponer 
sus portafolios digitales, ¿ya? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿En qué media el manejo de información se vio facilitada a través 




ALUMNO: Bueno, con ayuda de estas herramientas el manejo de información se basó 
en la manera en la que resumimos y buscaos representar algo de la manera más concisa y 
entendible; entonces, con tanta información que tuvimos que buscar pudimos habernos perdido 
del tema, pero gracias a las herramientas digitales nos permitían condensar esa información y 
poder presentar un trabajo preciso. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces debo entender que, el proceso de recolección de la 
información que necesitaban, ¿se vio favorecido? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿De qué manera? 
ALUMNO: De manera que pudimos discrepar la información entre la relevante y la que 
no; pudimos evitar crear un trabajo con información que no al tema. Al presentar un portafolio 
digital con información interpretada, condensada e importante era nuestro objetivo. 
ENTREVISTADOR 1: Una especie de filtro, ¿no? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Eso es cuanto a la recolección de información, y en cuanto al 
proceso de publicación o distribución de esa información, ¿sentiste que ese proceso se hizo 
más fácil gracias a las TICS? 
ALUMNO: Considero que sí, porque en nuestros trabajos teníamos la información 
concisa y de hecho habían muchas palabras claves, entonces cuando nos tocaba exponer era 
simplemente añadir un poco de información a los puntos fuertes, mientras que nosotros ya 
teníamos una base sólida gracias a estas herramientas. 
ENTREVISTADOR 1: Comprendo. Ahora pasamos a la última parte, son las tres últimas 
preguntas que te haré. Le pediré a la profesora Dora que nos ayude con estas preguntas. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. Gracias Esteban. A ver estudiante 11, son preguntas 
relacionadas al curso y específicamente a la elaboración de las bitácoras digitales. La primera 
pregunta es: ¿recuerda que hicimos los portafolios digitales analizando proyectos 
arquitectónicos? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: ¿En qué medida las bitácoras digitales la ayudaron a comprender 
mejor los proyectos arquitectónicos de diversos arquitectos? 
ALUMNO: Personalmente, las bitácoras ayudaron mucho en la información, pero al ser 
acompañadas con imágenes uno mismo puede extraer información de ello. Por ejemplo, cuando 
analizábamos las obras de algún arquitecto, al ver los esquemas, plantas o diagramas podíamos 
entender o ver el proyecto del punto de vista del arquitecto y esto de una manera ayudó bastante 
para relacionarlo con los temas que hablábamos en clase. Eso no pudo haberse hecho sin las 
herramientas digitales. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. Es decir, de alguna manera, ¿esa comprensión la 
ayudó a usted a ubicar el proyecto en algún espacio temporal?, ¿a través de estas bitácoras pudo 
usted ubicaren el tiempo el proyecto arquitectónico? 
ALUMNO: De hecho, sí, fue más fácil de lo que pudo haber sido sin el uso de estas 
herramientas. Cuando realizábamos estas bitácoras, terminábamos sin querer, extrayendo 
información de cada etapa e influencia, entonces al ver cada proyecto o al darle una segunda 
miraba a los diagramas pudimos hacer una relación mayor y de esa manera se puede localizar 
y ubicar temporalmente las obras. 
ENTREVISTADOR 2: Y ahora a nivel de espacio, es decir, ¿las bitácoras digitales le 
permitieron a usted comprender mejor cómo estaban configurados los proyectos?  
ALUMNO: Definitivamente sí, porque la buscar los cortes, incluso cuando no hay 
información sobre ello, se nos muestra una manera de ver el proyecto arquitectónico como un 
todo. Se puede explorar y uno mismo saca sus interpretaciones. A veces podemos ver una obra 
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con una circulación neutralizada entonces eso se va extrayendo e implantando más en nuestro 
conocimiento, sin necesidad de buscar informaciones anteriores. 
ENTREVISTADOR 2: Exactamente, y justamente el que usted logre sacar sus propias 
conclusiones es lo más importante, y que haya llegado a ese nivel está bien, es excelente. Voy 
a pasar a un segundo punto y es: ¿en qué medida el haber elaborado estos análisis la ayudaron 
en sus proyectos o las propuestas de proyectos arquitectónicos en Taller? 
ALUMNO: Bueno, creo que es por la ganas e inspiraciones que traen. El hecho de estar 
revisando constantemente cortes también hace que nosotros analicemos los proyectos 
arquitectónicos y que podamos tomar conocimientos y referencias de eso; entonces, por 
ejemplo, cuando trabajamos con diferentes arquitectos, al ver tantas plantas uno puede 
relacionarlo con un tema de taller, o incluso podemos ver cómo maneja la luz el arquitecto, 
cómo maneja el espacio, cómo usa o no la curvas, cómo usa los estratos para definir sus 
espacios. Todo eso se queda en nosotros y lo usamos de inspiración para llevar la idea a otro 
nivel. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien. Finalmente, ¿cómo estos análisis gráficos 
conceptuales le han permitido fortalecer su vocación profesional?, ¿en qué medida el haber 
hecho estos análisis ha fortalecido su vocación? 
ALUMNO: Creo que al explorar todos estos aspectos de un proyecto arquitectónico uno 
no puede ver solamente una sola cosa. Podemos ver la fachada de una obra algo o podemos 
interpretar algo, pero cuando vemos un corte siempre vemos más de lo evidente y cada vez que 
lo analizamos y sacamos infromacion de ello también terminamos viendo para qué se hizo. 
Una de las grandes influencias de la arquitectura es tratar de ayuda a las personas; entonces 
cuando vemos ese tipo de análisis podemos tomar un punto de vista del arquitecto y ver porqué 
hizo el techo así, porqué usó lo materiales así, cuál era su propósito al construir una obra, cuál 
era el propósito que quería dar a las personas. De esa manera ha abierto una puerta para mí que 
me gustaría explorar mucho más. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto estudiante 11, excelente. Ahora esta pregunta que va 
relacionada con la anterior, ¿en qué medida los análisis gráficos conceptuales la han ayudado 
a ubicarse en el contexto local? Por ejemplo, ahora que vivimos en pandemia, en crisis, si bien 
es cierto es terrible pero no es la primera, ¿verdad? 
ALUMNO: No. 
ENTREVISTADOR 2: Y nosotros en el transcurso del curso de Historia hemos visto que 
han dado algunas crisis también, pero los arquitectos han reaccionado esto con propuestas 
concretas, entonces la pregunta es: ¿en qué medida esta revisión a través de los análisis de las 
obras de arquitectos le ha permitido a usted hacer reflexiones respecto a la situación actual que 
estamos viviendo? 
ALUMNO: Bueno este tipo de trabajos nos han ayudado a entenderlo de un punto de 
vista arquitectónico lo que se quiere dar a representar con una obra. De hecho, solucionar 
problemas es siempre le trabajo de un arquitecto. El mundo siempre está cambiando y con los 
tiempos siempre hay diversos problemas y conflictos y los arquitectos que hemos estudiado 
han visto más allá de eso y han propuesto una solución que nadie más habría pensado, que 
nadie más habría sido capaz de realizar. El poder verlos nos hace reflexionar sobre lo que 
estamos haciendo, la arquitectura ahora está hecha para las economías y está hecha de vidrio 
falso, cuando en la realidad la arquitectura debe solucionar problemas y con respecto a la 
pandemia se está viendo mucho. Hoteles y edificios grandes que ahora no pueden ser utilizados, 
es como espacio desperdiciado en un problema que trae tanto mal; bueno sobre eso podemos 
analizar y reflexionar cómo nosotros mismos podemos plantear soluciones para problemas que 
nos puedan venir a futuro. 





ENTREVISTA 12: Estudiante 12 
 
ENTREVISTADOR 1: Empezamos. En el transcurso de la clase que has llevado, ¿hubo 
interacción con tus compañeros en la clase? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿De qué manera se produjo esta interacción? 
ALUMNO: Al final de cada sesión que teníamos habían pequeñas preguntas de la clase, 
entonces la arquitecta hacia preguntas sobre toda la lección y cada uno compartía lo que 
recordaba. Ahí había una pequeña interacción entre todos nosotros, obviamente no se veía 
quien comentaba qué, pero había la interacción. 
ENTREVISTADOR 1: Correcto. Entonces, ¿con qué actividades ocurrió la interacción?, 
¿sólo cuando la profesora hacía preguntas? 
ALUMNO: Claro, más que todo eso y los trabajos en grupos, pero eso no era dentro de 
la clase. 
ENTREVISTADOR 1: Claro. Ahora, ¿existió también esa interacción con la profesora? 
ALUMNO: Sí, aparte que ayudábamos con el tema de las lecturas y diapositivas, también 
se daban pequeños mensajes de lo que se había recuperado de esas diapositivas.  
ENTREVISTADOR 1: Ya, y ¿con qué actividades se producía esa interacción?, ¿sólo 
con las preguntas? 
ALUMNO: Bueno al inicio de la clase siempre preguntaba cómo estábamos, tomaba lista 
y después se leía las diapositivas y luego las preguntas entonces con eso ya había esa 
interacción. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente. Ahora, las herramientas digitales en sí, ¿cómo te 
sentías al usarlas en clase? 
ALUMNO: Al principio era complicado, sobre todo Bisagi que era donde estábamos 
haciendo la bitácora, pero como eran trabajos semanales como que te forzaba a prender y al 
final ya era fácil. También me gustó mucho que nos dieran las herramientas a través de links, 
que no eran herramientas de pago, eran gratuitas y son muy buenas. Aunque quizás solamente 
te dejen usar 5 moldes o 5 piezas de esas páginas, so podía ir combinando colores, letras o 
acomodando a una nueva visión d tu trabajo.  
ENTREVISTADOR 1: Ya, ¿tú consideras que esto te motivó en el transcurso de la clase? 
ALUMNO: Yo creo que sí, personalmente sí, porque lo hacía un poco más dinámico. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente, ahora te plantearé tras preguntas se centrarán fuera de 
la clase. ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Sí.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Te fue fácil? 
ALUMNO: Sí, en realidad sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que hubo algún grado de dificultad? 
ALUMNO: Como te comentaba, tal vez en el programa de Bisagi porque teníamos que 
instalarlo, pero en grado de dificultad del 1 a 10 habrá sido un 3 o un máximo de 4, ya que la 
arquitecta nos explicó directamente en una clase cómo es que se utilizaban los programas. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente, y ¿tú consideras que estas herramientas digitales te 
han ayudado a tu desempeño académico? 
ALUMNO: Yo creo que sí. 
ENTREVISTADOR 1: Podrías explicar un poquito, ¿cómo es que ayudó? 
ALUMNO: Si claro, por ejemplo, en las carreras que son pegadas a la creatividad y el 
arte la mente se enfoca más en los detalles (color, figuritas) y eso me ayudó a recordar bastante 
información sobre todo por lo pesado del curso que es Historia y utilizando las imágenes y 
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colores, o haciendo una síntesis del trabajo de cada arquitecto me ayuda un montón para poder 
recordar. 
ENTREVISTADOR 1: La plataforma Canvas que ha usado, ¿te fue de utilidad para 
organizarte en las tareas? 
ALUMNO: No mucho, porque no me llegaba avisos o alarmas de entrega de tareas, pero 
he visto a que a otros compañeros sí, y a veces se colgaba también, más que todo para la entrega 
de trabajos. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, entonces no fue útil en ese aspecto… 
ALUMNO: No mucho. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, pero, en general ¿consideras que esa herramienta es 
amigable? 
ALUMNO: Sí, porque te ayuda a colocar los cursos de diferente forma, dale color, 
ordenarlos de acuerdo a la importancia o complejidad que tiene para ti. 
ENTREVISTADOR 1: Ah ya puedes personalizarlo. 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, como te dije esta primera parte era más sobre la relación con 
las TICS que has usado dentro y fuera de clase, ahora pasamos al segundo bloque de preguntas 
y es en relación con el manejo de información; toda información que la profesora ha compartido 
en la clase; entonces ¿en qué media el manejo de información se vio facilitada a través del uso 
de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Ahí me permites acotar algo… 
ENTREVISTADOR 1: Claro Dora. 
ENTREVISTADOR 2: Sí, es que el manejo de información ellos manejaron fue 
información propia, porque ellos empezaron investigando y encontraron un montón de 
información; entonces, no es tanto la infromacion que yo les he dado sino la información que 
ellos han investigado. Todo esto para que ella pueda enfocar mejor la respuesta. 
ENTREVISTADOR 1: Listo, gracias Dora. ¿Estudiante 12? 
ALUMNO: Sí, como decía la arquitecta, ella nos daba una vista general de cada sesión, 
también proporcionaba videos para aprender un poco más del tema, y ya en la tarea es donde 
nosotros investigábamos para tocar más a fondo cada tema, y eso es lo que me ayudó ya que 
llegué a saber más. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, y en proceso de recolección de información ¿se vio 
favorecida gracias al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios 
digitales? 
ALUMNO: Sí, en realidad sí, también por lo que no se hacen a mano son más legibles. 
También encuentro mucha más información en internet y puedo corroborar si es verdadero o 
falso, es más completo. 
ENTREVISTADOR 2: Ahí también quiero anotar algo Julio… 
ENTREVISTADOR 1: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Julio está ahí preguntando si en la recolección de información las 
TICS la ayudaron a recolectar, sintetizar, organizar la información… 
ALUMNO: Sí, justamente allí era donde hacíamos nuestros trabajos y cada uno 
respondía un enunciado, entonces llegábamos a investigar todo y teníamos que sintetizar en 
esos programas que ella nos pasaba. 
ENTREVISTADOR 1: Claro. La siguiente pregunta, el proceso de tu publicación, la 
distribución de esta información ¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS para 
la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Sí en realidad sí, pesaba mucho menos por lo que podíamos presentarlo en 
PNG y de ahí subirlo directamente; al momento de pasarlo a Bisagi era más pesado, pero nos 
ayudaba a recopilar toda la información que teníamos por la unidad. 
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ENTREVISTADOR 1: Ya, muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué aspectos de la 
comprensión espacio-tiempo de obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración 
de los análisis gráficos en los portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Voy a ayudar allí Julio… 
ENTREVISTADOR 1: Sí por favor. 
ENTREVISTADOR 2: Lo que trata de decir esa pregunta es: Estudiante 12 no es cierto 
que hemos hecho portafolios digitales ¿se acuerda? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Y también hemos hecho análisis gráficos conceptuales… 
ALUMNO: Sí, yo hacia la parte de los proyectos que hacían los arquitectos. 
ENTREVISTADOR 2: Si y justamente en la unidad 4 habían bitácoras digitales, ¿llegó 
usted a usar Flipsnack? 
ALUMNO: No. 
ENTREVISTADOR 2: Bueno, parecido a los análisis gráficos conceptuales, pero un 
poco más amplio, más desarrollado. Pero bueno, usted ha tenido la experiencia con los análisis 
gráficos conceptuales chiquitos ¿verdad? La pregunta sería: ¿estos análisis gráficos 
conceptuales le ayudaron a comprender mejor los proyectos arquitectónicos? Es decir, a 
comprenderlos en lo temporal, en qué época, en qué año; y, por otro lado, cómo eran los 
espacios, la parte funcional de ese proyecto ¿pudo comprender? 
ALUMNO: Claro, eso me brindó una mayor idea de lo que estaban haciendo porque en 
mi caso, yo sólo hacía la parte de investigación. La parte del análisis nos introducía a la zona 
de ese proyecto, como un plano, y eso nos ayudó a preguntarnos si tal vez podrían no usar 
columnas o si los espacios eran grandes o pequeños… No daba una mejor visión del espacio. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto. Julio si quieres lee la siguiente pregunta y yo te apoyo. 
ENTREVISTADOR 1: Sí, ¿consideras que la comprensión espacio-tiempo de obras 
relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, jugó un factor importante para asentar tu trabajo proyectual? 
ENTREVISTADOR 2: Ya, la pregunta vendría a ser: ¿cómo se puede plantear un 
proyecto arquitectónico a través de principios ordenadores?, y con esa comprensión ¿cómo eso 
la ha ayudado en su trabajo en taller? No sé si usted estuvo en taller… 
ALUMNO: No, pero sí me ayudó un montón para lo que fue dibujo arquitectónico II. 
ENTREVISTADOR 2: Y, ¿cómo la ayudó?, ¿de qué manera? 
ALUMNO: Para poder orientarme a lograr un plan o cómo debería verse una planta. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto, ¿usted era del primer ciclo o del segundo? 
ALUMNO: Yo era de primer ciclo, ya había estudiado una carrera antes y convalidé 
ciertos cursos. 
ENTREVISTADOR 2: Ah sí me dijo que había llevado diseño de interiores ¿verdad? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto, muy bien. Después viene la tercera pregunta Julio. 
ENTREVISTADOR 1: Sí. Estudiante 12, ¿consideras que la comprensión espacio-
tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios 
digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera en 
el contexto local? 
ALUMNO: Sí, por supuesto.  
ENTREVISTADOR 2: Y, ¿cómo? 
ALUMNO: Me ayudó un montón para poder entender todo lo que pensaban los 
arquitectos. Ahora veo más la parte estructural que la parte interior, antes veía mas los estilos 
o temas decorativos ya ahora ya veo la parte estructural completa y ha sido curso y sesiones 
que no había llevado antes y he aprendido bastante.  
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ENTREVISTADOR 2: Terminando esta pregunta, haciendo la revisión de arquitectos 
¿esto la ayudado para ubicarse en la realidad local? Ahora que estamos en pandemia, usted cree 
que las ideas de los arquitectos, sus conceptos, ¿la empujan a pensar en alguna solución 
respecto a este tipo de problemas de nuestra realidad? 
ALUMNO: Sí, también por lo que, de acuerdo a las clases, cada arquitecto buscaba darle 
una solución a la época donde se encontraba y ver también un tema futurista; entonces, creo 
que con el tiempo y lo que era el post-modernismo eso se acentuó bastante y se dejaron de 
preocupar por dar un fin a su arquitectura y sólo querían que fuera cómodo y funcional. Ahora 
con todo lo de la pandemia, creo que ya tiene que enfocarse en otras cosas y eso me impulsa a 
ser más inteligente y tratar de ver soluciones rápidas pero eficaces. 
ENTREVISTADOR 2: Ahora sí la última pregunta, su vocación para ser arquitecta, ¿está 
firme? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Quiere ser arquitecta? 
ALUMNO: Sí, no solamente porque me guste la arquitectura sino porque podría ayudar 
a muchas personas y quizás no cobrar, porque es un oficio bastante caro. Peor ver algún tipo 
de fin u ONG para algún apoyo a otras personas. Eso me gusta mucho y me impulsa a ver la 
arquitectura de una manera diferente. 




ENTREVISTA 13: Estudiante 13 
 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 13, en la clase, ¿hubo interacción con tus 
compañeros? 
ALUMNO: Yo como delegada sí he tenido bastante interacción con mis compañeros, en 
todo sentido. Hablaba bastante con ellos. 
ENTREVISTADOR 1: Ya…  
ALUMNO: Por WhatsApp o por zoom también. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con qué actividades te comunicabas con ellos? 
ALUMNO: Por ejemplo, los trabajos grupales o alguna consulta que no les quedaba muy 
claro. 
ENTREVISTADOR 1: Y con la profesora, ¿hubo interacción? 
ALUMNO: Sí, con la arquitecta también; por medio de WhatsApp o zoom. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con qué actividades hubo esta interacción? 
ALUMNO: Con la profesora en clase, con las tareas, con algún anuncio, con contenido 
que me enviaba para consultas y así. 
ENTREVISTADOR 1: Y la interacción ¿solamente era a través de texto?, ¿o tal vez 
audio?, ¿cómo se producía esa interacción? 
ALUMNO: La arquitecta normalmente me llamaba para algún anuncio importante y yo 
le daba el anuncio de mis compañeros. 
ENTREVISTADOR 1: Ya. Estudiante 13, ¿cómo te has sentido con el uso de estas 
herramientas digitales? 
ALUMNO: En general, me ha ayudado bastante porque me ha abierto más posibilidades, 
osea, en el tema de Flipsnack que no sabía cómo usarlo al igual que otros programas que no 
conocía, y ahora siento que me ayudará bastante. Y el tema de Bisagi, que no es tan complicado, 
pero lo único que debo decir es lo pesado que es, cada archivo es muy pesado. 
ENTREVISTADOR 1: Pero, ¿te agradaron estas TICS usadas en clase? 
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ALUMNO: Sí, es muy interactivo. Hay plataformas que nos permiten ampliar nuestra 
mente. Por ejemplo, la arquitecta nos mostró una plataforma en donde se podían hacer cómics, 
y yo en miv ida había hecho un cómic así que a mí me gusto y fue una manera de ampliar mi 
mente y mi imaginación. 
ENTREVISTADOR 1: Y en esa línea de las TICS que usaron en clase, ¿esto te motivó 
para aprender más? 
ALUMNO: Claro, abre la curiosidad y la intriga de estar investigando qué más hay. 
Llegas a un punto donde te estancas y usas los programas de siempre y te acostumbras a eso, 
ya hora te abre a más posibilidades y da ganas de seguir investigando. 
ENTREVISTADOR 1: Interesante. Ahora pasaremos fuera de la clase. Estudiante 13, 
¿te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Sí con algunas sí. Ay algunas en las que no podías descargar tu archivo, hay 
ciertas plataformas que te dejaban descargar, pero las que no ya tenían un tema de publicidad, 
no es todo gratis. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, pero en un porcentaje, ¿hubo dificultad en usar esas 
herramientas digitales? 
ALUMNO: No, eran fáciles de utilizar. 
ENTREVISTADOR 1: Y, ¿consideras que te han ayudado en tu desempeño académico? 
ALUMNO: Yo creo que sí, habían ocasiones que no entendía muy bien y al hacer un 
cómic, por ejemplo, podría interpretar de una forma diferente la vida de un arquitecto, o cómo 
lo analizaba, algo así. 
ENTREVISTADOR 1: Excelente. La plataforma virtual Canvas, ¿te fue de utilidad para 
organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Canvas sí bastante, yo lo tengo en el celular, mi computadora, en todos lados. 
Si no entendí algo, cualquier cosa, vuelvo a ingresar a la grabación de zoom, vuelvo a ver mis 
PPT’s y me pongo a revisar. La plataforma me ayuda a mejorar. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, y ¿te ha ayudado a organizarte en la planificación de tus 
tareas? 
ALUMNO: Sí, porque tiene lo que es el calendario y tengo que organizar en cuánto 
tiempo tenga que realizar cada trabajo.  
ENTREVISTADOR 1: Claro, y ¿consideras que Canvas es amigable? 
ALUMNO: ¿A qué te refieres con “amigable”? 
ENTREVISTADOR 1: Me refiero a si la herramienta es de fácil uso, o si te permite hacer 
interacción con otras personas… 
ALUMNO: Sí, aparte del correo que tenemos, yo he usado lo que es el chat de Canvas. 
En otros cursos uno de mis compañeros no tenía un celular móvil y lo hacíamos a través de su 
laptop o computadora con el chat de Canvas. 
ENTREVISTADOR 1: Interesante. Estudiante 13 terminamos la primera parte. Ahora, 
¿en qué medida el manejo de información se vio facilitada a través del uso de las TICS para la 
elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Lo que es información me ha ayudado bastante a organizarla, a tener 
conceptos claros y precisos. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, y en este manejo de información que has tenido de todo lo 
que has visto, el proceso de recolección de información ¿se vio favorecida gracias al uso de las 
TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Sí, han ayudado bastante en organizar la información, haciendo resúmenes, 
o imágenes que podría tener un sentido distinto y que me ayuden a entender mejor. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, y el proceso de tu publicación, la distribución de esta 
información ¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales? 
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ALUMNO: ¿Me puedes repetir la pregunta por favor? 
ENTREVISTADOR 1: Sí, el proceso de tu publicación, la distribución de esta 
información ¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Sí, según yo sí.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Y cómo te favorece las TICS para publicar tus trabajos o 
exponerlos? 
ALUMNO: Como te dije, ya la tengo organizada la información.  
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 13, ya entramos a la parte final. ¿Qué aspectos de la 
comprensión espacio-tiempo de obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración 
de los análisis gráficos en los portafolios digitales? 
ALUMNO: ¿Me repites la pregunta? 
ENTREVISTADOR 2: Julio quizás allí ayudo un poquito… 
ENTREVISTADOR 1: Correcto. 
ENTREVISTADOR 2: Estudiante 13, la pregunta se refiere a que nosotros hemos hecho 
análisis gráficos conceptuales, ¿verdad? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: ¿En qué medida usted pudo comprender mejor estos proyectos 
arquitectónicos gracias a haber realizado los análisis gráficos conceptuales digitales?, ¿sin 
análisis haría sido mejor?, ¿la ayudaron a comprender? 
ALUMNO: Yo creo que sin los análisis gráficos conceptuales no hubiera aprobado 
prácticamente. Sinceramente, sin los análisis yo no hubiera entendido claramente las cosas que 
le interesan a los arquitectos, o cómo pensaban en ese tiempo. Sin los análisis no hubiera 
entendido ni organizado bien mi información. 
ENTREVISTADOR 2: Muchas gracias. 
ENTREVISTADOR 1: Paso a la siguiente pregunta, ¿consideras que la comprensión 
espacio-tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios 
digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para asentar tu trabajo 
proyectual? 
ENTREVISTADOR 2: Voy a ayudar. Estudiante 13 es: ¿en qué medidas estos análisis 
gráficos conceptuales que hemos realizado en las bitácoras digitales la ayudaron en el momento 
que tuvo que realizar su trabajo en taller? 
ALUMNO: Ya, me ha ayudado bastante, porque, por ejemplo, para el trabajo final de 
taller no tenía idea alguna de qué proyecto presentar y básicamente me puse a observar y a 
recopilar información de todos los cursos y sí ayudó bastante a recordar cosas que se me 
olvidaban. S una forma de inspiración. 
ENTREVISTADOR 2: Muchísimas gracias estudiante 13, Julio viene la última pregunta. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 13, ¿consideras que la comprensión espacio-tiempo 
de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así 
como lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera y en el contexto 
local? 
ALUMNO: Yo creo que sí, en mi carrera amplío más mis conocimientos y estoy 
ampliando cosas que no sabía. Cierta metodología, o ciertos principios yo los miraba antes 
como estructuras bonitas y no sabía con qué fin eran hechos; en cambio ahora, ya lo sé, y tengo 
que saber con qué fin haré mis proyectos personales a futuro. 
ENTREVISTADOR 1: Gracias estudiante 13. 
 
 




ENTREVISTADOR 1: Comencemos, ¿hubo interacción con tus compañeros en clase?, 
¿de qué manera? 
ALUMNO: Bueno, sí, la arquitecta dejaba trabajos grupales y teníamos que coordinar 
por WhatsApp con los compañeros, nos dividíamos la tarea. Y en clases la arquitecta nos hacía 
participar en grupos también mediante la red. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, ahora ¿qué actividades realizaron durante esta interacción? 
ALUMNO: Tareas sobre biografías, las obras de cada arquitecto, profundizar más sobre 
cada arquitecto para poder realizar los trabajos que se nos asignaban. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, y ¿existió también esa interacción con la profesora en la 
clase? 
ALUMNO: No pude porque yo no contaba con el micro y mediante el chat nomás yo 
aportaba algunas ideas. Recién ahora en el ciclo será obligatorio el uso de las cámaras y el 
audio entonces opté recién por comprarme estos medios para que mis clases sean mejor y yo 
también pudiera aprender más. 
ENTREVISTADOR 1: Perfecto. Tengo entendido que durante el curso ustedes han 
usado diferentes aplicaciones para poder hacer sus tareas y portafolios, ¿cómo te has sentido 
con el uso de las herramientas digitales en la clase? 
ALUMNO: Para mí fue algo novedoso porque yo realmente no utilizaba esos programas. 
Todos fueron de mi agrado, porque las partes que me tocaba realizar las hacía en esos 
programas y me gustaba el diseño, los colorees, todas esas cosas que otras apps no te dan, por 
ejemplo, Word es todo blanco y con letras nada más, pero Piktochart, Visme, Canvas, etc. 
fueron programas con los que me sentí a gusto. 
ENTREVISTADOR 1: Y esos programas que has utilizado los usarás en otros cursos 
también, ¿no? 
ALUMNO: Sí, fue algo nuevo y lo seguiré utilizando porque me gustó.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Sentiste que el uso de estas herramientas te motivó más? 
ALUMNO: Sí porque es algo novedoso. A mí me gusta, me levantaba el ánimo utilizar 
algo nuevo y ver qué tal. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, ¿te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: Sí, porque te pedían cosas sencillas. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Hubo alguna aplicación que te pareció mucho más difícil que 
otras? 
ALUMNO: Sí creo que hubo, pero no recuerdo muy bien porque si se me dificultó no la 
usaba, pero las que me gustaron sí las tengo en mente. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, ¿consideras que estas aplicaciones te han ayudado en tu 
desempeño académico? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo te ayudaron? 
ALUMNO: Bueno, me ayudaron en poder saber más sobre la vida e historia de los 
arquitectos, tal vez no al 100% pero por las imágenes y las tareas fue más digerible.  
ENTREVISTADOR 1: Mencionaste hace poco que el uso de estas herramientas te 
permitía presentar un trabajo mucho más llamativo, ¿no? 
ALUMNO: Sí, estos programas contienen cosas muy novedosas, fáciles de usar. 
ENTREVISTADOR 1: A diferencia tal vez de usar el Power Point, ¿verdad? 
ALUMNO: Sí, es muy común, muy pocos contenidos que te limitan a plasmar tus ideas. 
En cambio, con estas herramientas te motivan a realizar cosas nuevas. 
ENTREVISTADOR 1: Perfecto, ahora hablaremos de la plataforma Canvas, ¿te fue de 
utilidad para organizarte en las tareas? 
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ALUMNO: Sí porque nos indica qué días presentar las tareas y puedes calcular tu tiempo 
para hacer una tarea u otra. Te indica y te recuerda si hay tareas pendientes para realizarlas y 
sí eso ayudó bastante. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Y consideras que esta herramienta Canvas es amigable? 
ALUMNO: Fue fácil porque vi los videos tutoriales que manda la universidad y se me 
hizo más fácil para ver las tareas. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Es la primera vez que utilizas Canvas? 
ALUMNO: No, no es la primera vez. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces tenías algo de conocimiento por ahí, qué bueno. Ahora, 
sé que durante el curso han manejado bastante información, entonces, ¿en qué medida este 
manejo de información se vio facilitada a través del uso de las TICS para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: No le entendí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cuánto te ayudó usar estas herramientas digitales para poder 
manejar la información del curso? 
ALUMNO: Me ayudó bastante, porque había que buscar información de todos lados y 
de ahí sacar un resumen para poder plasmarlo en los programas de una manera fácil para así 
presentar nuestros trabajos. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, y ¿de dónde sacaban la información para hacer sus tareas? 
ALUMNO: Yo lleve investigación académica y los profesores nos pedían sacarlos de 
fuentes confiables, y bueno yo realizaba las tareas con Google Academic y así. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, muy bien. El proceso de recolección de información ¿se vio 
favorecida gracias al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios 
digitales? 
ALUMNO: Sí, porque recolectamos buenas informaciones hasta ahora, y si mañana o 
pasado quiero revisarlo puedo entrar a mi Canvas y ver la información de tal arquitecto y así 
se me hace fácil poder verlo y acceder a esa información.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Ustedes han hecho tareas individuales y grupales? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Y con tu tarea final, ¿cómo hiciste para organizarte con tus 
compañeros?, porque era hacer un portafolio digital, ¿verdad? 
ALUMNO: Sí, fue en Bisagi.  
ENTREVISTADOR 1: Entonces utilizaron esa herramienta para su último trabajo… 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Y qué te pareció el uso de Bisagi? 
ALUMNO: Fue muy bueno, fue fácil también, ahí tienes toda la información bien 
ordenada de todas las unidades y por semana. Era fácil porque si buscabas la información 
específica de algo ya sabíamos en qué semana estaba y abríamos ese archivo. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces, ¿dirías que el uso de estas herramientas digitales te 
ayudó a manejar toda esta información, ¿pudiste manejarla de manera correcta y usarla 
oportunamente? 
ALUMNO: Sí, porque fue fácil hallar las tareas, lo teníamos en la computadora y a la 
hora del examen es muy útil porque permite guardar la información de arquitectos por unidad. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, muy bien. ¿Dorita estás ahí? 
ENTREVISTADOR 2: Aquí estoy Carolyn. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Podrías ayudarme con las tres últimas preguntas por favor? 
ENTREVISTADOR 2: Si claro, con gusto. Estudiante 14, las últimas tres preguntas son 
relacionadas a los análisis gráficos conceptuales, ¿recuerda que los hicimos en las bitácoras 
individuales? 
ALUMNO: Sí arquitecta. 
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ENTREVISTADOR 2: Y hemos trabajado con Flipsnack, ¿no? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Ok, las preguntan giran en torno a eso. La primera pregunta es: 
¿en qué medida los análisis gráficos conceptuales digitales lo ayudaron a comprender 
adecuadamente un proyecto arquitectónico en un tiempo específico?, ¿en qué medida también 
lo ayudó a comprender el espacio en todos sus niveles? 
ALUMNO: Sí fue muy útil, porque yo escogí unos arquitectos muy favorables a mis 
gustos y escogí sus obras, así que en el contenido nos brindó información más comprensible. 
Yo llegué a utilizar, plantas, vistas, cortes de las obras que también nos lo estaban enseñando 
en taller y dibujo. Todo eso lo capté y lo pude implantar en estos programas. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto, y la pregunta que quiero hacerle es en relación a lo que 
acaba de responder y es: ¿en qué medida estos análisis gráficos conceptuales lo ayudaron a 
comprender mejor el espacio y tiempo?, ¿cómo lo ayudó en su trabajo en taller?, ¿cómo los 
análisis gráficos conceptuales lo ayudaron en sus propios diseños en sus propias tareas? 
ALUMNO: Ayudaron bastante porque al finalizar las presentaciones en los trabajos 
finales de taller nos pidieron sacar corte, plantas y más cosas y como yo ya tenía base con este 
programa de Flipsnack pude realizar algo más bueno y fue fácil de hacerlo. 
ENTREVISTADOR 2: Qué bueno. Finamente, la última pregunta está referida a casi lo 
mismo. Esta comprensión espacio-tiempo que alcanzó gracias a los análisis gráficos 
conceptuales, ¿jugó un papel importante para que usted se sitúe en su carrera?, ¿fortaleció su 
vocación? 
ALUMNO: No le entendí muy bien esa parte arquitecta. 
ENTREVISTADOR 2: Entonces, digamos que nosotros hemos revisado varios 
arquitectos, ¿verdad? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Y a esos arquitectos los hemos analizado con análisis gráficos 
conceptuales para comprender mejor los proyectos arquitectónicos de diferentes arquitectos, 
de diferentes épocas. ¿En qué medida estas obras a través de los análisis gráficos conceptuales 
lo han ayudado a reafirmar su vocación para estudiar arquitectura? 
ALUMNO: Sí, bueno me ayudaron bastante, es más me llegó a gustar un arquitecto que 
proponía soluciones muy buenas. Me gustaba cómo cambiaban la forma del mundo, por 
ejemplo, al arquitecto que hacía obras con cosas recicladas y que de manera social refugiaba a 
las personas de bajos recursos, y eso a mí me inspiraba a seguir con la arquitectura; me hace 
pensar que puedo hacer cosas así, para salvar al mundo, me hace feliz. Los arquitectos hacen 
algo bueno para la humanidad. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, yo coincido con usted. La última pregunta está 
relacionada a esto, ¿en qué medida los análisis gráficos conceptuales lo han ayudado a situarse 
en la problemática que vivimos en nuestro contexto local? Por ejemplo, estamos en pandemia 
y hay muchos problemas que son difíciles de solucionar, pero cuando hemos visto la historia 
de varios arquitectos vimos que estaban en tiempos de crisis y de problemas también; sin 
embargo, tenían propuestas innovadoras frente a eso, entonces, ¿en qué medida este empuje de 
los arquitectos le ha mostrado a usted un camino de salida a la problemática actual que estamos 
viviendo? 
ALUMNO: No le entendí. 
ENTREVISTADOR 2: Lo haré más simple. El arquitecto que hemos visto en clase, veía 
un desastre, veía todo este material que se podía reciclar y nadie pensaba que la solución estaba 
en estos mismos materiales reciclables; que con pocos recursos se podía dar solución a eso, 
¿eso es muy admirable verdad? 
ALUMNO: Así es. 
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ENTREVISTADOR 2: Eso, ¿le ha hecho pensar o reflexionar sobre lo que estamos 
viviendo ahora?, ¿cómo solucionar lo que vivimos ahora?, ¿le gustaría seguir o emular a alguno 
de estos arquitectos para solucionar problemas? 
ALUMNO: A mi me gustaría solucionar necesidades básicas, yo me encuentro ahora en 
Chala y aquí hay muchas personas que carecen de agua porque es una zona casi desértica, y mi 
me gustaría realizar una transformación en la zona, hacerla más turística, construir casas y 
edificios bonitos cerca a la playa y que llame la atención para que las autoridades puedan 
realizar proyectos para que la gente de aquí pueda salir adelante. 
ENTREVISTADOR 2: Excelente respuesta estudiante 14, realmente todas sus respuestas 
han sido increíbles. ¿Tienes algo que añadir Carolyn? 
ENTREVISTADOR 1: Sí, no es una pregunta, pero más una consulta, ¿tienes algún tipo 
de sugerencia para mejorar las clases virtuales?, ¿alguna propuesta de mejora? 
ALUMNO: Bueno, todos los docentes con los que he tenido clases me supieron entender 
no sólo a mí son también a mis compañeros, ya que no todos cuentan con buena estabilidad de 
internet y esas cosas, y los arquitectos han sido muy flexibles, así como la arquitecta Dora que 
nos apoyó bastante. Me siento bien porque me han tocado buenos arquitecto, buenos 
profesores. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, muchas gracias por tu aporte estudiante 14. 
 
 
ENTREVISTA 15: Estudiante 15 
 
ENTREVISTADOR 1: ¿Hubo interacción con tus compañeros durante la clase? ¿Tuviste 
la oportunidad de interactuar con otros compañeros? 
ALUMNO: No, casi muy poca. La mayor parte de la interacción es de los alumnos con 
el docente, mediante preguntas, participación, pero interacción entre compañeros no tanto. 
Ahora, me refiero al tema de debatir o cosas así, por ejemplo, la última etapa del curso hemos 
tenido trabajos grupales dentro de clase, preparar exposiciones, investigaciones, entonces, por 
esa parte sí. Es que, es diferente estar en un salón de clases, que estar cada uno con su 
computadora en su casa, pero por interacción, sí, el trabajo grupal en clases y también teníamos 
trabajo grupal cada semana para presentar trabajos. 
ENTREVISTADOR 1: Ok, semanalmente presentaban trabajos. ¿Qué tipos de trabajos 
eran? 
ALUMNO: Era, presentar una bitácora, investigar sobre cada tema que hemos tocado en 
clase, presentar análisis gráfico y recolectar información del tema. Esa era la mecánica del 
curso, pero particularmente, he hecho individual todo el semestre, porque me parece difícil 
trabajar en grupo en esta modalidad, porque la única forma es conectarte con los compañeros, 
escribirles por WhatsApp a veces no responden o están ocupados, es más difícil no tenerlos en 
forma presencial. Por eso opté por hacerlo individual, lo de la bitácora todo el semestre, porque, 
era un poco más de trabajo, pero me parecía más tedioso estar buscándolos y ubicarlos 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué tal la interacción con la profesora? ¿Has podido interactuar 
con ella durante clase? O, ¿Cómo interactuaste con ella? 
ALUMNO: Bastante buena la interacción, ha sido frecuente, mediante preguntas, 
mediante ejemplos, porque cada uno tenía que hacer algunos ejemplos, acotan sobre el tema, 
eso ha sido frecuente. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Con qué actividades? Te menciono una, por ejemplo, de repente 
ella te hacía una pregunta… 
ALUMNO: Las preguntas, tocamos un tema como el modernismo, repasar un poco qué 
es lo que hemos aprendido. Particularmente me tocó un ejemplo acerca de abstracción que yo 
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mismo tuve que dibujar en la pantalla un objeto presentado en tres tipos diferentes de 
abstracción, entonces, la interacción ha sido buena. 
ENTREVISTADOR 1: Ok. Durante el curso han usado diferentes aplicaciones, 
diferentes herramientas digitales como Bizagi, Flipsnack, etc. ¿Cómo te has sentido con el uso 
de las herramientas digitales en la clase? 
ALUMNO: No me gustó mucho, porque es un poco tedioso instalar muchas aplicaciones, 
creo que deberíamos trabajar con unas cuantas todo el semestre, porque eran muchas, por 
ejemplo, he sido rebelde en el semestre con eso, porque Bizagi no me gustaba mucho, no me 
parecía adecuada para lo que estábamos haciendo, entonces usé otras aplicaciones, es que ha 
sido totalmente diferente esta modalidad, no digo que este mal usar varias, pero 
particularmente, no me agradó usar diferentes, porque hay unas con las que estaba más 
familiarizado y que las podía hacer mucha más rápidas, porque la idea es ahorrar tiempo, 
porque me he dado cuenta, que en taller, el trabajo ha sido más riguroso, más cantidad de 
trabajo, a pesar de ser virtual, entonces sería, en cuanto a las tareas, no reducir calidad, pero 
ahorrar tiempo. 
ENTREVISTADOR 1: Y tú, ¿cuántas herramientas usaste? ¿Cuáles usaste? 
ALUMNO: He usado una que se llama Mindmaster y he estado trabajando con 
PowerPoint y a veces AutoCAD por ahí. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora, hay uno que es Screencast, que es para hacer videos, yo 
revisé la lista, hay un montón de aplicaciones, pero, por ejemplo, ¿usaste Mindmaster? 
ALUMNO: También usé Canva.  
ENTREVISTADOR 1: Tú escogiste esas aplicaciones porque te hizo sentir cómodo de 
utilizar, por eso decidiste quédate con algunas. 
ALUMNO: Sí, porque ya sé manejarlas y me parecía más sencillo también. Intenté con 
Bizagi, pero creo que son otro tipo de cosas. 
ENTREVISTADOR 1: Tú crees que el hecho de que tu profesora te haya recomendado 
usar aplicaciones ¿te motivó a seguir con el curso? 
ALUMNO: lo que son las tareas del curso, me ha motivado bastante, no tanto los 
programas, sino, la metodología de hacer una bitácora y más aún hacerla individual, porque ya 
he estado trabajando un orden y las tenía en páginas por temas, entonces, quería hacer algo que 
se vea bien para imprimirlo. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Crees que estas herramientas digitales han ayudado en tu 
desempeño académico? 
ALUMNO: Claro, explore dos aplicaciones para realizar la bitácora y si me pueden 
ayudar en otros cursos, por ejemplo, en redacción, cursos de comunicación. 
ENTREVISTADOR 1: Respecto a Canvas, ¿fue de utilidad para organizarte en tus 
tareas? 
ALUMNO: No del todo, creo que debería estar más organizado como una agenda, por 
ejemplo, en cada curso suben varios archivos, entonces, al ser tantos pueden estar organizados 
de mejor manera, porque hay algunos que parecen que es una tarea no, o material del curso. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Es la primera vez que usas la plataforma Canvas? 
ALUMNO: Sí. En presencial no entraba a Canvas. 
ENTREVISTADOR 1: Y en términos generales ¿consideras que esta plataforma Canvas 
es amigable? ¿Es fácil de usar, entender, manejar? Cómo la calificarías. 
ALUMNO: Sí, es bastante intuitivo, hay cosas que desconozco, por eso no la califico 
más alto. La forma sí es amigable, pasa que a veces se desorganiza, se mueven las cosas, por 
ejemplo en el curso de redacción, no está en orden, al menos en este curso todo organizado. 
ENTREVISTADOR 1: Sé que también durante el curso han manejado bastante 
información, han manejado biografías de diferentes arquitectos, han hecho análisis gráfico. ¿En 
qué medida el manejo de información se vio facilitado a través del uso de las herramientas 
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digitales para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? ¿En qué manera las 
herramientas digitales te ayudaron a manejar esta información para que después tú puedas 
elaborar tus tareas? 
ALUMNO: Creo que, a través de la facilidad de incorporar imágenes y material gráfico, 
en arquitectura es importante expresarlo todo de forma gráfica. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora, el proceso de recolección de información ¿se vio 
favorecida gracias al uso de diferentes herramientas tecnológicas para elaborar tus tareas y 
portafolios? O me puedes explicar cómo hiciste para recolectar la información, ¿qué fuentes 
utilizaste? 
ALUMNO: Ha facilitado el proceso de compilación, si bien todo lo sacas de internet y 
seleccionas, al momento de compilarlo todo. 
ENTREVISTADOR 1: O sea al momento de compilarlo todo para hacer el portafolio te 
facilitó. ¿Lo hiciste Grupal o individualmente? 
ALUMNO: Individual. 
ENTREVISTADOR 1: En este curso han manejado bastante información, he estado 
viendo los videos que han hecho y sé que han trabajado con muchas aplicaciones, entonces, 
vamos a centrarnos en lo que es el manejo de la información. El proceso de publicación de la 
información que tú tenías ¿se vio favorecido gracias al uso de estas herramientas digitales? Me 
dices que lo hiciste solo, y mandaste a Canvas. ¿Recuerdas qué herramientas usaste para tu 
portafolio digital? El último. 
ALUMNO: Todo lo he hecho en PowerPoint y Canvas, todo lo compilé y lo pase a PDF 
y lo mandé. 
ENTREVISTADOR 1: Han llegado a elaborar líneas de tiempo. ¿Con qué herramienta 
lo hiciste? ¿Con PowerPoint? 
ALUMNO: Sí, en PowerPoint hay más opciones para insertar gráficos. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo de obras 
relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los análisis gráficos en los 
portafolios digitales? 
ALUMNO: Me ha ayudado bastante, pondría como muy satisfactorio, porque sí me 
facilitó comprender los proyectos y los temas que estamos abordando en todas sus dimensiones, 
no ha sido solo teórico o que me lo digan o leerlo, ha sido algo más gráfico. 
ENTREVISTADOR 1: Consideras que la comprensión espacio-tiempo de obras 
importantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, ¿jugó un papel importante para asentar tu trabajo proyectual? 
ALUMNO: Sí, de alguna forma los análisis gráficos que nos dejaron como tarea, reforzó 
bastante lo tocado en clase. En taller, también hacemos bastante análisis de lo que son etapas 
previas a lo que son etapas previas a nuestro “partido final”, así que, sí me ayudó bastante. 
ENTREVISTADOR 1: Consideras que la comprensión espacio-tiempo de obras 
importantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, ¿ha sido un factor importante para situarte en tu carrera y en el contexto 
local?  
ALUMNO: Sí, en el sentido de que, hemos tocado muchos referentes icónicos que nos 
pueden ayudar para la carrera. Pero, en el ámbito local, no tanto, porque, local, ¿qué se refiere? 
¿Perú o algo regional? Porque, lo más cerca a Perú que hemos estado ha sido la arquitectura 
latinoamericana,  creo que he faltado a esa clase para referirnos a un ámbito local. 
ENTREVISTADOR 2: La pregunta es, en todo ese proceso de lo que se ha dado en la 
arquitectura, esto ¿le ha podido tomar una posición en su propia realidad? Ahora que estamos 
en pandemia, tendría usted algún referente de alguno de los arquitectos, que ante alguna 
situación determinada de crisis, ¿dio una respuesta a su propia realidad? 
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ALUMNO: Lo que sí me ha asentado bastante y ahora en estos tiempos, cuando tocamos 
el tema de aproximaciones utópicas que todos estaban preparándose para el futuro, me parece 
uno de los referentes más importantes que hemos tocado. 
ENTREVISTADOR 2: Muchísimas gracias, sus respuestas han sido muy interesantes. 
Le agradezco mucho, más ahora que están de vacaciones. 
ALUMNO: Sí miss, he estado trabajando. 
ENTREVISTADOR 2: Bueno, sus vacaciones, trabajando, pero es un tiempo que tienen 
de pausa, después de tanto presión que tienen en clases que ha habido, y todavía en medio de 
pandemia, peor. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y lo dejo con Carolyn para que 
se pueda despedir. 
ENTREVISTADOR 1: Estudiante 15, muchas gracias por tomarte tu tiempo, por 
brindarnos tu tiempo, tus respuestas, y realmente, este trabajo de investigación nos va a servir 
para que, el próximo ciclo se pueda mejorar las clases virtuales, que van a seguir continuando, 
yo creo que, hasta el próximo año, entonces, te agradezco mucho por tu tiempo y éxitos en tu 
carrera. 
ENTREVISTADOR 2: Creo que estudiante 15 quiere decir algo. 
ALUMNO: Quisiera dar unas recomendaciones, si se puede decir. Creo que ahora más 
que nunca habría que tener cuidado con el trabajo grupal, porque, por experiencia propia, en 
otros cursos, también, es un poco difícil reunirse a trabajar grupalmente en esta coyuntura, 
porque, yo al menos en taller me he visto forzado a ver a mi compañero para los trabajos 
grupales, porque no es lo mismo, entonces, con tantos cursos, incluso, no solo porque haya 
gente irresponsable, sino también, gente que solo tiene su celular o tiene solo una Tablet, 
entonces, por diversos motivos, el trabajo grupal se puede ver entorpecido por muchas cosas, 
entonces, creo que, habría que tener cuidado, incluso podrían ser solo en clases. No he tenido 
problemas con eso en este curso, porque opté por hacerlo individual, pero es algo así. Es una 
apreciación mía. 
ENTREVISTA 16: Estudiante 16 
 
ENTREVISTADOR 1: Ok estudiante 16, ¿hubo interacción con tus compañeros en 
clase? 
ALUMNO: Sí, hubo demasiada interacción. 
ENTREVISTADOR 1: ¿De qué manera se produjo esa interacción? 
ALUMNO: En las últimas clases la profesora nos reunió en grupos y hemos buscado 
información sobre varios arquitectos. 
ENTREVISTADOR 1: Y, ¿existió también esa interacción con la profesora en clase? 
ALUMNO: Sí, la arquitecta en las primeras clases siempre nos pidió hacer una lectura, 
buscar alguna información, videos relacionados al curso. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, y ¿de qué manera se produjo es interacción? 
ALUMNO: Mediante enlaces que brindábamos o activábamos el micro y hablábamos 
con la profesora acerca del tema que estuviéramos tocando.  
ENTREVISTADOR 1: Ok, y ¿cómo te has sentido con el uso de las herramientas 
digitales en la clase? 
ALUMNO: A gusto, zoom y Canvas trabajan bien, el único problema de zoom es que a 
veces se demora un poco, pero después todo bien. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te agradó entonces usas estas herramientas digitales? 
ALUMNO: Sí, son muy buenas. 
ENTREVISTADOR 1: Coméntame en qué sentido te agradó… 
ALUMNO: Como le digo, son bien rápidas, es lo mejor que tienen. En cuanto a Canvas, 
los mensajes de los profesores llegan rápido y zoom funciona adecuadamente dependiendo del 
internet de cada uno. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Te motivan el uso de estas herramientas digitales en relación a 
lo que estudias? 
ALUMNO: Claro, en el curso sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales? 
ALUMNO: No con todas, de hecho, hay algunas que no funcionan para todos los 
sistemas operativos y los hace lentos.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué nivel de dificultad representó trabajar con diferentes 
herramientas digitales estudiante 16? 
ALUMNO: ¿En una escala? 
ENTREVISTADOR 1: En general… 
ALUMNO: Una dificultad regular, no ha sido complicado. A veces mi sistema operativo 
no daba mucho y eso ha sido lo complicado en sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué estrategias utilizaste para superar estas dificultades? 
ALUMNO: La profesora nos daba varias opciones, nos enseñaba los programas y luego 
nos pedía que usáramos uno; y mediante eso respondíamos al curso no era obligatorio. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que estas herramientas te han ayudado a tu 
desempeño académico? 
ALUMNO: De hecho, bastante. Las que he podido usar son bastante rápidas y te permiten 
insertar información con imágenes.  
ENTREVISTADOR 1: Ya. La plataforma virtual Canvas, ¿te fue de utilidad para 
organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Sí, ya que ahí se organiza todo. Nos dan una especie de horario y tenemos 
fechas y todo. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo te ayudó a organizarte en la planificación de tus tareas 
grupales e individuales? 
ALUMNO: La profesora nos formó en grupos y mediante Canvas pasábamos los 
trabajos. Era de fácil acceso y la subida de archivos es un poco lento dependiendo del internet 
como le digo, pero sí ha servido bastante para entregar a tiempo todo.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Consideras que la plataforma Canvas es amigable? 
ALUMNO: Hasta el momento sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Por qué? 
ALUMNO: Porque como le digo, es rápida y tiene una organización muy buena de cada 
curso; en el caso e Historia tiene calificaciones, tareas y más.  
ENTREVISTADOR 1: Ok. En este momento haremos unas preguntas con relación al 
manejo de información. ¿En qué medida el manejo de información se vio facilitada a través del 
uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: En nuestro caso lo hemos organizado en Bisagi Modeler, que es una especie 
de bitácora virtual. ¿A eso se refiere? 
ENTREVISTADOR 1: El proceso de recolección de información, ¿se vio favorecida 
gracias al uso de las TICS para la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Sí, para toda la elaboración de los portafolios ha servido la herramienta. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, el proceso de tu publicación, la distribución de esta 
información ¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS para la elaboración y 
exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: Bien ahora te haré unas preguntas en relación al espacio-tiempo. 
¿Qué aspectos de la comprensión espacio-tiempo de obras relevantes se vieron facilitadas a 
través de la elaboración de los análisis gráficos en los portafolios digitales? 
ENTREVISTADOR 2: Ahí creo que voy a apoyar un poquito Judith, ¿sí? 
ENTREVISTADOR 1: Ok arquitecta. 
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ENTREVISTADOR 2: Estudiante 16 la pregunta se refiere a que… ¿se acuerda usted 
que hemos trabajado con portafolios digitales y hemos hecho análisis gráficos a nivel 
individual? 
ALUMNO: Sí arquitecta. 
ENTREVISTADOR 1: Sí, y la pregunta es si el haber hecho análisis gráficos 
conceptuales, ¿la ayudó a comprender mejor un proyecto arquitectónico? Es decir, pudiendo 
ubicar el proyecto en un tiempo determinado, y comprenderlo espacialmente. 
ALUMNO: Sí, de hecho, bastante.  
ENTREVISTADOR 2: ¿Puede explicar un poquito más sobre eso por favor? 
ALUMNO: Ya. Mediante el análisis gráfico conceptual que se presentó de cada obra lo 
que yo pude hacer es expresar de alguna manera cómo se podía comprender la obra; ya que 
hacer un análisis gráfico es muy profundo, hay que buscar mucha información de ese 
arquitecto, su concepto, materiales y esto me ayudó a comprender más las teorías que tenía el 
mismo arquitecto, su forma de trabajar y todo lo que englobó su proyecto. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, ahora le haré le siguiente pregunta relacionado a esto. 
Estos análisis gráficos conceptuales, ¿le ayudaron a usted en sus trabajos de taller? 
ALUMNO: Sí porque en la presentación final de taller había que hacer un análisis del 
lugar y presentarlo; entonces mediante este curso se ha podido presentar un análisis mucho 
mejor y analizar nuestra propia obra arquitectónica desde el punto de vista que se enseñó en el 
curso. 
ENTREVISTADOR 2: Perfecto, y usted ¿vio alguna diferencia entre los chicos que 
habían llevado Historia y los que no? 
ALUMNO: Es que, de hecho, todos hemos llevado Historia, casi todos… 
ENTREVISTADOR 2: ¿En qué talleres? 
ALUMNO: Taller II. 
ENTREVISTADOR 2: ¿Con quién llevaron? 
ALUMNO: Con el arquitecto Valquiria. 
ENTREVISTADOR 2: Correcto. La última pregunta, ¿en qué medida cree usted que 
estos análisis gráficos conceptuales le ayudaron a situarse en su carrera y a afianzar su vocación 
como arquitecta? 
ALUMNO: Sí, los análisis gráficos conceptuales me han permitido meterme más en la 
carrera, comprenderla de un punto de vista propio que era algo que no había considerado. 
Mediante el análisis gráfico he podido ver las maneras en la que se puede analizar un proyecto 
arquitectónico, porque hay distintas maneras y distintos análisis. Así que ha sido demasiado 
útil. 
ENTREVISTADOR 2: Ya lo último sería, ¿en qué medida los análisis gráficos 
conceptuales le ayudaron a situarse en el contexto actual? Por ejemplo, ahora estamos en 
pandemia y hay que dar soluciones como arquitectos y con los ejemplos que hemos visto a lo 
largo de la historia, ¿le ha hecho reflexionar algo?, ¿cuál es su papel como arquitecta en el 
contexto actual? 
ALUMNO: Claro, nosotros los arquitectos debemos pensar en la situación en la que nos 
encontramos. Ese es el concepto del proyecto. Tiene que brindar una facilidad en las obras, 
como arquitectos que se enfocan en el reciclaje y demás. Mediante el análisis gráfico 
conceptual se puede llegar al corazón del proyecto. 
ENTREVISTADOR 2: Muy bien, gracias. 
 
 
ENTREVISTA 17: Estudiante 17 
 
ENTREVISTADOR 1: Ok, ¿hubo interacción con tus compañeros en clase? 
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ALUMNO: Sí hubo, mas interacción hemos tenido al último cuando hicimos una 
exposición entre compañeros. Formamos grupo en clase y expusimos sobre la sesión que no 
dio la arquitecta; entonces en ese grupo pudimos conversar, discutir, compartir información y 
luego exponerlo en el curso. Al momento de las preguntas creo que zoom nos favorece en esa 
parte, tiene esas herramientas que nos permite, por ejemplo, levantar la mano, opinar, hablar. 
ENTREVISTADOR 1: Interesante, y esa interacción ¿era netamente por la tarea que 
tenían que hacer? 
ALUMNO: Claro, más que todo en el trabajo que en ese momento nos pedían. También 
alguna preguntas o dudas que teníamos veíamos quien participaba más y así. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Qué actividades podían hacer en la interacción? 
ALUMNO: Hasta donde yo sé podíamos compartir nuestras pantallas para ver alguna 
información que hayamos encontrado, la interacción por voz, o texto, la interacción de la 
manita arriba o aplaudir, todas esas opciones. 
ENTREVISTADOR 1: Ahora, esta interacción que me cuentas es con los compañeros 
de clase, pero ¿existió también esa interacción con la profesora? 
ALUMNO: Claro, cuando la profesora nos habla y nos da clase. Hay una opción en zoom 
que es “notas” para anotar o escribir en la pantalla; entonces al hacer una pregunta nosotros 
escribíamos ahí y de esa manera interactuábamos. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, en esa interacción que hubo ¿consideras que conociste a 
nuevos compañeros, nuevos amigos?, ¿se puede hacer eso con estas herramientas? 
ALUMNO: Bueno yo particularmente hice buenos amigos en el semestre, nos hemos 
ayudado y pienso que sí se puede. 
ENTREVISTADOR 1: Interesante. ¿Cómo te has sentido con el uso de las herramientas 
digitales en la clase? 
ALUMNO: Me he sentido bien, no he tenido ningún problema, a excepción el problema 
de conexión que a veces nos hace una mala jugada, pero después de eso, todo bien.  
ENTREVISTADOR 1: ¿Te sentiste cómodo, animado? 
ALUMNO: Ha habido momentos donde uno, por la coyuntura, se puede sentir mal por 
algún familiar que esté mal y así; entonces, de alguna u otra manera, gran parte de este semestre 
me hizo bien, estar con los cursos y todo. 
ENTREVISTADOR 1: Y si tuviéramos que concentrarnos más en la clase, ¿sentiste 
alguna motivación? 
ALUMNO: Motivación… bueno mi motivación son las ganas de seguir aprendiendo, las 
clases virtuales es algo nuevo para mí y me pareció muy interesante. Ayuda también porque 
como las clases quedan grabadas, alguna cosa que no haya entendido vuelvo a revisarla y la 
entiendo mejor. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces te agradó. 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Te fue fácil trabajar con distintas herramientas digitales que has 
usado en este curso? 
ALUMNO: Con un 50%, al inicio hemos usado varias aplicaciones virtuales, pero las 
que he podido son sólo algunas, otras no se me facilitaban tanto; como se me dio la opción de 
elegir, elegí la que mejor se me acomodaba, elegí usar la que dominaba más. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Podrías detallarme esa dificultad, en qué sentido? 
ALUMNO: Mas que todo en inglés, hay herramientas que están en inglés y no domino 
el idioma, me pierdo un poco. 
ENTREVISTADOR 1: Interesante, entonces no era porque la herramienta fuera 




ENTREVISTADOR 1: Entonces el otro 50% eran las herramientas que estaban en inglés, 
supongo… 
ALUMNO: Exacto. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo superaste estas dificultades? 
ALUMNO: Mirando tutoriales en YouTube, cómo utilizar y así. Como no sabía inglés, 
ya ahí me guiaba. 
ENTREVISTADOR 1: Yo también me apoyo de tutoriales. Ahora, ¿tú consideras que 
estas herramientas te han ayudado en tu desempeño académico? 
ALUMNO: La verdad que si, como nunca había usado estas herramientas me ayudaron 
bastante. Incluso no sólo para este curso, para otros también; por ejemplo, Piktochart me ayuda 
hacer infografías y me ha servido para hacer muchos trabajos no sólo de la universidad, así que 
de una u otra manera me han ayudado.  
ENTREVISTADOR 1: Te han ayudado entonces para realizar los trabajos, las tareas… 
ALUMNO: Sí, me facilita ordenar mejor mis ideas, la presentación se ve mejor también. 
ENTREVISTADOR 1: Ya. ¿Consideras que has aprendido con estas herramientas 
virtuales? 
ALUMNO: Sí, como le digo, con las herramientas yo mismo me he organizado entonces 
yo mismo me auto enseñado. 
ENTREVISTADOR 1: Has usado tus propios recursos para buscar más información… 
ALUMNO: Claro, a mi manera usándolo ya sabía cómo iba la información, era como un 
hábito de estudio más o menos, como un método de aprendizaje. 
ENTREVISTADOR 1: Ya, ahora, han utilizado la plataforma Canvas, ¿te fue de utilidad 
para organizarte en las tareas? 
ALUMNO: Creo que es la única, entonces nos ha servido mucho porque podíamos subir 
los trabajos, bajar a información. En algunos cursos se veía un poco desordenado el Canvas y 
nos confundía un poco. 
ENTREVISTADOR 1: Entonces esto venía del docente… 
ALUMNO: Claro. 
ENTREVISTADOR 1: ¿Podrías detallarme un poquito más cómo te ayudó a organizarte? 
ALUMNO: Bueno, hay una opción en Canvas que es como un calendario donde te dice 
todas las tareas por presentar, yo siempre iba a ese calendario para estar al pendiente de las 
tareas que se venían y eso me ayudó bastante porque para algunos cursos no podía entrar p la 
señal y no sabía qué trabajos habían dejado o a veces dejaban trabajos en media clase y yo no 
los escuchaba o entendía bien; entonces yo veía el calendario y podía ver los trabajos y los 
realizaba. 
ENTREVISTADOR 1: Como una agenda… 
ALUMNO: Exacto. 
ENTREVISTADOR 1: Pasamos a la segunda parte correspondiente al contenido del 
curso. Sobre el manejo de información, éste ¿se vio favorecido gracias al uso de las TICS para 
la elaboración y exposición de tus portafolios digitales? 
ALUMNO: ¿Para hacer mis trabajos? 
ENTREVISTADOR 1: En manejar la información, los arquitectos, los eferentes… 
ALUMNO: Como le dije, se me hace más fácil organizarlos porque es una herramienta 
donde interactúas con la misma herramienta y haces el trabajo más vistoso y mejor. No es un 
trabajo aburrido, es más didáctico. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, y el proceso de recolección de información, ¿se vio 




ALUMNO: Hay mucha información en Google, y hay algunas ciertas y otras no; 
entonces el reto más alto es buscar información de una fuente confiable, y eso para mí fue un 
reto. Encontrabas de todo, pero a veces sin autor, o en inglés, así que era complicado. 
ENTREVISTADOR 1: Claro, navegar en internet a veces es peligroso porque encuentras 
cualquier cosa, no puedes fiarte, tiene que ser información bien confiable. 
ALUMNO: Claro. 
ENTREVISTADOR 1: Y el proceso de tu publicación, la distribución de esta 
información ¿sientes que se vio favorecida gracias al uso de las TICS? 
ALUMNO: ¿Publicación de qué? 
ENTREVISTADOR 1: Dora ¿podrías apoyarme? 
ENTREVISTADOR 2: Yo apoyo allí, es decir, hay una etapa de recolección, de manejo 
y ahora es de publicación, ya sea con Flipsnack o Bisagi, y a través de ellos publicarlos en 
Canvas, ¿me comprende? 
ALUMNO: Sí. 
ENTREVISTADOR 2: Esa es la pregunta de Julio. 
ALUMNO: Esta bien. Principalmente me ayudó organizarlo los trabajos, primero juntaba 
la información, hacía el análisis, y luego lo pasaba a la plataforma virtual que es un software 
en línea y de ahí usar las aplicaciones para colocar la información ya buscada por internet. 
Todo es proceso me ayudó a organizarme mejor, en mi caso, yo juntaba los trabajos grupales, 
y los subía a Bisagi; entonces esa bitácora es más que todo para organizarnos, ya tenemos el 
trabajo allí. 
ENTREVISTADOR 1: Interesante, en relación al tema, ¿qué aspectos de la comprensión 
espacio-tiempo de obras relevantes se vieron facilitadas a través de la elaboración de los 
análisis gráficos en los portafolios digitales? 
ALUMNO: La mayoría nos daba las opciones, en las diferentes aplicaciones se podían 
hacer línea de tiempo y mapas conceptuales con plantillas bien llamativas. 
ENTREVISTADOR 1: Hay dos últimas preguntas, no sé si tú Dora puedes ayudarme a 
formularlas, yo las voy a decir: ¿consideras que la comprensión espacio-tiempo de obras 
relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios digitales, así como 
lecturas propuestas, jugó un factor importante para asentar tu trabajo proyectual? 
ENTREVISTADOR 2: Ok. Como les he explicado estudiante 17, la idea es que ustedes 
hagan análisis gráficos conceptuales con el fin de comprender lo que es el tiempo y el espacio 
dentro de un proyecto arquitectónico, pero finalmente la idea no es sólo que esto les sirva en 
historia sino también en taller u en otros cursos. 
ALUMNO: Entonces quieren saber si me va a ayudar y si me está ayudando… 
ENTREVISTADOR 2: Así es. 
ALUMNO: De todas maneras, nos está ayudando bastante. En taller nuestro último 
trabajo fue hacer un proyecto de una vivienda entonces teníamos que explicar los espacios, 
hacer un análisis, qué forma tenían los espacios, etc. y todo esto era ya un análisis más formal, 
entonces, comparando lo aprendido en clase sobre los proyectos nos ayudó bastante porque ya 
comprendíamos cómo y para qué servían esos análisis, su dimensión, su forma, qué arquitecto 
lo diseñó, el tiempo en el que lo hizo… 
ENTREVISTADOR 1: Listo estudiante 17, ¿consideras que la comprensión espacio-
tiempo de obras relevantes a través de la elaboración de análisis gráficos en portafolios 
digitales, así como lecturas propuestas, jugó un factor importante para situarte en tu carrera en 
el contexto local? 
ALUMNO: Hablando con la experiencia propia, yo tengo un compañero que no ha 
llevado Historia y ella tenía algunos problemas al momento de hacer su análisis en taller, yo le 
explicaba de acuerdo a lo que nos enseñaron en historia. En ese caso, nos ayudó bastante y nos 
dio ventaja sobre otros compañeros para poder mejorar en los trabajos de otros cursos, entonces 
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la estructura que aprendimos nos es de mucha utilidad. En lo personal, me ayudó a ver más allá 
de mi profesión, a lo que quiero llegar como arquitecto, qué es lo que quiero representar. En la 
clase que nos mostró muchos arquitectos me sirvió de inspiración para enfocarme en un tipo 
específico de arquitectura, hay trabajos que me cambiaron la visión y quiero hacer lo mismo. 
Habrán algunos que querrán algo más moderno, pero ayuda a que cada uno elija su propio 
estilo. 
ENTREVISTADOR 1: Gracias estudiante 17. 
 
 
 
 
 
 
 
